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5 C E N T A V O S | 
AÑ(V L X X X V I I I HABANA, SABADO 18 DE SEPTIEMBRE DE 1920.—SANTO TOMAS DE V1LLANUEVA. ArZOBISPO 
A s u n t o s d e l D í a 
Crisis presidencial en Francia. 
Y crisis de aspecto político y 
de aspecto social, con caracteres 
agudos o latentes, en todo el mun-
do civilizado. 
La humanidad está pasando por 
un mal cuarto de hora. 
Contrayéndonos a Francia, don-
de, contra lo que se temía o con-
tra lo qufi se esperaba, erruentran 
una reoisíencia que parece muy 
sólida los intentos de subversión 
revolucionaria, la crisis por el me-
mento no es de las qur ponen 
miedo en el ánimo porque hagan 
tambalearse las instituciones y pe-
ligrar el orden público. 1.a origina 
la dimisión del Presidente de la Re-
pública, descontada ya desde hace 
meses: desde qne pasaron los pri-
meros días después de su sorpren-
dente y misteriosa caída del tren 
en que hacía el primer viaje como 
jefe del Estado. 
La República Francesa está de 
hecho sin Presidente desde enton-
ces, lo cual prueba que allí la fun-
ción es más bien ostentosa que 
efectiva. Pero a esto se pu'/íde res-
ponder, y no sin apariencias de 
razón, que también en los Estados 
Unidos estuvo prácticamente va-
cante la primera magistratura na-
cional durante algunos meses, por 
enfermedad de Mr. Wilson muy 
análoga a la que ahora obliga a M. 
Deschanel a resignar sus funciones, 
a pesar de que en la gran repú-
blica anglo-americana el Presiden-
te ejerce por sí mismo las funcio-
nes del gobierno. La diferencia es-
triba en que en Francia el Presi-
dente "puede" enfermarse, con tal 
que no se trate de un caso de in-
capacidad permanente o prolonga-
da, porque es el Ministerio el que 
gobierna normalmente; mientras 
que en los Estados Unidos una en-
fermedad que implique el aban-
dono, aunque sea transitorio, de 
la función presidencial, obliga a 
entregar el ge cierno al Vicepresi-
dente, quien lo ejerce mientras el 
pnmer magistrado no se resta-
blece. 
—Entonces resulta—se dirá — 
que Mr. Wilson no estuvo enfemo, 
a pesar de los boletines médicos 
suscritos mañana y tarde, del repo-
so absoluto, del abandono comple-
to de los asuntos públicos impuestos 
tos también por los médicos, y de 
la imposibilidad de hablar con el 
Presidente, y hasta de verle, qve 
llegó al extremo de que un embaja-
dor británico tuvo que regresar a 
Londres desde Washington sin ha-
be rlogrado presentar las creden-
ciales. 
Resulí;e lo que se quiera, ese es 
el caso, o ei doble caso, con rela-
ción al huésped de la Casa Blanca 
y al huésped del Elíseo. 
9& 
¿Quién será el sucesor de M. 
Deschanel ? 
Se habla del actual Presidente 
del Consejo, M. Míllerand, cuyo 
prestigio se ha acrecentado resis-
tiéndose a seguir a Llcyd George 
y a Giolitti, los jefes del gobier-
no inglés e italiano, respectivamen-
te, por la vía de las concesiones a 
los comunistas rusos, y sostenien-
do, además, contra ambos, victo-
riosamente, la causa de Polonia en 
peligro. 
Y se habla también, nos pare-
ce que con mayores probabilida-
des de acierto en cuanto al pro-
nóstico, de M. Jonhart, senador, 
exministo y exgobernador de Ar-
gelia, que en 1817 fué a Atenas 
a deponer al rey Constantino. 
La clave del enigma quizás nos 
la dé una frase de Clemenceau. 
Aspiraba hace años M. de Frey-
cinet a la Presidencia de la Re-
pública, y como le pidiese su vo-
to a Clemenceau, contestó éste: 
—No tengo aun candidato; pe-
ro elegiré al más tonto (au plus 
béte.) Así es, que no cuente usted 
conmigo. 
Quizás se haya consolado M. 
Clemenceau del fracaso de su as-
piración a suceder a M. Poincaré 
en la Presidencia de la República, 
creyendo que la mayoría de la 
Asamblea Nacional no hizo más 
que seguir un consejo suyo al es-
coger entre él y M. Deschanel. 
E L N U E V O P A L A C I O S O C I A L 
D E L " C E N T R O A S T U R I A N O " 
FIGURAN EN ESTOS TRES GRABADOS LAS TRES FACHADAS PRINCIPALES PARA E L NUEVO PA-
LACIO SOCIAL DEL CENTRO ASTURIANO, QUE, CON LOS T R E 5 PROYECTOS CORRESPON-
DIENTES, HA PRESENTAD00 A LA DIRECTIVA SU NOTABLE ARQUITECTO, SR. SALAS 
Ayer fueron entregados en Secre-
taría oficialmente por el distinguido 
, arquitecto de este iajportante Cen-
tro, señor Gómez Salas, los proyec-
tos de construcción del nuevo Pala-
cio social que habrá de levantarse 
sobre las ruinas del Centro primiti-
vo, destruido por las llamas hace dos 
años escasos. 
fastuoso, de cuatro a seis millones 
de\ pesos. 
Y com« el señor Gómez Salas aún 
no terminó de redactar la interesante 
Memoria, que debe acompañarlos, 
nos vemos impedidos de detallar co-
mo nuestro deben, informativo nos 
demanda, su descripción hasta en 
sus más Infimos detalles. Daremos, 
da principal Centro por San Rafael; 
amplios locales propios para estable-
cimientos en las esquinas o chafla-
nes que darán a Zulueta y Monserra-
te; parte de Zulueta entrada da se-
gundo orden al Centro; entrada arro-
lles del Teatro; por Monserrate en-
lolg del Teatr^; por Monserrate en-
trada al hotei, apartamentos u ofici-
R O B U S T E C I E N D O L A S R E L A -
C I O N E S H I S P A N O - M E J I G A N A S 
E L ACORAZADO "ESPAÑA", A L CENTENARIO DE MAGALLANES. 
DIEZ Y SEIS AÑOS PARA UNAMUNO.—LAb AGUAS DEL DUE-
R O . — L A CONFERENCIA FINANCIERA.—EL CONGRE-
SO OFTALMICO.—LA VENTA DE ARMAS 
LA NUEVA ESCUADRA 
Y ayer mismo, por orden de su 
respetable Secretario, señor García 
Marqués, fueron colocados en el sa-
lón contiguo al de Secretaría para 
que todos los socios puedan verlos 
y analizarlos con la atención que su 
arrogancia requiere. 
pues, en obsequio de los stocios en-
tusiastas, que viven en los campos 
de la República, lo que naturalmente 
pudimos anotar ante los tres gran-
des proyectos. 
ñas que se establezcan en su 6o., 7o. 
y 8o. pinos y a la terraza. 
Segundo piso: regio salón de fies-
tas dando a San Rafael; Teatro por 
San José y entre esta y San Rafael 
La fachada pTincipal cubrirá toda, algunas oficinas del Teatro, del Cen-
ia calle de San Háíael; las otras tres I tro y del Hotel. 
MADRID, Septiembre 17. 
Los periódicos de todos los matices 
de opiniones dedican largos artículos 
a lo que llaman la importante visita 
del enviado especial mejicano Félix 
F. Palaviccini y a la celebración del 
día de la independencia ivejicana. 
El señor Palaviccini dCo a los co-
rresponsales hoy que el objeto de la 
visita era robustecer las relaciones en 
tre Méjico y Tspaña, declarando que 
los dos países necesitan mutua ayuda 
para su debido desarrollo. 
El nuevo gobierno de Méjico, ''ecla-
ró haría honor a todas las obligacio-
nes contraídas por sus predecesores, 
y pagará la indemnización debida a 
los españoles y otros extranjeros per 
los daños sufridos durante las pertur 
baciones mejimanas. Agregó que el 
pago de los intereses de la deuda na-
cional se reanudaría en breve. 
FL 'ESPAñA' TOMARA PARTE E> 
EL CEXTEXARIO DE 31 A. 
GALLANES 
MADRID, Septiembre 17. 
E l acorazado español 'España' ha 
sido escogido para representar a la 
marina española en la celebración del 
centenario de Magallanes que se veri-
ficará en Chile el mes de noviembre 
próximo. ' 
E l barco de guerra zarpará en Oc-
tubre . 
ÜJÍAMUIVO CONDENADO A DIE! Y 
SEIS AñOS DE PRISION 
VALENCIA, Septiembre 17. 
Al profesor Unamuno se le ha im-
puesto una sentencia de die? y seis 
H o y s e c e l e b r a e l a n i v e r s a -
r i o d e l a R e p ú b l i c a d e C h i l e 
En esta fecha celubra la República 
"to Chile el ciento décimo aniversario 
le su emancipación de la Metrópoli. 
El 38 de Septiembre de 1810, se 
instituyó er Saatlago de Chile la 
Junta de Gobierno, presidida por don 
âteo Toro y Zambrano, Conde de la 
Conquista: se leyó el acta de decla-
t̂orio de independencia y el gene-
^ José Miguel Carrera asumió el 
«ande del ejército, teniendo por lu-
larteniente al general Bernardo 
OTIingging. 
ít̂ A ûclla Srave hasta el comb i - , i 
«i* • C îlIan y Ramagua, donde los ¡solidar sus instituciones nacionales. 
hei,CÍt08 1,bertadores quedaron de» 
echos, y tuvieron los patriotas que 
«travesar la cordillera de los Andes 
Bn demanda de auxilio. 
rmfrrera y sus dos hermanos murie-
Maí eQ e1 destierro, eUouces San 
el rormó un nuevo ejército en 
dlviTíx1 fi&uraba como jefe de una 
batpii 61 general CVHinggíns. De 
C o V n uatalla- se 1Ieí:ó a Chaca-
fl ^ j (ionde se peleó heroicamente, 
^de abril de 1318 y en los campos 
de Maipu, quedó consolidada la in-
dependencia de Chile. 
E l primer acto del Gobierno y pue-
blo chilenos, fué el de ayudar a inde-
pendizar al Perú y en 1821 salfó 
del puerto de Valparaíso la escua-
dra que conducís, la columna liber-
tadora'' del viejo imperio de los Incas, 
mandada por el almirante chileno 
Lord Cochrane y el inmortal San 
Martín. 
Conociendo a Chile, se le admira 
y quiere, pues desde esa fecha hasta 
la presente, se ha concretado a con-
B a n q u e r o s s e r e u n i e r o n 
a ¿ e r t n l a a s o c i a c i o n d e 
h a c e n d a d o s y c o l o n o s 
En ]a tarde de ayer, correspon. 
C(toin-a la invitaci6n hecb l I)0r ,a 
corr- Económica Nacional, con-
SfeT011 a l0s ^ones de la Asocia-
luero * Hacendados y colonos los han 
FY 08 d€ e5ta plana, señorea Porfirio 
lIariCa' P01" «1 City Nacionnal Bank; 
Mena0 por el Ba°co de Gómez 
co (jeerbij0: Frank Seigle por el Pan-
el Ban rcio: Fernando Vega, por 
^ t o z n Internacional e Cuba; José 
nal de ¡;odrígUez. por el Banco Nacio-
-̂uba; Mr. Brandt, por el Banco 
HA MUERTO E L GRAN PINTOR 
ESPAÑOL MADRAZO 
NEW YORK, Septiembre 17. 
En mensaje cablegráfico que se ha 
recibido de París hoy por Elbert H. 
Gary, Presidente de la Junta Directi-
va de la United Steel Corporation, se 
anuncia el fallecimiento, ocurrido en 
Versalles, Francia, el miércoles, de 
Raimundo de Madrazo, uno de los 
más famosos pintores dt, España. 
Madrazo pertenece a-una famosa 
familia de pintores españoles. Su pa-
dre, Federico, fué pintor de la Corte 
esp.añola, y su abuelo José fundó el 
Músoo del Prado, 
Madrazo visitaba frecuentemente 
eŝ e país, y muchos de sus cuadros 
figuran en el Museo de Arte Metro-
politano. Nació en Roma hace setenta 
y nueve años. 
AUMENTO DE PERSONAL PARA 
LA ADUANA DE LA HABANA 
Por decreto Presidencial a propues 
ta del Secretario de Hacienda, ha si« 
do aumentado el personal de Vistas, 
Inspectores y vigilantes para el ser-
vicio de la Aduana de la Habana, de 
acuerdo con la reciente Ley vota-
da poi- el Congreso. 
años de prisión por delitos de lesa 
majestad. 
Se dice que escribió artículos censu-
rando a la monarquía. Esta sentencia 
ha creado profunda impresión. 
E L APROTECHAMlEPíTO DE LAS 
AGUAS DEL DUERO 
MADRID, Septiembre 17. 
El Partido Socialista publica la no-
ticia de que en breve se otorgará una 
concesión para explotar la potenra 
hidráulica del río Duero, siendo los 
beneficiados una combinación de finan 
(CONTINUA EN LA PAGINA DOS ) 
E L A Z U C A R 
ROLETIV AZUCARERO Í>E LA 
COMISION DE VÉ-UTAS 
Septiembre 17 de 192C 
Se reporta la venta de 15.000 sacos 
de Cuba, a 8 y tres cuartos en Nueva 
Y c k . 
La comisión ha practicado las iu-
vestigacioncs necesarias para expli-
car dicha operación, y se le ha infor-
mado que ese lote ha sufrido dos o 
tres evoluciones, pasando de segun-
das a terceras manos con la supoiil-
ción de que hay un precio reservado 
mayor que el (¿ue se publica. 
La comisión llama la atención de 
los tenedores de azúcar a la notable 
mejora de la posición entadística del 
azúcar en los tres puertos del Atlán-
tico, que son Nueva York, Filadelfia 
y Boston, baluartes del mercado azu-
carero. En Agosto 19. los arribos en 
esos puertos ascendieron a 79.358 au-
mentando el stock a 130.251 tonela-
das, en Agosto 26 los arribos fueron 
de 64,350 con derretidos de 63.000, to-
neladas y existencuts de 131,990 to-
neladas. En Septiembre los arribos 
montaron a 60,350 toneladas contra 
67,000 reduciéndose las existencias a 
125,340 toneladas; en Septiembre 9 
empieza a demostrar una señalada 
mejoría con arribos de 36,339. derre-
tidos de 54,000 toneladas y bajando 
las existencias a 108.779 toneladas 
acentuándose esta mejoría en Sep-
tiembre 16 con arribos de 25.140 to-
neladas, derretidos de 46.000 y exis-
tencias de 87,319. Estos datos de-
muestran de una manera elocuente 
que han cesado los arribos de azúca-
res de Java y otras procedencias y 
que las existencias actuales en ma-
nos de los refinadores a penas al-
canzarán para dos semanas más. Con-
firma igualmente la noticia circulan, 
te de que grandes cargamentos de 
azúcares de Java comprados por loa 
Estados Unidos han sido desviados y 
revendidos a Europa, pueu los arri-
bos han sido muy ligeros y como 
quiera que no se han anunciado en 
las dos últimas semanas ventas de 
alguna importancia es evidente que 
los refinadores tendrán muy pron-
to que entrar de lleno en el merca-
do. 
W4 
L a L i g a N a c i o n a l c u e n t a c o n 
m a y o r í a e n l a s p r o v i n c i a s 
LA EXCURSION DE PROrAGANDA 
tor el t*0 d0 c^ba; Mr. Thompsor.; 
delata anC0 de Canadá. don Narciso 
miembroB ^ Jaclnt0 pedroso y los 
Pre- 8 «iel Comité Económio 
El Gobierno de O'Hinggins lué mi-
litar y patriótico, ahogó todos log 
gérmenes de discordia que tanto han 
perjudicado a la América Latina. 
En el año 1833, se promulgó la 
Constitución del Estado que hoy sub-
siste todavía y de la cual fue br-zo 
paternal, el gran ministro de gebier-
n0 dou Diego Portales. 
Chile ha dad-» el ejemplo -O mun-
do entero por su seriedad, progreso 
y patriotismo. 
Hl oaíu ha ido aumentando su ri-
queza» agrícolas, mineras e indus-
triales. 
En aquellos tiempos en que 
América entera se desangraba en 
crueles guerras civiles. Chile vlv_-
en paz y se engrandecía. 
Cuando el tirano de Solivia, gene-
ral Santa Cruz, anexó al Perú a di-
cho pr.ís, fusilando al bravo general 
Salavercy en Areguipa, los chilenos 
acudieron en defensa del Perú y el 
general Manuel Bulnes. libró batalla 
a Santa Cr-z en los campos de 
gay en Julio de 1839. donáo lo de-
(Pasa a la CINCO columna 5) 
U C Ó ^ ñ O N DE m MUE-
L L E S DE LA HABANA 
las de Zulueta, Monserrate y San 
José. 
Sótanos: salones amplios de gim-
nasio; amplia piscina, salón de du-
chas, servictos, taquillas, y sótano 
den. Y el precio de su construcción i del Teatro, parte de San Jos .̂ 
oscila, slcsde el más sencillo al más j Planta baja o primer piso: entra 
Los planos son tres. Difieren en 
sus cuatro fachac»s; pero los tres 
se ajustan a una igualdad en el re-
parto interior de sus sótanos, sus 
ocho pisos y su terraza o Roof-Gar-
Tercer piso: salón de fiestas, por 
San Rafael; por San José el Teatro, 
también oficinas y también aparta-
mentos. 
Cuarto y quinto piso: oficinas, Se-
(Pasa a la página 5 columna 6) 
Ayer celebró una extensa entre-
vista con el secretario de Hacien-
da doctor Leopoldo Canelo el Presi-
dente de la Cámara de Comercio, Sr. 
Carlos de Zaldo. 
entrevista estuvo relacionada ¡ 
de la conges-} 
-as medidas que 
* • adoptará el Gobierno para soiucio-
ü'6^611^ declaró abierta la se- nar ese grave problema 
\f concediendo ia ôi k , I B! doctor Canelo manifestó al se-
artíI1^ para „ ^ rlabra al aoctor¡ñor Zaldo. one en breve quedará re-
a que éste expusiera el | RUeito satisfactoriamente ese asun-
(c0XTi v r . — — < to. al cu-1 el Gobierno le está pres-
A EN LA PAGINA DOS ) I tando la debida atención. 
^sidió oí o.- , " • T,a  
de J ñ0r Ménrloz Guedes 7 con el actual conflicto 
Martiüe, ectetano el doctor Ramón ' tión de los muelles y 1j 
El presidente de la Comisión Cen-
tral Electoral ha dictado la siguíen. 
te circular: 
"Habana, septiembre 17 de 1920. 
A las Comisiones Mixtas, Provin-
ciales y Municipales: 
Esta Comisión Central tiene el pla-
cer de comunicar a '.as Comisiones 
Mixtas de la Liga Nacional, para su 
satisfacción y efectos, que en vista 
de las afiliaciones efectuadas por to-
dos los partidos políticos en su cons. 
titución, de las inscripciones de elec-
tores llevadas a cabo durante el pe-
ríodo que terminó en 4 de julio úl-
timo y de las bajas sufridas en los 
Registros de afiliados hasta la fecha, 
según los datos suministrados a esta 
Central por las Comisiones Munici-
pales Electorales del Partido' Con-
servador, la Liga Nacional cuenta 
con franca y positiva mayoría elec-
toral en todas las provincias y en la 
mayor parte de los Municipios de la 
nación, conülJdose entre éstos los de 
mayor importancia electoral, como 
son los de Pinar del Río, Consola-
ción^del Norte, Consolación del Sur, 
Cabañas. Guane, San Cristóbal, VI-
ñales, San Luis, etc., en Pinar del 
Río; Habana, Güines, Guanabacoa* 
Regla, Santiago de*las Vegas, Agua-
cate, Batabanó, Güira de Melena, Be-
jucal, etc., en la Habana; Matanzas, 
Cárdenas. Perico*, Bolondrófc, Jove-
llanos, Alacranes, Carlos Rojas, et-
cétera, en Matanzas; Santa Clara, 
Cienfuegos, • Camajuanf̂  Remedios, 
Ranchuelo, Sagua, Sancti Spíritus. 
Yaguajay, Zulueta, San Juan de las 
Yeras. etc., en Santa Clara; Cama-
gliey. Ciego de Avila, Morón y Nue-
vitas, en C'e..nagiiey; y Santiago de 
Cuba, Holguín, Manzanillo, Guantá. 
ñamo. Baracoa, Alto Songo, Bañes, 
Gibara, Cobre, Caney. Mayarí, Nique-
ro, Puerto Padre, etc., en la provin-
cia de Oriente. 
Parece inútil advertir que las afir-
maciones que anteceden tienen la so-
lemnidad que se deriva de la exac-
titud de los datos "oficiales"—pudié-
ramos llamarlos así—existentes en 
esta Comisión Central ya que dichas 
de otra suerte nos pondríamos f»l ni-
vel de nuestros adversarios políticos 
que por sistema, muy conocido ya 
no vacilan en afirmar que tienen la 
mayoría en todas partes, cuando, s 
la postre y muy en breve, habrá de 
verse comprobado su engaño junto 
a la exactitud de nuestras informa-
ciones. 
Hágase pública esta circular para 
satisfacción de los componentes de 
la Liga Nacional. 
Muy atentamente, 
Aurelio A. Alrarez. 
Presidente." 
EXCURSION DE LA LIGA NA-
CIONAL 
Saldrá de esta capital en la no-
che del 22 del actual. 
Mitin en Aguada de Pasajeros el 
23 por la mañana. 
Mitin \.or la tarde del mismo 23 
en Cienfuegos. De aquí saldrá el 24 
paia Santrago de Cuba, a donde lle-
¿;ara en la mañana del 2f>, celebran-
do mitin este día. 
El 27 mitin ê  Guantánamo. 
El 28 mitin en Bayamo, después 
de haber tocado en San Luis y Pal-
ma So nano. 
El 29 por la mañana salida a Man 
zanillo, donde habla mitin ol díffu 
30. 
Octubri le, mitin «m Holguín. 
Oclubro * mitin en Vxloria de las 
Tu»»?. 
El domingo 3 mitin en Camagliey. 
El día 4 mitin en Ciego de Avila. 
Octubre 5 mitin en Morón. 
Octubre 6 por la mañana mitin en 
Jatibonico. 
Octubre 7 mitin en Sancti Spíri-
tus. 
Octubre 8 mitin en Trinidad. 
Octubre 9 mitin en Remedios. 
Octubre 10 mitin en Santa Clara. 
Octubre 11 mitin en Santo Domin. 
go, Sagua la Grande y regreso a la 
Habana. 
En los días Que restan del 12 al 
21 de Octubre irá la excursión pre-
sidencial a distintos lugares de las 
provincias de Matanzas y Pinar del 
Río, conforme al itinerario que opor-
tunamente se hará público. 
Habana, 17 de septiembre de 1920. 
La Comisión Mixta de 
Prnpasrand». 
Septiembre ib de i^^U 
3 5 m u e r t o s y 3 0 0 h e r i d o s p r o d u j o l a m á q u i n a 
i n f e r n a l d e N e w - Y o r k 
L o s f u n c i o n a r i o s d e l D e p a r t a m e n t o d e J u s t i c i a o p i n a n e s 
u n r e t o a l p u e b l o y g o b i e r n o d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
rs'EW YORK, Septiembre 17. (Por la después íuí g i b a d o y no recuerdo once pulgadas, el Jefe Wllllam J . 
Prensa Asociada) 
La exacta causa 
que atrae la atención general y que 
repentinamente transformó por com-
pleto a Wall Street, convirtiendo a 
esa calle, que ante era un centro de 
bulliciosa actividad en un teatro de 
desolación y ruina todavía sigue sien-
do un misterio 
ñaua nasta que por íin reviví en ei Flynn, del Departamento de Investiga 
ri la exnlosión bospitai de la CAue de tíroad. j clones de la Secretaría de Justicia, ba 
hi carrelóu estaba pintado de ro- llamado la atención bacia el becbo do 
las bombas enviadas durante el jo suelo, parecía un carro de basura que 
y como dos veces mayor que ei que complot nacional del 2 de junio de 
usan ios barrenderos; era arrastrado, 1919. estaban envueltas en circulares 
por un penco de color obscuro. SAUvenlanuAnciabau el ^eni™ient° ^ ^ 
E l que lo conducía era un nombre f e v ^ firmados por 
atezado, que no se babía afeitado, 
La opinión, según la ba expresa- probablemente de treinta 
Anarquistas militantes' 
La circular dice así; 
a cuarei—, 
* A * t,.a ' Recordar que no seguiremos tole-
do William J. Flynn. jefe del De- ta añ03 de edad, con traje de "a-! rando ésto _ LIbertad a los prl3loner08 
partamento de investigaciones de la 5ajador y un gorro obscuro. ^are-: políticos, o de lo contrario, pereceréis 
Secretaría de Justicia y el Comisio- cía un ^mbre de cinco pies y seis todos vosotros. Anarquistas militantes 
nado de Bomberos Thomas Brennan, pulgadas ¿e estatura. Su cabello era i amerlcaI10S es que el desastre fué causado por negro 
una bomba conométrica cargada de Centenares de personas de todas 
altos explosivos y reforzados con ^ edades y clases ban visitado el 
postas metálicas. ! teatro de la explosión y ban per-
La teoría anterior de que la expío- manecido allí hasta una hora avan-
sión tué causada por un cboque en- ^ ^ noche_ 
tre un carro cargado de explosivos y Numerosos policía3 y agentes se. 
otro vebícufo parece haberse disipa-1 cretos estaban de servicio en la zo-
Las circulares no estaban Incluiiios 
en sobres, ni llevaban dirección. Al-1 
gunas de ellas contenían palabras con' 
errónea ortografía. La bora en que las ! 
circulares fueron colocadas en el bu-
zón, se fijaba entre las once y 30 minu-
tos de la mañana del jueves, en que i 
se extrajo la correspondencia de dicho 
do por las tevestigactonéa P°fe70- pero buzón y las once y 58 cuando se hizo 
res por mas cftie todavía no na siao o 
desechada por los Investigadores ^ ¡ ̂ terrupci6n nlnguna. 
ClíliGS, 
nue lleeró anuí de El Jpfe F'vnn Washington anoche para hacerse car-
jro personalmente fie la investicac'ón 
federal, declaró destméa de salir de 
las oficinas de J. P. Morgan hov a 
una hora avanrad't qnp por la" r>rue-
ba9 obtenirias durantp las ttltlrnaa 
públic  puao pasar libremente sin la Próxima colecta de la correspon ' 
ClCiiClci, a 
Las circulares que se hallaron en el 
las inmediaciones 
Anoche se mantVflf buzón, según explicó el jefe Flynn es-I 
te las líneas en l  i i i  taban impresas al ¿er c0¿ sellos 
de la explosión; pero esta noche no de goma y a toda prlsai y Ias 
era detenido ningún visitante. pandas en la ortografía parecen indi-
Bajo la luz de cien potentes refiec. car que joa autores fueron dos hom-
tores eléctricos, grup s de trabaja- bres distintos. 
dores se dedicaban a reparar el da- Él halla;:go de las circulares dijo el I 
horas sfs había eataWecido dpfÍTî i- ño causado por la exp'osión al edl. Jefe Flynn aclara el plan de los con? 
vam^nte Ta exniociAr, fné causada por j fido de Morgan y. otros. La mayo- piradores. 
unn hornhn rronomctrlca. ría de los nue visitaron el lugar del 
"T^ homha fué levada a la cali?' siniestro esta noche eran al pare-
de Wall, arrpfró pn p ! carrp orne fue 
ĥ '-̂ io pedazos ^nr la px^los^n. La 
m&Quihn ínfprnfil estaba vrf^r^ña. 
de. manera tiué p=toi1o.oo al med'orlía, 
ŷ, al parecer, fu^ colocada en el 
errotón ñor una persona nue s p ha-
ll̂ b-1 a unos cuatro cuadras dp la 
cfi'oc de Wall v de Broad cuando 
ocvrr?6 la exolo^lón. 
Seis m"prtps mío dê dp las doce 
de la noche h™ plpvndo el total a 
treinta y cinco, Fl número dp lesio-
nados, iñcluvpndo los que'fueron cu-
rados en el lupr̂ r dpi siniestro, en 
ho-̂ p' + ^ ' P " v S U 0 do-̂ n?̂ níos p s artro 
Xímadompnf» de tr'sc:'%írir>foc! ^"«l 
p í p t ! r»e estos estfin todavía h0lo t.ra,-
tam!QTit.o en los hoonftalps. F1 ^̂ ô 
cer personas no fimiliarizadas con 
el distrito financiero. Muchas de ellas 
llevaban periódicos con detalles del 
desastre y bombardeaban a la poli-
cía con preguntas. 
El jefe Flynn- del Departamento 
de Justicia, publicó esta noche co-
pias de cinco circulares firmadas 
"Anarmilstas americanos combatien-
tes", que dijo que se hallaron en nn 
bu^ón en la esquina de la calle de 
Cedar y Broadwoy poco antes flel me 
diodíü de hoy. Las circulares, a las 
cuales atribula la mavo-" Importan. 
"Dejaron el carretón con un cabaUy 
onganchado al mismo en la calle de 
Wall, habiendo fijado el aparato cro-
nométrico unos momentos antes. No 
querían correr el riesgo de echarlas 
al "orreo. No querían arrojarlas en la 
calle al apartarse del lugar del crimen 
cuyo resultado ha sido la muerte de 
tantos Inocentes y ciudadanos pacífi-
cos. Las metieron en el buzón tres mi-
nutos después de haber estallado la 
bomba. 
No hay duda ninguna en mi ánimo 
de que esto es lo que aconteció. El he-
cho de que el buzón estaba vacío cuan 
do llegó el cartero a las once y trein-
ta minutos y de que las circulares estn 
can«nd0 a la" nrop'pdadps se calcula i seréis muertos todos". 
cía, decían: "Recordad. No lo tole, han allí a las once y cincuenta y ocho, 
r-remo^ por nfis tiempo, i ^ r , ^ en tan cerca de la hora de la explosión 
libertad a los prisioneros políticos o y del lugar donde ocurrió ' asta para 
llevar al ánimo el convencimiento de 
ent-rp nn Tn l̂rtn'y «los millones qui-
níp^+os mil pesos. 
F̂ +a noche ocho «nvostígaclones se-
pqroriqs de la exn'osMn se estaban 
lipTrondo a cabo. líMas se ver-'<"ca-
ban oor ei Detkartameote dp Justlela, 
Fn mi opinión—dijo el Jefe Plyan— lo que ha pasado, 
este no e.s un ataque a J. P. Morcan "Este es uno de los más importan 
v romnañí?. Yo creo que los respon- tes Indicios que tenemos; pero, desde 
sab'ea escogieron el centro financie. luegd Ui Identificación del caballo y el 
ro para crpar una dem straci^n. carretón que llevaba la máquina in. 
bajo la «psnecc'ón df»1 nrpcttrartor | vertenclas por medio de tarjetas pos 
La n-t̂ Me coincidencia de laa ad- fernal a la calle de Wall es de primor-
n^rai Palmer y ^ wnHam J. -̂"-nn, 
jefe, del Departamento de invpstlea-
ciones; bajo el Departamento do la 
policía de N p w YorV Incnecclonado 
por el comisionado Enri.Grht, y el je-
fe Inspector Lahev; e! Departamen-
to p̂ Bomberos, el "nopartamento do 
Cnn t̂rn^ '̂onps. el Gran Jnradó flel 
•nToc. do Spptlembre; la Oficina de los 
JncnfWorps médicos, adpmás de dos 
investigaciones prl'̂ a''101: rior parte de 
la« cqmoaftías rlp seguro v de la ca-
sa hincaría de J. P. Morgan y Com-
pañía. 
La. clavo f'oi ro'oterin pareep con-
sistir p p la i'Jpntiflcaci/Sp del anti<nio 
y de^ven l̂ado carretón arrastrado 
por un pppco. nno c p d îó fronte a 
la a.cero de la calle de W»W. rprru 
de l^ oficina ô "Pesas y Me^Has de 
los F t̂a^os TT̂ i'1'1'5. nooos minutos 
antea de la explo^ón El C8l?a"q tné 
muerto v ei veVi'-nio despedaza.da 
por la ovniô iî n f̂ r̂ pse nue el con-
dncto" ('oí ef»rrp*ó" ha escapado. Las 
anto-̂ 'd '̂"'ps est" p̂ ĥfi pstahan ron-
cpnfronrio en actividad en este aspec-
to simeso. 
To^os los establos do iq clndad son 
registra dos para d^+ermlnar "í han 
desan^rpeido de allí un caballo y 
un carro. 
El exámen nue se b57o del caballo 
muerto reveTó nue bahía sidc> herra-
do v tusado reclentempnte. Esto y 
A U T O M O V I L E S 
Está próximo a llegar el nuevo modelo DÜRT. 
Representa la ú l t ima palabra del a Jtomovil moderno y e s t á especial-
mente estudiado y adaptado al mercado cubano. 
Bajo costo inicial, bellas lineas, e o o n o m í a de gomas, aceite y gaso-
lina, fabricado exclusivamente c o i materiates de primera calidad. 
El nuevo modelo DORT viene equipado con magneto Bosch, tanque 
trasero de v a c í o , palanca de mano para freno de emergencia. 
Francia, España y Portugal 
durante la guerra, se reanudaí! Ce84 
tro de poco. UUira den 
TOREROS PAiu 3rEjlrn 
MDARID. Septiembre 17 Jll(> 
El torero Angel Fernández «a 
te' embarcará el i», de senti^u 8ê  
ra Méjico, dond trabajará of 6 ̂  
octubre . 
El picador Boltanes lo acomn . 
LOS TRANVIAS DE MAlTfii^8^ 
SAN A MANOS DE ESPAfin 
MADRID, Septiembre 17. UULE8 
La ac 
vías de 
dquisición del sistema rio t 
l  Madrid por los espaflo^ 
ha consumado, según anuncia , 89 
nanclero español señor Urnuii ^ 
Eote sistema pertenecía ant. 
mente a una compañía belga 
Las líneas de los suburbios'.̂  
tenderán, facilitándose así el fo n* 
y desarrollo de los barrios 
dantes de la capital. 
Una radical transformación 
troducirá inmediatamente con el 
jeto de resolver el problema AÍ i ob. 
ortes 
viviendas, suministrando transo, 
a los barrios extremos 
TOROS Y TOREROS 
j MADRID, Septiembre 17, 
El señor del RIvero. empresario h 
la plaza de toros, ha ofrecido a l -
¡ chez Mejías, el famoso torero , 
I contrata para trabajar en la ciuri! 
i de Méjico con un sueldo de siete 1*1 
duros por cada función. (Un duro 
le unos noventa y siete centavos ¿a ' 
rlcanos al tipo normal del cambio 
Rafael Gómez (Gallo) anuncia nnr 
onducto de su empresario que « 
breve se retirará de la tauromaquir 
| Probablen^ente se presentará por 
; última -yez en una corrida esta tem 
: perada. 
i Belmente ba firmado up contrato 
; para trabajar en ocho corridas que 
so celebrarán en Lima, Perú. 
Se le pagarán ocho mil duros por 
cada función. 
LA NUEVA ESCUADRA ESPIOLA 
i MADRID, Septiembre 17. 
Don Eduardo Dato, jefe del gobler. 
no, está haciendo arreglos para un 
extenso viaje a las bases navales de 
España, con la intención de investí, 
gar el estado en que se encuentra la 
Armada española y aumentar sus 
fuerzas en conformidad con las nece-
cesidades de la nación. 
Es probable que se construya una 
nueva escuadra, como resultado de la 
visita del señor Dato. 
tales, anunciando el desastre y que 
fueron enviadas a varios Iníllyktaos 
riel centro financiero por Edw^rd Pis 
her. untlfuo empleado de la Alta Co-
misión francesa, ha sido obipfo de 
la atpncfÓTi de la policía y de las 
autoridades federes, aunnn'1 al pa-
recer no se da mucho crédito a la 
fpo'-fa dp rMTe él tenca directo cono-
cimiento dp la exnlosión. El iefe 
Flvnn expresó la creencia de nue era 
Eiimnlpmente un paraMtico, Que por 
casi'̂ Mdad dM pn el clavo. 
Pjchpr fn^ r!pfonifl0 pnr ia pnMcfa 
pn Hamilton. Ontario, boy, por in-
formes pnii-Mnf̂ tr"r!o<j nnr sn ^""«do 
Ro^prto Pon?, de taidya York, se-
Brún noticias que aquí se han reci-
bido. 
Ponp le djii a la nollofa nnp Pig-
^ p t babía p̂ tndo trastornado desde 
•̂ pcín olfrnn tiprnno v nnp nre. 
-'legión dpi prórirno rlpcjapfrp f,̂  re_ 
->ihldo nnr la' tP1oTWfq mPU âl. 
Un trô o de tubería de aepro al 
rolo vivo, como de Hos nn^TiqR de 
diámetro, fragmentado y fnnriido ñor 
ôs extremos, con una rana de una 
substancia blanon ñor Hpn+ro. fiî  rp-
cô ido aver desnués de la exp^oldn. 
Fui. bailado a la puerta del edificio 
L A N C E M O T O R C O . 
C a l l e 2 5 , N o . 5 
dial importancia. SI podemos realizar 
esta identificación estaremos en poi 
*ici6n de aclarar el asunto. No se ha-
lló ningún mecanismo de reloj ni se 
ha esperado que se hallase ninguno. :; 
"Pueden ustedes agregar, como ex-
presión de mi opinión personal de que 
la bomba no fué dirigida contra Mr. 
Morgan ni contra ningún socio suyo, 
ni tampoco contra ningún Individuo. 
Fué colocada en el centro financiero RHMRA FN I A ROÍ SA DE G E - ESPASA EN LA CONFERENCIA F l -
de los, Estados Unidos como reto al, mDA ^ v m f i » h ^ a J c J U íM'¿RNACIO.NAL 
pueblo americano y al gobierno de es- NOVA MADRID, Septiembre 17. 
ta nación. Esa es mi opinión." , LONDRES, Septiembre 17. 'La Libertad' pide al gobierno que 
WASHINGTON, Septiembre 17. 
En menos del Departamento de Jus (Italia), según se anuncia en un des-
uda se hallan prupbas' esta noche pacho de la Exchange Telegraph pro-
de que la explosión de ayer en el dis. cedente de dicha ciudad. 
las mayores ciudades de Espaüa con-
currirán también están presentes va-
rios expertos extranjeros. 
Las discusiones versarán sobre los 
Una bomba "de tiempo explotó hoy doblare 1a actitud que adoptará España mejores métodos de combatir las en-
cn la Bolsa de Valores de Génova, con motivo de la Conferencia Finan-1 fermedades de los ojos que tanto pre- diendo a la invitación que d! efecto 
trito financiero fué obra de los radi-
cales . 
Agentes del gobiernoestá n buscan-
do a los culpables. 
Wlliam J. Flynn, jefe del Departa-
mento durante el día de hoy de que 
todos los indicios eran de que una 
Causó algún daño, pero no hubo 
desgracias personales. Los criminales 
*"-» fueron habidos. 
LA CRISIS POLITICA FRANCESA 
se les había hecho. 
en el Banco Nacional, 
PARIS, Septiembre 17. 
El primer ministro Mlllerand, Jules 
bomba anarquista fué el origen de lai Steeg, xMinistro de Estado y Raúl Pa v u.^lti.;30 0FTAL3I0L0GIC0 HIS-
catástrofe. . | ret, presidente de la Cámara de Dipu- n „ . . . . ^ V 0 f. J 
El informe del jefe Flynn, que se tados fueron comensales hoy en el Se- GRANADA, E 
*iene entendido que contiene detalles 1 nado de un almuerzo en que fué anfi-que comprueban esta opinión no se ha! trión León Bourgeois, presidente de la Americano se Inaugurará aquí el lu-
publicado, pero las autoridades han 
leclarado que el Departamento está 
haciendo todos los esfuerzos posibles 
para acercarse a cuantas personas ten de la Mutal Life, a dos cuadras de 
distancia de la RuMesorería por gan alguna información del supuesto 
cierta marca nuo se advierte en la Erank S. Hedges, director de una ca- complot, 
herradura constítuvpn los únicos in- sa traficante en bonos. En su vuelo 
dicios de su Identidad. 1 Pasó por encima de un edificio de 
Descripciones contradictorias so- 18 pisos. E t̂o se averiguó cuando el 
bre el mî mo vehículo han llperado a proyectil fué entregado a la poMcía. 
conocimiento de la policía. Todos los | Miss Rebecca Eph^tein. taquígrafa 
pedazos que había a mano del vehícu-! de una ca.sa de corredores, diio a 
lo han sido llevados al cuartel ge- las autoridades que vió un carro de 
neral de policía donde se están ha-1 color oiizo, de la clase de los ca-
ciendo esfuerzos para reconstruir el rron ahiortos, que era conducido ha-
carro de manera^ qxie se^nueda Jle-: cia el F-te por la calle de Wall. po. 
eos minutos antes de ocurrir la ex-
plosión. Diio nue el carretón conte-
nía calas o barriles, cubiprtas de un 
polvo blanco y que ondeaba una ban-
dera rola en la parte posterior del i WASHINGTON, Septiembre 17. 
veMpul0- tiembre 17. 
Cuando llpcó a un pimto poco más En el Departamento de Estado de 
o menoq frente ni Banco de Morsran esta capital se ha anunciado una vio-
v la Oficina de Pesas y Mpdldas—di- lación del consulado americano de 
jo esta señorita—, el 
term'nar su exacto tipo. Un exámen 
superficial Indica que era de un an-
cho imicitado. lo. cual induce al de-
téctive Coueftlin a creer que era del 
tipo usado para transportar caías 
de huevos. Unánimemente se cree 
que no era la clase de carros que 
generalmente se usa para el transpor 
te de la pólvora o los explosivos por 
las calles de la ciudad. 
Una de las mejores descripciones 
del misterioso vehículo fué la su-
ministrada por Lawrence Serbia, 
quien, con su socio se dedicaba a 
vender chocolate a la muHitud que 
recorría las calles al mediodía desde 
un carro en la esnuina de las ca-
de Minas recibió 
hoy un informe de uno de sus peritos 
en New York, según los cuales las 
marcas o huellas dejadas por la explo-
sión son semejantes a las causadas 
por una pequeña bomba de la guerra. 
Desde la renuncia del Aijo consejo 
nacional D'Annunzio ha estado operan 
do bajo las absolutas facultades que 
le han sido conferidas por los conse-
jeros desde hace un año. 
alta Cámara Francesa. La situación 
creada por la renuncia del presiente 
Deschanel se discutió en este almuer-
ional que se ha de ceW-i valecen en España, 
brar en Bruselas. I RESTRINGIENDO LA TENTA DE 
El periódico dice que hasta ahora la' ARMAS 
nación española ha ignorado las facul- MADRID. Septiembre 17. I Los banqueros después de un breve 
tades que tienen los delegados espa- En Real Decreto expedido hoy se un cambio de impresiones, acordaron leu 
fióles. ponen estrictas reglas respecto a la llirse ei pr6ximo lunes por 'a tarde: 
p ruye nue España debe emprender venta y al transporte de armas, de fue 
cualquier negociación financiera en el go. 
extranjero sin el consentimiento del En lo adelante ninguna arma de 
parlamento. fuego podrá cambiar de manos sin Ir 
sanción de la policía y las persona? 
portadoras de armas tendrán que «s 
tar provistas de una Ucencia del go-
bierno . 
TRAFICO REANUDADO 
MADRID, Septiembre 17. 
El servicio del tren rápido entre 
El Congreso Oftalmológico Hispano-
nes. 
Los principales oculistas de todas 
El DIARIO DE LA MARI-




zo. M. Steeg anunció que el r.ensaje pre 
sldencial del sucesor del rresldente 
Deschanl probablemente se leerla al 
parlamento el veinte y cinco do sep-
tiembre. 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
Viene de la PRIMERA página 
cleros relacionados con una empresa 
detuvo frente a la acera, npcnuás pe 
pneí del pescante y caminó hncla el 
Oeste ñor la. calle de Wall hacia 
T̂ rnadwRy. Yn h?>Mn. llegado al é«W-
ficlo de la Fnnltohle Trust cuando 
ocurrM la explosión. Caí sin crmncl. 
VIOLACION D E L CONSULADO ingenieros ingleses. 
AMFRirANft FN rFNíWA <B1 So1'' comentando la noticia, de* 
clara que semejante concesión cons-
tituiría un grave daño paía los intere-
ses españoles. 
El río Duero tiene 480 nJUas de lar* 
go. Nace en la provincia de Soria, y 
fluye hacia el Oeste hasta Miranda y 
conductor se Génova, Italia, por trabajadores que \ después hacia el Sud Oeste formando 
desplegaban la bandera roja y que 
querían que se arriase la bandera ame 
picana, durante un entierro de traba-
jadores. 
la frontera entre España y Portugal Di 
dirigéndose hacia el Oeste pasa por 
Portugal y desemboca en el Océano 
Atlántico en Oporto. 
rrió la explosión. Este testigo de-
claró que el vehículo venía do la 
lies de Nassau y Wall, a menos de ' B»t««tn. npro creo nue reconocería al 
trescientos oles del lugar donde ocu- conductor de este carro st lo víora"! 
El examen de los fragmentos extraí-1 
dos por los cirujanos ha robustecido ' 
calle de New y era conducido por un la creencia de que la explosión fué 
hombre que hablaba con fuerte acen-. consecuencia de una máquina Infernal 
to escocés. I y que no fué accidental 
Poco antes de las doce del jueves. E l Ayuntamiento de esta ciudad ha 
según dijo Serbin él y su socio es-' ofrecido un premio de 1 0 , 0 0 0 pesos i 
taban despachando el chocolate en por cualquiera información que con-
la calle de Broad. donde se está con?- duzca al arresto y condena de los cul-' 
truyendo el edificio adicional de la pables y quinientos pesos por cual-
>Tueva Bolsa de Valores, cuando fue- quiera información de la cual resulte 
ron expulsados de allí por un hom- la identidad del propietario del carro 
bre vestido de paisano pero que ere- causante de la Aplosión 
A ^ p V ' V ^ 0fÍCÍal í6 POllCÍa- ^ Pérdidas totales de valores, re-
Agregó este testigo qiie dieron una; sultantes de la explogión> aSdmftSí 
vuelta, pasaron por el banco de Mor- próximamente a 2 1 2 . 0 0 0 pesos de las 
íanp '^p 'w01 ^ S eSqUÍn/ de cuales la Parte se han recupe! 
Í I L Í ? ^ i Y Y Nassau donde rad0i segun intormes recogidos esta caSía Apacho de su mor- noche por la NatioIlaI Surefy 
.. i , , , ' . , , , j , , ! ny- Calcúlase que las pérdidas en va-
l u T i ^ i , V ^ w V 1 i»*» A*™*0 lores deflniüvamente no excederán de de la calle de Wall, mirando hacia 2 1 0 0 0 pesos 
5 r ^ 5 « 0 a ¿ tgregfi 61 t e í l T \ y al Los aSeu¿es del Departamento de 
S S J í S m a . ̂  Se h'allaba1un Justicia han recibido cinco circularea 
automóvil. Nosotros empezamos a ha- radicales, firmadas "Los anarquistas 
cer un gran negocio con las multitu- militantes americanos" que fueron I 
des nue pasaban, y en esos momea- halladas en un buzón de la calle de i 
tos alguien me grUÓ con acento es- Cedar y Broadway, a las n y 5 0 minu-
coces: ¡Ceja el caballo, chico.'". To tos de la mañana del jueves, y ésto se ! 
m l r é v miré su carro también. De- estima que a el primor indicio tangí-i 
bía haber venido de la calle de N p r - , ble de la identidad de las personas res 
porcrae yo estaba atento al poM í̂a ponsables de la explosión de la calle 
en Broadv.-ay durante rodo estp tiem de Wall, que tres minutos después ma • 
po. Mi sr>"io era el que efectuaba las tó a treinta y cinco personas, lesionó 
ventas. S' «1 hub'era bajado por la a doscientas mas y causó daños a la 
calle de Wall vo tenía foríosmen- propiedad que se calculan en millones 1 
te que vprlo. Cuando yo me separé de pesos. . 
del camino é' h^jñ directamentp ror Al dar al público las circulares ( im-| 
la calle de Wall y como un minuto presas en papel barato, de siete por 1 
A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a 
t 
E . P . D . 
E l D r . J o s é A n t o n i o d e l a L a s t r a 
Ex-Conce|al del Ayuntamiento de la Batana 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entlerroo para hoy, sábado, día 18, a las 
cuatro p. m., los Concejales del mismo invitan a todos los em-
pleados y demás parroquianos para acompañar el cadáver des-
de la casa mortuoria, Hospital número 44, al Cementerio de 
Colón; favor por lo que les quedarán agradecidos los Concejales 
habaneros. » 
Habana, Septiembre 18 de 1920. 
JOSE TARELA BAQüERO 
Presidente. 
N O H A Y C O N T A C T O D E M E T A L C O N L A P I E L 
P A R I S 
GARTERS 
No metal 
can touch you 
son las de mejor caimaa y si se toma en 
cuenta el tiempo de excelente servicio que 
prestan, son las más baratas. Sostienen el 
calcetín de manera segura y elegante y son 
las únicas ligas que se fabrican con el ase-
gurador patentado de goma, que evita las 
desgarraduras o rotura del calcetín más fino. 
Busque Ud. siempre el nombre P A R I S en 
la caja. Las imitaciones, a cualquier precio, 
resultan demasiado caras. 
A STEIN & COMP/1NY 
Fabricantes — Chicago, £. U. A-
Unkofl Distribuidora c 
Sánchez 7 Rodrigues 
Muralla, 65. Habana, Cuba. 
P I D A L I G A S P A R I S 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S 
Viene de la PRIMERA página 
resultado de la entrevista que en 
unión del señor Fermin Gol̂ ochoa, 
celebró con el Presidente de la Repú-
blica, en la noche dol jueves último, 
Je la cual dimos cuenta en uuebira 
edición de la mañana de ayer. 
Al terminar el doctor Martínez su 
informe, el señor Bravo Botancourt, 
pidió que los señores del Comité Eco-
nómico y los representantes de ¡a 
prensa, abandonaran el EO.'on, con ob. 
jeto de que los señores banqueros, cou 
toda Independencia, pudieran cambiar 
impresiones sobre el asunto allí tra-
tado y tomar los acuerdos que creye-
ran convenientes.. 
Antes de abandonar el salón, el doc-
tor Martínez en nombre de la Comi-
sión Económica Nacional, dió las sa-
cias a los señores banqueros por 8U 
concurrencia a aquella reunióc nceft. 
ASO LXXXVl i i ^ 
trau. 
A n t e l o s e s c o m b r o s d e l a 
e x p l o s i ó n 
M A R I O D E LA fiHRfflfl Septiembre 18 i i 1920 l ^ f c f c . PAGINA T R E S . 
L0S ecos de la formidable explosión 
:Ja en el centro financiero de ocurrida cu 
w York, junto a las casas bancanas 
de J ^or2an y Compañía, han re-
bado en todo el mundo civilizado 
j0 han sacudido con honda conmo-
ción de pena y de terror. El trágico es-
truendo coincidió casi con la última 
campanada del mediodía, la hora pre-
cisa en que oleadas interminables de 
cmpléados salen de sus oficinas. Reso-
nó la explosión allí donde su fuerza 
y su vio lencia podían alcanzar a los 
mena 
millares de oficinistas, mujeres y hom-
bres, que trabajan en la inmensa col-
comercial de la calle de Wall 
¿c Broadway. 
Si la catástrofe fué el efecto de una 
bomba, como parecen probarlo fuertes 
indicios, puede estar satisfecho el au-
tor de la tremenda hazaña. Puede es-
ta consignarse entre los más importan-
tes capítulos, entre las más negras pá-
ginas del terrorismo. Los manes de Ra-
vachol y de Morral deben haberse es-
tremecido de gozo. Sus sucesores c 
imitadores pueden guardarse, como glo-
rioso trofeo, los miembros dispersos 
y macerados de los treinta cadáveres, 
víctimas de la explosión, las desgarra-
duras, las fracturas y los dolores de los 
centenares de heridos, el horrible ma-
gullamiento de las mujeres y los ni-
ños pisoteados en medio de la confu-
sión, el millón de pesos perdido entre 
jos escombros de los edificios destruí-
dos y las angustias y eP pánico de las 
muchedumbres espantadas por el pavo-
roso estampido. Si la explosión fué in-
tencionada, pueden gloriarse hs per-
petradores de la fechoría de haber 
adquirido altos y señalados méritos en 
su causa, destruyendo, matando y ate-
rrando. Sólo que todos esos estragos, 
todas esas muertes, todas esas alarmas 
son estériles y vanos. Para que fuesen 
eficaces, para que los terroristas con-
siguiesen sus propósitos, tendrían que 
empezar por matar la civilización, por 
extirpar la soberana libertad del hom-
bre y esclavizarlo al imperio de la 
bomba, por ahogar todos aquellos sen-
timientos altruistas de humanidad, de 
derecho, de justicia y de dignidad que 
provocan aversión invencible y odio 
mortal hacia todos los que quieren 
acallar y amordazar al mundo con ba-
rras de dinamita. Pasados el espanto 
y la confusión de los primeros momen-
tos, en la calles de Wall y de Broad-
way volverá a hervir su vida inten-
sa de trabajo y de lucha, se reconstrui-
rán los edificios destrozados, a los po-
bres empleados muertos sucederán 
otros y continuará, inquebrantable, la 
obra de la civilización, de la riqueza, 
de las ansias del capitalista y del 
proletariado. 
Espejemos que se haga toda la luz 
en medio del humo y de las sombra > 
fatídicas de la catástrofe. La explo-
sión ha tenido, al menos, la virtud 
de poner en movimiento y en vigilan-
cia a todas las autoridades y a todas 
las huestes policíacas de Nueva York. 
Ellas escudriñarán, husmearán, sin per-
donar indicio ni pista, registrarán, re-
cogerán rumores, comentarios y lati-
dos del pueblo, y no perderán ni el 
más tenue aliento ni la más leve huella 
que pueda guiar hacia la realidad, ha-
cia la verdad del suceso. Después, si 
como es probable, se trata de un cri-
men, podemos confiar plenamente en 
que la ley caerá, dura e inexorable, 
sobre los autores y todos sus cómpli-
ces. El recuerdo del "Arca Soviet" no 
se borrará fácilmente del pueblo nor-
teamericano. 
Entre tanto descubrámonos piado-
samente ante los cadáveres de las víc- ¡ 
timas de la catástrofe, y sobre su es-
truendo, sobre los escombros, sobre 
los clamores y lágrimas de la multitud 
elevemos una oración. 
P a r a e l D I A R I O D E L . A M A R I N A 
S a n c o ' J r t ^ w i a c i o n a l 
Capital autorizado: $ 10.000,000-00 
Capital pagado; ' $ 5.000,000-OC 
«ouen servicio bancario es aquel queden 
la práctica logra satisfacerlas ne-
cesidades comerciales del hombre 
de negocios de diversas clases. 
I j * prueba irrebatible de que un Banco 
proporciona servicio satisfactorio,' 
debe buscarse en la cantidad de 
personas que le confían sus opera-^ 
ciones de crédito. , 
^ ^ d í a 3 0 de Junio de"'1920"tenía el 
Banco Internacional c incuenta y 
seis mil clientes. Y esa alta cifra 
de depositantes —que usted puede; 
deducir por la cantidad proporcio-l 
nal de cheques que recibe—, es elj 
argumento que testifica la bondad 
suficiente de nuestro servicio. v 
C r i t i c a r , lo hace cualquiera: la cuestión 
es I g u a l a r . f 
C AS Al« CENTRAL: 
M E R C A D E R E S Y , 
T E N I E N T E i R E Y 
100'SUCURSALES. 
D O T A D A S 
A Í L A f N A C I O N ' 
4 
9 de Septiembre. 
i Véase en qué consiste el negocio del 
City Bank, de Nueva York, en Haiti; 
negocio que está servido por la ocu-
pación militar americana de aquella 
república y <iue Mr. J . W. Johnson, 
ex-cónsul de los Estados Unidos en 
Venezuela, nos da a conocer, apoyan-
do algunas de sus afirmaciones con 
documentos oficiales. 
Según Mr. Johnson, quien más ha 
influido para que se hiciese la ocupa-
ción ha sido Mr. Farnham, Presiden. 
tente de aquel Banco. El Gobierno 
americano le hace más caso en los 
asuntos de Haiti que al Ministro hai-
tiano en los Estados Unidos. Ese se-
ñor presidente hace sus viajes a Haiti 
en barcos americanos de guerra, lo 
cual, sobre ser una economía, sirve 
para que los haitianos se enteren de 
que Mr. Farnham es un alto y pode, 
roso personaje. Su Banco se ha encar-
gado del Nacional de Haiti, por que 
asi lo han dispuesto los "ocupantes" y 
él, Mr. Farnham la sido nombrado 
receiver, o administrador judicial del 
ferrocarril Nacional, que posee valio-
sas concesiones de terrenos hechas 
por el Gobierno. 
En lo político no había motivo ni 
pretexto para intervenir por la brava 
en aquel país, donde no habían sido 
atropellados ciudadanos americanos 
ni otros extranjeros. En lo financiero 
¿con qué justificar el control Que se 
ha establecido? Haití nunca, desde 
que es nación Independiente, había' 
dejado de pagar su deuda, así la ex. 
terior como la interior; no las ha pa 
gado hace cinco años, cuando ya ha-
bía control americano, circunstancia, 
l o s v u e l o s e n C o l u m b í a 
HELICES PABA LOS GOLIATH 
Los primeros días de esta semana 
tan sido muy visitados los "hangares' 
que la "Compañía Aérea Cubana" tie-
ne en el aeródromo militar de Co-
lombia y con ese motivo los vueios se 
han sucedido sin discontir.uidad. 
Todos cuantos desean darse el pía-
cer de observar la Habana, sus re-
portes y el litoral desde lo alto acu-
den a los terrenos que estar* pró-
ximos al nuevo hotel Almendares don-
de los acojen solícitamente los pilotos 
señores de Rolg y Coupet a cuyo car-
go corren los paseos aéreos que cada 
tarde se realizan con tanto éxito. 
p Han llegado de Francia y han sido 
jlrasladeisi a ^a^hangares" de la 
'Compañía Aérea Cubana' las hélices 
que se pidieron a la casa construc-
tora Farman. 
Estas son reforzadas y en su fabri-
cación se subsanaron algunos defec-
tos que tenían las antiguas de les 
"Goliath". 
Una vez montadas en los dos gran-
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa curando 
.tonbién La Grippe, Influenza. Palu-
f/no y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E. W. 
fiROVE viene con cada cajita. 
des aviones de esta empresa podrá 
inaugurarse con ellos la línea aérea 
Habana-Cienfuegos que tanto porvenir 
la espera y que tantos beneficios ha-
brá de reportar a las relaciones co-
merciales entre'una y otra población. 
El vicepresidente actual ¿e l i "Com 
pañía Aérea Cubana" señor. Juan 
Onaghten se propone dar gran impul-
so a todo cuanto con esta inaugura-
ción se refiere y asi mismo con los 
vuelos que se realicen en Columbia 
donde cada momento la concurrencia 
es mayor. 
D o n J o s é A . 
L a s t r a 
d e l a 
ganismo político, en recientes eleccio-
nes celebradas. 
No hace muchc fué digno candi, 
dato a un cargo de Senador per la 
provincia de la Habana, habiendo re-
nunciado su aspiración a favor del 
candidato popular, doctor José Ma-
vnuel Cortina. 
La muerte del doctor Lastra ha 
sido muy sentida entre los jóvenes 
de la Acera; apareciendo desde ano-
che con colgaduras negras los bal-
cones de los hoteles "Inglaterra" y 
"Telégrafo", y como señal de duelo 
fueron suspendidos los conciertos que 
habitualmeuíe ofrecen las orquestas 
de dichos hoteles. 
El Circulo que en Galiano esqui-
na a Neptuno ocupa la juventud de 
la Acera del Louvre, fué también en-
lutado. 
E l sepelio del doctor Lastra se ve-
rificará esta tarde a las cuatro, sa-
liendo el cortejo fúnebre de la casa 
motuoria Hospital, 44, bajos. 
Hacemos llegar nuestra condolen. 
cía a los familiares del extinto, entre 
los que se cuentan su primo herma-
no el señor Charles Hernández, Se-
cretario de Gobernación, y su herma-
no político, nuestro compañero en la 
prensa señor Miguel Angel Quevedo. 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SU5 
ANEXOS 
Domicilio: Línea, 13. Vedado. 
Teléfono F-1257. 
Consultas: de 4 a 6 p, m. en Ero» 
pedrado 5. entresuelos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
MARINA 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO D J E I , HOSPITAL DE K W E R . gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enefrmedades venéreas. Clstoaco-
pla, caterlsmo de los uréteres y examen 
del rlñén por loa Rayos X. 
JNYECCIONES 
CONSUETAS: DE 10 3 a 
34153 
DE NEOSAliVARSAN. 
1 2 A . M . V D E 
p. m. en la calle de Cuba, 69. 
30 s 
Restaurador Pectoral del Dr. B. 
Aíjclla. Natfa hay mejor 
O- •*£><> «.11 
Ayer tardé ha fallecido en estî  
ciudad a consecuencia de una angina 
de pecho, el doctor José Auconio de 
la Lastra y Sandrino, ex-conceja\ del 
Ayuntamiento de la Habana, actual 
Letrado Consultor del Municipio y 
Presidente de la/Juventud Conserva-
dora de la acera del Louvre. 
Transitando por la calle de San 
Rafael, frente al "Nectaí Habanero", 
fué acometido de un símtope, siendo 
inmediatamente trasladado al hospi-
tal Municipal, donde falleció al ser 
colocado sobre la mesa de operacio-
nes. 
El doctor Lastra era una persona 
generalmente estimada por sus bo-
llas prendas personales, habiendo 
sustituido al coronel José D'Stranm-
pes en la presidencia del referido or-
U l t i m a s C r e a c i o n e s 
M O D E L O S ^ E G I P C I O S '. — H O R M A C O R T A F R A N C E S A 
S E V E N D E 
una m á q u i n a de Vapor marca C O R L I S S de 175 H P . U n a 
Paila de 2 0 0 H P . Otra paila de 150 H P . 
Todo en buen estado. Puede verse en B e l a s c o a í n 76 . 
Informes: B U E R G O Y A L O N S O . 
Infanta 47, frente a L A E S T R E L L A . 
3521.S 22 e 
U n T a c h o d e C a l a n d r i a 
P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A 
DE 14 PIES DE DIAMETRO, DE HIERRO FUNDIDO EN SEC-
CIONES, COMPLETO, CON ACCESORIOS 
^ T E TACHO YA HA SALIDO DE L A FABRICA POR F E -
RROCARRIL, VIA KEY-WEST 
ESCRIBANOS EN SEGUIDA PIDIENDO DETALLES 
TAMBIEN TENEMOS CENTRIFUGAS INGLESAS 
WATSON LA1DLAW. 
V í c t o r G . M e n d o z a C o m p a n y 
C u b a 3 . A p a r t a d o 1 6 7 0 
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importantes de acuella república, qut 
formularon protéfeta el 30 de Julio. 
Y nótese aue entre los firmantes í¡. 
guraban compañías americanas, co-
mo las de las líneas de vapores de 
Clyde y de Panamá, la propietaria 
de un ingenio de azúcar y la >Vesl 
Indies Trading; dos francesas y el 
Rojal Bank of Canadá, que es britá-
nico. En la protesta se dice—y está 
bien dicho, con licencia de Mr Me. 
Ilhenny— que sería peligroso substi. 
tuir la voluntad de un hombre, por 
eminente que sea, a la ley natural 
que regula los movimientos de la cir-
culación monetaria en un país" y qv.e 
"seria aún más peligroso—introducir 
en el contrato del Banco Nacional de 
Haiti una cláusula que aseguraría a 
ese establecimiento una' especie d« 
monopolio en el mercado monetaric 
extranjero, que constituye en base 
principal del alto comercio, cuando 
ya tiene el privilegio exclusivo de la 
emisión de billetes; esa cláusula con. 
vertiría a todos los demás banqueros 
y comerciantes en humildes tributa-
rios, obedientes a la ley y los capri-
chos del Banco". 
Coino no tenemos noticias fregeas 
de Haití, no sabemos en que ha para-
do este asunto; si el alto personal 
haitiano ha bajado la cabeza y está 
cobrando, como precio de su docili-
dad, o si el City Bank ha renunciado: 
como los gatos de la fábula, a ''comer 
se el asador" Según Mr. Johnson, pue 
de suceder esto Que el gobierno ame. 
ricano, ocupado con la elección presi-
dencial y sin la seguridad de conti. 
nuar en el mando, desista de apoyar 
la pretensión del Banco, o que, ha-
que tiene mucho de picante y mucho hiendo ya suprimido en Haití el Con 
E N T O D O S L O S C O L O R E S D E M O D A 
" L A R E I N A " P e l e t e r í a s ^ L A L U C H A * 
A n t i g u a C a b r i s a s 
R e i n a y G a l i a n o 
T e l é f o n o A-3620 
A B A D 1 N & C o . 
A g u i l a y E s t r e l l a 
T e l é f o n o A-3624 
H a b a n a . 
23d.-3.T 





S E G U R I D A D 
A! escojer el banco que custodie sus 
fondos se debe en primer lugar inves-
tigar su solidez. 
Este banco está afiliado a un grupo de 
instituciones bancarias cuyos recur-
sos combinados ascienden a más de 
DOS MIL S E I S C I E N T O S MILLONES 
DE DOLLARS. 
más de instructiva "¡Buscad al ban-
quero!", i 
La deuda exterior está casi toda en 
Francia, nación que no ha protesta, 
do porque desde la guerra debe dine-
ro al gobierno de los Estados Uni-
dos; cuanto a la deuda interior per-
tenece a haitianos, está muy distribui-
da y era el principal ingreso de bas-
tantes familias, La falta de pago ha 
despreciado ese papel, que según Mr. 
Johnson, es comprado por individuos 
relacionados en el City Banco Na-
cional, tragado por el City Bank. Se 
prepara un empréstito y cuando se 
haga este respetable establecimiento, 
canjeará esos títulos, que le han 
costado poco, por los nuevos, a la par 
un bonito negocio, porque la nueva 
deuda se pagará con puntualidad. 
Tampoco es feo el negocio que ya 
está haciendo el City Bank por medio 
de su servidor el Nacional, único de-
positario de todos los ingresos de la 
Hacienda haitiana recaudados por la 
ocupafi:"ón; sobre ciue se guarda el 
interés de esos tcr.dos, cobra v.n\ (O. 
misión por tenerlos en depósito, y co-
mo, además, es el encargado de girar-
los otra comisión. Y siendo, como es, 
el único Banco de Emisión que hay 
en aquella república, esto le impone 
el sacrificio de ganar todavía más 
dinero. 
' Después de Mr. Farnham, el perso-
naje más importante de la situación 
os Mr. Ilhenny, Consejero financiero, | 
quien a su vez, es aconsetado por Mr 
Farnham. Y se ha de celebrar que 
tenga un asesor tan idóneo, por-
qué de los antecedentes de Mr. Me. 
Ilhenny no resulta que sea un perito 
financiero. Nació en Quisiana; estuvo 
un año en la Universidad de Tulane; 
fué cinco años soldado en la Milicia 
de aquel Estado y luego soldado de 
caballería^ en el ejército, en 1898, 
ascendiendo a segundo teniente por 
su conducta en la acción de San Juan, 
en Cuba; ha sido, en su Estado, Re-
presentante y senador; ha formado 
parte de la Comisión del Servicio 
Civil de los Estados Unidos el año 
6 y la ha presidido el año 13; per-
tenece al partido democrático que hoy 
gobierna, y a esto debe su nombra-
miento, que no está justificado por su 
carrera administrativa. Lo indicado 
era que, para regir la Hacienda de 
una nación de dos millones de habi-
tantes se enviase un alto funcionarlo j í • i 
•del Departamento del Tesoro, con cien | A Q jQ S 
cía y experiencia. 
Durante la gestión de Mr. Me. II. 
henny la Hacienda de Haití ha mejo 
rado tanto, Que, sólo un año se ha 
pagado las cargas de la deuda; cn| 
los otros cuatro, ni un centavo. El 
19 de Julio de este año Mr. Me II-
henn envió una comunicación al Mi-
nistro de Hacienda en la r.ue le de-
cía que era necesario que el gobier-
no haitiano aprobase inmediatamente 
la transferencia del Banco Nacional 
a uno nuevo que llevará el mismo 
nombre y la prohibición de importar y ¡ 
exportar moneda extranjera, excepto 
cuando lo requiriesen las exigencias 
del comercio en opinión del consejero 
Financiero. Estas medidas figuran, 
en un acuerdo firmado en esta capi-
tal el 6 de FeWero de este año, por 
el Consejero, el ministro haitiano en 
los Estados Unidos y el Ministro de 
Hacienda de Haití. 
Ahora el gobierno haitiano afirma 
que eso de la prohibición de importar 
y exportar moneda no estaba en el 
acuerdo original, al cual ha sido aña-
dido por algún desconocido" circuns. 
tanda ominosa y hasta mal oliente. 
Y como el Presidente Dartiguenave se 
niega a sancionar esa clausula, se 
está ejerciendo presión sobre él y so-
bre el acto personal político para que 
i el gobierno haitiano se someta. La 
i presión consiste en no pagar el sueldo 
I al Presidente a los ministros y a los 
] consejeros de Estado; no han cobra-
do desde 1 de Julio, ni podrán cobrar 
sin 1̂ Visto Bueno o el 0. K. como 
dicen aquí—del Consejero Financie-
ro, y 
Ese monopolio de importar y expor-
tar moneda extranjera, de que dis-
frutaría el City Bank de Nueva York 
' por medio de su criatura, el Banco 
1 Nacional, parece excesivo, no solo al 
gobierno de Haití, si que también a la 
banca, al comercio y a las empresas 
greso, resuelven eliminar también el 
Presidente de la República y los mi-
nistros (como ha hocho en Santo Do. 
mingo) y establecer un gobierno pu-
Tamenté militar. Este complacería 
al City Bank, y la Infantería de Mari, 
na se encargaría de meter en cintura 
a los híitianos que opinasen en con. 
tra. 
Y a todas estas ¿qué dicen los go-
biernos de las otras repúblicas ame-
ricanas de esta empresa wilsoniana 
que es el más sarcástico comenta-
rio posible a la Liga de las|Naciones 
la libre determinación de ios pueblos 
lo de "resguardar a la democracia 
en el mundo" y lo de acabar con la 
autocracia prusiana? Si esos gobier 
nos hubieran manifestado su desa 
grado el pueblo americano se habríí 
enterado del daño que está causando 
la política de su Presiden*^ en Hait; 
y Santo Domingo; política ine, comt 
ha dicho incidentalmente el candidat< 
republicano a la Presidencia, Mr. Hai 
ding, "Convierie en enemigos a lo; 
que debieran ser amigos" a los Esta 
dos Unidos. 
¿Hará otra política el senador Har 
ding si es elegido? Es posible, y dr 
hemos desearlo; pero existe por des 
gracia la posibilidad de que tambiéi 
el partido republicano tenga su Ban-
co. 
X . Y. X. 
A L F O M B R A S 
C R E X 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r . 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s , 
c o l o r e s y 
} • P A S C U A L B A L D W I R 
O b i s p o I G l . 
l u c i l o d e í a P e ñ a 
ABOGADO 
ríepresentanle por Pinar del 
Dirección única: la (.VuuaiM. 
allí: Lunes, Martes y Miércoles, 




.le 1 a 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Garganta, Nariz y O í d o s 
Prado, 33; de 1 2 a 3 . 
D r . S t i n c e r 
Cirujano del Hospital "Mercedes"; 
Auxiliar-Cirujano de la Quinta "Co-
vadonga."—Cirugía (especialidad de 
cuello) y víí.s urinarias.—De 2 a i 
p. m. en .lealtad número 131. Consul-
la especial de enfermedades venéreas 
de 7 a 9 de la noche, por pagos se-
manales. Teléfono A.632S-
E I D r . M a o i i e l V J a n i o y l e ó o 
Médico Cirujano, de regreso de su 
viaje a Europa, se ofrece a sus clien-
tes y amigos en Malecón, 330-332. De 
12 y media a 2 de la tarde. 




• M D M M A M M E E M O i C l A 
O r . R o b e r t o L V i l o 
GVRCAMA, NARIZ I OimS 
ESPECIALISTA DEL CENTRO DE 
DEPENDIENTES 
Banco Nacional de Cuba.—Departa-
mento 316. 
DE 3 A 5 P. M. 
TELEFONOS A-1055, A-0439. A-0440 
Domicilio: F esquinaba 9, Vedado. 
Teléfono P-4016 
/ c. 7363 Hd s 9 
D a d o r a A m a d o r . 
Especialista en las enfermedades 
del estómago. Trata por un proce-
dimiento especial las dispepsias, úl-
ceras del estómago y la enteritis cró-
nica, asegurando la cura. Consultas 
de 1 a 3. Reina, 98. Teléfono A-6050 
Gratis a los pobres. Lunes. Miér-
coles y Vie- - -
D r . C l a d i » h ú m 
Tratamiento especial de las afecciones 
de la sangr-c. venéreos, sífilis, cirugía, 
partos y enfermedades de señoras. 
Inyecciones IntraTenosas. sueros, t s -
cunas, etc. Clínica para hombrea, 7 y 
media a 9 y media de la noche. Clíni-
ca para mujeres: 7 y media a » y me-
dia de la mafiana. 
Consultas: de 1 a 4. 
Campanarle, 142. Tel. a-8900. 
PAGINA CUATRO 
WÁRtO OE LA W í H m Septiembre 18 de 1920 
l & L A P R E N S A d 
A muchos les parecerá excesiva esa 
suma de diez millones, pensando acaso E l Heraldo de Cuba cree que a la 
b l e m a ^ l a acü^^^ que bIen PudIeran 108 Productores de 
los cor^íomisar os presidenciales Ó¿1 azúcar haberse aprovechado durante ios compromisarios pie 1 ^ ^ do ^ vacas gordas para n0 
partido conservador necesitar de ajeno auxilio cuando las 
Y pone de relieve el P g ^ * ^ pr6vidaS vacas comenzaran a enfla-
quietud y el temor de le* pa^uQu» Juecer> 
coallgados. i A no8oia-o8, francamente, no no» 
— ^ _arer{a dif{. hay donde conseguirla y si con ella 
tlón Lastra-Cortina, que parecía ow 
cll, afirman que el problema de los 
ya arreglaron de hábil manera 
se logra evitar un desastre a los inte 
e*-ei ^o^Hprnada so- resados en el próspero dsarrollo de' 
compromisarios tiene ya aaecuaaa b ^ nuestra primera actividad nacional." 
lución. .^mn*' En realidad no es excesiva la suma 
Para obtenerla—dicen—no "emus ^ ^ eiia ge ^ ^ la, 
necesitado aPartorno% ̂ ^ ^ V o w - primera industria nacional y se libe-
Parece. pues, que el C^igo Crow ^ productor de extranjeras ga-
der. no es un cuerpo de pr -eptos ri 
duros ( sino una serie de re-gidos, -
glas flexibles dentro de las cuales se 
puede actuar en todas las circunstan. 
cías. , 
Más vale así. Porque un lartldo sin 
soluciones es un peligro. 
Especialmente en las tierras tropi-
cales, donde el calor solar inflama 
la sangre y exalta los nervios. 
problema 
El dinero hoy vale poco, y diez millo 
nes nada significan frente al robuste-
cimiento de nuestro primer factor eco-
nómico. 
La cuestión del arroz y la conges-
tión de los muelles, problemas de pal-
pitante actualidad. Interesan mucho a 
los exportadores norteamericanos. 
Véase lo que respecto a estos asun-
tos dice La Noche: 
"Aunque alrededor de este delicadí-
simo asunto se ha guardado la mayor 
reserva, sabemos que nuestro gobierno 
La Prensa, tratando del 
de financiar la zafra dice: 
"Ayer, y en una reunión celebrada 
en la Asociación de Hacendados y Co-
lonos, al dar cuenta de su cometido j 
la comisión que en la anterior reu-' recibido la notificación, de que los 
nión fué designada para visitar ai rre-1 arrocerog de log jj^a^og unidos no 
sidente de la República, se discurrió conformes con la elución que 
ampliamente acerca del problema que se di6 por medlo de un decret0 
tp.nto preocupa a nuestros producto- pre€ldeuclal) que conocen nuestros lee 
res azucareros. tores, al conflicto pendiente entre 
Parece ser que. sin aucia por ios) aquellos y nuestros importadores, al 
recelos rayanos en hostilidad con que ¡ negarse ést03 a reciMr los grandes 
la opinión pública ha a(-Jg.do el pro- ^ ^ ^ ^ de arr0z que por 
yecto de establecer un Banco ^rni- llog les fueron remesados, porque las 
slón, o pensando en la fácil viawnaa-a j remigiunes habíanse hecho a destiem-
de otro proyecto mas expeditivo, _ios, fuera de los térmill03 1os res. 
elementos interesados en este asunío 
han dado de mano por ahora TA re-
curso de emitir moneda papel. 
Tales son las conclusiones que se 
deducen del informe de ôs comisiona-
dos que visitaron al general Menocal, 
los que, según sus propias expresio-
nes, solicitaron del primer magistrado 
de la nación que el Estado facilite a 
los Bancos diez millones de pesos pa-
ra financiar la próxima zafra. 
Achaque nuestro es el de fiar la re-
solución de todos los problemas, aun 
aquellos circunscritos al pequeño ra-
dio de un insignificante lugarejo, a/la 
acción tutelar del Estado. 
No hace aún mucho tiempo, cuando 
la fiebre cañera comenzó a tomar ca-
racteres vertiginosos, se . trató de que 
el Estado auxiliara a los hacendados 
con dos millones de pesos. 
Ahora, cuando sin haoer decrecido 
esa fiebre existen comprobante de-
mostrativos de una crisis que, c -.io 
todas las provenientes de morb- 3 se-
mejantes, lo mismo puede culminar en 
un desenlace feliz que en una resolu-
ción aciaga, no son dos sino diez mi-
llones los que desean os productores 
de azúcar para respaldar el desarro-
llo de sus actividades. 
P R E S T A M O S 
De 100 a 10.000 pesos con una ô. 
la firma u otra garantía, al 8 y 
10 por ciento de interés anual, a 
devolver por semanas o meses. 
Gran rapidez en la resolución. 
Departamento de Gestiones. Edi-
ficio de la Lonja 434-A. de 9 a 
12 v de 2 a 6. 
pectivos contratos. 
A ese efecto, nosotros hemos logra-
do saber que la Cámara de Comercio, 
o una de las Cámaras de Comercio de 
los Estados Unidos, ha dirigido un 
escrito al Gobierno cubano, en el que 
solicita que se le ponga en comunica-
ción con las Cámaras similares de 
nuestro país, a fin de llegar a un arbi-
I traje que solucione la congestión de 
los muelles, causa directa y principal 
de los conflictos existentes. E l tribunal 
que se constituiría en su caso trabaja-
ría a la vez para arreglar todas las di-
ferencias existentes y que pudieran pre 
sentarse en lo porvenir, entre los ex-
portadores americanos y nuesU'Os im-
portadores." 
Como se vé, por lo que dice el co-
lega, los arroceros de los Etetados Uni-
dos tienen establecidas relaciones fre. 
cuentes con nuestra cancillería. 
Se conoce que soru en realidad, una 
potencia. 
E l arbitraje que proponen no esta-
ría mal, si pudiera resolver todos los 
problemas que se presentaran. 
Especialmente, el del adúcar. 
í 
k k k k k k k k k k k k i D 
PEPITO ECHANIZ 
Su primer recita! 
la caminando sobre las olas Tarde de arte 
Es la de hoy en el Nacional. i de belleza imponderable. 
Pepito Echániz, el joven pianista Lo oiremos en do» 
que tanto admira por su habilidad y más, Sueño de Amor y la 
COmPosio,i0a 
su maestría, ofrece el primero de los la numero 1 2 , que es la predileV 
dos recitales que se propone dar ante los devotos de Liszt. " 7 
nuestra público. Complétase el programa del 
Será por la tarde, a las cinco, con de esta tarde con las obras Chac^^ 
arreglo a un programa escogidísimo. | de Bach-Busoni, Estndios Slllf6̂ IlIle, 
Interpretará a Chopin. 
Y a Liszt. 
Ha elegido del primero la Balada, 
el Nocturno, el Impronta y la Polone 
de Schumann, Prelude, de Rach ^ 
noff, y La Fuente Encantada, de^" 
bois. 
Dedicado a autores modernos 
sa, piezas las cuatro en las que hará Debussy, César Frank, Saint SÜAX^ 
gala de su gusto y ejecución Pepito 
Echániz. 
Tocará de Liszt tres obras. 
Una de ellas, San Francisco de Pan 
Albéniz será el segundo recital̂ i 
Pepito Echániz. ^ 
Celébrase el lunes. 
Por la tarde en el Nacional 
O O D S E S K A B O ^ S M A R I 
^ n k o s ' d i s e ñ a d o s s o b r e m o d e l o s v i v o s 
q p e n t e e x c l u s i v o . 
F I N D E S I G L O . 
Q A C C I V y SISTO - S. BAFAELyB. M. D E LADRA, 
Dar a la mujer muy 
delgada figura más am-
plia; hacer que luzca 
esbelta la gruesa; Im-
primir buen tono, se-
vera elegancia, u la de 
formas perfectas; Im-
posibilitar que el corsé 
se arrugue. 
He aquí las Importan-
tes misiones encomen-
ladas al Brassiere 7 
que él ejecuta a ma 
ra villa 
cuando—como pasa con los que 
en seda, holán, tricot, batista— 
tiene y confecciona la Maison Vio-
lette,—reúnen las indispensables 
cualidades dt» dellneaclón perfec. 
ta, esmerada hechura y ajuste es-
belto. 
Con eí Brassiere de batista ha-
ce juego encantador nuestro nue-
vo modelo de Corsés Cintura, 
también de batista, modelo pre-
dilecto de las damas de depurado 
gusto. 
HABON VIOLETTE-NEPTÜNO, 34.-TeI. A4533. Ma. P. de Fernández 
L I B R O S D E U T I L I D A D 
P H A C T I C A 
C737; 8d.-2d 
La "SOLIDARIDAD MUSICAL DE 
LA HABANA" en pleno, da por es- j 
;e medio las más expresivas gracias 
il insigne maestro GUILLERMO TO-! 
MAS, en virtud del donativo de 
TRESCIENTOS PESOS que a nombre 
áe la Banda Municipal de su digna' 
dirección ha hecho a esta Sociedad I 
con destino a la SECCION DE SO-
CORRO. 
Rasgo tan generoso como el lleva-1 
do a cabo por nuestro coasociado | 
GUILLERMO TOMAS, es digno de to-
da alabanza, ratificando con ello una 
vez más su gran altruismo y desinte-
resado amor por esta Institución, 
cosas que siempre le han caracteri-
tado. 
Llegue hasta el gran maestro nues-
tro más sincero voto de gracias, In-





METODO DE OIlTOMíAFlA ES-
PAÑOLA.—Obra funti'ada «m las 
modernas reglas y uso» de la 
Real Academia. 
Contifme: Reglas, obsorvariones 
HnííiifsUcis e Uistórifas, praha-
dos explicativos, medidos de le-
tra manuK'-nta e liiipr<;s:i. ir.fls 
de 'JO pni' ticas de < sentura co-
rre.ta, lista de BarbarlHinos, Oa-
Jicismos y otros vicios del len-
guaje y un copioso vocabulario 
de palabras de escritura dudo-
t-a, Liliro lo texto «'n las Es-
cuelas Públicas d'o España, por 
Real Decreto. Quintv eulot'm 
consldeiablemento numen t a d n, 
por el doctor Julián Martínez 
Mleí. 
3 tomo en 8o-, mayor, encuader-
nado. . . . . . . . . 
CONSTKUCCION DE l'X'ENTES 
MILITARES. - Manual practico 
para la construcción de puentes 
militares provisionales y repa-
raciones de momento tn puentes 
de todis clases, por Knton'o Fa-
rellada y Garc a. Segunda edi-
ción. 
1 tomo en So.. eneiiadt?rnad'o. . 
E L GALON DEL AlíTILLEIIO 
DE MAU. Manual para íiprcn-
der el manejo de los (•afumes en 
los buques ile guerra, por el 
Teniente de navio Angel Gam-
boa. 




A L P A R G A T A S 
. C O N R E B O R D E 
TELF 14437 
A G U L L O 
35329 
G e r a l d i n a W . v i u -
d a d e P u b i l l o n c s 
18s. 
No deje de leer e s t á s 
l í n e a s que q u i z á s le s e a ú t i l 
El desgaste orgánico que ocasiona 
el excesivo trabajo físico o mental I 
trae aparejado consigo una serie de 
síntomas que si no son atendidos a I 
tiampo pueden constituir un motivo' 
de verdadera preocupación. Una me-í 
dicación que repare las fuerzas perdí- | 
das, que levante las energías gasta-' 
das y que devuelva el ánimo decaído, 
se hace indispensable. Este fin lo lle-
na "Nutrigenol.'' preciosa combinación 
a base de carne, fosfoglicerato y vino 
puro de Jerez. El "Nutrigenol," se ven-
de en todas las farmacias de la Isla. 
Hoy parte para los Estados Uni-
dos, a bordo de uno de los barcos 
de la Ward Line, la señora Geraldi-
ne W. viuda de Pubillones. 
Como en años anteriores, la seño-
ra viuda de Pubillones se traslada a 
New York con el fin de terminar las 
negociaciones preparatorias de la 
temporada de cilto que ofrece en el 
invierno de todos los años en el 
Teatro Nacional d© esta ciudad. 
Una vez resueltas todas las cues-
tiones inherentes al contrato de ar-
tistas y al embarque de fieras, caba-
llos y otros elementos de la compa-
ñía, regresará a la Habana para 
ofrecer la primera función en ia se-
gunda quincena del mes de Octubre. 
Feliz viaje deseamos a la señora 
viuda de Pubillones. 
TROPAS DE MLNTASA—Orga-
nización. La mar̂ b* y el re-
poso. El couibate m las mon-
taftas, por el Comandante Ea-
lan/,ar. 
1 tom^ encuadernado . . . . £2.20 
POLVOKAS Y EXPLOSIVOS Ml-
LITAUKS, por Enrique Iniesta 
y López Obra declarada de tPx-
to en la Academia Je infantería 
de Eipaña. 1 tomo en 4ü., en-
cuadernado $3.00 
EL ABTK DE LA ESGlílMA.-
Tratado práctico do esgrima de 
florete y sable. P'-r C. León 
Broutin. Edición üustraca con 
láminas f<j«ra del texto. 
1 tomo en 4o.< encuHdt-rnndo. . $3.00 
REPARTO DE AMEUrCA ESPA-
ÑOLA Y PAN-H ISLAM SMO. 
por el doctor .1. Eran» seo V. 
Silva. Con una introducción de 
Adolfo Bonilla y San Martín. 
Toda la obra estíi divinida en 
cuatro Ubn.s. euyoJ títulos sen: 
Libro I.—La desmen bración del 
Virreinato Argentino 
Libro 11—La desnaeionallzaclón 
fn Auv'ricu Española. 
Libro I I I . - E a nacionalidad en 
Anurira Española 
Libro jV.—La bispa nización de 
los pueblos hlsprtnicos 
l vol'imlnoso tomo en fe, ma-
yor, pasta w f3.00 
TRATADO PRACTID- DE GA-
NAÍ'KKIA. ior don Emlll,, Illa 
L^pez, Zv tecnia general y es-
pocial. Ganado asnal, mular, va-
eimc lanar, cabrio do cerda. 
Contabilidad pe;uaria. 
1 tomo en -lo-, ilustrado con gra-
bad.v. rústica. . . . . . . $2.00 
MANUAL DE AGRICULTURA 
TROPICAL.—Trata.l, científico 
y práctico de Agricidtnia «n 
las zonas tropicales, p-.r IT. A. 
A. Niphclls. Segunda oliciñn 
eastell.ina revisada, aunientada • 
Ilustrada con 43 grabados. 
1 tomo en 4o., oncu i b-rnado. . $3.00 
LA PALABRA EN PüüMCO.— 
Tratado prActico de oraUtria con 
los procedimientos Ríguidos por 
BrlanJ, Poncaró, Calllaux, Bi-
bot, Depeiionel. et".. etc. por 
Maurlce Ajam. Trad'urclón es-
pafioln do Marino Medina coi» 
un apéndice sobre 1"8 procedi-
mientos oratorios de los más <ó-
'ehres oradores espafióles. 
1 tomo en So. may ,r, en p>asta. J2.00 
TRATAnr» DE LA EOIÍMACION 
DE LAS PALABRAS 1N LA 
LENGUA CASTELLANA — La 
dcr!vac;dn y la compoi-ieion. Es-
tudio de los prefijos y sufijos 
empleadcs on una y otra, por 
•Mi ' r < y —7-
Aletnany Bolufor. 
1 toii'o en 4o.. rústb'A $1.50 
TD ERES LA PA/..-Pr.closa no-
vela de Gregorio Martínez Sie-
rra. >Ject»,ra espe tal rara Se-
üonMs. Nueva edlcif-u. 
1 tomo, rústica $1.20 
MAJKS MO'iROCuTL'D'lS. — La 
novela míU graciosa quo lia po-
dido producir un autor icstivo 
cort'o Pérez Zuñiga Nueva edi-
ción con ilustraciones. 
2 tn. >< en rústiea Jl.íiO 
CUENTOS PATURROS. - Selecta 
oolo^ción de cm-ntos c historie-
tas baturras, por Teodoro Gas-
cón Edición ilustrada. 
4 tomos en rústica $2.00 
Librería "CERVANTES." de Ric^rd,. 
Veloso Galiano 0 2 . (Esnmna a Neptu 
no.) Apartado 1.115. Telííono A-4iJ5s 
Habana. 
Pídase el últira) Calfllego que se re 
mito gratis. 
D r . J . L r O N 
DE LA FACULTAD DE PAiUS 
Especialista ea la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em. 
pleo de anestésico, pudiendo el pa« 
cíente continuar sus uehaceres 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Somemelos, 14 altos. 
D r . R o b e l i n 
de las Facultades de París y Madrid, 
Ex-Jefe de Clínica Dermatológi-
ca del Dr. Gazanx (París 
1888.) 
Especialista en las Enfermedades 
de la Piel. 
En general, secas y úlceras, y las 
consecutivas a la ANEMIA; REUMA 
NEUFORISMO y MICROBIANAS; 
MALES de la SANGRE; del CABE-
LLO y BARRA; MANCHAS GRA-
NOS; PECAS y demAa defectos de la 
cara. 
Consaltas diarlas de 1 a 4 p. m. 
JESUS MARIA, número 91. 
Curaciones rápidas ^or sistemas' 
modernísimos. 
Teléfono A-1337 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e lo s 
O j o s , O i d o a , N a r i z y G a r g a n t a . 
Horas de consultas: 
De 9 a II a. m. en su CLIN'CA en San Ra-
fael v Mazón. Te é^ono A-23Ó2 
De 2 a 4 p. m. en Leai tad 81. Teléfono A-775e 
Teléfono particular F-IOi2. 
QUÍNINA EN FORMA SUPERIOR 
£1 efecto tónico y laxante del L V 
K A I W O BROMO QUININA le ha< 
supenc a la Quinina ord/nana, y a» 
afecta la cabeza. La firma de E. 
GROVE se halla en cada cajital. 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l C o -
m e r c i o d e l a H a b a n a 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
SEGUIíDA TARDE BAILABLE 
De orden del señor presidente de 
esta Sección, se partiepia a los se-
ñores asociados, que el domingo 19 
del actual a las tres de la tarde, se 
celebrará, en el Centro Social la se-
gunda Tarde Bailable de la presen-
te temporada. 
Se acuerda a los señores asociados 
que para tener libre acceso a dicha 
fiesta, se requiere la presentación 
del recibo del mes en curso y del 
carnet de identificación. 
Habana, 17 de septiembre de 1920. 
Ramiro Guerra 
S I B E R I A 
( P a r a p e r s o n a s d e b u e n p a l a d a r ) 
( V I C H E s p a ñ a ) 
Par» entremos, Jims ramp«!«tre«, tanrlo»o Orno Salchichón dp Vich.— iornia moola Innn. <-n ,lata»—p.̂ reo trufadas en manteca—Aspic—Lomo Jamoncito de Bayona, sin piel j si Trufns 
"De venta en las canas de vÍTer ^ êonte4 venta P*1"» la Inaport •o 1.ÍM2.—Habana. 
d« . Lyon --Mortad'na^ 
«rbuchadu - Sobrasada - íiorciiu n hueso-Setus seiectas (Rovellóns)-
Mx'1"0!1 ^«tanrants t Lunchs" ación; R. BSTAP jü Y t.-U Apkrt». 
S u g e s l í o n a . 
Todo hombre bien vestido, gue 
sobresale por su elegancia, suges-
tiona y atrae a sus semejantes. 
L A E M P E R A T R I Z 
S A N R A F A E L 3 6 
E s u n m a r a v i l l o s o 
l i m p i a d o r d e z a p a t o s 
b l a n c o s 
C T30t •It. isd-a 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e n t o 
?ara señoras tretestraacite. Eofcrmeladcs nerviosas y mentate. 
tosabacoa, calle Bárrelo Nj . 62. Informes j coosultas: Bernaza 32 
NO USAR LOS PRODUCTOS INCOMPARABLES DE LA PERFUMERIA FLORA LIA POR NO CO 
ÍOCERLOS ES UNA DESGRACIA. 
DEJAR DE USARLOS, CONOCIENDOLOS. ES UN ATENTADO CONTRA E L BUEN GUSTO. 
Las creaciones Flores del Campo, con su exquisito jabón, con sus polvos de arroz adherentes c 
impalpables, con su dehcadísnno y sutil extracto, con su olorosa colonia higiénica, con su b X n t i 
na ron quina y loe,on. han acaparado la belleza, y pródigamente la reparten ent^ los e ^ c a n ^ 
rostros femeninos de la incomparable mujer cubana. encantadores 
Usando siempre B o n A m i se d a r á a los zapatos 
blancos u n aspecto permanente de nuevos. 
B o n A m i no p inta l a suciedad de los zapatos blan-
cos ni rellena las costuras, sino que remueve el 
tizne y las manchas y restituye la blancura original 
de modo que los zapatos tienen el aspecto de nuevos. 
Cuando la blancura original se ha 
gastado, lustre blanco corriente les 
da mejor aspecto, pero aun entonces 
se deben limpiar primero con 
Bon Ami. 
Sirve para zapatos de lona blanca, 
paño y toda clase de cueros, excepto 
cabritilla. Agentes 
CIA- PROVEEDORA CUBANA S. en C Apartado 1730. Habana 
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E L R A M O D E U N A N O V I A 
ideal. 
creación originalíslma. 
jyj lucirá mañana en su boda con el 
octor Miguel de Marcos la señorita 
Rosita Rivacoba. 
para ella, que es una flor con nom-
de t\or, serán las más lindas, las 
^ delicadas flores del jardín de 
jHariaua0' del Poétic0 Clarel de los 
^rmand. 
Una predominará, la denominada 
perla de Cuba, rosa de pétalos de nie-
ve. 
¡Es pomposa. 
pe blancura infinita. 
alrededor suyo se agruparán en el 
gimbólico tíouquet nupcial azucenas, 
claveles y dalias, desprendiéndose del 
conjunto una larga cinta de tul con-
fundida con guirnaldas de clematis e 
hilos de plata. 
El ramo, de singular belleza, lo de-
dica este cronista a la señorita R I . 
Tacoba. 
Una ofrenda a la encantadora. 
Ofrenda de simpatía. 
Bl mismo jardín E l Clavel, que con-
feccionará otro ramo más, el de torna-
bodâ  tiene a su cargo el adorno del 
¿Itav mayor de la Iglesia de Belén. 
Ante él se efectuará la ceremonia 
a las diez y media de la mañana. 
El señor Francisco Rivacoba y su 
distinguida esposa, Elmira Parodi, pa-
dres de la adorable fíancée, están de-
signados como padrinos de la boda. 
1 Testigos. 
Cuatro por cada uno de los novios. 
Son los de la señorita Rivacoba el 
señr Fermín de Goicoechca, S nador 
por la Provincia de Pinar del Río, el 
Conde de Jaruco, el Conde de Buena-
vista y el doctor Bernardo Woas, quien 
por hallarse ausente en Francia será 
representado por su h»rmano, el doc-
tor Baltasar Moas, 
A su vez darán fé del acto como 
testigos del novio el dector Santiago 
Verdeja, presidente de la Cámara de 
Representantes, y los tres distingui-
dos congresistas doctor José Manuel 
Cortina, doctor Fernando Ortiz y doc-
tor Clemente Vázquez Bello. 
A la ceremonia de la boda seguirá la 
misa de velaciones en el mismo altar, 
siendo los padrinos el señor Jenaro 
Suárez y la joven y distinguida dama 
Juana M. S. de Vigil, hermana del 
novio. 
En contestación a repetidas pregun-
tas que se me hacen diré que los ca-
balleros asistirán a la boda de maña-
na vestidos de blanco. 
Lo autorizan dos cosas. 
L a hora y la estación. 
L A O P E R E T A E N E L N A C I O N A L 
Rumbo a la Habana. 
Así viene la Compañía de Opereta. 
Embarcó en Panamá y espérase que 
cSté entre nosotros a mediados de la 
semana próxima, el miércoles segura-
mente, para hacer su debut el jueves 
en el gran teatro Nacional. 
La obra de la función inaugural se-
rá La bella RIsette, opereta en tres 
ĉtos de Leo Fall , el célebre maestro 
vienés. 
Con ella se presentan la tiple Stefl 
Csillag y el primer actor Enríco Valle. 
Figuras salientes del conjunto. 
De alto valer ambos. 
Entre las primeras obras que subi-
rán al cartel figura una de extraordi-
nario mérito, L a Reina del Fonógrafo, 
cueva en la Habana. 
Hay otras más, como L a Mise en 
Scene, de un repertorio novísimo. 
No faltarán las operetas que son 
siempre del agrado de los espectado-
res habaneros, como Eva, Ulereado de 
.Muchachas, La rrincesa del Dollar, 
Goisha y La ( asta Susana entre mu-
chas más| 
L a orquesta, bajo la dirección del 
maestro Kiosti, será de treinta pro-
fesores. 
Cuarenta los coristas. 
Y un cuerpo de bellas bailarinas. 
Se cierra en la tarde de hoy el abo-
no para la temporada de la Compañía 
de Opereta en Castellano que tanta 
expectación ha logrado despertar én 
la Habana. 
Numerosos los palcos abonados. 
Así también las lunetas. 
C O N C U R S O D E B A N D O S 
A n t e l a boda p r ó x i m a 
— S í , m a m á — i n d i c ó la mucha-
c h a — ; pero d e s p u é s todo se jun-
ta y no me queda tiempo para ad-
quirir una habi l i tac ión de boda que 
me deje absolutamente satisfecha. 
Y a sabes que quiero hacer las co-
sas con calma, y si tengo que ir 
a muchos .sitios. . . 
— ¡ N o , h i ja , no!—opuso la 
m a m á — . E n E l Encanto io encuen-
tras todo, desde lo m á s sencillo 
hasta lo de m á s alta fantas ía . ¿ N o 
dice todo el mundo que es "la 
de las novias"? casa 
bondad, su honradez y su '^rdostJa. 
Reciba desde aquí su saludo. 
Con mi felicitación. 
De vuelta. 
¡Cuántos que regresan» 
Ultimamente, y en el vapor de L a 
Flota Blanca, llegó do su temporada 
en Nueva York la distinguida señora 
Antoñica García de Bosch, 
Vino con su linda hija Carmlta. 
¡Mi bienvenida! 
Nosotros. 
Título de una revista. 
Revista mensual, órgano de la Aso. 
dación de Antiguos Alumnos De La 
Salle, de la que <?s director el culto 
Joven Guillermo R. Martínez Márquez. 
He leído de la cruz a la focha, como 
tanto decía el bueno de Zerepi el cua-
derno de Agosto. 
De su texto haré especial mención 
de los artículos que firman Bertha 
Arocena y Armando R. Maribuna. 
Resultan los dos muy amenos. 
Y muy intencionados. 
E n Campoamor. 
L a tanda de los sába/ios. 
Tanda de la tavi¿, a las oi;:(0 y 
cuarto, en la que t.e exh'Dlri hoy L a 
esposa fiíisida, por Cariaoii Myers. 
Se verá muy ani ñada. 
Como siempre. 
Knr/'iuo VO.VfAMLLS. 
D E T E N T E S 
En oro 18 K. Hermosamente grabados y es-
maltados en colores. Modelo Registrado. Pi-
da el muestrario a su único fabricante Au-
gusto González, o pase a verlos en Cristo 
Núm. 2, altos. Teléfono A-0753. Habana. 
Acabo de recibirla. 
Una comunicación atentísima. 
Por ella me entero del Concurso de 
Bandos organizado por el Centro So. 
tía!, del Cano, y la sociedad iíartí , del 
Vajay. 
Es su objeto recaudar fondos para 
la construcción de su respectivo edifi-
cio social. 
¿A quién la victoria? 
Al que má^ logre recolectar. 
Cada uno del los dos institutos tiene 
ya elegidos los bandos que han de en-
cargarse de gestión semejante. 
jBl Bando Azul, perteneciente al Ca. 
no, lo preside la señorita Josefinr. F ia -
lio. 
E n la comunicación de referencia, 
que contiene las bases del original 
concurso, viene incluido mi nombra-
miento de Presidente de Honor del 
Banco Azul, 
Nombramiento que acepto. 
Muy agradecido. 
Desde España. 
Llega una sensible nueva. 
Es la de haber muerto, tras largos 
e implacables padecimientos, eí señor 
Enrique Pardiñas y Barreiro. 
Residía desde hace años en Santan-
der, donde gozaba de una elevada po-
sición social y era objeto, entre los 
principales elementos de la capital 
montañesa, del mayor aprecio y las 
más altar consideraciones. 
El Real lacht Club Santanderino lo 
contaba en su Directiva con el cargo 
de Comodoro. 
Era hermano del doctor Josó Ma-
rta Pardiñas, director de los baños de 
Madruga, y del administrador de los 
mismos, señor Luis Pardiñas. 
A los dos, amigos antiguos y muy 
flieridoe, llevarán estas lineas el tes. 
timonio de mi condolencia. 
Üna fiesta. 
Para el lunes tlltlmo de mes. 
^a organiza la Asociación de Prople 
^rios del Vedado, poniéndose en esce-
la obra que lleva por título E l , de 
Román Coolus. 
Ha sido elegida esta comedia a pe-
tíclón de un grupo numeroso de seño-
ritas. 
Se bailará después. 
Epélogo indispensable. 
Días. 
Los celebra hoy un amigo. 
Trátase del señor Constantino Mar-
tínez, persona muy apreciabij por su 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Vajilla de porcelana "Rosenthal," 
número 16, compuesta de las siguien-
tes piezas; 
36 platos ilanos. 
12 platos hondos. 
12 platos de postre. 
12 platos dulce. 
H fuentes llanas. 
I con tapa 











12 tazas para café. 
6 tazas para café con leche. 
110 piezas. 
Gran varieóad en modelos desde 
$155.00 hasta $1,000. 
H I E R R O Y COMPAÑIA, S. en C 
Obispo, 68 j O'Reilly. 5 1 . 
f l a g r a n v e r d a d : e l c a f é q u e p r e f i e -
r a H a b a n a e s e l d e " L A F L O R D E T I B E r 
B o l í v a r 3 7 . T e l f . A - 3 8 2 0 . 
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T H E 
S H O E 
H o r m a " A R D S L E Y " 
L o que actualmente pa-
gue, p r e o c ú p e l e menos de 
lo que en cambio recibe. 
Si su calzado es T H O M P -
SON, tenga usted por se-
guro que ha obtenido to-
do el valor del gasto efec-
tuado. 
^ 
TH O M P S O N B R O S . S H O E ^ ^ M E K ' S F I N E S H O E M A K E R S ^ V / 
— B R O C . K T O N 
Representantes: 
R . R i b a s & C o . 
LONJA 541 APARTADO 316. HABANA 
A n i v e r s a r i o d e l a 
Viene de la PRIMERA página 
rrotó completamente, devolviéndole 
de ese modo la libertad al Pers. 
Más tarde, en 1866, cuando Espa-
ña le declaró la guerra al Perú. Chile I 
se hizo solidaria de este último país 
y acudió en su ayuda, teniendo que 
soportar el bombardeo y destrucción 
del puerto de Valparaíso, por la es- • 
cuadra del pundonoroso almirante, 
Méndez Núñez, que más tarde bom-
bardeó al Callao. 
Desgraciadamente, la paz y armo-
nía, que existía entre los pueblos 
del Pacífico, se quebrantó en 1879, 
por una guerra a la cual tuvo que 
acudir Chile para defender sus inte-
reses comerciales, gravemente ame-
nazados por el Gobierno del Presi-
dente del Perú, don José Pardo, que 
firmó una alianza contra Chile con 
el tirano de Solivia general Doga. 
Chile fué a esa guerra contando con 
una marina y un ejército muy in-
ferioren al de sus adversarios, pero 
el patriotismo, el valor y las ener-
gías de los hijos de este pueblo viril, 
la hizo triunfar a costa de grandes 
sacrificios. 
Los combates navales de Iquique y 
Angamos, han llenado de gloria a la 
armada chilena: la muerte gloriosa 
de Arturo Prat, comandante de la 
fragata Esmeralda y el triunfo del 
Almirante Latorre capturando al mo-
nitor Huáscar, son pruebas convin-
centes del valor y patriotismo de los 
hijos d> Chile. Las batallas libradas 
en Chorrillos y Miraflores y la toma 
del inexpugnable morro de Arica, son 
hechos que vistos a través de la His-
toria nos recuerdan lou gloriosos 
combates librados por los españoles 
contra los sarracenos desde Cova-
donga hasta Granada y demucstíra 
que la roja Hispana no ha degenerado 
nada a través de dos siglos. 
Después de la paz firmada en An-
cón en 1883, los hijos de Chile se han 
dedicado a poner a su país al nivel 
de los más civilizados del mundo, y 
esa lengua de tierra bañada por el 
océano Pacifico desde Arica hasta 
Magallanes y dividida de la Argenti-
na por la Cordillera de los Andes, 
puede decirse claramente que es el 
primer país de la América del Sur. 
Chile ha dado hombres gloriosos 
al Estado, a las letras y a las arfl as: 
ha estado dispuesto siempre a conso-
lidar la paz ' del continente Surame-
ricano. E n 1900, .cuando la Argenti- í 
na quiso solucionar el tratado de las 
fronteras con Chile: y cuando todo 
el mundo creía que la fuerza de 
las armas sería la, que impondría el 
Tratado de Límite?, y estando Chile 
preparada para sostener y triunfar 
en una lucha, el mundo entero pre-
senció el espectáculo, de que un Tra-
tado amistoso vino a resolver todas 
las dificultades de frontera existen-
tes entre ambos países hermanos y 
M gobierno chileno dió casi loda la 
Patagonia a la Argentina y meses 
más taxde se encontraron en el es-
trecho de Magallanes el pacifista 
nresidente de Chile», don Federico 
Errazuriz, con el presidente argen-
tino general Roca, sellando con un 
fuerte abrazo el Tratado de Límites 
que meses antes habían firmado los 
plenipotenciarios chilenos-argentinos. 
En 1904, Chile concertó con Boll-
via un Tratado de Paz " Amistad, que 
puso fin al de tregua indefinida, fir-
mado en 1883. Desde esa fecha el go-
bierno y pueblo de Solivia guarda 
una estrecha amistad al de Chile y 1? 1 
construcción del ferrocairil de Ar i - ' 
ca a L a Paz. ha beneficiado grande- i 
mente a Bolivia, pues pp^ él manda 
todos los minerales para su exporta- I 
ción, a la costa. 
Cuando el Ministro de Bolivia en 
Francia, general don Ismael Montes, i 
presentó un memorándum a la Liza i 
de las Naciones, solicitando se le re. 
conociera a Bolivia el derecha de j 
tener un puerto en el Pacífico, la 
Cancillería Chileiv, declaró que re-
conocía ese derecho y que no se opo-
nía a ello. 
Por lo antes expuesto se ve clara-
mente que el Gobierno y pueblo chi-
lenos siempre han estado y están dis-
puestos a vivir en paz y armonía 
con sus vecinos v hermanos y 
Puedan por re-olver cuestiones de 
frontera con algún país vecino, no 
hav que culparlo absolutamente de 
nada. 
E l pueblo de Chile siempre ha sos-
tenido ecuánimemente la fuerza del 
derecho en defensa de sus Intereses 
nacionales. 
A este pacífico y progresista país 
hermano que hoy celebra el fausto 
acontecimiento de su emancipación 
SE ACABARON 
LOS CALVOS 
A F R 0 P E L 1 R A 
E l DESCUBRIMIENTO MAS BRAN-
D E I ASOMBROSO D E L SIGLO X X 
Con el uso de la afropellna se obtie. 
ne una hermosa y abundante cabelle-
ra hace crecer J nacer el cabello, des-
truye la caspa e impide la caída del 
cabello. Millones de calvos han echa-
do pelo con el uso de la "Afropelina." 
Pídase en farmacias, perfumerías y 
barberías. 
Depósito general: Farmacia ' E l 
Aguila de Oro," Monte y Angeles. 
C. 7595 alt. Sept. 15. 
colonial y que tanto ha progresado 
en el espacio de un siglo, al cual to-
dos respetan y quieren por los ejem-
plos de equidad, serenidad y heroís-
mo que ha dado al orbe entero, y al 
cual tanto se le admira y quiere en 
nuestra Cuba, ya que en la manj-rua 
cubana se derramó sangre cuilena 
en defensa de nuestra libertad, le en-
viamos desde lo más íntimo de nues-
tro corazón nuestro amor y cariño. 
Saludemos en esta fecha memora-
ble al Excmo. señor Juan Luis San-
fuente. Presidente de Chile y a sus 
representantes diplomático y consu-
lar acreditados en nuestra capital-
puerto. 
Gabriel An^ol de Amenáhar. 
S E G U R O 
P A R A S U S 
P U L M O N E S 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Viene de la PRIMERA página 
cretaría, aulas del plantel, amplios 
salones de billar, salas para juegos 
lícitos, etc., etc. 
Sexto, séptimo^ y octavo pisos: 
apartamentos para gran hotel, para 
oficinas o para hombres solos, etc., 
etcétera, 
Y coronando todo esto el Roof-
garden. la azotea. Bar; restaurant, 
café, etc., etc. Todos los pisos con 
servicios modernos, ascensores, ba-
ños, duchas, alumbrado eléctrico #y 
escaleras de servicio interno. 
E l teatro se construirá con arre-
glo a todas las exigencias de la 
acústica, de la camodidad y la ele-
gancia. 
Se ignora cuándo comenzarán las 
obras; aunque circula con insisten-
cia e,ntre los asociados el rumor de 
oue la primera piedra será coloca-
da ? nrinrínios del mes de Enero del 
próximo año. 
Antes, tendrán que rendir infor-
me, respecto de los arrogantes pro-
yectos, dos ingenieros oue designará 
ol popular Presidente. Ledo. Fernan-
dez Llano. Una vez informados loa 
proyectos, el Presidente convocará 
a Junta {reneral extraordinaria, la 
cual hahrá de elegir el nroyecto nue 
proclamará alto, muy alto, la gran-
deza de los asturianos que trabajan 
en Cuba. , 
D r . F . L E Z A 
C13TJ.JA VO O EL HOSFXTAZi 
•MERCRDKS" 
Esperlallsta y Cír.iJ'ino Oradnado d» 
los Hospitales de N>w York. 
ICSTOMAGO E IN PESTIÑOS 
Rnn Lázaro. 2(Vi, esquina a PerseT» 
«anfta. . 
Telefono A-184*. Ds 1 n 3. 
E l DIARIO DE L A MARI. 
Y\k es el periódico mejor 
informado. 
J A R A B E 
S ü L F O G U A Y A C O L 
P O T A S A 
- S A R R Á -
— EN FARMACIAS 
A r m a D e s t r u c t o r a 
C o n t r a l o s C a t a r r o s 
A s í debe llamarse, as í áé con-
sidera con just ic ia , a l L i c o r B a l -
s á m i c o de Brea Vegetal del 
G o n z á l e z . E s el arma-destruc-
tora de los catarros, como viene 
demostrando desde hace medio 
siglo, el é x i t o alcanzado comba-
t iendo c a t a r r o s c r ó n i c o s , per-
tinaces y violentos, recientes o 
antiguos. 
E s el Específ ico Nacional para 
combatir catarros. E s la prepa-
rac ión libertadora de los que por 
u n a u otra causa se acatarran» 
E s la panacea de los que sufren 
catarros crónicos , molestos^ pe-
ligrosos, que pueden complicarse. 
P a r a aliviar un catarro, bastan 
unas c u c h a r a d a s , para curarlo 
t ó m e s e s i e m p r e 
L i c o r B a l s á m i c o 
d e * B r e a V e g e t a l 
D e l D r . G o n z á l e z 
> C o m b a t i r un c a t a r r o en aa 
inicio es fácil , vencerlo en segui-
da es cosa segura cuando se dis-
pone del Licor Ba l sámico de Brea 
Vegetal del Dr. González , pre-
paración prodigiosa en sus resul-
tados. C u r a los catarros crón icos 
y predispone al organismo para 
no s u f r i r l o s m á s . Destruye la 
causa originaria de los catarros. 
L a acc ión del Licor B a l s á m i c o ' 
de Brea Vegetal del Dr. González,1 
es m a r a v i l l o s a , descongestiona 
las v í a s respiratorias, las l impia 
y desinfecta, facil ita la especto-' 
rac ión y produce en el organismo 
todo, efectos sorprendentes, que 
t i enden a for ta lecer l e , p r e v i -
n iéndo le de futuras invasiones 
c a t a r r a l e s . 
' X . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITOl 
Droguería BARRERA, Habana y Larapariíla 
«aupcio os 
ANUNCIOS PRACTICOS, T E L . 1-2332 
L o s c r o n i s t a s 
s o c i a l e s 
dan cuenta diariamente de las perso-
nas que regresan de los balnearios, 
dando fin a la temporada. 
L a de Madruga empezó en Marzo y 
c ada día está más animada. En un so-
lo día, el 12 de Septiembre corriente, 
vea el Libro Registro quien dude, in-
gresaron en el Hotel San Luis: 
Sr. Luis P.' Pimentel. 
Sr. Hipólito Amador. 
Sr. A. García. 
Sr. R. Portocarrero. 
Sr. Bernabó Cicero. 
Sr. J . R. Portocarrero y dos de fa-
milia. 
Sra. María Luisa Mazorra e hija. 
Srta, Isabel Corvison y Ariza. 
Sra. Estela Arza y familia. 
Sra. Esperanza Rodríguez. 
Sr. Manuel Villalón y familia. 
Sr. C. San Pedro. 
Sr. Alfredo Rodríguez. 
¡Más de 20 personas en un solo día! 
I ¡Cuando está terminada en todas par-
j tes la temporada de verano! 
E n el Hotel "San Luis" han sido 
| excelentes las temporadas de prima-
\ vera y verano. L a de otoño es delicio-
sa y promete ser inmejorable. 
He aquí el secreto: 
Buen servicio, exquisito. 
Mesa donde no falta nada, empe-
zando por los cocineros, los mejo-
res de Cuba, para todos los gustos. 
Confort, lujo, elegancia. 
Diversiones constantes, dentro de la 
corrección más completa. 
Un gran Hotel de nueva planta, 
montado con todos los adelantos mo-
dernos. 
Honradez excesiva en el cumpli-
miento de anuncios y promesas. 
Curaciones inregubles, presencia-
das por miles de personas. 
Médicos honrados y competentes que 
| conocen a Madruga y recomiendan su 
j temperatura, sus aguas, sus condicio-
¡ nes excepcionales. 
Cronistas sociales que, dentro de la 
justicia y de la verdad, han hecho de 
Madruga el centro de la moda. 
C. 7700 3d-18. 
H O L T R A N S 
C E R V E Z A H O L A N D E S A 
Tipo 
P 1 L S E N 
S A T I S F A C E A L O S 
Q U E E N T I E N D E N 
D E C E R V E Z A 
U N I C O S R E C E P T O R E S : 
A N T O N I O P U E N T E é H I J O S 
O F I C I O S 2 8 ( ^ o r a m a r g u r a ) H A B A N A 
«UNCIO DE V A D ! 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDRÁTICO D E I A UTCTTER^ lDAD, CIRUJA50 ESPECIAf.CSTA 
D E L UOSPITAL «CALIXTO GARCIA* 
Diagnóstico y tratamiento «e las Enfermedades del Aparato UrtMtflo, 
Examen directo rte lo1» ríñones, rejiga, etc. 
Coanitag, de 9 a 11 de la mafiaoa, y da f y media, a 6 y media i * 
la tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - S 4 5 4 . 
C o l e g i o N u e s t r a S e ñ o r a d e l a E s p e r a n z a 
Directora: Sta. María Josefa Valdés Rodríguez. 
Enseñanza Moderna, Elemental y Superior. 
DEPARTAMENTO D E PARVULOS . 
Almnnas, externas y medio-pupilas. Preparación para ingresar en 
el Instituto y Normales. Se admiten señoritas estudiantes de la Haha-
bana o del Interior, que quieran vivir en el Colegio durante el curso 
de sus estudio?, exigiéndose lefefeucias. 
CAMPANARIO 145, T E L E F O N O A.6598. 
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ANO LXXXVlu 
LA COMPAüU D E OPEKA D E A L -
FRÜDO MISA 
.Noticias recibidas de Jtalia nos dan 
cuenta de los grandes éxitos obtem-
• dos por el bajo Luigi Ferroni er. el 
role de Ramfis, de la ópera Aída, 
en la Arena de Milán, ante un publi-
co compuesto de 25,000 personas. 
L a inmortal ópera de Verdi forma-
ba parte de la serie de grandes es-
pectáculos organizados por la Sccie-
tá Libbretisti e Musiclsti d'Italia. 
''11 Corriere della Sera", bablaudo 
de Ferroni, dice asi: 
• E l bajo Ferroni, en el majestuoso 
Ramfis, dominando completamente el 
Krabiente con su voz magnífica, po-
derosa, siendo muy admirado por su 
fraseo amplio en la escena del templo 
y por la emisión de sus magníficas 
notas agudas." 
Este notable cantante y artista, que 
forma parte de la compañía de A l -
fredo Misa, que actuará en el teatro 
Payret en el próximo mes do Octu-
bre, se preseníará al público habane. 
ro en el Ramfis, que tantos triunfos 
le ba proporcionado. 
• • • 
L A COMPAñIA DE O P E R E T A VA-
L L E . C S I L L A G 
En la próxima semana debutará en 
el gran Coliseo la compañía de opere-
ta Valle-Csillag. 
Como hemos dicho, el debut se efec 
fuará con la opereta en tres actos del 
maestro Leo Fall , titulada L a Bella 
Risette. 
L a orquesta, de treinta profesores, 
será dirigida por el notable maestro 
Giusti. 
L a compañía cuenta con cuarenta 
coristas. 
E l abono quedará cerrado hoy sá-
bado a las cinco de la tarde. 
Además de las obras nuevas con 
que cuenta en su repertorio la compa-
ñía en que nos ocupamos, cuenta con 
otras conocidas del público habant; o, 
entre ellas Eva, E l Soldado de Choco-
late, L a Casta Susana, E l Mercado de 
Muchachas, L a Duquesa del Bal Ta-
barin, L a Princesa del Bollar, Sueño 
de un vals, Geisha. 
Una de las operetas que sogura-
mente llamará la atención del públi-
co habanero es la titulada L a Reina 
del Fonógrafo, que será presentada 
con gran lujo. 
* * * 
P E P I T O E C H A M Z EN E L NACIO-
NAL ' 
Hoy celebrará su primer recital de 
piano en el teatro Nacional el emi-
nente artista cubano Pepito Echaniz. 
E l interesante programa de esta 
fiesta de arte es el siguiente: 
Chaconne, Bach-Busonl. 
Estudios sinfóíiicoS, Schumann. 
Balada en Sol menor; Nocoirnc en 
Re bemol; Impromptu en F a soste-
nido; Polonesa en L a Bemol.—Cho-
pin. 
Prelude, Rachmaninofí. 1 
L a Fuente Encantada, Dubols. 
San Francisco de Paula caminan-
do; Sobre las olas; Sueño de Amor:, 
Rapsodia número 12.—Listz. 
E l concierto comenzará a las cinco | 
de la tarde. j 
EI1 programa del segundo r-!cital, 
que se eectuará el próximo lunes, es 
el siguiente: 
Prelude Choral et Fugue, C. Franck 
Sonata en MI menor, Grieg. 
Allegro majestuoso; Andante; Mi-
nuete; Allegro final. 
L a Catedral sumergida; Arabesco 
número 1; Jardines bajo la lluvia; 




Pavana (para una infanta difunta), 
Rável. 
Estudio-Vals, Saint-Saens, 
Los conciertos empezarán a las 
cinco p. m. 
^ Abono para los dos recitales: Pal-
co, 20 pesos; luneta dos pesos. 
Precios para cada concierto: pal-
cos con seis entradar, 15 pesos; lu-
neta con entrada, un peso cincuenta 
centavos. 
* * * 
NACIONAL 
L a mejor impresión en el numero, 
so público que asistió anoche ai Na-
cional, causó la representación del 
drama E l Conde de Monteerlsto, co-
I n.: u.n i.ien fué un gran riJto .a re. 
' K - • Miiación de Los Oos Phletcs. que 
o- el cartel del jueves. 
* •Onfctuj obras han ',id3 puesta ron 
verdadera propiedad por la compañía 
Domenech. 
Esta noche se pondrá en escena el 
drama en cinco actos titulado E l nau-
fragio del Tltanic, original de Wl-
lliam Bisson. 
Pilar y Rosa Martínez Cela, dis-
tinguidas concertistas de violoñcello 
y piano, ejecutarán en l e interme-
dios el Cuarto Concierto de Golter-
mann y la Snate Pathétique de Beet-
howen. 
Varios admiradores de Pilar Martí-
nez Cela, que saben que la gemil ar-
tista recita admirablemente, nos rue-
gan le pidamos los complazca reci-
tando la bela poesía de M. Flores ti-
tilada "La Creación y la Ciencia". 
Trasladamos el ruego—que hace-
mos nuestro—a la bella concertista. 
En la matince de mañana, L«os dos 
Billetes. 
* « * 
P A T K E T 
Con brillante éxito se estrenó ano-
che en el rojo coliseo la zarzuela E l 
Alfonso X I I I en la Habana, que ha 
sido un gran acierto de Pous. 
L a obra abunda en situaciones có-
micas y la música es agradable. 
E n la interpretación se distinguie-
ron Conchita Llauradó, Arquímedes 
Pous, Luisa Obregón, L a Presa, Ote-
ro y Mendoza. 
E l programa de esta noche es el 
siguiente: 
En. la primera parte. E l General 
Bobo; y en la segunda, E l Al íon-
so X I I I en la Habana. 
E l Inés 27, función en honor del po-
pular actor Arquímedes Pous. 
* tt * 
MARTI 
Anoche se celebró en el coliseo de 
las cien puertas la anunciada fun-
ción extraordinaria. 
Se puso en escena la magnífica 
opereta de Franz Lehar, E l Conde de 
Luxemburgo, que obtuvo buena inter-
pretación por parte de todos los ar-
tistas encardados de su interpreta-
ción. 
Ortiz de Zárate cantó magistralmen 
te la parte del protagonista, especial-
TOME E l L f c ü R S f B É R R 6 
C ~ L I B R E R A ¿ Ü B A N A A » 
mente la difícil romanza del guante; 
María Caballé y Rosita Claverí estu-
vieron muy acertadas en sus papeles. 
Para la matinée de mañana se anun-
cia E l Conde de Luxemburgo. 
L a función de esta noche consta de 
dos tandas dobles. 
E n la primera tanda se anuncian 
E l Niño Judío y L a Moza de Muías. 
E n segunda. E l Marido de la Engra-
cia y la revista Música, Luz y Ale-
gría, con nuevas tonadillas y couplets 
por Cipri Martin. 
E n la próxima semana, reprise de 
la resista de Vitoria y ULthoff, cen 
música del inolvidable Quinito Val-
verde, Confetti, una de las creacionos 
de Cipri Martin. 
pn breve. L a Duquesa del Bal Ta-
bárin y B.02. 
• • • 
CAMPO AMOR 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se pasará la 
cinta dramática titulada L a esposa 
fingida, por la genial actriz Carmel 
Myers. 
E n las demás tandas se pasarán los 
dramas L a novela del cow-boy. Labios 
pintados, los comedias Pajarito de 
cárcel. Ciento por ciento y la Nueva 
Revista Cinematográfica número 59. 
Mañana, domingo, se exhibirá L a i 
esposa fingida. 
E l lunes, 20, estreno de la cinta Ca- i 
mino de perdición, por la notable ac- • 
triz Ana Cornwall. 
Los días 27, 28 y 29 del actual se j 
pasará la cinta Los Malhechores del 
Aire, por el aviador americano Loe 
klear y la notable artista Francelia 
Bellinton. 
Muy pronto la película valuada en 
más de quinientos mil pesos, titulada 
L a Virgen de Stamboul, por la nota-
ble actriz Priscilla Dean, y L a Bes-
tia Negra, por Dorothy Philips y Pris-
cilla Dean. 
M X J£ 
COMEDIA 
L a compañía de Garrido pondrá en 
escena esta noche la obra titulada 
Más allá del amor. • • * 
ALHAMBRA 
L a compañía de Rebino López pon-
drá en escena esta noche tres de las 
más aplaudidas obras de su reper-
torio. 
•k -k -k 
L A FUNCION D E L LUNES E N E L 
T E A T R O P A Y R E T 
. E l próximo lunes tendrá efecto en 
el teatro de Payret la función en ho-
nor del simpático artista Pepe del 
Campo, organizada por un grupo de 
sus admiradores. 
E l programa es muy varii-Co. 
L a compañía de Pous pondrá en 
escena Yucatán-Soúvenir y E l Alfon-
so X I I I en la Habana. 
L a compañía del teatro de la Come-
dia representará la obra E l Sexo Dé-
bil, por Enriqueta Sierra, Rosa 
Blanch, Garrido y Gon":V>A. 
L a compañía de AlLambra estrena-
rá Los Negritos Curros, L a Liga Na-
cional, original de Manuel Mas, y Se 
revolvieron los gatos, tomando parte 
en dichas obras Pepe del Campo y 
Luz Gil . 
Las localidades para esta función 
se hallan ya a la venta en la conta-
duría del teatro. Pueden pedirse por 
el teléfono A-7157. 
V E N T A E S P E C I A L D E V A R I O S L O T E S 
Unos pocos lotes solamente. 
Para dejar espacio a nuestro enorme stork de trajes de invierno que llegará pronto. -
E M P I E Z A E L S A B A D O , S E P T I E M B R E 18 
A C A B A E L 30 D E S E P T I E M B R E D E 1920. 
Compre lo que necesita ahora y para el mañana en esta positiva liquidación. Todos conocen la excelea^ ca 
lidad de nuestras mercancías. Todos saben nuestro sistema recto y honrado de conducir una venta. 
V E A Y H A G A C O M P A R A C I O N E S 






L O T E No. 2. 
Fluses Dril .Blanco: 









L O T E No. 4. 
Trajes de Palm Beach: 
$20.00 
25.00 a $13.7' 
L O T E No. 6 




L O T E N<fc 6. 
Trajes de Palm Beach que lie 
garon mojados del mar. 
$5.00 
7.50 
L O T E No. 7. 
Trajes de Palm Beach para ni-
ños; 
$6,50 
$8,50 a $3,90 
Para mayores de 10 años, $5.90 
L O T E No. 8 
Trajes de Palm Beach de esta 
temporada. 
$30,00 a $25.50 
L O T E No. y. 
Trajes de seda, Shantung sec 
clonados, 
$50.00 a $34,95 
P A N T E O N E S 
uestes para pnto^»_. . dispuestos para enterrar- ^ , da y de 2, con monumento 1 
E n construcción uno «Je cU9f 
F E S T E B A N . Mannoll8U^ 
T e l é f o n o * ^ 
V E R M I F U G O 
B . A . F A H N E S T D C K 
expú l sa las lombrices 
dando alivio en seguida 
PARA NIÑDS Y ADULTOS 
ABSOUITANENTEINOFENSIW 
(ADVERTENCIA) 
A s e q ' u r e s © q u e . I a p a l a b r » 
y e r m l f u q o este* impresa e S 
l e t r a s b l a n c a s s o b r e un 
r e s p a l d o r o j o . 
B . A . F A H N E S T O C K CD 
PITTSBURBH. PA. E.U d.'A 
Estamos en el comercio para ganar. 
Pero nunca seremos explotadores del públicu 
Usted puede salir para comprar trajes mejores que los nuestros, 
Pero no puede volver con ellos. 
No se admiten cambios ni alteraciones en los lotos 1. 2, 3, 4. 5, 6 y 7. 
Nuestras vidrieras respaldan nuestros anuncios» 
Traiga este anuncio consigo, \ 
C O f i W C T D X E S S F O R M £ * r 
H A V A N A ' S A M E R I C A N C L O T H í N G S T O R E 
O B I S P O Y M E R C A D E R E S . T E L E F O N O A - 9 0 6 6 . 
* *• • TERDUN 
Consulado y Animas. 
E n la primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas. 
E n segunda, cintas cómicas y es-
treno del segundo episodio de Las 
huellas misteriosas, titulado L a sen-
tencia de muerte. 
E n tercera, estreno de la cinta E l 
triunfo reporteril, drama de aventu-
ra sen seis actos, por Margarita Guie 
y Julián Eltinge, 
E n la cuarta, el drama en cinco ac-
tos E l monstruo del destino, por E d -
na Flugart, 
Mañana: E l Laberinto de Pasiones. 
L a chica del jabón y L a hije< del 
avaro, 
E l lunes: Bara Hijo de Kaban, Los 
j enredos del gran premio y Las hue-
I lias misteriosas, 
Jí M 
FAUSTO 
E n las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos se pasará la in-
teresante cinta dramática de la mar-
ca Select, en seis actos, titulada Pi-
caro mundo. 
! QUE DESGRACIADA SOY! ESTE 
DOLOR ME ESTA MATANDO! 
y cinco. Copo de nieve, por Tom MiT 
a las cinco y cuarto, La ciudad da 
camaradas, por Tom Moore y Se-i 
Owen. a*-
E l lunes, a las cinco y a las nuevs 
y cuarto. Una esposa caprichosa, por 
la simpática actriz Constance TaU 
madge. 
Entre los próximos estrenos de es-
te cine se anuncian Picaro mundo, 
por Allce Brady; Su pecado perdona-
do, por H . B . Walthall, Doroth;- y 
Lillan Gish, Blanch Sweet y Mae 
Marsh; Toda una dama, por Madge 
Kennedy;, L a décima sinfonía, cinta 
francesa de Pathé; L a linterna roja, 
por la Nazimova, y otras más. 
• • • 
O L D I P I C 
E n las tandas de las cinco y cucr^ 
y de las nueve y cuarto se oxhiblra 
la cinta en seis actos Delirio de gran-
deza, por Douglas Fairbanks. 
E n la tanda de las tres, los restan, 
tes episodios de L a gallina de loí 
huevos de oro. 
Mañana, a las cinco y cuarto y ai 
las nueve y cuarto. Caprichos de Ju-
ventud, por Dorothy Phillips. 
E l lunes, en función de moda, es-
treno de la cinta De la cumbre al 
abismo, por Francelia Bellinton y el 
Conde Von Stroheim. 
S STANDARD 
MARINE MOTOR 
C L s i c M P R E C O N F I A -
B L E K E R M A T H 
Los MOTORES MARINOS K S R -
MATH fueron los primeros motorea 
marinos de cuatro cilindros para de-
mostrar positivamente al público qt>» 
Be podfan construir a un precio mó-
dico los mejores motores de cuatro ct-
llndroa y cuatro tiempos. 
L a eiperlencia de los dueños en to-
dos los países en donde se usan mo-
tores marinos, ha demostrado que lo» 
motores Kermath son los mejores por 
Ib prueba, Sjn de construcción senci-
lla, muy fuertes y resistentes. 
Solicitamos correspondencia d« 
los comerciantes de responsabilidad 
para representación exclusiva <• lea 
países en donde aün no eslamoa rw 
presentados. 
KERMATH MANUf A C T T E U T a 
COMPAST 
Detroit, 3tlch. E . ü . A. 
rnhleTT-amast SÜJSaATfl 
ES T A es una exclamación que se oye de infinidad de mujeres por-que sufren horriblemente de do-
lores de espalda, y s í consideran 
desgraciadas por creer que tales pa-
decimientos son naturales de su sexo. 
Este es un error muy grande pues no 
existen tales dolores "propios del 
sexo," E l dolor de espalda es uno de 
los síntomas más comunes del mal de 
los riñones y es uno de los primeros 
Índicos de debilidad renal. Inme-
diatamente al aparecer dicho dolor de-
be Ud. comenzar a prestar ayuda a 
los riñones, pues de no hacerlo asi 
sus padecimientos serán mayores de 
día en dia. La falta de filtración en 
los riñones causará que la sangre se 
llene de venenos úricos y pronto se 
sentirán en las coyunturas, músculos, 
etc. aqueljos dolores que se denominan 
generalmente "reumáticos," 
Las Pildoras de Foster Para Los 
Riñones han salvado miles de personas 
del mal renal. Todos los ingredientes 
que entran en su composición son de 
primera calidad; han sido usadas y 
recomendadas por más de 50 años. 
No contienen drogas de ninguna clase 
que perjudiquen el organismo. Si 
siente Ud. dolores de espalda diríjase 
inmediatamente a la botica más cer-
cana y compre un frasco de Pildoras 
; de Foster Para Los Riñones. 
• De venta en todas las boticas, So-
• licite nuestro folleto sobre las enfer-
medas renales y se lo enviaremos ab-
j solutamente gratis. 
i (3) FOSTF.R-McCLELLAN CO. 
' SUFFALO, K, Y,, X. V, A. 
En la cuarta, Triunf.^ reporteril, 
drama iie aventur..s en seis actos por 
Margarita Gale y Julián Eltinge, 
Mañana: E l laberinto de p sienes. 
L a chica del jabón y L a hija del 
avaro. 
E l lunes: Bare hijo de Kasan, Los 
enredos del gran premio y Las hue-
llas misteriosas. 
• ¥ * 
LA RA 
E n la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna se exhibi-
rá el episodio 10 de Las huellas is. 
tericsas. 
E n segunda y cuarta, Una esposa 
caprichosa, en seis actos, por Cons-
tance Talmadge. 
Y en tercera. E l mozo de labranza, 
en cinco actos, por Charles Ray. • • * 
WILSOX 
E n las tandas de Ir. una y de las 
seis y tres cuartos se oasará la cinta 
E l Traidor, por Virginia Pearson. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, se ex-
hibirá E l vendedor de embustes, por 
Frank Mayo y Ora Carew. 
Y para las tandas de las ,tres y 
cuarto, de las siete y tres cuartos y 
de las diez y cuarto, estreno d3 la 
cinta Tiburón, por el simpático actor 
George Walsh, 
Mañana: Melodía macabra, por M. 
Salisbury; Picaro mundo, por Alice 
Brady; Casamiento de prueba, por 
Constance. Talmadge; E l cofre de las 
ilusiones, por Dorothy Gis'i, y Un día 
de placer, por Charles Chaplin, 
C A M P O A M O R 
En la tanda de las ocho y media, el 
Primer Circuito Nacional de Exhibi-
dores presentará el magnífico drama 
en siete actos Amor sublime, tesoro, 
-por la bella actriz Norma almadge. 
E l lunes, en función de moda, es-
treno de la comedia en 'siete actos 
Los amoríos de Ana. 
• • • 
R I A L T O 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, se pa-
sará la cinta en cinco actos E l Lazo 
Invisible, por el gran artista Fred 
StoBe. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media, la cinta 
en cinco actos E l jardín secreto, por 
Lila Lee. 
En las tandas de la una y de las 
seis y media, la cinta cómica de Mac 
Sennet, L a edad tontería. 
Mañana, domingo. Sigue y no te 
.pares, por George Walsh, y Delirio 
de grandeza, por Douglas Fairbanks, 
E l lunes" 20 y martes 21, La Plebe-
ya, por la eminente actriz Fanny 
Ward. 
• • • 
R O Y A L 
En la primera tanda se pasarán pe-
lículas cómicas. 
En segunda, cintas cómicas y estre-
no del segundo episodio do la serie 
Las huellas mistericcis, tkulado L a 
sentencia de muerte. 
E n tercera, estreno del drama en 
cinco actos por Edna Flugart, E l 
monstruo del destino. 
liNULATLRRA 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se exhibirá la in-
teresante cinta Hogar destruido, por 
Herbert Rawlinson, 
En las tandas de lás dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve. Boda 
de conveniencia, por Catalina Calvet. 
Yapara las tandas de las tres y 
cuarto, siete y tres cuartos y dioz y 
cuarto. La senda del divorcio, por Ma-
ry Mac Laren, 
Mañana: Carmín y oro, por Mary 
Mac Laren; Los tres/ padrinos, por 
Harry Carey; E l agente de libros, por 
George Walívh; E l Infortunado, por 
Madelaine Traverso y L a vida real y 




Anoche obtuvo entusiásticas cele-
braciones la compañía de la genial 
actriz española Prudencia Grifell por 
la acertada interpretación que dió a 
la bella obra de Martínez Sierra ti-
tulada Para hacerse amar locam«" ie. 
L a actual tempo/ada de Margot va 
de, triunfo en triunfo. 
Para esta noche se anuncia la obra 
Lo que no muere. 
L a luneta con entrada cuesta cua-
renta centavos. 
• • > 
TBUííOJÍ 
Entre las iuteresantes cintas que 
se anuncian para hoy figura la titu-
lada Sed de venganza, por William 
Farnum. 
E l domingo, a las tres y cuarenta 
U L T I M A S M O D A S 
£ N L O S 
A l 
O E I N C U N 
T E N I E N T E R E Y 19 , E S Q . A C U B l 
GRAN REAIIZACION 
Vest idos de Tul para Señoras, 
Jovenci las y N i ñ a s ; Sayas , Blu-
s a s , Traiec i ios de n i ñ o s , etc. etc. 
a prec ios c a s i regalados . 
AGUAS MINERALES D E 
SARATOGA SPRINGS, N. Y. 
AGUAS D E MESA "GEYSER" 
AGUA D E MESA " F E R N D E L l / 
AGUA PURGANTE "HATHORN"' 
AGUA L A X A N T E "COESA" 
D E VENTA EN 




D r . E n r i q u e L l u r i a 
J£6peciali8t8 en enfermedad»» 
orina. »ih.rrín d6̂  
Creador con el doctor ^«erej 
sistema com mlcadoa m 
glea de París en ^ - ^ ^ 22-2Í 
Consulta: de - a i'U^-i 
Teléfono M-ywi. jg jb, 
C 3579 > , " -^d 
H O Y S A B A D O E L E G A N T E H O Y 
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C A R M E N M Y E R S 
T a n d a s 5 ^ V 9 > 
T I T U L A D A 
E S P O S A F I N G I D A 
JUEVES 23. Día de Moda 
S E N S A C I O N E X T R A O R D I N A R I A 
S E S S V E H A Y A K A I V A e n L A Z O S D E H O N O R 
C. 7704 
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M o s c a t e l t ó n i c o y r e c o n s t i t u y e n t e . 
P í d a l o e n c a f é s , b o d e g a s y t i e n d a s 
d e v í v e r e s f i n o s . 
J . M . P A R E J O 
H A B A N A 
ig D E S E P T I E M B R E 
i « 9 - P u b l í c a s e eu el D I A R I O D E 
a MARINA, de é s t a fecha una re la -
* * de los a s i á t i c o s que ingresaron 
i I s la de Cuba, desde el primer 
611 vn de c o l o n i z a c i ó n hecho en J u -
Ae 1847. hasta el 18 de Agosto 
^ i ^ q resultando lo siguiente: B ín-
de ^ r o n en su pa í s 50.123; desem-
en l a I s l a de Cuba 42.501; 
C a l i d a d que hubo 7.622. 
i «¡85—Muere en la Habana el Uus-
tTe cubano don Pedro Armenteros y 
Calvo^ . i — 
l a a p e l a c i ó n electoral del general 
Hontalro 
Se han recibido en la Sa la de lo 
Civ i l del Tr ibuna l Supremo todos los 
documentos originales que se r e í i e -
'ren, a las apelaciones establecidas 
por el doctor Gonzalo F r e y r e de A n -
drade contra las resoluciones de la 
Junta Central E lec tora l declarando 
no haber lugar a sustanciar l a rec la -
m a c i ó n establecida por tres electo-
res contra la p o s t u l a c i ó n del doctor 
Alfredo Zayas y del general Frctncis-
co Carr i l l o para los cargos de P r e s i -
dente y Vicepresidente de l a R e p ú -
blica. Hasta ahora no ha p r o v e í d o na 
da por aquel T r ibuna l . 
L E T R A D O S : 
Ange l Ca iñas , R a m ó n G. Barraos, 
A , Prieto. J o s é M. Port i l lo , J . M. 
C o n c e p c i ó n Centelles, J e r ó n i m o R. 
Anil lo, Samuel R . B a r r e r a , L n i s Jo -
s é Biosca, Pedro H e r r e r a , Orosman 
Viamonte, Eduardo Chaple, A. A l v a -
rez Escobar , Adolfc N. Vll lavicencio. 
T r i b u n a l e s 
E N E L S U P R E M O 
t i mocoso contra el coronel Aranda 
La sala de lo cr iminal del Tr ibuna l 
Supremo ha s e ñ a l a d o para el día pri-
Yero del entrante Octubre la v ista 
Sel recurso de c a s a c i ó n por quebran-
tamiento de forma e i n f r a c c i ó n de J.eyj 
tabiecido a nombre del coronel Ma-
nuel Aranda, en l a causa segiiida 
contra el mismo por la muerte de su 
esposa la s e ñ o r a Mar ía Teresa Muñe?, 
Sañudo. 
F > L A A U D I E N C I A 
S e ñ a l a i n i e n f o s para hoy. 
S A L A P R I M E R A 
Contra F é l i x B a r r e r a P é r e z , por 
falsedad. Ponente, A r ó s t e g u l . Defen-
sor, H . G i l , 
Contra J o s é P é r e z Ruiz , por false-
dad. Ponente, V . F a u l i . Defensor. De-
mos tré . 
S A L A S E G U X P A 
Contra Nieves S o c a r r á s , por rapto 
Ponente, Catur la . Defensor Sarra in . 
S A L A T E R C E R A 
Ponente, C o s t ó n . Defensor, Romeu. 
Contra E m i l i o F i l l , por falsedad. 
Contra Armando Crepo, por robo. 
Ponente, C o s t ó n . Defensor, Campos. 
P R O C U R A D O R E S 
R a ú l Granados. Puzo, P. F e r r e r , 
Carrasco . S p í n o l a , Reguera , T r u j i l l o , 
Bienvenido P é r e z , Eduardo Arroyo , 
Juan R. Arangt). E . Y a ñ l z , C é s a r Ron-
co. J . Dennis, Claudio Vicent, O'Rei-
l lv . Perdomo. E . Alvarez , Teodoro G. 
V é l e z , Mazon, Arturo G . Ruiz , M. F . 
Bilbao, Mariano Espinosa . 
lio S é n e c a Núñez , T o m á s Alfonso, 
J u a n R. Quintana, Eduardo R o d r í . 
guez J o s é Vence, J e s ú s G. Ta l l e s . Ma-
r ía Zabala, Vicente Vi l larnovo (ur-
gente). 
E X L O C I V I L 
No hay. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Hoy tienen notificaciones en la sa-
la de lo c ivi l y de lo Contencioso-ad-
ministrativo de esta Audiencia, la3 
persona^ siguientes: 
A C A B A M O S D E R E C I B I R L O S 
A f a m a d o s V i n o s d e l R H I N 
C h a m p a g n e " O R O D E L R H I N " y 
e l r i c o L i c o r " G I L K A K ü E M M E L . " 
H a k v a m a E x c l i a n g e C o . S u á r e z N i í m . 5 . H a v a n a . 
U N I C O S R E C E P T O R E S . 
C o n c e d e m o s l a r e p r e s e n t a c i ó n e x c l u s i v a e n e l I n t e r i o r , a 
c a s a s r e s p e t a b l e s q u e p i d a n 2 5 c a j a s s u r t i d a s . 
G 1 B R A m m U D E W O L K 
U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN LA REPUBLICA 
P R 4 S S E & C O . 
I d . A - 1 0 4 . - O l ) r a p i a , I 8 . - H a l i a n i 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S : 
J . Udaeta, Osvaldo Caraona . R a -
fael A. D á v a l o s . J o s é S. Vi l la lba , F e r -
nando Capón. J o s é M. G a r c í a . J u -
|:nnninuaiiininuiiit!!i¡iinniiinnuii¡ui!iiii!ii!iuu::kii::; 
2 5 A ñ o s 
P l e n i t u d de Vida. 
I 
Hermosos días en que se reaíi- i 
zan los bellos sueños de la ado- | 
lescencia. V é d esa joven ma- | 
dre, Iqué embelesada está con su | 
niñitol G o z a de la dicha de | 
amar y saberse amada. Y no i 
obstante- ¡qué fácilmente podría i 
verse destruida esta felicidad si i 
la madre se enfermara, ú el be- F 
b é cayera víctima de alguna do- | 
lencial H a y que prevenirse. § 
Cuando se es feliz debe pensar- | 
se en conservar ese elemento e- g 
senda! de la dicha, la. salud, sin i 
la que nada puede gozarse en g 
el mundo. L a salud se obtiene | 
y se conserva lomando las 
Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams 
§ 




D E P A L A C I O 
E N T R E V I S T A S E N " E L C H I C O " 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n se en-
t r e v i s t ó ayer con el Jefe del Estado 
e n í a finca " E l Chico". 
Igualmente con el general M&nocal 
en la citada finca, el Secretario dt 
Presidencia, doctor Montoro, con 
quien se había entrevistado horas an-
tes en Palacio, el Secretario de la 
L e g a c i ó n de los Estados Unidos, Mr. 
Whi te , 
A R C H I V E R O 
H a sido nombrado Archivero del 
Protocolo de Colón , el doctor M á x i m o 
F * Gut iérrez y G o n z á l e z . 
R E N U N C I A 
E l doctor Ricardo Oxamendi Oxamen 
di, juez de primera instancia e instruc-
c i ó n de Victoria de las T u n a s , ha 
presentado la renuncia de su cargo, 
la cual le ha sido aceptada. 
I N M I G R A N E S 
H a sido autorizada la entrada por 
el puerto de la H a b a n a de dos m i l I n -
migrantes haitianos contratados por 
la United F r u i t Co. para labores agr í -
colas. 
Igualmente ha sido autprlzado e l 
Administrador de los "P. C . Unidos, 
para introducir en el pa í s , por el mis-
mo puerto, 27 Inmigrantes proceden-
tes de Progreso y Veracruz . 
H o m e n a j e e n m e m o r i a 
d e l p o e t a M i g u e l T . 
T o l ó n 
(El lunes 20, a las nueve de l a no-
che, se e f e l t u a r á en la Academia de 
Ciencias (Cuba 84) el homenaje orga-
nizado por la S e c c i ó n de L i t e r a t u r a 
del Ateneo, que preside el culto e 
inteligente joven doctor J u a n J . Re 
mos con motivo de celebrarse el pri 
mer centenario del nacimiento del poe 
ta Miguel Teurbe T o l ó n , que f a l l e c i ó 
en Matanzas hace 63 a ñ o s . 
E l programa es muy interesante. 
E l pianista F a l c ó n , t o c a r á a l piano 
el Va l s y la Polonesa de Chopin; Zer 
tucha y Vicente L a n z e j e c u t a r á n va 
r í a s piezas; se r e c i t a r á n p o e s í a s del 
poeta matancero Teurbe T o l ó n por el 
joven Gaspar Betancourt. 
T a m b i é n h a b l a r á n sobre el poeta el 
doator Cuevas Zequeira; el doctor 
Remos y el inteligente joven Hermi 
nio Rodr íguez , perteneciente a la fa-
cultad de Derecho. 
L afiesta, por lo strabajos que orga-
niza la c o m i s i ó n , h a de quedar muy 
lucida y probablemente s e r á ameniza-
da por la Banda Munic ipa l . 
D e l a U n i v e r s i d a d 
Los ejercicios para nombrar adjun-
tos y auxil iares de las ' C á t e d r a s de 
Derecho Penal . Civ i l , Mercanti l , P r o -
cesal, administrativo, se vienen efec-
tuando durante los d ías 15, 16 y 17 
continuando el 18 y el 20 se les darán 
a los opositores los temas escritos: 
Con tal motivo los e x á m e n e s de la 
e n s e ñ a n z a privada no se han efectua-
do comenzando d e s p u é s del 21. 
E s a s oposiciones e s t á n muy r e ñ i d a s . 
de su muerte e x i s t í a n diferncias p o l í -
ticas. 
Se a c o r d ó que por la Secre tar la de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Bel las Artes , se 
facilito el mueblaje para los C o l e g ú s 
Electorales , es decir, s i l las , mesas, ote 
Se t e r m i n ó l a s e s i ó n a las seis de 
l a tarde. 
N o t e s P e r s o n a l e s 
N U E V O A B O G A D O 
E l doctor Se r a f ín Garc ía del Cueto 
nos participa que ha abierto su bufete 
de abogado en l a calle de Cuba n ú -
mero 62, de esta ciudad. 
L e deseamos muchos é x i t o s en el 
-ejercicio de su pro fe s ión . 
J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n la J u n t a Centra l 
E lec tora l , acordando, aceptar y ele-
var por conducto del s e ñ o r Secretario 
de ese organismo, al T r i b u n a l Supre-
mo, la a p e l a c i ó n presentada por el doc 
tor Vir iato Gut iérrez , en nombre de 
diez electores ( contra la Asamblea 
Conservadora del d ía 28 de agosto que 
d e s t i t u y ó a l general Montalvo. 
Se c o n o c i ó d eun c r é d i t o del P r e s i -
dente de l a J u n t a Municipal de San 
Cr i s tóba l , contestando a otro de la 
Centra l sobre s i l a muerte del Conser-
je de esa J u n t a s e ñ o r Pedro Rivero 
fué por asuntos p o l í t i c o s , informando 
qu entre el desaparecido y los autores 
D r . S . A l v a r e z G u a n a g a 
O C U L I S T A 
I n d u s t r i a n ú m . 1 3 0 
D E 1 A 3 . - X K L . A - 2 2 0 3 . 
COOIO alt. :n«t IS- j l 
A M L S 
S U E C O : 
M o t o r e s d e P e t r ó l e o 
F I J O S Y M A R I N O S 
R O L L O S PARA A U T O P l A i 
E l t e l é f o n o a l a r g a d i s t a n c i a . 
D a n z ó n t o c a d o p o r R O M E U . 
$ 1 . 3 0 L A V E E D A . F o x T r o t . 
$ 1 . 3 0 B L U E R O S E . V a l s c o n p a -
l a b r a s . $ 1 . 4 0 F I L O , D E B A J O 
D E L A C A M A H A Y G E N T E . 
D a n z ó n , $ 1 . 3 0 . S e p n v í a n a t o d a 
l a I s l a . S o l i c i t e C a t á l o g o M . Y G . 
S A L A S , S A N R A F A E L N o . 1 4 
T e l e f o n o A - 4 3 6 8 . 
S o n los m á s p e r f e c t o s d e l m i m ü o 
1 7 2 c i l i n d r o s , 4 a - á O - ^ H ^ 
J . 1 . F O G L E F L 
A G E N T E G E N E R A I * 
O B R A R I A , 3 2 
A p a r t a d o 2037. — T e l f . A - 2 5 0 5 j 
C u b a E l é c t r i c a ! S n p p l y C o m p , / 
D I S T R I B U I D O B J a S 
H a y e x i s t e n c i a c u p l a x a ¡ 
A c o n s e c u e n c i a d e l c a m b i o ^con; 
t a n t e de e x i s t e n c i a no p o d e m o 
d e t a l l a r l a . 
F I L E I N 
P r o d u c t o s p a r a e m b e l l e c e r a l a s D a m a s 
(keCHB MATERNIZAOJ) 
Se h a constituido en 
A M A D E L E C H E . 
IEMPRE LISTO-PURO-IGUAL 
E S 
L A N O D F 
d e 
Con el uso de estos productos de saparecen los casos de espini l las , pe-
cas, barros, asperezas, granos, induraciones, ezcemas, manchas e irr i tac io-
nes del cutis. | 
Cada envase trae sus instrucciones . De venta: S a r r á , Maj6 Colomer y 
C a . , Amistad 50, R . A . S á n c h e z , " L a Q ehisa'' Neptuno 100, D r . Maclas, San 
Franc i sco y B . Ventura , V í b o r a ; P e d r o S. Núñez , F á b r i c a y Santa Fe l i c ia , 
L u y a n ó . \ 
Iglesias y Ruiz , Arbol Seco, 23. , 
alt. 4(L-2. 
3 
U N I A S [ L E C H A S U T S C H E 
7A 
S O f E R 
T E 
No hace ruido. 
No hay trepidación. 
Un niño la maneja. 
Ocupa muy poco es -
pacio. 
Z ^ c a b a l í o s de fuer-
za más que ninguna 
otra planta. 
Motor de 4 H. P. 
Funciona con petró leo 
y consume 1 ga lón 
cada 3 horas. 
# W 4 
B a t e r í a s de 130-210-280 
330, s e g ú n se deseen.. 
U n poco de p e t r ó l e o . 
Algo de aceite l u b r i -
cante. Galón y medio de 
agua en el radiador, y l a 
planta e s t á l ista p a r a t ra -
bajar una semana s in 
i n t e r r u p c i ó n . 
P a r a hacerla funcionar, 
basta oprimir un b o t ó n , 
L u z y fuerza motriz a l 
mismo tiempo. 
Jv* Jis» Ji* w s« 
P I D A N O S C A I A 1 0 G 0 S V C U A N T A I N f O R M A Q O N D E S E E 
J i m é n e z - R o j o & P a d r O 
A g e n t e s E x c l u s i v o s 
O ' R c ü l y 5 , H a b a n a . - T e l é f o n o s A - 7 1 3 2 y A - 8 4 1 2 . 
A P A R T A D O 4 3 1 
c 7590 alt 5d-15 
B E C K 
f f f u é u n d í a l a m a r c a ¿ ¿ 
d e t a b a c o s p r e f e r i d a . B E C K 
A ® v u e l v e a c o n q u i s t a r e l ¿ ¿ 
p r i m e r p u e s t o . m m 
P e d i d s i e m p r e t a b a c o s B E C K 
f f 
D E P O S I T O G E N E R A L : « L A C O L U M N A T A " , O B I S P O F R E N T E A A L B E A R " 
^ F O U - E T l N _ 4 5 
U C A L U M N I A 
F a g i n a s de l a d e s g r a c i a ) 
nove la o r i g i n a l db 
ENRIQUE P E R E Z E S C R I C H 




^ a decir: 
•amos- •-
ipif.ndole vacilar, se sonríe y 
.nJlVw ,uste(1 a ser tan rulgar 
»? Ponen " i i , ,a<1 mujeres. «|Ue 
n los aBn« ldas cuando lea pregun-
¡É^ttea hf ílire tienen V 
0s- Pero !,n: ten!ro cincuenta y dos 
A r ^ u e n t - , ,9OI,,lprendo la pregunta. 
fl10~-'li<.e i!a„ 5) años no eh imi-
V . 'nternimi1?;' como continuando una 
fluí debe . ^FI a;—y ademfis, el hom 
,0* tiene J J ^ a r su edad por los aiio 
J?01" los quo representa, 
í n t 0 le l1?,rece <íuo aque-
,iería, V quiere dB nuevo 
ja» mano de Raquel. 
Joven no es tan csqiUva 
Jila « n ' - y -n los 0-'03 dcl ban 
"l^^^'S Pa«,a, . 
^ colocó " t T 1 0 8 a F i o s . y ^ 
casua-
lUn.a.ai^ Ua<luel ame su paso; la 
e* era 
V i c i o s a , y el amor del 
rico banquero fué para ella una espe-
ranza. , , ' 
Estudió su plan proiundamcnte, y «e 
JLiYo tendré una casa elegante, lujo-
sos carruajes y ricos vestidos. 
Cuando el banquero la reveló por pri-
mera vez el secreto de su corazón, K a -
quel estaba aun de camarera en casa 
de la condesa de Zarzalejo. 
Don Bernardo hizo proposiciones pa-
ra lograr el amor de la hermosa jo-
VeRaquel se rió do las proposiciones, y 
le dijo: 
—Mi amor vale mas. , k „ „ 
Transcurrid) algún tiemp|. y el ban-
quero aprovechaba todas las ocasiones 
mopicias para lograr sus de.-ieos. 
" Raquel siempre repetía lo mismo: 
Mi amor vale más. 
Lo" arfe al principio fué un capricho, 
llegó a ser con las dificultades una pa-
sión. - , „ i 
E n este momento fué cuando Raquel, 
abandonando la casa de la condesa, se 
trasladó B una buhardilla. 
Ta ioven tenía buena ropa, algunas 
alhajas y ocho mil reales de ahorros. 
_ E s t o es un pie de fortuna.—se dijo. 
gi n0 n e g ó a realizar mis sueuos... 
enE0sntatS palabras, como si fueran una 
amenaza de suicidio hacían exhalar un 
doloroso suspiro a la joven. _ 
Pero pronto recobrada su sonrisa pro-
vocativa, su buen humor y sus miradas 
incendiarias. 
Don Bernardo Uegft n creer una ne-
cesidad de su vida el amor de Raquel. 
Raquel que lo conoció con esa pers-
picacia natural de la mujer, se había 
dichcy^ ^ un hombre. E l sacrificio 
de los dulces sueños de mi corazón te 
costorfln caros. 
Y efectivamente. Raquel, para consen-
tir en ser la querida de don Bernardo, 
puso un precio muy subido. 
A s í las cosas, en el momento en que 
el banquero, como para fascinarla, co-
loca sobre la pequeña mesa un fajo de 
billetes de Banco, llaman a la puerta. 
C A P I T U L O I I 
QUIEN ESCUCHA, SU MAL O Y E 
Don Bernardo, que indudablemente va 
a dirigir alguna frase apasionada, ape-
nas oye que llaman a la puerta, hace 
un gesto de disgusto, como maldiciendo 
interiormente al importuno que llega a 
interrumpirle. 
Raquel dirige una mirada a don Ber-
nardo, y colocando un dedo en los la-
bios, le Indica que guarde silencio. 
Luego, sin moverse de la butaca, di-
ce: 
—¿Quién? 
—Abra usted, Raquel.—dice una jfoz 
desde afuera, voz que estremece a Etar-
tegui de un modo visible. 
— ¡ L e ha conocido usted?—pregunta 
Raquel a don Bernardo en voz casi im-
perceptible. 
E l banquero, que parece hallarse algo 
trastornado, indica que si con la ca-
beza. 
Raquel permanece Impasible, serena. 
Transcurren algunos momentos. 
Por segunda vez llaman a la puerta. 
—Será preciso abrir,—dice d© nuevo 
Raquel .—Ocúltese usted detrás de la 
cama. 
Don Bernardo vacila un momento, co-
mo rechazando la proposición de la Jo-
ven; pero por tercera vez llaman, y la 
voz dice de nuevo: 
—Pero ¿se ha propuesto usted te-
nerme todo ©1 día en la puerta? 
Raquel parece gozarse en el sobresal-
to que nota en Etartegul. 
— I K W Recoja usted loa billetes, y 
ocúltese pronto,—Jo dice.—porque ese 
tarambana, ni llega a sospechar que us-
ted se halla aquí, es capaz de armar un 
escándalo. 
Estas razones persuaden a don Ber-
nardo, que se oculta precipitadamente 
entre las colgaduras y la pared do la 
cama. 
Raquel examina con una mirada la ha-
bitación ; se levanta, y abre la puert*. 
Un joven elegantemente vestido pe-
netra en la buhardilla. 
E s Ernesto Etartegul. 
— ; A h ! ¡Por fin se ha dignado usted 
abrirme su Jaula. T a l vez he sido im-
portuno,—dice, sentándose de espaldas 
al sitio donde se halla oculto su pa-
dre. 
— U n poco, caballero,—responde Ra-
quel, volviendo a ocupar su butaca y 
mirando con desdeñosa sonrisa al Jo-
ven. 
—Tiene usted una franqueza encan-
tadora. 
— L o cual es un defecto gravísimo, 
¿no es verdad? 
— A l contrario. Raquel: la franqueza 
en una joven tan seductora como us-
ted, es inapreciable. ¡Diablo! ¡Una mu-
jer hermosa y franca no tiene precio! 
Si todas lo fueran, ¡cuántos disgustos 
nos ahorrarían! 
—¿Usted lo cree asi?—pregunta Ra-
quel con cierta coquetería- encantadora. 
— L o creo y lo admiro, que son dos 
cosas. Pero ¿sabe usted que esta bu-
hardilla tiene todos los encantos de un 
paraíso? Y después, se aspira aquí al-
go que trasciende a gloria, ¡Ah! Me gus-
taría vivir en esta buhardilla. 
—Veo que es usted exagerado. 
— X o siempre. j 
—Ahora, por ejemplo. 
—¿Me negará usted que todo lo que 
nos rodea tiene algo de poes ía? Bien es 
verdad que un desierto doníle usted se 
hallara, se ronvrtiría en un oásis . 
— ¿ H a venido usted a echarme flores? 
—dice Raquel riéndose. 
—Hay mujeres ante las cuales el hom-
bre no tiene vonintad propia. 
— ¿ Y soy yo de esas? 
—Sí. Raquel; creo quo el mayor cas-
tigo que podrían imponerme sería pro-
hibirme que la dijera lo que siente mi 
corazón cuando la veo. 
¿Y ha venido usted a comunicarme 
esas impresiones ín t imas? 
He venido, porque es imposible per-
manecer tres días sin verla. 
— ¿ D e veras? 
— L o Juro por lo más sagrado. 
Eso quiere decir que usted me 
ama. 
¡Sí. la amo!.. . Me falta muy po-
co para perder el juicio: no puede us-
ted figurarse la impresión que me cau-
só su Inesperada fuga de casa de la 
condesa de Zarzalejo. Desde entonces 
hasta ayer, que tuve la felicidad de des-
cubrir este ignorado nido donde usted 
se refugia. Dios y yo solamente sabe-
mos lo que he corrido para encontrar-
la. 
Raquel suelta una carcajada estrepi-
tosa, y se queda mirando a Ernesto de 
un modo provocativo. 
¡Pobre Ernesto!—dice ¿Con que 
tantas fatigas ha "pasado usted por 
mí? 
—¿Duda usted de la sinceridad de 
mis palabras? 
E s usted un Joven muy divertido. 
¡Qué buen humor tan envidiable! 
¡Oh! — vuelve a decir Ernesto 
Si usted me hubiera oído ha(je poco en 
la fonda, no dudaría ahora de la ve-
racidad de mi relato. 
—¿Qué ha sucedido en la fonda?— 
pregunta Raquel con indiferencia. 
—Raquel, usted tiene enemigos. 
— ¡ E n e m i g o s una pobre muchacha que 
vive en una buhardilla! ¿Quién puede 
quererme mal? 
—Precisamente aquellos que, fijando 
en usted sus miradas, no encuentran una 
recompensa al amor que los devora. 
— ¡ A h ! ¿Conque es decir que los que 
me aborrecen son precisamrt aqullos 
que me aman? He aquí un caso raro, 
original. 
—Vamos, veo que es imposible condu-
cir a usted al terreno do la formali-
dad. 
— ¡ D i o s mío! Ernesto, comienza us-
ted a sobresaltarme. L a a l egr ía es la 
única riqueza que poseo, y serla un cr i -
men imperdonable arrebatármela. 
Raquel se ríe como tina loca, sin 
apartar su provocativa mirada de E r -
nesto, quien, a manera que la Joven de-
muestra más alegría, va adquiriendo cier-
ta gravedad. Impropia de su carácter . 
—Verdaderamente estoy en desgracia, 
—dicé E r n e s t o é — í i e sale mal todo cuan-
to proyecto, y después de haber mere-
cido el enojo de mi respetable padre, 
sólp falta que usted se ría de mi. 
— ¡ A h ! ¿Conque ha tenido usted a l -
guna reyerta con su padre? Yo ignora-
ba ese acontecimiento. 
—Sí, Raquel, s í ; hemos tronado. Mi 
padre es un señor recto y exigente has-
la un grado inverosímil ; olvida que ten-
go veint i trés años y que me hallo en 
esa edad en que el cerebro es espuma y 
el corazón fuego. E l buen señor se pro-
pone ejercer conmigo una tiranía que no 
está m*iy en boga en el siglo presente. 
Su despotismo me crispa los nervios; 
se me va haciendo insoportable, y icreo 
que no está lejos el día en que rompa-
mos para siempre? Así es que yo nece-
siti», queridf Raquel, un para í so que 
me subsane las rabietas que paso en el 
infierno de mi casa; un ángel amoroso 
.que comprenda la sensibilidad de mi 
corazón, irritado siempre por el feroz 
absolutismo paternal, y vengo decidido 
a suplicar a usted que sea mi ángel . 
Durante las anteriores palabras, R a -
quel dirige por dos veces sus ojos ha-
cia el pabellón de la cama, detrás del 
cual se halla oculto don Bernardo. 
Ernesto, quo no comprende esta mí-
mica, creyendo, sin duda, que sus pa-
labras han hcho buen efecto, vuelve a 
decir lo siguiente: 
—Mire usted, Raquel, yo no puedo 
creer que usted sea una muchacha in-
sensible, sin corazón, como aseguran to-
dos aquellos que la conocen. 
Raquel deja de sonreir. mirando de 
una manera investigadora a Ernesto, y 
le dice: 
— ¡ A h ! ¿Eso dicen de mf? 
—No hace mucho he hecho una apues-
ta defendiendo que usted era sensible, 
y que la mujer que tiene unos ojos ne-
gros, de mirada irresistible, no puedo 
menos de amar, tarde o temprano. 
— ¿ Y quién es el contrario de us-
ted ? 
— ¿ E l que apuesta conmigo? 
—SI); el que dice que soy insensible. 




. —Sí. Un joven que frecuenta las reu-
niones de casa de la condesa. 
— ¡ O h ! Le conozco perfectamente; pe-
ro creía que era más generoso. 
Raquel pronuncia la anterior frase con 
profundo sentimiento. 
—Veo que le ha afectado lo que aca-
bo de decir. 
— ¿ A mí? ¡Qué disparate! ¿Qué me 
importa el concepto que pueda merecer-
le a ese señor Héctor? 
—Se me ocurre una cosa exclama 
Ernesto.—¿Quiere usted que nos vengue-
mos de los calumniadores? ¿Quiero us-
ted que probemos al mundo entero oua 
su corazón es capaz de latir por un 
hombre con la misma violenciíi non e 
mismo amor que latió el de Elena por 
París y el de Isabel por Marsl l l»? Pues 
bien, hermosa aquel, si ust niieie 
todo eso es muy fácil jie jogr ir 
— ¿ Y cómo se logra eso. amigo m í o ' 
— ¡ T o m a ! ¡Amándome a mí» 
Raquel prorrumpe en una ruidosa car-
caja da y. dice : ,-<ir 
—Repito lo mismo, amigo mío. reñí-
íuen h u m r USted * ™ * ^ - u y 
—¿Conque decididamente no accede us^ 
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H A B A N A 
V I D A O B R E R A 
E l nneyo Reglamento de los chala-
neros 
Hoy celebrará una asamblea ei Gre 
mió Unión de Chalaneros de la Bahía 
de la Habana para presentar y discu-
tir el nuevo Reglamento, 
E n Asuntos Generales se discutirán 
algunos asuntos importantes, relacio-
nados con la correspondencia oficial, 
y los informes de la irectiva. L a 
asammea tendrá efecto a la una de la 
tarde en el Centro Obrero de San Ig 
nació y Jesús María. i 
Unión de Fogoneros y Marineros 
E l secretario organizador señor 
Juan Arévalo, ha convocado a Junta 
General, para el día 20 a las 8 p. m., 
en el Centro. Obrero San Ignacio 75, a 
las ocho de la noche. 
Los asuntos a tratar son de trans-
cendencia social para la Unión de Fo. 
goros según afirma el señor Arévalo. 
Un manifiesto 
L a Federación de Bahía ha publi-
cado un manifiesto con las bases acor-
dadas por la Federación y !a Asocia-
ción del Comercio e Industria de la 
Bahía de la Habana, y en el citado 
manifiesto se incluyen los derechos de 
los Delegados. 
Una recomendación 
E l Comité de Inteligencia, hace cons 
tar la siguiente recomendación a sus 
compañeros: 
E l Comité de Inteligencia, al dar ro. 
nocimiento del triunfo obtenido, es-
pera de los obreros federados el es-
tricto cumplimiento de las bases ex-
puestas, deber ineludible al que hay 
que responder con la misma cohesión 
y disciplina con que caracterizásteis 
vuestra organización—de la cual to-
dos nos sentimos orgullosos,—y con el 
mismo respeto con que supisteis tra-
tar al adversario en los días de la 
cruenta lucha. 
necesario que los obreros fede-
rados se den cuenta del peligroso 
error que tantas veces ha llevado al 
organismos; do que llevados por los 
falsos brillos del amor propio—sienu 
pre mal entendido—, han abandonado 
el camino de la victoria por el error, 
pues la fuerza moral, que es el res' 
peto,—y el respeto no es el temor,— 
en tanto exista el régimen capitalista, 
ha de deducirse siempre del grado 
en que concilio sus intereses de gru-
po social el proletariado, con los inte-
reses generales, tanto do los patronos 
como del pueblo. 
E l respeto, la consideración de la 
clase obrera, mientras no se varíen los 
sistemas que nos rigen, no ha de de-
pender del mayor o menor temor que 
podamos imponer por los medios o re-
sortes a nuestro alcance, sino por la 
eficiencia de la labor realizada y por la 
solvencia moral de los trabajadores. 
Eficiencia, para hacerse indispensa-
bles; solvencia moral, para que todos 
los actos vayan precedidos de una es.: 
tricta conciencia de los hechos, quej 
es: conciencia de clase .conocimientoi 
estrito del poder y del deber. i 
Lo firman Carlos Chimine, Claudio 
G. Pinazo y Manuel Quintana. 
Los Inquilinos 
E l domingo celebrará la Asociación 
de Inquilinos un mitin en Jesús del 
Monte. E l lugar escogido es la esquina 
de Toyo. 
C. A L V A R E Z . 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
R E T R E T A S 
E l Alcalde interino ha dictado un 
decreto disponiendo que la Banda Mu-
nicipal de retretas los lunes y jueves 
en el Parque de Santos Suárez y los 
domingos por la noche en el Parque 
Central. 
Por dicho decreto se restringe la 
concurrencia de dicha Banda a las 
fiestas particulares. 
LOS TEMPOREROS 
Se advierte a los empleados tempo- 1 
reros del Municipio que las nóminas 
del sueldo y del aumento deberán ser 
firmadas antes del día 23 del actual 
mes de septiembre. 
E n el Negociado de Personal se en-
contrarán dichas nóminas desde el día 
20 al 23. 
NO HUBO 
Por falta de quórum no pudo cele-
brarse la sesión municipal convoca-
da para ayer tarde. 
yendo a la labor que en Chile se 
realiza. Al efecto, fué designada una 
comisión para que a la mayor breve-
dad elaoore un programa de las di-
versas ceremonias que habrán de 
contribuir a la participación del Ins-
tituto en la gran fecha. 
L a idea de la docta corporación ha 
sido acogida muy favorablemente y 
los diarios le dedican encomios. Se es-
pera que lo que allí se realice el 
lo. de Noviembre próximo ser, digno 
del hecho que se trata de recordar. 
O e O b r a s P ú b l i c a s 
UNA PLANTA E L E C T R I C A 
E l Ingeniero Jefe del Distrito de 
Oriente, ha participado a la secreta-
ría, que el señor José Carrasco y Ca., 
ha interesado la autorización oficial 
para instalqf una Planta Eléctrica en 
Fray Benito (Gibara). 
UN CONTRATO 
También participa que ha celebrado 
aquella Jefatura dos contratos, uno 
con el señor José Antonio Buch, para 
el estudio definitivo de la carretera de 
Gibara a Holguin, y el celebrado con 
el señor Federico Almeida, para la 
construcción y recargo de 2,700 me-
tros lineales, ue la carretera de S a i 
Luis a Palma, tramo de San T.uis a 
Fruta de Pan, y .-brargo de los cuatro 
primeros Kilóm^ro?, yarliendo de Pal 
ma Soriano. 
De ambos contratos xemftió un 
ejemplar. 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
i d e l a L a s t r a y S a n d r i n o 
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Amelia Alvarez, viuda de Lastra, Enrique de 
la Lastra, Rafael y Rodolfo Alvarez, Miguel 
Angel Quevedo. 
C e n t e n a r i o 
d e M a g a l l a n e s 
ADHESIONES E X T R A N J E R A S 
Informa un diario de Montevideo 
que en una sesión celebrada por el 
Instituto Histórico del Uruguay se 
trató, a propuesta de varios de los 
socios, de la próxima conmemoración 
centenaria que, encabezada por Chi-
le y por España, tendr; efecto en Pun-
ta Arenas, para recordar el descubri-
miento del Estrecho de Magallanes, 
hecho realizado el lo. de noviembre 
de 1520. 
Después de un Interesante debate, 
el Instituto por el voto de todos los 
miembros presentes, acordó asociarse 
a los festejos centenarios, contribu-
D E PINAR D E L RIO 
E l Jefe del Distrito de Pinar del Río 
ha comunicado que el 23 de agosto, 
dieron comienzo las obras de cons-
trucción del puente de madera que so 
emplaza sobre 1 río ''La Leña", en el 
barrio de este nombre, en el camino 
real de Consolación del Norte, de cuya 
obra es contratista 1 señor Emilio Ca-
ñal . 1 
INSPECCION D E OBRAS 
Para inspeccionar las Obras del 
puente que se construye sobre el rio 
Las Valizas en el érmino de Consola-
ción del Nore, fué designado el señor 
Manuel A. Pelaez, por la Jefatura de 
Pinar del Rio. 
UNA PIíANTA 
L a Jefatura de Orlente cursó una 
soliciaud del doctor José Carrasco 5 
Compañía para la instalación de una 
planta eléctrica en Fray Benito (Giha 
r a ) . -
" H e r i d o g r a v e 
(POR T E L E G R A F O ) 
Abreus, Septiembre 17. 
DIARIO.—Habana. 
E n Hoyo Colorado perteneciente a 
este término municipal fué r-gredido 
el colono Manuel Niebla por José Mo 
reiras. E l Moreira le infirió un mache 
tazo por la cabeza a Niebla quien ce 
encuentra grave. Parece que ;ste tenía 
perturbadas sus facultades meutalo.B. 
E l juzgado se constituyó en el lugar 
del suceso. Moreira se encuentra dete-
nido en la Jefatura de Policía. 
E L CORRESPONSAL. 
lies, ruego al comercio importador 
de la Habana se sirva concurrir a 
los salones de la Lonja del Comer 
cío el día 20 del actual, a las* tres 
de la tarde, para discutir y acordar 
las medidas conducentes a obtener 
una resolución definitiva de ese ca* 
da vez más grave y más apremiant» 
problema. 
Carlos M. Alzuparay, 
Presidente de la Asociación de Co-
merciantes de la Habana. 
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F L l M A N D O 
R O M E O y J U L I E T A 
E L C I G A R R O I N C O M P A R A B L E 
A q u í e s t á don Marcel ina 
de los D í a z de V i l l e g a s 
u n c a b a l l e r o m u y fino, 
u n b u e n a l ca lde , s ¡ l l ega . 
Q u e l l e g a r á es i n d u d a b l e , 
s u c o n f i a n z a es c o m p l e t a , . 
pues f u m a romeo y Jul ieta , 
el c i g a r r o i n c o m p a r a b l e . 
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lieadlnjr com 
liepul) Ironn and Steel . . 
Pealty 
Rt. Louls S Frajicisco . 
^nclail Oil Conslidt . . 
íípnthern Pai-ific . . . . 
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la cat.tstrofo de ayer o n una actWa Jor-
nada bursáti l . Las ventas ascendieron 
próximamente a novecientas mil accio-
nes o.ue en el mas «ramíe traspaso que 
so na visto en muchas semanas v las ga 
nane as según han «icio distril.uidas en 
tre las ac-Moncs principales, flutuaron 
entre dos y diez puntas. 
Hubo un notable aumento en los tran 
sacciones de los bono», en los cuales se 
o stlnguicron los franceses del ocho por 
riento. Las ventas totales valor a la 
par ascendieron a $13.350.000 Eos vie-
jos bonos de los Eetacibs Unidos no su 
frieron altoraciCn. 
A z ú c a r e s . 
NEW Y O R K , Septiembre 17 - ( P o r la 
Prensa Asociadal. 
E l mercado local de azúcar crudo no 
sufrió alteración, rigiendo el precio d"» 
9 y tren cuartos centave-s para los do 
Cuba, costo y fleto Igual a 10.78 para 
la centrifutra. Ts"o se anunciaron ventas, 
pero el loan en el fondo fué bastanto fir 
me y las ofertas no fueron tan agresl 
vas. aunque so crefa «iiie el azúcar po-
Podla obtenerse todavíar a loa últimos 
precios. 
Hubo poco mejor demanda d»! azúcar 
ferino se habían claburado para embar 
que a Italia a 12.50 aunque no ocurrle 
ron mas ventas habla rumores 06 qu*» se 
estaban prcparand|) otros neeocios. 
E l mercado de los futuros estuvo mas 
firme y los precios finales fueron de 
dnco a veinte y cinco puntos netos mas 
altos, -sn los mivlMiientos para cubrirse 
y en las compras por caeas relacionadas 
con Cuba L a s transacciones fueron so-
lamente moderaclas. 
M E R C A D O 
D E L D I N E B O 
(Cable recibido por nuejtro hilo directo) 
NEW Y O R K , Septiembre 17 —(Por la 
Prensa AscciadaL 
Papel mercantil a 8. 
L i b r a s e s t er l ina? 
(Cambios dí-blL) 
Comercial (.0 dfas 5.40 1-2. 
Comercial, 60 días letras sobre banco», 
3.40 1-2. 
Comercial, 00 días letras 3 40, 
Demanda 3.51 l'S. 
Cabio 3.51 7'S. 
F r a n c o s 
Demanda, 0.05. 
Cable, 0.67. 
F r a n c o s b e l g a s 
Demanda. 31.00. 
Cambio sobre Londres, a 
9 8 cuntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a S5 francos 
4u céntimos. 
E l peso amarlcano se cotizó a 15 fran-
cos 9« cénttmots. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , septiembre 17-(Por la Pren 
sa Asociada). 
Consolidados, 40. 
Unidos, 8 3 . 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
NEW Y O R K , Septiembre 17 - ( P o r la 
Prensa Asociada). 
Los últimos precios de l e í bonos do la 
Libertad fueron los slculenteu: 
Los del 3 112 por 100 a 90.Oü 
Los primeros del 4 p.jr 100 a S5.70 
Los segundos del 4 por 100 a 85.10. 
Loa primeros del 4 1|4 por 100 a 86.00 
Loa segundos del 4 1|4 piT 100 a 85.12 
Los segundes d-íl 4 1¡44 por 100 a 85. IS. 
Los tercero» del 4 IW por 100 a 8*.54. 
Los cuartos del 4 1U por 100 a S5.32 
Los de la Victoria del 3 112 por 100 -i 
05.44 
Los de la Victoria del 3 314 por 1 0 0 a 
95.50. 
M E R C A * * 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P 8 E N 5 U S 0 C ( 4 3 1 
S e p t i e m b r e 1 7 
A c c i o n e s 1 , 1 0 4 . 8 0 0 
B o n o s 1 4 . 4 4 8 
nes para un efecto futuro. Favorecen 
Petróleos especialmente Méx. Pe-
trel y Alalntic CJulf. 
Aconsejamos comprar los ferrocarri-
les cada vez que declinen para esperar 
una suMda Mibstnncial. 
1.05 Crecn-fts que Max Peí rol mejora 
rá con los bonos de b>s demás Petróleos 
2.00 Dinero al 0 Por ciento. 
Accs. Vendidas 100.500. 
J . M A R T I N E Z Y CO. 
Somos muy alcistas esperamos que el 
mercado mejore rapld'anunte. 
10.47 Dinero al 7 P"r ciento. 
1.05 Dinero al 6 por ciento-
JUAN L . P E D R O Y CA. 
Demanda, 31.00 
Cable 31.12. 
F l o r i r e s 
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M E R C A D O 
F I N A N C I E R O v 
u*Dl» recibido por nuestro hilo directo) 
V a l o r e s 
NKW YORK, Septiembre 17 - ( P o r la 
prensa A s o ^ j u J j O . 
^"au streel celebró b u reposición de 
Domando 4.29 
Cable, 4.31. 
M a r e e s 
Demanda. 1 . 5 2 . 
Cable. 1 . 5 3 . 
P l a t a e n b a r r a s . 
Del país, 99 V2. 
Extranjeras 94. 
B o n o s 
Del üobierno firi-n-s 
Ferroviarios, firmes. 
P r é s t a m o s . 
Fuertes, 6 0 dfa^, 8 1|2 a 8 3|4: 90 rifas, 
F. 112 a 8 3'4; 6 meses a 8 1|2 a 8 3¡4. 
O f e r t a s d e d i n e r o . 
Quietas. 
L a mis nlt», 7. 




Ultimo precio, 6. 
Aceptaciones de los bancos, 6 114. 
Peso mejicano, 71 7\* 
Cambio sobre Mbntreal, 9.7|8 por 100. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADKID. septiembre 17-(Por la Prensa 
Asociada). 
Esterl inas 23.80. 
Francos 44.90. 
LA I N T E R N A T I O N A L T E L E P H O -
N E A N D T E L E G R A P H C O R P O R A -
T I 0 N 
E n el día de ayer fueron cotizados 
por primera «ez en la Rolsn de la Tía-
l>ana las aciones d^ la International 
Telephone and Telegrapb Coiporatlon. 
llegando a alcanzar dichos valores el 
precio de 05 por ciento (empradores. sin 
«jue so ofreciera ningún valor a la venta' 
M E R C A D O 
D E V A L O R E S 
E l mercado abriO ayer con precips 
firmes y con bien definida tendencias 
de alza. 
A Z U C A R 
£1 p r o m e d i o de l a p r i m e r a q u i n c e n a . 
Según norn que nos ha sido facilitada i 
(n la Secretarla Je Agricultura, no so 
publican los promedios de la primera , 
•iülncen t de Septiembre, para <iuc en los ' 
• oleglos do Coredores de la Habana. Ma 
tanzas, Cár-Üenas, Clenfm gos y Sagua 
la Grande, no se han horbo ventas de \ 
azúcares en dicho poriede do tiempo. 1 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S C O -
M E R C I A L E S 
B o l e t í n O f i c i a l de I n f o r m a c i ó n so-
b r e a z ú c a r e s . 
S E P T I E M B R E 17 
1 Mercado fiuieto y «-in cambio a ba-
se de 0 3|4 cts. Cuba n-uninal. 
2 E l .nerfado estú muy irregular e 
indeciso. No se efectúan operaciones. 
3 Los refinadores permanecen retira 
des del mercado y cc-niinúan utilizanrio 
las eistencias a mano. L a cantidad' de 
azúcar a fl.>le es mucho mavor Que la 
One habla el aüo pasudo en igual fecha 
. pues excede de 250.0-10 toneladas. Esto 
í influye tn la situación del mercado. 
4 Los tenedores cubanos mantienen 
su actitud de resistencia dispuestos a 
defender d resto de M zafra aún por 
vender cuya cantidad so calcula no ex 
ceda de 170.000 toneladas, pues el res-
tante d » las existen das m puerto estfi 
vendido en expectación do embarque. 
R e f i n o . 
I Este mercado continúa irregular se-
ggwn puede apreciarse por la disparidad 
en las cotizaciones. L a Federal man-
tiene su tipo a base doe 15 112 r 10 
centavos. L >s operadores independien-
tes eontlniian operando aunque en pe-
oueüa escala a I t reniavos. Estos azú 
«ares gehcr.iimente son lanzados al con 
sumo inmediato. 
F u t u r o s . 
Este mercado ostft quieto y con lige-
ras oscilaciones. Las transacciones son 
iouy limitadas. Septiemlire abrió nomi 
t a l y cierra de 10.10 a ]('.25. Octubre 
abrió do 9.00 a 10.00 y cerró de 9.70 a 
J.80. Noriemlue de a 9.60 a 10.IX: y cerró 
de 9.70 a 9.Sl>. Diciembre de 1*.W a 9.90 
y (-erró de n.tíO a 9.70 Enero abrió 
de 9.10 a 9 50 v cerró -le 9.40 a !>.42. 
Febrero, Marzo y Abril cerraron îb 
9.35 a 9.40. Tfttal de venias: 400 to-
neladas. 
^ 
M e r c a d o l o c a l . 
Permanece en cotnpleta Inactividad. 
No se efectúan oporacione:>. Los tene-
dores r<;sist?n y nada hay ofrecido en 
I-loza. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , septiembre 17—(Por la Prensa 
Asociada). 
Las operaciones estuvieron hoy en la 
Bolsa quieto. 
L a Renta del 3 por ciento se roti»* a 
54 francos 10 céntimoa. 
E l t i e m p o . 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
tentas C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A ü o r r o s , O r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
S A L E N D E S D f . L A H A B A N A 
Nrora Tork , p a r a N«"w Orlenns, pnra Colón, p a r a Boca* dgi T e r e , 
para l uei'to L i m ó n . 
P A S A J E S M I N I M O S D E S P E L A H A B A N A 
I N C L U S O L A S C O M I D A S 
Ida . 
J e w T o r k . $ 70.W 
Orleciw " 38 . ° ° 
Colón » 68.00 
S A L I Í ) A S D E V D É ' S A N T O i t í O 
„ P a r a l*ew Y o r k . 
' a r a Kingston, Pnerto Barrios , Puerto Cortés , Te la j B e l h a , 
P A S A J E S M I N D I O S D E S D E S A N T I A G O 
Incluso do comidas. 
Idn. 
I * * Y o r k $ 71.00 
Kingston. . " 17.00 
Barrios * 71-00 
Pueito C o r t é s . . . . . ." . . . . ! ! ^ 71.00 
' ' L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y " 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
*AítM. \r ^ P a r a Inf o r n e e ; 
tto».1 Comercio 
habana. 
Es muy variable. Prevalecen las altas 
temperatura*, lian caldo fuertes chubas 
1 «os en las tres provir.cias tJcidentales. 
i VA estado de la cosecha os muy irregu-
lar y de la jurisdicción de tíiigua co^ 
munican que la soca allí bn hecho gran-
dea estragos y los camnoa «Ve caña estftn 
fumamente pobres y atrasados. De Ca 
maguey y Drlentc tamldén comunican 
tiempi> variable con lluviar dlstminadas 
v también < n muchas localidades el as-
Pceto de la cosecha deja mucho que 
deseaf. , 
C A S Í B I O S 
Noa* York cable, 1!2, P. 
New York, vista, 1!4 T. 
Londres, cable 3.60. 
Londres, v4sta 35.S. 
Londres, 00 días 3.56 
París , cable 30. 
París , vista 351|2. 
Madrid cable 75 112. 
Madrid, vista 73. 
Hamburgo, cable, S. 
Hamburgo. vista, 7 1|2 
Zurich. cable SI 314. 
Milano, cable, 22 114. 
Milano, vista, 22. 
Bélgica, cable . . . . 
Bélgica, vista . . . . 
Koterdam, cable, 31 112 
Koterdara, vista, 31 114. 
Amberes. cable 3S. 
AotbérdS, vista 37 112. 
Zurich, vista 81 114. 
Toronto. cable, 93. 
Toronto, viKa, 92 112. 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de C'4 a 5 pulgadas, a |23.00 el 
nUS?sal'REY, de 3'4 a 6 vnlgüdaa, a $25.50 
quintal. , _ , 
Manila corriente, do 3'4 a 6 pulgadas, 
a S32 quintal. . « . -
Manila R E Y extra superior de o'4 a ñ 
pulgadas, a $34 quintal. 
I N F O R M E S O B R E E L M E R C A D O 
D E N E W Y 0 K R 
L . Abas cal y SbrUóí 
Agente* 
Santiago de Cabe. 
( P o r c a b l e . ) 
S E P T I E M P . E E 17 
Periódlros de la importancia .. icspe-
tabilidad que goza - L a Discusión" nos 
hace el honor do aludirnos en un suelto 
editorial del número de ayer, comentan-
do nuestra opinión acerca del proyecto 
de un Banco de omisión. 
Entlen-V* el estimable periódico que 
no vemos las cosas tan claras como son 
y que debemos hablar claro. 
Vamos pues, a hablar todo lo claro 
que sepamos, pero coneedusenc-s el de-
j rocho de la autoridad resultante de be-
rilos enmplUSoa previamente Sostenidos 
Por nosotros, 
i Nosotros sostenemos que tn un pafs 
i que no coenta con reservas do oro a 
garantizar siquiera sta la moneda de 
plata en oirculacoi^n el estahlecimionto 
de un Banco de emisión constituye un 
cravisim •» peligro para el orden eco-
nómico do la Nación. 
Nosotros sostenemos\qnc un Canco de 
A C C I O N E S 
B O N O S 
C A R R I L L O 
y F O R C A D E 
Corredores . H a b a n a . N e w Y o r k 
A-.2707 
A 4 9 8 3 O b i s p o 3 é 
D O S C O M P A Ñ E R O S 
Hoy ceelbran sus dfas, dos queridos 
amigos y compafieros en la prensa: lo* 
señores Tonfls Gonzál-jz y Tornas de la 
Cruz, redactores mercantiles de nues-
tros colegas E l Comercio y Cuba res-
l-ectivamente. 
A ambos, deseamos muchas felicida-
des. 
• P R O M E D I O S D E L A S C O T P A C I O . 
N E S D E A Z U C A R E S 
MES D E AGOSTO 
H a b a n a 
Del mea 10.9333 
Prtmera quincena 11.301fl 
i Segunda quincena 10.4K56 
Matanzas 
Primera quincína. . . . . . . . 11 lOlS 
Segunda quincena lti.05o'i 
Del mes. 10.9533 
C á r d e s a s 
Primera quincena. 11.3018 
Segunda quincena lO.finoO 
Del mea 10.9533 
E l Dinero al 7 Por cierto 
E l mercado estA muy alcista y creemos 
que operaraú mejor inmediatamente Post 
and Flairg. 
E l mercado abrió firme y no vemos 
causa alguna para que la explosión do 
ayer afecte al mercado Post and Flagg. 
MENDOZA Y CA. 
8.30 F.l mercado no tenJMi gran va-
riación por efecto de la explosión. 
8.40 ontCmuamos muy alcistas cre-
yendo que el mercado mejorarú. 
10.05 Dinero al 7 Por ciento. 
11.00 E l dinero esta ligeramente más 
ff.cU debido a la iMja do los artículos 
de primara necesidad. 
"El interés del dinero causa alz-i en 
los bonos v firmeza en los Industriales 
que se están acumulando en las reaccio-
D E L A H A B A N A 
a N E W Y O R K 
F r a n c i a e I n g l a t e r r a 
D I R E C T O 
E L V A P O R N G L E S 
" O R B I T A " 
D e 1 8 , 0 0 0 t o n e l a d a s 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o 
s o b r e e l d í a 2 7 d e 
S e p t i e m b r e , a d -
m i t i e n d o p a s a -
j e r o s p a r a 
N E W Y O R K , 
L A F A I L I C E 
Y L I V E R P O O L 
P a c i f i c L i n e 
T h e Pac i f i c S t c a m N a v í g a t i o n Co. 
P a r a m á s i n f o r m e s : 
L O N J A D £ L C O M E R C I O 409 a l 4 1 3 
T E L E F O N O A - é 5 4 0 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P i g o s por c i b l e , giros de l e t ras a todas partas del mnado , d e p ó -
sitos en c e e n t i corr l sa te , c o m p r a y ? e n í a de ? a l o m p ú b l i c o s , p l | -
naraclones , descuentos, p r é s t s m o í con g a r a n t í a , c a j a s de s e g u n -
dad para va lores y a l h a j a s , c a e n t a s de ahorros . 
T e l é f o n o s A . 2 4 S 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, pref líC 100 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación coni 21 50 
L'nion Hispano Americana de 
Seguro* 171V- 200 
L'nion Hispano Americana de 
Seguros Be 71 90 
l'nion Oil Ccmpany Nominal. 
Cuban Tire and ICubber Co., 
preferidas 20 40 
Cuban Tire and" Bubl.-cr Co.. 
comunes 10 20 
Compañía Manufacturera Na-
cional, pref 09 8 
Compañía Manufacturera Na-
cional, com. , 40% 44 
Compañía Licorera Cubana, 
preferidas 50% 00 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes 15 10 
Compañía Nacional de Calza-
zado. preferida Nominal. 
Compañía Nacional de Calza-
do, com Nominal. 
Compañía de Jarcias de Ma-
tanzas, pref i00 
Compañía de Jarcias do Ma-
tanzas Sindicadas (O1/.. 100 
Compañía de Jarciaa do Ma-
tanzas com 50 
Compañía do Jarcias do Ma-
tanzas Sindicadas. . . . 40^ 50 
"Ccmpañía Construcciones y 
Urbanización preferidas , . NommaL 
Or.mpaiíía Constr.ie-iones y 
Urbanización, comuneb . . . Nominal. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 








Sagna l a Grande 
Primera quincena. in ? ^ , 
Segunda quincena J„ ^ . í 
Del mes 10.953.* 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l . 
/ m i p i ó n no constituye ningún medio 
pmra indiepcndlzarnos ce-onemu-amente 
de la influencia Am-iir.-ana. en tanto ee 
ta Nación sea nuestra principal y u 
veces único comprador. 
A raíz do constitftirse e Icomitó d-í 
ventas a base de retirar del Mercado los 
«zucares existentes, n.inotros sostuvi-
mos que no contando r-jn otros Merca-
dos demand'ando nucstius productos, el 
resuitado si?rfa muy coiitiario al que ae 
pcrslgufa. Se pagaba ent..rices el azrt-
e.ar sobre 17 centavos y entre 15 y 17 
centavos fueron coicpradas fuertes par-
tidas procedentes de Hawai, Java, For 
mosa, Perú, Brasil, Ja ión , Santo Domin 
go y Puerto Kico, mientras los de Cuba 
quedaban almacenados. La mavor parto 
de esas existencias, si rio toda; esctíl 
pignorada a precios que ya lie cubre 
el que se puede alcanzar vendiéndola, 
ya que una venta forzosa supondría un 
.sacrificio de incalcubiblo tamaño-
E s esto ol resultado do aquel impre-
meditado acuerdo de los tenedores de 
azúcar y de la imprevisión de los Pan-
eos pignoradnres, y que loa d'á llevado 
a la extrema necesidad d^ poner c ríma-
nos del Presidente do l-i Hepúbllca 
1.300.000 sacos en poder de la comisión 
de venta, y a la solicitud de un auvllio 
óe diez milones de Jas arcas del Tesó-
lo. 
("Significa esto, una crisis en nuestra 
T-roduc i'''n azucarera? E l montante de 
la zafra es mayor de 25 000 000 de sacos 
y la de rpie se trata no cubre apenas 
un 5 por ciento do esa cantidad proban-
do esto quo la llamada crisis no alcan-
za a todos los product'rys. sino it «n 
número de indivióims cuyos nombres si 
s<- dieran a cenocer podrían dar la cla-
ve do la verdadera situación e importan 
cia de los mismos en la producción azu-
carera. 
Los mercados no tienen en cnenta el 
costo de los artfculoí!. Si, atienen a las 
necesidades y a la oscasez o abund'ancla 
de ellos para cotizarlos, y es oste caso 
presente, que. si supone una crisis pa-
ra para los especuiad'-rej y los que pa-
garon colonias h S15.000 eaballerffas no 
oonstituye ninguna para la producción 
Nacional, que estimó pi mo n-.uy renu-
meradoies los preclns do 0 1|4 y fi 112 
para ven ler mas, de la mita! de la 
zafra. 
B E T A N C O U K T Y CO. 
Ban-
queros 
Londrea. 3 d|T. . . •. 3.n2'/j 
Londres, 00 u'jv, . . 3.4s 
París . 3 d'v W£f 
Alemania. I1':» 












A z ú c a r e s . 
c 7768 9d-10 
Azúcar centrífuga de guarapo base 68 
grados de polarización, en los almacenes 
públicos de esta ciudad, para la exporta-
ción cts. oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Awcar de miel de 39 granos de polari-
zación en los almacenes públicos de es-
ta ciudad para la exportación . . . centa-
vos la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización c.lcial 
de la Bolsa Privada: Pedro A. Molino 
y R. G. Komagosa. 
Habana, 17 do septiembre de 1920. 
P E D R O V A R E L A N O G U E I R A , Síndi-
co residente. B-NRIQUE P E R T I E U H A 
Secretario. 
V a p o r i n g l é s " W a l s t y C a s i l d " 
Por ^este medio ponemos en conoci-
miento de los s e ñ o r e s receptores de 
T E J I D O S y otras m e r c a n c í a s l l a -
madas de A L M A C E N E S transporta-
das de Liverpool por el vapor 
" W U L S T Y C A S T L E " que l l e g ó a es-
te puerto el día 16 de Agosto de 
3920, que no habiendo logrado a tra -
que a un muelle donde descargar ta-
les m e r c a n c í a s , se h a decidido, de 
acuerdo con las condiciones estam-
padas en los conocimientos de em-
barque, descargarlas en embarca-
ciones P O R C U E N T A y R I E S G O de 
sus respectivos d u e ñ o s y a l efecto 
dichas m e r c a n c í a s e s t á n siendo des-
cargadas en las embarcaciones l la -
madas " E T H E L C L A R K E " , " P A B L O 
S U S T " y " C O D O R N I U " , a d v i r t i é n d o -
lo a s í a dichos d u e ñ o s y receptores 
para que, s i lo creen convenienfB. 
cubran el riesgo o los riegos que ta-
les m e r c a n c í a s puedan correr mien-
tras permanezcan a bordo de las 
nombradas embarcaciones. 
Habana, 16 de Septiembre de 1920, 
J . Balcol ls y Cía., S. on ('., 
Consignatarios. 
C7709 2d.-18s. 
B O L S A D E 
L A H A B A N A 
S E P T 1 E M E R E U 




Eep de ubn Speycr . . 
Uep. de Cuba 4 1*2 por 
Rep. de Cuba (D. F . ) . 
A . Habana l a . Hip. . . 
A. Habana, 2a. Hip. . 
F . C. Unidos 
<ias v Electricidad . . . 
llavawa Klcctric Ky. -
I I . F . R. y Co. Hip. Grs 
circulación» - * 
Cuba Telepbcne 
Cervecera Int . l a . Hip. . . 





Banco Internacional . . . . 
C . Unidos 
llavana Electric, pref. . . . 
Ilavana Electric com . . . 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Cervecera Int., pref 
Cervecera Int com 
TeiftCuPOi preferidas . . . . 
Teléfono, comnnts 
Empresa Naviera, pref. . . . 
Empresa Naviera, com. . . . 
Cuba Cañe, pTefcrldas. . . . 
Cuba Cañe, comunes. . . . 
Compañía de Pesca y Navega-
ción, preferidas 
Compañía de Pesca y Navega-
ción, comunes 




cional preferidas . . ^ . 
Compañía Manufacturera N»-
cional, comunes . . . . . . 
Licorera Cubana, pref. . . . 
Licorera Cubana, con» 
Compañía Nacional de Pia-
nos y fonógrafos, pref. . 
Compañía Nacional de Pia-
nos y fonógrafos, com. . 
Compañía Internacional de Se-
guros, preferidas 
Compañía Internacional de Se-
guros, comunes . . . 
Compañía Nacional de Calta-
d'o, preferidas . . . . 
Compañía Nacional de Calza-
do cumunes -
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, proferidas . . - . 
Compañía de Jarcia do Ma-
tanzas, sindicalistas . 
Compañía do Jarcia do 
tanzas, coiannes . . . 
Compañía •> Jarcia de 
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Pacific Mail Steamship Company 
San Francisco, CALIFORNIA. 
The West Ind ies Shipping Company, Agentes 
AVISO'AL COMERCIO 
Vapor "CITY ÓF PARA." l / i a / e Núm. 1 2 2 . 
Se notifica a los s e ñ o r e s receptores de l a carga por el vapor arr iba 
expresado que la m e r c a n c í a que dicho vapor h a conducido para el puerto 
de la Habana se ha l la sujeta a l pago de la a v e r í a gruesa que instruyan 
—como ajustadores—los s e ñ o r e s Johnson Higgins de Nueva Y o r k . 
L a carga del aludido buque se e s t á descargando en el muelle de S a u 
Francisco . L o s s e ñ o r e s receptores deben pasar por estas oficinas con sus 
facturas pada firmar ol expodiente y obtener l a a u t o r i z a c i ó n para e x t r a e r l a s 
m e r c a n c í a s del muelle. 
P A C I F I C M A I L S T E A M S H I P C O M P A N Y 
T H E W E S T I N D I K S S H I P P I N G CO, A G E N T E S . 
O F I C I O S No. 24, A L T O S . 
C . 7710 3d.-18 S. 
R U T A D E L A F L O R I D A 
L a R u t a O f i c i a l d e l a C o r r e s p o n d e n c i a e n t r e 
E o s E s t a d o s U n i d o s y C u b a 
$ 7 4 . 3 8 H a b a n a N u e v a Y o r k $ 7 4 . 3 8 
Zarpa un vapor D I A R I A M E N T E del Muelle del Arsenal a las 10 a. 
m., exceptuando P-s Domingos y Jueves, el cual llega a Key West, a las 
5 p. m. del MISMO DIA, v el pasaje H A C E CONEXION D I R E C T A con 
T R E V RAPIDO Y E U . I O S A M E A T E EQUIPADO, que lleva carros P U L L M A N 
de CUMPAUTIMENTOS. S A L O N E S y S E C C I O N E S D I R E C T O S A NUEVA 
Y O R K S I N CAMEIi» ALGUNO. Conexiones en J A S K S O N V 1 L L E con tre-
nes directos a puntos del U E S T E y -SUDOESTE. . 
Los barcos que salen de la Habana M A K T E S Y V I E R N E S van a P O R T 
TAMPA, por la via de Key West. 
Para rosorv,icl"ne.« en los barcos, boletines de Ferrocarril y Pullman, 
o cualquier otro informe, dirigirse a la Oficina de Pasajes. Bernaza, núme-
ro 3- Telffono A-9191, <• a la empañía. Apartado 780. llaliana. 
I M P O R T A N T E : — L o s Señores pasaieros deben registrar sus nombres y 
mor sus boletines en nuestra Oficina do Pasajes, a mAs tardar el día obter... 
anterior a la fecba de salida, antes de las 5 p. m 













B O L S I N 
C o t i z a c i ó n a l a s 4 p . m . 
S E P T I E M B B E 17 
Com. Ven. 
Banco Español . . . 
K . C . Unidos . . . . 
Havana Electri". pref. 
llavana, Electric , con» 
'J'elófono, pref . . . . 
Teléfono, cr.m , . . 
Naviera, pref 
Naviera, com . « . 
Cuba Cune, pref. . . . 













D I N E R O A L 
l P o r l o o 
B U N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Constdado U t . - T e L A - 9 9 3 2 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
^ — — — — — — — — — 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o a y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a f o s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
o m i Ind. lo . ag. 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A . R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R A S . H A B A N A 
V e d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g a - d e * » 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
99 ^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
R e c i b i m o s d a p é s l l o s « n e s t a S e c c i ó n , 
— pagando M i t s r s s o s a l 3 ^ a n u a l — 
T « é i « e s t a » o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n por e » r r « « 
/AGINA DIEZ D ^ R i O DE LA MARINA Septiembre 18 de 1 9 ¿ a 
a^o i x x x v n , 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PÍSUS 
HABANA 
Comerciantes: cedo, mediante regalía, 
el contrato por seis años de un bonito 
local para establecimiento y exhibi-
ciones, en Habana, 81, cerca de Obis-
po, recién pintado y con tres huecos 
de puertas. Llave en la barbería. In-
forman: Monte, 2-D, altos. 
o-n-, 25 sp. 
oOiW4 * — 
T-«V 40 PKSOS, ACCESORIA EX CAEEE 
E Inquisidor. >aia más informes-
tario postal 1371. 
35339 
PALACIO TORREGROSA 
Departamentos para oficinas se al-
quilan en Compostela, 65. Hay ascen-
so. 
35319 21 sp. 
NECESITO OFICINA EXTERIOR, IN-depenrliente. Prefiero Manzana de Gó 
mez. Dirigirse: Señor Tomás Macmamis. 
Consulado, 2L altos. Teléfono M-1U7G. 
35331 20 sp. 
COCINERAS 
SE SOLICITA UXA COCINERA QUK i sepa cumplir con su obligación y 
que tenga referencias. Aguacate, núme-
ro 50. 
35348 21 sp. 
Se solicita un hombre capaz de tomar 
dictado en inglés y español. Uno que 
tenga experiencia en trabajo de ofici-
na en,general. Muy buena oportunidad | 
Cnba Electrical Supply Co., Obrapía, 
93-97. Pre|nintar por el señor H. Za-
Cocina francesa, espafíola y criolla. In-
forman en O'Reilvv, número 06. Telófono 
A-604(». 




S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO Y MANE-
JADORAS 
QE NECESITA UNA COCINERA QUE 
O haga Jos quehaceres de vina casa de) 
corta familia. 40 pesos. No duerme en lai 
colocación. 
_ 35333 i 20 sp. J 
SE~JÍECESITA UNA Bl'ENA COCINE-' ra que" entienda de repostería, para 
una corta familia extranjera. Sueldo 30 
pesos. Neptuno, 342, bajos, entre Basa-
rrate o Infanta. Presentarse antes de 
las cuatro de la tarde.. 
.•;.-..!i;¡ 23 sp. 
QE SOLICITA ÜN MUCHACHO DE 13 
O a 15 afios, para establecimiento. In-
forman : Plaza del Vapor, número 77. por 
Aguila. 
21 sp. 
NECESITO SECRETARIO MECANOGRA 
±y fo. Ingles español. Antes de concer-
tar entrevista, sírvase dirigirse, por es-
crito, señor Tomñs Macmanus, a Consu-
lado, 21, altos, dando informes acerca 
experiencia, referencias y sueldo míni-
mo que desea. 
35384 20 sp. 
VARIOS 
OE ARRIENDA UNA CANTERA 1>E 
^ piedras y arenas, en la finca, mi Ia 
Luisa entre los kilómetros 8 y !> de la 
carretera de la Habana a Guiñes: nun-
ca ba sido exDlotada, pero se exige que 
el arrendatario sea entendido en ese 
nepo. io v la exploto en eran escala co-
loc&ndo ' maamnaria. Informa: Arturo 
Rosa. Xeptuno, 338, altos, esquina a Ba-
sarrate. __ _ 
35203 ^ seP-
f L \ B l T A C I O N E S 
HABANA 
l^N FAMILIA URIVADA SE ALQUILA 
F J una habitación ventilada y amuebla-
da Casa moderna. Sólo a caballeros. Ofi-
cios. IB. Entrada por Lamparilla^ 
5S ALQUILAN UN DEPARTAME NTO 
O' bajo y dos altos, de dos y tres pose-
siones con entrada independiente y 
frente a la calle, en Pulido 28, a una 
cuadra de Paseo y Zapata, cogiendo el 
tranvía Playa-rarque Centra.l 
3Ó309 20 sp. 
OB SOLICITA UNA CRIADA DE CO-
O medor. prñctica en el servicio de 
mesa. Tiene que ser muy formal. Suel-
do 35 pesos, ropa limpia y uniformes. 
Calle 15, número 331, entre A y B. 
3.>331 20 sp^ 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA. SE prefiere de mediana edad, que co-
nozca el oficio. Sueldo 35 pesos, ropa lim-
pia y uniforme. Calle 15, número 331, en-
tre A. y B. 
__35331 20 sp. 
SE SOLlCiñíA UNA JOVEN PENINSU-lar, que ¿scíl muy limpia, para el ser-
vicio de* un matrimonio solo, que sepâ  
algo de cocina. Buen rato y buen suel-
do Cftrdenas, 14, principal. 
35306 20 sp. _ 
S~e"solicita una joven de porte agradable para criada de mano, para una corta familia extranjero. Sueldo 30 
pesos y ropa limpia. Neptuno 342, bajos, 
entre Basarrate e Infanta. Presentarse 
antes de las cuatro. 
35314 23 sp. _ 
¿JE SOLICITA UNA PENINSULAR DE 
O mediana edad, ifira dimpiar tres aa-
yitaciones y -ayudar con niño de cinco 
años. Sueldo 35 pesos, ropa limpia y uni-
forme. Tejadillo, 34, bajos, departamento 
de la derecha. Para tratar: de 8 a 11 de 
la mañana. 
35304 20 sp. 
COCINEROS 
SE SOLICITA UN BUEN COCINERO que sepa su obligación. 23, esquina a 
B. Casa del Señor Alvarez. 
35322 23 sp. 
TENEDORES DE ÜBROS 
P E SOLK ITAN RI ENOS ELECTRICIS-
O ta§. Thrall Electric Co. Manzana de Gómez. 440. 
35340 20 sp. 
QE SOLICITA UNA SEÑORITA PARA 
O trabajos de escritorio, • que tenga bue-
na letra y escriba a máquina. Calzada 
del Monte, número 412. farmacia. 
35353 20 sp. 
Q l ? o r ? r * r 7 ^ r 
SE NECESITA UN TENEDOR DE L i -bros para una casa importadora de maquinaria. Dirigirse, con referencias y 
pretensiones, en carta de puño y letra, 
al Apartado 2335, Habana. ' 
35328 20 sp. 
PERSONAS D£ IGNORADO PA-¡ 
R A D E R 0 I 
O E I^VeA ''S"'Ter"' ElT'lPARADERO \ 
O de Manuel García Caridad. Informen i 
a Antón Recio, 24, tabaquería Flor de j 
las Villas, a Antonio Prejoso Candad. 
34327 _̂  20 sp. 
CRIADAS f)E MANO Y MANE-
U D 0 R A S 
UNA JOVEN ESPADOLA DESEA CO-lócarse de criada de mano. Sabe cum-
plir con su obligación. Suspiro, 16, cuar-
to 1». • 
35321 20. sp. 
COCINERAS 
HOMBRE DE 35 ASOS DESEA COLO-carse en casa seria y formal, como 
ayudante de oficina. Conoce el Cálculo 
y prácticas de escritonio; buena letra y 
correcta. Sereno, portero o guardia al-
macén. Tambión iría al campo para lis-
tero o pesador de caña. Modestas pre-
tensiones e inmejorables referencias. 
Dirigirse al Teléfono A-41S9. 
25343 23 sp. i 
JOVEN ITALIANO, CON INMEJORA-. bles referencias y deseos de traba-
jar, desea empleo de cobrador, depen-
diente de casa de víveres finos o cual-
quier otro trabajo que sea decente. Su 
dirección: Monte, 300, altos. 
3*,;:;:.(; 20 sp. 
COÜSPR^ Y VENTA DE FINCAS í 
ESTABLECIMIENTOS 
URBANAS 
VENDO EN Eli VEDADO, EN CAELE de letra, cerca de la calle 23, un 
gran chalet de lo más moderno, fabri-
cado en 2.400 metros de terreno. Esqui-
na de fraile. En la cantidad de 22.000 
pesos. No curiosos. Sólo a personas sol-
ventes y que deseen habitar una de las 
mejores residencias del Vedado. Infor-1 
man: Teléfono M-t)333. , 
trico Vendo 250 pesos diarios, garanti-
zados, ton buen contrato. En 17.000 pe-
sos. 
TTENDO UNA BODEGA SOLA EN ES-
V quina- vende de 00 a 70 pesos de 
cantina v muchos víveres. Puede dejarse 
parte a'pagnr a plazos. A una cuadra 
de Mente Informan: Factoría, numero 0. 
Teléfono M-0333. • 
35347 -1 ^ _ 
V~ I NDO LINDA CASA DE DOS P1A.N-tas «n la calle de Sol, de Aguacate a Cuba. Mide 0.05 de frente por 10.G de 
fondo "informa: Jesús Misa, Lealtad, nú-
mero 10 ajtos. De 8 a 11 de la noche. 
3M8§ ' .22 sp. ^ 
SíroO VARIAS CASAS EN LA IIA-
bana de 12.000 a 27.000 pesos, de 
una planta, con tres y cuatro cuartos y 
fechos de azotea, dejando parte en hipo-
teca. Amado Nieto, Villegas, G2, de 4 
a 5. Teléfono F-25S9. 
30320 20 sp. ^ 
\ rEDADO: SE VENDE EN 40.000 PESOS, dando facilidades para el pago, un chalet nuevo, de dos plantas, a una 
cuadra de 23 y media de Paseo; tiene 
cinco habitaciones, tres baños, cuarto de 
criados, cocina con calentador de gas 
y lugar para garage. Informan en 25, 
ñúmero 371. Entren-Paseo y Dos. 
__35320 . ^ 20 sp. 
CALZADA DE LA VIBORA, ENTRE Gertrudis y Josefina, vendo tres ca-sas con frente de manipostería y una 
cuartería al fondo. Tiene una superfi-
cie de 1.031.81 metros. Renta ?B4 pesos 
al mes. Precio 40.000 pesos. Ibarra y 
Portas, Oficios, 1(5. Teléfono A-4052. 
35323 21 sp. 
compra de la mejor c a s a T ^ T 
tamos de la calle de S u á r e z V ^ 
contrato largo por dicha casa i 
forman en Oficios, número K < 
macen. De 7 a 11 a. m ^ 
S58M ' * 
SE VENDE UN G R A í H í ñ k ? ^ 
Restaurant y café. cvn n'} 
contrato. Tiene ;i\ habita,./!0 a503 , 
bladas moderno todo, con^ s0tnaes 
lie. Diez - reservados mod^ a h ! 
nueva. Le cruzan todos ]osrnt°s' " 
la Capital. Muy acreditado tr«nvia8 ¿ 
—1 mil pesos v sft be ^ ^ 
23 sp. 
EL BAILE... como parte dê a social de la persona, es el Uca • -—«.-. j, , . . ^ Oi'ort cifij ledo, el furor del día y 
"la última palabra" para" im lmpo,»e 
socialmente.—Para que en el b0ílUcirs 
VENDO EN EL SIMPATICO CIIAEET, por ser su construcción original. Es-
quina de fraile, fabricado en 800 metros 
de terreno. Lo doy en 72.000 pesos. Dp 
dos plantas, en calle de letra y en lo 
más alfO. 
TTENDEMOS EN CALZADA DE JESUS 
V del Monte, cerca de Luz, una hermo-
sa casa de mamposterfa, azotea, sala, 
saleta, cinco cuartos, comedor, patio* y 
traspatio. 711 metros superficie, en 40.000 
pssos. Ibarra y Portas, Oficios, 16, De-
pertamento 3. Teléfono A-4952. 
35824 21 sp. 
ne el delicado ambiente"nrñniaUe reU 
atmósfera de kmSl *•* ^ 
y estilo, debe ,u dlsti«-




puextos, con excepciones la * tt-
reconcentración de los diversoT-0'- ^ 
transcurridos desde antes iioS •estilo« 
Rielar. se el origen de éstos; la rp„„ « íntegra de ese repertorio imponpnf a<:i(i« 
da desde hoy a la disposicTón ̂ qtte-
discípuloa.—Señoritas instruV' los 
Creaciones e innovaciones por • 
A OCTAVIO SANCHEZ (COLOMRTANO) lo btísca con urgencia su hermano Hernando. Gratificaré a quien se sirva 
dar informes ante el señor Cónsul de 
Colompia. Calle de Hafana, 64, altos. 
35307 ' -0 BP. 
DESEA COLOCARSE UNA MI CHACHA peninsular de cocinera en casa parti-cular o de comercio-, por su cuenta. Quie-
re ganar buen sueldo y si hay que hacer 
postres, más. Gervasio, 42, altos. Pregun-
tar por Teresa. 
21 sp. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
MARINA 
/ A R I O S 
T3ARA UN NEGOCIO DE ENORMES 
X utilidades, se necesita un socio con 
6 ó 10.000 pesos. Keptuno, 57, librería. 
20 sp. , 
UNA MI CHACHA DEN INSULAR 1) E-sea casa de moralidad para cocinera 
para corta familia. Puede ayudar a la 
limpieza, o para matrimonio solo, en 
casa chica. Informan : Amargura, 54, casi 
esquina a Habana." 
35351 20 sp. 
VENDO EN EL VEDADO UN CHALET moderno y desocupado, de dos plan-i 
tas, bonita construcción e independiente! 
los bajos de los altos, fabricado en 350 
metros de |-erreno, en calle de letra, 
cerca de 23. En 4i:.000 pesos. Informan: 
Teléfono M-0333. 
SOLARES YERMOS 
VENDO UNA GRAN CASA DE ESQUI-) na, de dos plantas. Midé 450 metros, 
a una cuadra de Campo de Marte, propia 
para almacén, filbrica. oficinas o cual-
quiera otro giro. Informan: Aeléfono 
M-U3;i3. 
COCINEROS 
QE DESEA COLOCAR UN BUEN COCI-
ñero. Hace toda clase de repostería. 
TTBNDO UNA HEK.MOSA DE DOS plan-
V tas, .con 10 metros de frente de cons-
trucción moderna, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor y buenos servirlos 
sanitarios en cada planta, a dos cuadras 
de Campo de Marte. En 30.000 pesos. 
¡ ¡ATENCION!! 
homa de lavabos, marmoles,- mui)e:os, • 
jarrones de sala y objetos de arte que 
estén rotos, poco dinero. Avisen: ieU-1 
fono A-85Ü7. Composición rfipida y ga-1 
ranfizada. „_ 
35209 2d-S -
"V"© COMERE otka: vendo una ca-1 
i> ja contadora National, de mamgue-, 
t;», garantizada, como nueva, registra1 
lít.OO de una vez, letras para tres de-
pendientes, letras de conceptos, suma 
consecutiva, la -mas eficiente, cinta, tic-
ket y contador de cambio; único precio 
$400. Señor Cartillo, Calzada de Jesús 
del Monte, 248, cerca de Toyo. 
35229 20 sep. 
QE VENDE UN JUEGO DE CUARTO, 
O con escaparate, tres cuerpos, otro 
marquetería, una coqueta suelta, un 
guardacomida, un juego comedor moder-
no, otro sala tapizado, otro con rejilla, 
varias lámparas, un piano. San Miguel, 
145. 
33800 21 s 
i T A ALIANZA, NEPTl NO, 141, COMPRA 
! toda clase de muebles y objetos de 
I arte. Pagándolos al más alto precio que 
otro cualquiera de giro. Llame al Te-
léfono M-1048 y se convencerá. 
34291 10 ce 
SE COMPRAN MCERLES EN BUEN O mal astado, ya sean antiguos o mo-
dernos, pagando los más altos precios. 
Dlamen al Teléfono A-5832. Los Dos Her-
manos. Aguila, 188, esquina a Gloria. 
32186 26 a 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Oliver y T nderwood, completamente nue-
vas, se venden en "La Sociedad." Suá-
rez, 34. A-75S9. 
35234 25_s .. 
SE VEN DEN ÜN HERMOSO FRENTE j para puerta, que sirve para toda cla-j se de establecimiento, con 2 lucetas,, 
puerta do una hoja y vidriera rodeada i 
de cristales, dos vidrieras más, interio-1 
res; un mostrador de mármol, con car-1 
peta : un fogón con chimenea de pazos, i 
Informan en Escobar, 30, altos. 
35302 20 s 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
Saa Rafael, U l . Tel. A-6926. 
Al comprar sna ninsblís, vea el grande 
y variado surtido y precl&a de esta casa, 
donde saldrá bien servido per poco di-
nero ; hay juegos de cuarto con coqueta 
modernistas e«caparates desde $8; ca-
mas con bastidor, a $C; peinadores a $9; 
eparadores. de estante, a $14; lavabos, 
a $13; mesas rfe noche, a $2; también 
hay iuegoí» completos y toda clase de 
Ítlcza* cueltas relacionadas al îro y os precios antes mencionados. Véale y »e convencen*. SE COMPRA Y CAMBIAN 
MUEBLES. FIJESE BIEN: EL 11L 
33397 35 s 
MAQUINAS DE COSER SINGER 
Ovillo central y cadeneta; para sastre-
rías, completas, se venden en La Socie-
dad. Suárez, 34. Teléfono A-75S'J. 
35235 • 25 3 
" V Á M O S l Ü ^ E G ^ E S A L A ~ 
I>e caoba y natural, se liquidan muy ba-
ratos, en La Sociedad. Suárez, 34. A-75S9. 
35236 25 s 
COMPRO MUEBLES 
en todas cantidadeŝ  se pagan bien, avi-
se a "La Sociedad."' Suárez, 34. Teléfono 
A-75.SÍK 
35237 17 OC 
Se compran muebles, prendas, ropas 
y objetos de arte. También tenemos 
existencias en juegos de cuarto y de 
sala. "El Volcán", Factoría, número 
26. Teléfono A-9205. 
34188 9 oc. 
COMPRO MUEBLES 
a cualquier precio, por necesitarlos para 
amueblar varias casas. Avise a: Baamon-
de. Suárez, 53. Teléfono M-1556. 
31350 19 s 
Muebles: No se olvide que nos-
otros pagamos más que nadie los 
muebles de uso. Avise siempre al 
teléfono A-3397. La Sirena. Nep-
tuno, 235-B. 
31644 22 • 
LA PRIMERA DE VIVE DE ROUCO y Trigo, casa de compra y véntp., se 
compra y vende toda clase de muebles. 
Vives, 155, casi esquina a Belascoaín. 
Teléfono A-2035. Habana. 
32655 " 29 8 
SE VKNDK UN BIEN MOSTRADOR, propio par» farmacia 'u otro estable-
cimiento. Encarnación, 3, entre San In-
dalecio y San Benigno, Jesús del Mon-
te: de 1 a 6. 
33985 23 s 
Se venden todos los muebles de una 
oficina completamente nuevos, de cao-
ba y cedro. Un juego de cuarto, 6 
sillas americanas, propias para come-
dor, un espejo dorado, camas de hie-
rro, dos espejos tamaño grande y 
otros muebles. Todo en ganga. Venga 
hoy mismo. San Rafael, 68. 
35191 10 sp. 
SE VENDEN VARIOS CUADROS CON grabados finos de arte francés y dos 
ventiladores Westinghouse. Chalet "de 12 
esnulna a 15, Vedado. 
35166 20 sp. 
^ — 
ESPEJOS 
Es una desgracia tener sus lunas 
manchadas; por poco dinero se 
arreglan como nuevas; azogado 
garantizado, esmero y prontitud. 
L& París-Venecia, Tenerife, 2. Te-
léfono A-5500. Se compran lunas 
34216 9 oc. 
LUJOSOS MUEBLES 
Por ausentarse la familia, se vende el 
lujoso mobiliario de una residencia 
particular. No se admiten negocian-
tes ni especuladores. Informan: Te-
léfono 1-2352. 
33627 21 s 
HEVILLAS NACIONALES 
Son de oro carantizado, con su cuero fino y letras, $17.50. 
Con letras esmaltadas en colores, #26.50. 
Se le remite puesta en su casa libre 
de gasto. Haga su giro hoy mismo. 
Pida catálogo gratli. 
LA CASA IGLESIAS 
ALMACEN DE JOYERIA 
MONTW 60. HABANA. 
33396 SO s 
LA ARGENTINA 
Casa importadora. de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Te-
nemos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 1 79. Teléfono A-4956. 
7330 30d-7 
MAQUINA DE ESCRIIR 
Vendo excelentp máquina de escribir 
"Smith Premier", la miis fuerte y dura-
dera que se conoce, en la irrisoria sumai 
de 35 pesos. Neptuno, 57, librería, Ha-
bana, 
18 sp. 
VENTILADOR DE MESA, GRAN-
DE Y BARATO 
Para corriente 220, está en buen estado, 
$35 lo menos. Campanario esquina a 
Concepción de la Valla, en el rastro de 
Mastache. 
34061 19 s 
MUEBLES EN GANGA 
"La Bcpecial," almacén importador d« 
muebles y objetoh de fantasía, salan de 
exposición: Neptuno, 159, entre Escoba? 
y Gervasio. Teléfono A-7C20. 
Vendemos con un 50 por 100 de dea-
cuento, jueiros de cuarto, juegos de co-
medor, Juegros de recibidor, Juesros. de 
sala, «lüpnea de rnlmbre. espejos dora-
oob. Anegos tapizados, c&mas de bronce 
de hierro, camas de nifio, burOs 
escritorios dn sefiora, cuadros de sala y 
comedor, lamparas de «ala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y maceta») mayólicas, «puras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas 
coquetas, entremeses charUmes, adornos 
y figuras de todas alases, mesas corre-
dera- redondas y cnaíírada», relojes de 
pared, slllcnes de portal, escaparatea 
americanos, libreros. sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y gilie-
rla del país en todos los estilos. 
.~ nt,£3 áe comprar hagan tina vl¿lta s 
"I* KMpeclal," Neptuno. 1B9, v serán 
bien servidos. No confundir. ííaptuno. 
I0V, 
Vende los muebles a plazos y fabri-camos toda clase da mueble» a gunto del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-balaje v se penen en la estación. 
PARA COMPRAR BIEN SUS 
PRENDAS 
En la casa del pueblo y nada más, 
que es la 2a. de Mastache. Campa-
nario esouina a Concepción de la 
Valla. 
88728 7 o 
SE ARREGLAN MUEBLES 
El Arte, talier de reparación pa-
ra muebles en general. N«s hace-
mos cargo de toda clase de tra-
bajos, por difíciles que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza. Tam-
bién envasamos y desenvasamos. 
Llame el M-1059, Manrique, 122. 
Especialidad en barniz de pianos. 
33435 . 4 oc 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Te-
nemos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos de 
plata y toda clase de objetos de 
fantasía. Penabad Hermanos. Nep-
tuno, 179. Teléfono A-495Ó 
Sld-ll ag 
LA MISCELANEA 
Muebles en ganga: Se vendea toda cla-
se de muebles, comj Juegos de cnarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob' 
Jetos relacionados al giro, precios sin 
competencia. Compramos toda ciase de 
muebles pagándolos bieíi. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos de 
valor. San Kafael, 115, esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4202. 
33398 30 a 
T TEN DO EN' SAN' KAFAEL, DE BE-
V lascoaín a Galiano, una casa moder-
na, de cielo raso, baíios intercalados, 
gran sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, servicios para criados en cada 
planta, en 40.000 pesos, pudiendo dejar 
ÜO.OOO pesos en hipoteca. Informan: Te-
léfono M-9333. 
VENDO IN SOLAIi EN AI.MENDA-res. fabricado al lado llano comple-
tamente. Lo doy a .5 pesos 'la yara. Est.1 
en la calle 3, cerca de 16, a la brisa. 
Informan: Teléfono M-9333. 
TTENDO IN GRAN CAFE. EN CALEE 
V de mucho tráfico, de esquina y cén-
SOLAR EN ZAPATA 
A una cuadra de la línea, ya inau-
gurada, en B, entre Zapata y 35. 
Mide 600 metros de superficie, a 
10 pesos. Parte al contado y reco-
nocer el resto. Ibarra y Portas, Ofi-
cios, 16. Teléfono A-4952. 
35325 ' 20 sp. 
tores recientemente de Ñew Yort lnstrDc-
tunidad espléndida para los 
tes que aficionados al bello art* ^ ai1-
dejar una simpática impresión 
"bailables" que frecuenten-_r„„en ^ 
««•iai o<jor,foKin. „ . '-urso 
CONCHA Y MUNICIPIO 
Solar de esquina, con un frente je 
20 metros y una superficie total 
de 547. Ibarra y Portas, Oficios, 
16. Teléfono A-4952. 
20 sp. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
OFERTA SOLO POR CINCO DIAS 
Se admiten proposiciones para la 
pecial adaptable a reconocidos L es* 
nes de salrtn, que deseen obtener !inZari-
do de perfección. Especialidades-V"1-
him-Fox-Trot, Promenade-One Stén 
se "Fantasy•', Paso-doble ŝ w 3̂1-
Classic Tango, Shim-Danzón Huís n ?Cl• 
tal. etc.—Clases privadas por e (i?rie¿" 
Clases colectivas nocturnas curL .•.•3-
También clases privadas o coleetî 00-
domicilio. a«f como Instrucción * 
dual en reuniones pfibllcas, hoteul ^ 
Apartado 1033. Estudio All2W et',• 
a 6.30 y de 8.30 a 10.30 p, m nfítil íi* 
mar domingos o a otras horas ñ, 1 , 






D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
QB DAN EN FKIMER HIPOTfC^? 
kJ bre finca, urbana, $14,000, juntoal 
en partidas. Peña y Hermano TenL0 
te Rey, 28. o José Fernández. Monte au 
23 ser 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
MARINA 
UNA LIQUIDACION VEfJDAD 
L A M I M I 
Neptuno, 33. 
Realizo todos los sombreros de Ve-
rano a la mitad de su precio, solo por 
15 diasv p;>a señoras y señoritas. Acu-
dir proŜ o uue las gangas se acaban 
en seguida. 
¿Usted quiere arreglar sus mue-
bles? Llámenos al teléfono M-1296 
y saldrá bien servido. Se hacen 
barnices de muñeca; también 
esmaltamos y hacemos toda clase 
de trabajos en ebanistería y bar-
nices. Igualmente nos hacemos car-
go de toda clase de embarques y 
de envases; compramos toda cla-
se de muebles y lo mismo vende-
mos. No se olviden: Gloría, 123. 
Teléfono M-1296. 
Corsés de $2.50 hasta 5 pesos. 
Fajas de .$2.50 hasta 3 pesos. 
Sostenedores Erou-Fru, 2 pesos. 
Medias de señora, liquido mil pares, 





31043 2 oc 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-
das oleses, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módico? precios. Llame a¿ 
Telefono A^974. Malo ja. 112. 
S3403 30 S 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE-, NUM. 9. 
Compra toda, clase de muebles que mt 
le propongan. Bsta casa paua on cin-
cuenta por ciento m&a que las do su (fi-
zo. También-compra prendas y ropa, por 
lo Que deben hacer una visita a la rnU-
ma antes de ir a otra, en la sepuridM 
que encontrarán tô o lo que desfeen y 
serán aervidos bien y a satipface'.dn. Te-
léfono A-ÍOOS 
33402 30 s 
Necesito muebles. Los pago bien. 
Avíseme al A-6971. Monte, 362. 
33244 . 
DAMAS: KSTI CHKS MAMCURE, CON cuatro clases de pastas y cremas, 
blancas y roja para las uñas, limas y 
aparatos para las misma. Remitimos, 
libre de porte certificado, un estuche al 
recibo de setenta y cinco centavos en 
sellos de dos centavos o giro postal. 
Una docena, seis pesos cincuenta centa-
vos. Havana Business, Avenida Simón 
Bolívar, 28, Habana. 
34402 21 sp. 
SEÑORA: LIMPIANDO O ARREGEAN-do su cocina o calentador economi-
zará un 50 por 100 de gas; para cual-
quier dificultad que se presentara en és-
tos, llame a: R. Fernández. Teléfono 
A-6547. 
34604 23 8 
"NACARINA" 
Agua de belleza, quinta y evita las arro-
gas, barros y todas las impurezas de 
la piel, da al cutis blancura de nácar 
y tersura sin igual. De venta en se-
derías, farmacias y casas de modas, y 
en su depósito: Belascoaín, 36, altos. 
Teléfono M-1112. 
30873 18 a 
DAMAS ELEGANTES, VISITEN A MA-dame Acensio, recién llegada de Eu-
ropa, confecciona a la americana, fran-
cesa y española, precios módicos, en la 
misma solicitan aprendizas de modista. 
Chacón, 1, bajos. 
34226 20 s 
SEÑORA 
¿Quiere tener en condiciones su coci-
na o calentador de gas, electricidad o 
estufina? Llame al 1-2080. Mecánicos: 
Menéndez y Pochet. 
34244 20 s 
El corte y rizado de pelo a los nlfios 
es muy importante. Por eso debe usted 
llevar sus niños a la acreditada y po-
pular PELUQUERIA PARISIEN, Salud, 
47, frente a la Iglesia de la Caridad, don-
de cortan y rizan el cabello al verda-
dero estilo de París. 
En la PELUQUERIA PARISIEN hay 
un salón para peinar y \avajr la cabeza 
a las señoras. Hay postizos de todas 
clases, garantizados; pelucas, bisoñés, 
peluquitas, trenzas, etc. 
La PELUQUERIA PARISIEN, Salud, 
47, frente a 4a Iglesia de la Caridad, 
tieno en todo los más moderados pre-
cios. 
C 7200 30d 1 
3 oc 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Reparaciones en general, nos hacemos I 
cargo de toda clase de »rre!ílos, ya sea j 
on Ivirnizarlos o esmaltarlos en el co-1 
lor que usted desee, especialidad en mim-j 
bres, los dejamos como nuevos. Y lia-
me ni Teléfono A-7937. Campanario, 11L 
34354 13 o 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hispano-Cüba," de Losada y 
Hermano. Monserrate y Villegas, 
o Teléfono A-8054. 
c »n 17 ab 
MAQUINA DE CADENETA, BUE-
NA Y BARATA 
Propia para camisero, S30. Campanario 
esquina a Concepción de la Valla, en el 
rastro de Mastache. 
34958 • 10 s 
DE OCASION: si; VKKDE IN JUEGO de cuarto, con escaparate de tres 
cuerpos, todo de mrirqucterl» y uno de 
comedor; hay varios muebles iuás. Suá-
rez. R. bajos. 
3514S 21 s 
SE VENDE UNA RAJADERA DE IIIK-rro esmaltado, nueva y con suá acce-sorios. Calle Jazmín, Casa Blanca, 8 y 0, ('asa de Várela.. 
'M'lfí 18 sep. 
COMPRO MUEBLES, FONOGRAFOS, pianos.' contenidos enteros de casas 
y habitaciones, muebles, pocos o mu-
chos, paffo enseguida, voy ahora'. Te-
léfono M-2.rii78. Rodríguez. Llame ahora. 
Telefono M-2578. 
33640 21 s 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada. Te-
léfono A-8Í)54. 
BILLARES 
Se venden nuevos, cop todos sus acceso-
rios de primera ciase y bandas de so-
mas automáticas. Constante surtid» de 
flcces&Tics franceses Ii'-ra los mismos. 
Viuda e Hijos de .T. Forteza. Amarru-
r«. 43. Teléfsao A-5030. 
34757 .10 s 
/ ÂN<;A: SE VENDEN ARMATROSTES 
propios para bodega, botica o restau-rant; una nevera, un kiosko completo de cigarros y billetes, mesas - Sillas para ,rafé, fonda; «Jdrleran de varios tamaños, nn mostrador con su armatrosto para fonda; dos cajas de caudales, una grande. ün í", vidrieras propias para puerta 
de calle, dos vaiilleros. uno grande, una caja contadora National, dos cocinas de gas. una de cuatro hornillas, varias ca-mas Je hierro y de madera v muebles de todas clases. Pueden verse en Apoda-ca. ívs. a todos horas. 
35029 80 sp. 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos nn gran surtido de mueMes, Que vendemos a preclorc de verdadera ocaci6n, con especialidad realizamos Jue-fos de cuarto. Bala y comedor, a pre-cios de verdadera ganga. Tenemos gran existencia en Joyas procedentes de em-peño, a precios ó' O'-aslón. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos de valor, cobrando un ínfimo interéa. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84. TA si ESQUINA A GALTA.NO 
.".̂ 309 30 8 
SE VENDEN 
Miíauina de escribir "Underwood", 01-
timo modelo. Caja de caudales grande, 
marca "Marwin". Safe. Cuatro magnífi-
cos cuadros al óleo, de autores franceses, 
un estuche de matemíiticas. Todo bara-
tísimo. San Miguel, SC, bajos. Habana. 
18 sp. 
A FLOR CUBANA, ES LA CASA QUE 
mejor le paga sus muebles, máqui-
nas de escribir y fonógrafos. Neptuno, 
131. Teléfono A-6137. 
33793 7 o 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia. ;.desea usted comprar, vender o cambiar mfi-qulnaa de coser al contado o a plazos. Llame al teléfono A-S3í>l. Agento de Sin-ger. Pío Fernflííndez. 
32SCS -
QE VENDEN LOS MUEBUES DE UNA 
k7 casita completamente amueblada, pro-
pia para un joven soltero, compuesta de 
sala, comedor, dos cuartos, magnifico 
cuarto de bafio con todas las piezas mo-
dernas. Se cede el contrato de arrenda-
nüontn. Aguacate, frente al 83, sastre-
ría. Juan D. Betancourt. 
34SS0 18 sp. 
S-E VENDEN VIDRIERAS DE EXI1IBI-ción, puertas, rejas y desbarate de 
la casa Monte esquina a Prado. Infor-
mes en Corrales, 2-D. 
34901 2n s 
AVISO 
¿Desea usted dejar sus mue'ilos como nuevos? Aviso al Teléfono M-9175. Es-maltamos toda clase de muebles en todos colores, los barnizamos dejándolos como nuevos, también los compramos y ven-demos. No olvidarse: Teléfono M-ni75. 04013 so s 
LA ACADEifil* DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GIL 
(RECÍEN LLEGADA. DE PARIS) Con sus aparatos Instantáneos y prr-•cual práctico de los mejore* silones de París, garantiza el buen resultado y perfeccionamiento de la Decoloración 7 tinta do los cabellos con sus productos •eiíetales virtualmente inofensivos y de larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayfci na-turales ds última creación francesa, soa Incomparables. 
Peinadc-s artísticos de todos entile* gara casamientos, teatros. "Sclréou «t ais Poudrée." 
Veritabie ondulación "Maree' •* Expertas manicures. Arreglo Je ojea y cejas. SchamPoinprs. - «""isidados ddl cu-lis y cabeza. "Edairela êment du tela." Corte y rizado del pelo a los niftos Masaje "ostbétlque. manual, pc/r in-ducción. "Pneumatiqúe" y vibratorio con los cuales Madame Qll obtiene ma-ravillosos resaltados. El rápido éxito de esta casa es U mejor recomendación d* bu seriedad, 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
OBRAPIA. 
TELEFONO A-6977. 
Secretos de Belleza de Mis», Ar-
den, de París y New York. 
(Productos de famosas fórmulas france-
sar>. En la Peluquería "Costa." Indus-
tria. 119, casi esquina a San Rafael. Te-
léfonos A-8733 y A-7034. y en la "Casa 
de Hierro,*' Obispo, 68, encontrará us-
ted TODO lo que ura dama o caballero 
cuidadoso de su cutis necesita Ofrece-
mos: tratamientos completos para lim-
piar el cutis, para blanquearlo, nara 
vlijorizarlo; para hacer desaparecer los 
barros, espinillas, manchas, pecaíy des-
coloraciones. Para reducir los excesos 
de grasa en los brazos, piernas y en la 
barba. Para las amiíjas prematuras o 
causadas por enfermedad o los afioa. 
Para cutis porosos y grasicntos. Para 
caras delgadas. Para hermosear el cue-
llo, busto y hombros. Para embellecer 
los ojos, las cejas y hacer crecer las 
pestañas o vigorizarlas. Carmín liquido 
o en polvo y pasta. Polvos para todos 
los tonos de la piel y para cutis gra-
sientos o secos. Loción para cutis secos. 
Cremas para cutis grasU t̂os. Pasta y 
loción para engordar. bfífTkquear y sua-
vizar las manos. Guantes para perfilar 
los dedos. Jabón dentífrreo. Pida nuestro 
CatáloRO en castellano a: J. A. García. 
Apartado de Correo, 1915. Habana. 
C 1438 ind 8 f 
DOBLADILLO DE OJO 
Se forran botones, se pliega acordeón y 
se rizan vuelos de todos anchos. Estos 
trabajos se hacen en el actl. Jesús del 
Monte, 460, entre San Francisco y Con-
cepción. 
35239 17 o 
DOBLADILLO DE OJO 
El taller de Jesús del Monte, 304. Se 
trasladado al número 460 de la mismá 
calle. 
35240 17 oc 
BCEDAMOS A MANO Y MAQPINA Soutache redondo, cadeneta, arabes-
cos y afelpados. Festón, 20 centavos; ca-
ladillo, 6 tfentavos. Forramos botones y 
plisamos. Academia "Acmé," Neptuno, 65 
bajos. Aguila-Galiano. 
C 7612 Bd-lS s 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labio», cara y uña». 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sedeiías y en Su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
no A-5039. 
BORDAMOS A MANO T MAQUINA. Soutache redondo, cadeneta, arabes-cos, festón. 20: caladillo. 6 c. vara. Fo-
rramos botones y plisamos. Academia 
Acmé. Neptuno, 63, entre Aguila y Ga-
liano. 
C. 5803 80 d-fll 
C 920 ln 37 « 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa» 
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "J0SE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a ninoi. 
C 7212 80d-l I 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
£1 arreglo y senrido e» mejor y mi 
completo qne ningima otra casa. Et 
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera tn Cnbi 
qne implantó Ja moría d<l arreglo d< 
cejas; por alfe las cejas arreglada) 
aquí, por mala» y pobres de pelos qw 
estén, se diferencixui, pnr su inúnitfr 
ble perfección a ha otras qne cstéi 
arregladas en otro tifo; se arreflu 
sin dolor, con crema Que yo preoart 
Sólo se arreglan seiíonu. 
RIZO PERMANENTE 
garantí^ nn>afio, dnnt 2 y 3, pw* 
lavarse la cabeza lodos les días. 
Estacar y tinta» la cara y hmM 
$1, coi los productos de belleza 
terio, con la misim perfecciÓD y1 
el mejor gabmetc df belleza es P* 
rís; el gabinete de brjlleza de esta c* 
sa es 1 mejor de Cuba. En «n toca-
dor use los prodmtfcs misterio; Bau 
mejor. 
PELAR, RIZATtin/, mSO», 
con verdadera periiecciói y.P0' Pf! 
loqueros expertos; es el mejor »aiM 
de niños en Coba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
cor aparatos modi.mos y síIIobci P 
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS^ 
El masaje es la hermosura de * 
mnjer, pues *ace «lesaparecer las art» 
gas. barros, espinillas, mancha* 1 
grasas de la cara. Esta casa tiene n-
talo facultativo y es la qne mejor « 
lo? masajes y se jarantizan. 
PELUCAS, MOROS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento mal b^r 
tas y mejores itaodilos, por ser la» 
jores imitadas al natural; ^ , r f | 
man también la» «sada», Ponie.nT, 
a la moda; no compre en 
parte sin antes ter les node lo iJ ; ¿t 
cios de esta caí*. Mando pedido» 
todo el campo. Manden «ello P^» 
contestación. , f̂ Ho 
Esmalte ^sterio" P»™ d f . «fc 
a las uñas de mejor calidad 7 * 
duradero. 
Precio: 50 centavos. 
QUITAR (DRQUETILLASi 
60 OiNTAVOs 
PARA m CANAS jj 
Use la Mixtma de "Muteno. ^ 
coloree y todos i^antízado». n j ^ 
tuches de un peio y do»; tam 
ñimos o la aplicamos en m» ^ 
didoo gabinete» de esta coe,ts 
bíén la hay proffresiva, qa« (, 
$3.00; ésta se aplica al pe'0 
mano; ninguna « " ^ - . . o T i N E i 
PELUQUERIA DE X M A R ^ 
NEPTUNO. 8L Telf- A ^ H J * 
33931 . — r r ~ & 
Suscríbase al DIARIO /^q" pB 
RIÑA y anúnríese <in el V U ^ 
LA MARINA 
Préj, 
ANO i J K X V m 
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J 
^ J ^ n los muebles de una ca-
^ Ve completamente amueblada, 
oía paw un joven soltero, com-
Cstade sala, comedor, dos cuar-
f0S magnífico cuarto de baño con 
ias las piezas modernas. Se ce-
!i el contrato de arrendamiento. 
ÍLflí.ate. frente al 82, Sastrería. 
22 sp. 
A T J T O M O V I L E S 
jaan D- Betancourt. 
"jüÉGOSDE CUARTO 
comedor, rendo al Primero que ;o reparo en precio. Estfn fia-\ o n todos, de caoba. Uno de esquina a Con-el llastro do ^ l Á e r ü . Campanario, «""•̂ n .le la Valla, en 
'¿ítacbe. 
ROSETAS 
• «arlos pares da rosetas. De brl-rín las "tengo con perlas legítimas l!íJ,t/lrr.fi finos. Esta es buena oportunl-t l8llJ«,.eStto venderlas. No reparo en d»d- ' ¿-aoipanario, esquina a Conoep-Pre ̂  la Valla, en la segunda de Mas-fión oe 
PIANOLA Y GRAFONOLA 
,a« Se venden. Están nuevas. Son 
BarM mejor v más elegantes. Tiene ra-
de ° discos la Gramofola. Ninguna opor-
^Jad c(vao esta. Hago negocio con ia 
'""i/Tra perdona que venga. No plenlim 
Kpo Pueden llegar tarde. Campana-
esQ" 




huecas y sin aire 
GARANTIZADAS 
GRAND GARAJE 
Subirana, 73-85. Tel. A-0626 
Varas, Infanta y San Martín, Te-
léfono A-3517. 
2S «p. 
Dr. Ernesto B. de Aragón 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias, Ginecólogo del Dispensarlo Ta-
mayo. Cirugía abdominal. Tratamien-
to médico-quirúrgico de las afecclo. 
ees "especiales de la mujer'. 
Consultas: Rema. 68. Teléfono 
A.9121. 
C 7702 , 13d-18_s 
"VjTKNDO AUTOMOVIL CADILLAC LT-
. . 5!?5?í̂ ^ Particular, de 7 asientos, Si o Vf0 Terlo e informes: JL,í.XITdo' cb4ve2, L Alvarez. - oi)-,b 21 sep. 
CAMION 
,i#fflP.0cauina a Canrepoión de ln Viiha, •̂pl nastro de MasUche. 
n S T R Ü M E N T 0 3 
D E M T J S ? G A 
Se vende una magnífica pianola 
eléctrica, marca Welte-Mignon, 
con un rollero grande de caoba y 
más de cien rollos. Se da barata, 
porque se quita la casa. Juan Be-
lincourt, Aguacate, frente al 82. 
Sastrería. 
35341 22 sp. _ 
friOTBOLA, ¿E GABINETK, PE VEN-y je o se hace trato oon fonógrafo o ,i»troIa de menos valor. Está en magnf-
Se rende un chassls. de tonelada v me-dia, cuatro cilindros, mapneto Boach, car-burador Zenlth. gomas macizas; por ha-berse comprado otro mayor. Puede verse t* 'a A£í:ncia Camiones Stewart. San L 370' al lad0 d^ Garaje Maceo. 
•pkODGHE, SE VEN DE, CON VESTIDU^ ¡ 
ra, fuelle, gomas y pintura, nuevo y 
a prueba, preguntar por Lorlaga. Santia-
S0o-enlí.re ZanJa ' Salud, garaje. 
QE VEIÍDE VX FORDj FZiAGIANTE, puede verse r todas horas, en Joa-I Quín Delgado y Yumurí. reparto Guasi-! mal. Arroyo Apolo. 
86817 2«> » ' 
QE VENDE TIN CHEVROLET EN BÜE-1 K J ñas condiciones, con ruedas de alam-bre pintado de gris. Para Informes, di-riKlrse de 7 a 11 a. m. a Agua-cate v 1 Muralla, en la vidriera; y de 11 a 2 p m. en el Garage de Belén. 
y>w" 25 sp. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
DIA 1S DE 3EF11EMI1E.E Ete uii's esta eóhaáciatlo a San AIl-í-'uei ArcímKel. Jutilsa Circular.-Sii Divina Majestad <Mé, le jnanifiesto en la lele»ta do Je-siis, María y Jqs.í. x (Tér:-i>ora.)-• Ordenes.— Santo» Tomás de V.llanueva. arzolii.v1,o. y Búhenlo, confesares; Mcto«ii.». nríirtir; santas Jren<' > Sofía. m:1rtir*-a 
Santo TOttift* do VillanneAa. arzoiiiupo de Valencia, naci'5 en un lugar p-jue '•o d ? Ja Sím-lia. el afio de 14S4!; pero se cri-í en Villann-'va, y do él tomó e) sobr.inoml.ro de Vlllauuc-va. No era l.ustn; '̂J familia; puio era muy jim-
J A R A B E D E Y A 6 R U M A 
C H A U M O N T 
Cora rápida 
y 
«¿l ira de Catarros 
al 
pecho y pulmones 




J A R A B E D E Y A G R i k 
I-la y muy Monrada con Instantes hie-les de foHuna. Sibre Ir.do trun muy «onocldo» tus padr.'S p< r la «jen.piar ca-lidad iî e tenían etin 1>* i-obres. Esta vlrtu.l Ue la misectcrola v de 1— li-inoí'na luí' la más i rciUisa hcrtncia «pte legaron a su hij.) y Leredero. in!-i)iríin-dosela desde 'a cuna. 
Er.i i'»n tierna su derocii'.n a la Ma-flre de Dios, que crnniiimente lo Ila-ir.aban el h!j'> do la Virgen, hahu'ndose leparadt» qnc Iob suefses particulares de 
fu vU'.a fuer ¡n en alguna festividaü de tsta Señora., Santo romís entrA reliyios,. de San Afrustín el año «le I.IIK n̂ el misino rifa en que el dcs-jr-iriado Luter.i H bahía al'andon.idí. e.íino so notó cí.n el tiempol En el afío UHH fuf- nclfiiundo Por una-nimidai. KttU-tel h sim (celsas »irtu-• les, arzobispo de Valencia, cuyo c'.-vn-t'fsimo orgo d'es ;:iipvñó cc-n exactitud ¡.sombrosa. Nucstn- Santo, imiri'i diilceniente en rl Seüor el <iia 8 de Ŝ ptieiiibre d*l año >GSS. El m'ituio día de M muerte mn-i.ifestó Dios su alta í.mtidad ton gran número de milagros Santo Ton'.fts .lo Villanuevn. es protec-tor do los pobres j adeudado-. 
FIESTAS Ef̂  DC>SfiKCKl 
Misas Solemnes, on to.Vos los temirlns. 
con plfitica a cargo del P. José Vicente. A continuación so liará la procesión por los jardines del convento. 
35007 19 3 
A . V l S O d 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A SAN JOSE DE LA MONTAÑA El próximo día 20, a las ocbo de la maüana se cantará la misa solemne con que mensualmente se honra a tan glorior so l'atrlarca. S6S1* 20 s-p. 
n 
"LIGA NACIONAL DE U ACERA DEL LOÜVRE" 
DODOE BROTERHS, AJUSTADO DE mecánica, vestidura, fuelle v pintu-; ra nuevos, vendo o cambio por cualqulc-' ra máquina que sea y en las condicio-1 nes que este. Aramburo número 2. Pre- i pruntar por Navarro. • .88858 20 sp. 
IGLESIA DEL CERRO 
ASOCIACION DE SAN ANTONIO El domingo, 19 del corriente, a las 10 de la mañana, se celebrará la misa men-sual reglamentarla. Después de la misa, la señora Cama-rera distribuirá el pan de San Antonio a los pobres. El padre Viera y la Directiva de la Asociación, suplican la asistencia de loa asociados v devotos de San Antonio. 8SIB8 W sp. 
Solemnes Fiestas ea San Francisco 
DIAS 12-18 
El Quinario a las Llagas del Santo 
Patriarca, consistirá en misa cantaoa 
seguida del ejercicio correspondiente del 
día. La hora: 8 a. m. 
DIA 16 
A las 7 p. ra. rezo de la corona fran-
ciscana, letanía y salve solemne. 
DIA 17 
A las 7 y media misa de comunión 
generaL A las 9: la solemne a toda orfpiesta con la asistencia del Excmo. Prelado de la Diócesis. Predicará el panegírico ol P. Julio P. de Arrilucea. S. D. M. quedará expuesto hasta las 7 p. m.. en que se hará una pequeña función y reserva. • DIA 13 Y 19 A las 9: Misa solemne con sermón de San Francisco y de la Eucaristía res-pectivamente y gozos al Santo. Se suplica a lus fieles amantes de San Francisco de Asís, se sirvan concurrir a estas funciones y de modo particular a los H. H. Terciarlos. Invitan para estos cultos el K. P. Guardián, el Ministro de la Tercera Or-den y la Exma. señora Condesa de Bue-navista, ;{4G01 • 19 s 
San José: misa, comunión, plática y Jun-ta a los que todas las socias deben asistir para cumplir con el Santo. En la misa de » a. m. se repartirá a los que asistan un opúsculo Intere-sante de los que edita 1» Congregación y en la junta que seguirá a la misa so entregarán loa paquetes de impresos para todas las socias. 
Se espera de todas las asociadas Is más puntual asistencia a estos actos para sostener muy alto la seriedad 3 el entusiasmo, así como la adhesión a nuestro Santo, que en todo lo nuestro muestran los miembros de la Congre-gación de San Josó en Belén. 
PARROQUIA DE SAN NICOLAS 
La Conprregación de Nuestra Señora de las Mercedea empezará ásu novena I el día 17 del corriente. Tendrá misa can-r tada a las ocho de la mañana y a las i siete de la noche la novena. Más ade-lante se anunciará la fiesta. La Camarera, Nicolasa Diago. 34SSS W sp. ^ 
SSÍv7oñdÍciones. En Estévez, 62. por 
Sin Gregorio, letra E. Preguntar por 
Burilo. 
35337 20 sp. 
M I S C E L A N E A 
Se vende un motor de gas pobre, 
de cuatro y medio caballos de fuer 
za, completamente nuevo. Tam-
bién se venden 700 tanques de hie-
rro para agua, con capacidad para1 
800 litros cada uno. Informa: N. 
E . P . D . 
f l Sr. Dr. M o n i s de ia Lastra y S a n d r í n o 
EX PKESIDENTE DE LA AURUPACION CONSERVADORA DE LA. ACERA DEI., LOVVKE 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, sábado 18, a las A de la tarde, invito por este medio a todos los afiliados a esta Agru-pación para que concurran al ato de la conducción de su cadáver de la casa mortuoria, calle de Hospital, número -H, ai Cementerio de Colón. 
DR. CECILIO AGOSTA, Presidente. 
IGLESIA DE LA MERCED 
MILICIA JOSEFINA El domingo. 19 de los corrientes, a las 7, Comunión general: y a las 9. la misi dedicada al Ssxito Patriarca. A las 9 y media será la Junta mensual, a la I que tntlos deben acudir, lo mismo que a los cultos que preceden, para cumplir con San Josí. La Secretarla 
WSMá 19 
Parroquia de Jesús, María y José. 
| El próximo lunes, día 13, entraríi en esta Iglesia el Jubileo Circular. La misa de exposición será a las ocho y media a. m. y la reserva a las cinco y media p. m. Los sermones del Jueves 10, a las rln co y media p. m., y domingo 19, a las ocho y media a.'m. están a cargo de un Keligioso Jesuíta. A. M. D. G. 
••um .1I,L̂ Pi_ 
P.P. CARMELITAS DEL VEDADO 
Día 10. Fiesta mensual de la Semana Devota del Carmen. A las 8, misa de comunión general. 
Programa de los solemnes cultos 
que la Asociación Benéfica "La 
Virgen de la Caridad" celebrará 
este año de 1920 en honor de la 
Patrona de Cuba, en la Iglesia de 
San Felipe. 
Día IR de septiembre: A las siete p. ra. Rosario, Letanía cantada y Salve so-lemne con orquesta. Día 19: A las siete y media. Misa da comunión gentyal armonizada, en la que se repartirán preciosos recordatorios. A las nueve. Misa cantada, con orques-ta y sermón por el reverendo Padre Ig-nacio de S. J de la Cruz. Por la tarde, a las siete. Exposición del Santísimo Sacramento, Estación, Ro-sario. Sermón, por el reverendo Padre I Director, y Procesión por el templo, fl-¡ nalizando estos cultos con el Himno Na-j cional. 
En nombre de la Directiva tenemos el honor de invitar a las demás Asociacio-nes religiosas y a todos los fieles para mayor esplendor de estos cultos. Fray Ignacio de San Juan üe la Cruz, Director. Isabel Adán. Presidenta. NOTAS: En este día se impondrá la medalla a las personas/que lo soliciten a cualquier hora. Se ruega a todas las asociadas la puntual asistencia con la insignia de la Congregación. .".505.*! 19 sp. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
PIA UNION DE SAN JOSE El sábado. 18, serán, los cultos a Sa» José por caer en domingo el 19. Mlpa cantada con plática por el Director Fraj Ensebio del Niño Jesús. Procesión poi las naves del Templo y Junta de Cela-doras. La Secretarla. 31767 18 a 
E M P R E S A S 
M E T í O A N T I L E S 
Y S í 3 r ' T E D A } ) E S 
IGLESIA DE BELEN 
El domingo 19 de septiembre, a las 8 a. m. se tendrán en esta iglesia los cultos mensuales de la Congregación do 
COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD 
DE CARDENAS, S. A. 
AVISO. 
De orden $lel Presidente de esta Compañía se convoca a todos los accio-nistas, por segunda vez. para la Junta General ordinaria que habrá de celo-' brarse en el'local de costumbre. Oficios, 22, el día 30 del actual, a las tres de la tarde; debiendo recordar que para que pueda celebrarse dicha Junta deberán concurrir accionistas que representen el líl por 100 .por lo menos, de las accio-nes emitidas, y que para tener derecho de asistir a la sesión, deberán los seño-res accionista-s, con seis días de antici-pación por lo menos al señalado para la Junta, tener inscritas a su nombre sus acciones en el libro de la Compañía o haberlas entregado en la Secretaría a cambio de un resguardo que les servirá de justificación para asistir a la Junta y con el cual recogerán de nuevo su cer-tificado. 
Habana, Septiembre 14 de 1920. 
Juan de Dios García Koal.v, 
Secretario. 34941 18 a 
CASAS, P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
DAS. O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
z :: L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: :: 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , G U A N A B A C O A , R E G L A , MAKJANAO, etc. 
HABANA SE AIiQL'IT.AN I.OS ESPLENDIDOS ba-1 A CABO Dt ADQUIRIR EN ABREN-
HK ARRIENDA, MEDIANTE REGAliIA, SKgra" ^ antigua, en buen estado, altos oroDia para comercio. San Miguel, pró- 0̂0-ma a Belascoaín. en $200 mensuales. Se da contrato. Antonio Üálvez. Enamo-rado. «, Jesús del Monte; de 11 a '̂ 
K24 22 s 
Próximo a terminarse se alquila un 
espléndido local de cuatrocientas 
ochenta y seis varas de superficie,! 
propio para exposición de automóviles 
o coa semejante, con frente al Paseo i 
del Malecón y Calzada de San Lááza- j 
ro y a inedia cuadra de la Calzada de: 
Gaiiano. También se alquilan sus lu-
josos altos. Informes: Izquierdo. 0'Rei-| 
l!y, 9 y medio, y en el local el señor' 
Ortiz. 
3526W 21 s i 
GRATIFICO Ai. QUE ME PROPORCIO- , ne en alquiler una casa, bajos, entre Consulado y Belascoaín, San Rafael y •̂n Lásaro, con tres cuartos y uno para criado. Avisar a Industria, número 111, »ntii,'no. Teléfono M-1580. 35:87 20 s 
o co- XX. damiento. los altos de la casa nú-i.. BERNIAS Y DEFORMIDADES ] 
mercial. para establecimiento de lujo, mero 295. situada en el Malecón entra Vendaje francés Sin muelle ni aro que1 l.anco o almacenes 12 metros de frente Escobar y Lealtad, para ocuparla con mo|„t_ L Cñr,tt>nr\An J - U por J50 de fondo. Para informes en los mi fainili¿; algunas' habitaciones me so- moleste, garantizo la contención de a 
bran, las que desearía alquilar a per- hernia mas antigua. Desviación de la senas decentes, en la verdadera acep- ^«I,,—-. „-_»«k.̂ 1. -1 ~~~~Á J„ olumí ción de la palabra; bien juntas o sepa- c?]umna vertebral: el corsé de alumi-rada. con muebles o sm ellos y con co- \ nio, patentado, no oprime los pulmo-mida. si se desea; ia casa es espléndi-1 „_ i J J „ „ (hi y el sitio ideal. Informes y detalles ¡nes. con'0 los anticuados de cuero y í?e darán en la misma. yeso y puede usarlo una señorita sin 34898 30 sep. ( 
U 
Se admiten proposiciones pa-
ra el arrendamiento de la 
planta de la casa calle Com-
postela, número 111, entre 
las de Sol y Muralla. Infor-
mes: J . Romaguera. Empe-
drado, número 16. 
H A l j l T A C H I E S 
HAHANA 
SE ALQUILAN 2 HERMOSAS H.ffBITA-cloneŝ  juntas o separadas, con luz eléctrica, baüo y servicio sanitario, en casa de familia de moralidad, a hombres solos, decentes, en Monte, 253, altos, iz-
SE ALQCILAX LOS MODERNOS Y ven-tilados altos de la casa San Nicolás. 270. La llave en los bajos. Informan: Gervasio, 70. 34088 19 s 
33616 21 9 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
o/rece a bus daposltantcs fianzas para 2* VK.vuk EN ,3:500 E-rCONTRATO ahileres de casas Por „« procedim̂ nto 
^ .Sa^^O^aftr ^ F * ™ ^ ¡ " ^ ' d« 1 * * ̂  ^ ^ 
« m o l OO A-JtH _ 
BUSCA CASA? AHORRE TIEMPO Y dinero. El Burean de Casa Vacías. 
S 
jssn 
Cí DESEA aTqÜiIíAR casa 'riado: 
20 s 
"piso o 
PARA TALLER DE CONFECCIONES u otra industria pequeña, se alquila en San Miguel, 121, sala, saleta y dos cuartos. Informan en la misma. 34814 22 s 
Se alquila local en $130 para comercio 
o industria. Belascoaín, 637, casi es-
quina a Cuatro Caminos. Se da contra-
to, con pequeña regalía. La enseña 
el encargado en la misma, habitación 
número 5. Para tratar: M. Alonso. 
Café Puerto Rico, Inquisidor y San-
ta Clara. 
34642 21 sp. 
38244 
que se note. VIENTRE ABULTADO 1 aU30206 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante; aparato gra-
duador alemán, que tnamovilíza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el pacient». lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pi?? 
v piernas torcidnr y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol. 7«. T^Ufonn A-782t.. 
PIERNAS A líTIPTCT A LES DE AI/TTOT-NIO PATENTADAS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico lü^necialísta de París y 
Madrid. 
34751 30 s 
20 s 
OFICINAS 
altas, se alquilan. Obrapia, 23. 
23 s 
HOTEL MAC ALPIN 
Lnjosos departamentos y habita-
ciones amuebladas, para familias 
estables, con todos los adelantos 
modernos, elevador, etc.^ ea lo 
más céntrico de la Habana. Te-
iadillo y ViHejfaíí, frente al nnevo 
Palacio Presidencial Teléfono 
A-90a9. 
'BRESLIN H0ÜSE" 




Villegas. 58, esquina a Obrapfa. Tele-fono A-1832, a una cuadra de Obispo, en el centro comercial de la ciudad. Edificio moderno, fresco y confortable, esquina a la brisa del Norte y Sur. Con sus muebles nuevos. Gran casa para familias dé bonorabilidad, propia para matrimonios estables y hombres solos. Nuestros huéspedes son rigurosamente seleccionados, pues se piden y dan re-ferencias. Habitaciones con agua corrien-te, excelentes baños, callentes y fríos a todas horas, contando con una esplén-dida cocina a la española y criolla. Se admiten abonados al restaurant. Precios moderados y servicios altamente eficien-tes, sin alteración de precios. 
35263 25 s 
monlo y otra para una persona, amuebla-das, con vista al paseo del Prado, ba-ños de agua fría y callente, buena comi-da, a precios razanables. Solamente a personas de estricta moralidad. Prado, número 71. altos. Teléfono M-1922. 31955 21 sp. 
HOTEL "EL CRISOL" 
De Braña Hermano y Vivero; todas las habitaciones con servicio privado y agua callente. Lealtad, número 1U2, esquina n San Rafael. Teléfono A-9158. 31358 Id a 
HOTEL PALACIO PINAR 
Virtudes. 69, esquina a Galiano. Ha-bitaciones amuebladas en la casa más fresca de la Ciudad. Comida española y criolla por un cocinero de primera y el servicio por camareros, los más asea-dos. Admitimos abonados a la mesa y hacemos concesiones a los ,del comercio. Virtudes. 69, esquina « Galiano. Te-léfono A-6355. 
31733 22 a 
CE ALQ1II.A: CASA MODERNA, 
y sala, saleta, tres cuartos y uno < 
DE chico. un  cu dr  de Monte. Informan: Mon-USO, altos. toib'J 21 s 
la Cruz Roja americana se 
HOTEL NEW YORK 
De José A. Morgado. Dragones. 16. Ha-bana. Con cien espléndidas habitaciones, con baños, teléfonos y todos loa ade-lantos. Administradores: Urbano Gon-zález y Santiago Fernández. 20 sp. 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ba sido completamente reformado. Hay en él departamentos con baños y demás ser-vicios privados. Todas las habitaciones tienen lavabos de agua corriente. Sa propietario, Joaquín Socarrás. ofrece a - lao familias establea, ol hospedaje más LA CASA DE CALZADA' CJE ALQUILA LNA CASA CON HALA, a iaatrinl0ni()S u tambres solos.1 serio, módico y efimodo de la EUbana. cuarto de Se 'toulan y dan referencias. Teléfono Teléfono: A-»263. Hotel Roma: A-I030. Quinta Avenida. Cable y Telégrafo 4'Bc-
1 
HABANA, 110, DEPARTAMENTOS habitaciones, lujoíiimemte amuebla-
e en frente, por Calzada, 
20 sep. 
"ecesita una casa, en la parte co-1 ¿ajos 
^rcial, altos o bajos, para ofici 
Traspasamos contrato por magnífico | 
local, esquina, calle Consulado, propia! 
para Sucursal de Banco, mueblería,! 
joyería, tienda de ropa, etc. Informes ̂  
y detalles en Consulado, 94 y 96, | 
S4593 28 s 
PROPIAS 
en la1 
¡a y para casa del administrador, I ^ ^ ^ ^ y ^ ^ . ^ 0 ^ ^̂ pTsItô ,1 . 
« 200 a 300 pesos al mes, más guzada de A y e s ^ 
0 menos. Beers y Co., O'Reilly, 9 J 
medio. Departamento 15. Telé 
f0IJo A.3070. Paisano, ayude en el 
fon trabajo de esta asociación 
de 40x12 metros de ancho; para Infor-mes su dueña: Escobar. 10, altos. 
34572 10 seP-
V ALQUILAN LOS BAJOS DE IN-fanta. 106-A. para establecimiento de. Informan:, g 
Se alquila amueblada la ca-
sa Calzada, 101 y medio, en 
el Vedado. La Üave al lado 
en el 101. Informan: César 
Benítez. Teléfono A-5870. 
Unitar ia . 
C T822 
; ropa sombrerería o zapatcrui. I San Miguel. 211, altos. 
::4590 19 sep. — - i C 7089 Sel-17 
SEcoJR̂ 8PASA "BONITO 'o alm,";,00 años de contrato f̂ da ."î r'J-buen.-I)unt0> l'ropio para m< 
l ! CKRBO. A UNA CVADKA DE QE ALQUILA LA HERMOSA CASA ca-
' de o lie Línea esquina a Fuentes. Reparto 
M-16_ ; 1̂ >i. 
LOCAL lii la calzada, se alquila un local m«di- («MI metros cuadrados, con pisos de ce-. Columbia, a 'M minutos de tranvía del ento- hace esquina v tiene entrada por ¡ Parque Central, compuesta de gran sa-. ¡áfnT ca3a comidas "«"'otra" Tndustrla.. dos calles. Techos de concreto, cuatro ¡la, o<üo habita-clones, comedor «'ocina.i jB2*n en Acosta d , puertL metá Para criados, garaje, etc.. ro-tp^ A1An iLA j,A CASA lie construir. Tiene calle asfaltada. Pre- -cío 400 pesos al mes. Informes: de 9 a 11 a. m. Teléfono A-0CÜ5. 
33103 . 19 SP-
O comedor, cuatro cuartos 
criados y un departamento para guardar . „1()7 
máquina, en la Calzada, a 2 leguas de la , SM¿Í 
Víbora; tiene dos solares y buena MttB ' " 
Informse en el Mercado do Tac5n. 13 y | Se alquila, HlUy barata, CU la 1116-
r!4784 8 1S sep- | jor cuadra de Teniente Rey, una 
REPARTO MENDOZA | cómoda habitación, sólo para se-
GRAN LOCAL PARA CAFE Y LUNCH, ñoras y señoritas de reconocida 
Terminado el hermoso edificio de la moralidad. Informes en Teniente 
Avenida de Santa Catalina esquina a altos. 
Cortina, Reparto Mendoza, Víbora, en ,——• , , , r—; 
el mismo paradero de los tranvías de Habitaciones amuebladas con todo ser 
Santos Suárez, se alquila el salón de 
la planta baja, para café y lunch de 
lujo, gran porvenir y éxito seguro. In-
forma su dueño: F. Blanco. Muralla, 
78. 
."•360 22 s 
CE ALQUILA ENA NAVE DE 20O_ME- QE O tros, para garaje, depósito de mer- ^ canelas o pequeña industria. Rodrí 
motel." 
vicio, a $55 y $40 al mes. Todas son 
grandes, con ventilación propia. Al-
gunas con balcón a la calle. Teléfono 
A-2393. Reina, 71, altos. 
35180 24 sp, 
ALQMLA UN DEPARTAMENTO, 
HOTEL MANHATTAN 
ESPLENDIDA CASA 
En la esplendida casa de huéspedes, Cam-panario. 154. altos, casi esquina a Rei-na, se alquilan amplias y ventiladas ha-bitaciones a la calle, con toda asis. tencia, buena comida, trato esmerado y estricta moralidad. Teléfono y baños da agua fría y caliente. Para hombres so-los habitaciones a precios convenciona-les. 
331S2 2 oc. 
HOTEL PALACÍO^CÓLON 
Manuei Rodrigues Pilloy. propietario. Te-léfono A-471S. Departamentos y habita-ciones bien amuebladas, frescas y rooy limpias. Todas con balcfin a la calle. lúa eléctrica y timbre. Baños de &gv% ca-llento y fría Plan arnerlcano; p̂ an eu-ropeo. Prado. 6L Habana. Cuba. Es la mejor localidad en la dudad. Venga y véalo. 
Casa de huéspedes. Campanario, 105. 
Alquílame amplias y ventiladas habi-
taciones, propias para matrimonios, 
con toda asistencia, trato esmerado y 
estricta moralidad. Para hombres so-
los habitaciones a precios convencio-
nales; todas las habitaciones amuebla" 
das. 
34632 21 sp. 
pez 144 entre Fábrica v Justicia Te- P10 para ™£?lc0 0 'uatnmonio sin r rt^del Monte rftDrlca •v JusticIa. Je-; Progreso. 82, bajos, a una cuadrr "̂ -oio ;uorue- 01 ^ ¡Parque Central; se piden y dan ref oo— -i sep. 
B180, 1!) sp. 




a vencerse el contrato de la 
SE AI.oriLA EN 1S0 PESOS XJNA era* casa de manipostería, acabada de construir y sin estrenar, con sala, saleta, cuatro cuartos, servicios intercalados 
MANGOS Y t̂ eada toda ella de portal y Jardín, se o Marqués de la Torre, acabada de cons da sumamente barata. Intormes y la trnir con sf,la saieta, 4 cuartos bajos llave en Villegas. 56. bajos. Almacén del i v (los de altog y jiemis servicios. La seüor José F. Burguct. | iî ve en la 
léfono F-35 85288 
ta y habitación, en casa de familia, pro pió para médico o matri onio sin niños, del referen das. 35107 20 sep. 
OS AMPIiIAS HABITACIONES, con 
un balcón 
HOTEL IMPERIAL 
Casa para familias. San Lázaro, 504, 
a media cuadra de la Universidad. Do-
ble línea de carritos eléctricos. Casa 
moderna, instalada con elegancia y 
confort. Habitaciones ventiladas. Se 
alquilan solas o con comida. Panora-
ma pintoresco. Aire puro y saludable, 
baño privado i excelente cocina, be admiten abona-
tel¿ft>ao. Precio» especiales para la ; J0- _ Ia mGsa Inauffnrada •»] l1» A» ! -emporada de verat.o. Situado en el lu- I aos a ,a mesa, inauguraaa CI lO OC car mas fresco y ventilado de la Haba-j Agosto 1920. Propietaria: Francisca 
i r,o • fr-*r,te &\ Malecón. Gran café y res-. « n r\ T l'í a ttAAi-
i'recios módicos, san lazarü i v. González, leieiono A-S7440. 
Rl mis moderno o higiénico de Cuba Tooon toa cuarv. 




82558 29 s 
qe r 
iin£ 
DESEA EN CASA PARTlCCIiAR, 
habitación amueblada y con ven-
ÓOOO 20 QE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-O tos de la casa calle 17, entre 4 y 6, Vedado, y también los altos y bajos do la casa de al lado. Informan: O'Reilly, 
misma! Infirmes?'¿"m T^-i {"̂  ^"í""!?1,0 fir a V ^ Í ' C ^ ^ F j tílad;fn."pa/ "Vn'Joven "¿síaüol :"¿e dan o9 lo1!?, «5 Jesús del Monte. <<., altos. y piden referencias. Dirigirse a: R. Ma-
22̂  sep̂  ristany. Apartado, 777 o 
CERRO 
completos y de criados, gas y «'ectrlcl" | n, altos, esquina a Cuba. Départamen-I 
CE ALQUILA UN CUARTO EN CASA'A-lí 
O de familia, que es e- único inquili-̂  84057 
al Teléfono 
28 sep. 
,, . c ,, .u udui uc •« dad. entrada independio-..te, patio ••" t0 205. l̂Una Amí.t-J c i ' J ¡gran traspatio. San Lázr-o, entre Con-jjU * ^mistad y San José; Se ad- JdCn v Dolores, en la Víbora, informan. 
Prr0Pos¡cion?8 para establecí- 1,:"f¿t"tc cn cl número 4 
^ ^ato directo/Manrique, 54. ' 
no. < sola 
19 sp. 
- I TkE SUMO INTERES: SE CEDE 
_ _ I JL/ local, con dos puertas a la calle, c:t-
itÜUS DEL flIONTE» 
VIBORA Y TX'Y ANO 
QK ALQUILA, CON CONTRATO, UN ¡3 local en Palatino, propio para esta-blecimiento o depósito. Informan en Obis-po. SI y medio, librería. 34850 18 s 
85075 
matrimonio di tinguido o señora i precio 53ü. Escobar. 213, bajos. 
19 sep. 
Reparto Buen Retiro. Se alquila una 
GUANABACOA. REGLA ÍT CASA-
BLANCA 
A> ABACO A: 
"̂ano ó* de Coneordla. muy cerca de' . hantería. una vidriera de relojero : 
cuatro Ci?uL?one lie escalera de mñr-| mostrador y varios objetos pertenecientes /-K-l-f ron ««is habitariones v i —— .̂ rto de habitaciones, sala comedor. I a lo mismo, por la mitad de su valor., casa Chalet, COU SClS naoiiaciones 71^^ 
¡u'Coe1na demfic <"0n ".̂ j servicio complo- j Informan en cl 110 do Compostela. j j . . cr:aJos sala, saleta, hall. C 3-i ^ ̂  habitaciones ' hefmosasT'a i ^ a ú c i ^ , / 0 ^ ^ Para la fauji-1 lojerla dOS para cnaaos, Wia, s<uci,«, uau, o f)orag 
0̂ s\r "1eléctrica. cielo raso; pre-I 35010 
fríT'-' afios nll ere bu,in «ador. Contrato i ^•n: CnnP 0̂ .̂o"ab,0 a otro aflo. In- ' QE ALQl tejQ concordia. 12. ! O confort; 
SE ALQUILAN DOS m trimo-...as. estricta —— medor. tres baños, portal y Un her ¡ moralidad. Rnnto Domingo. 30. Línea tta-v tos MODERNOS Y' | tranvías de Regla. 
abifs aitós de concordia. ii4.(moso jardín. Tiene garage, cuarto pa-; j ^ n 25 s_ 
comedor al fondo, doble 
CE ALQUILA UNA ESPLENDIDA 8A-O la. para oficina, academia o consul-torio, en la calle de San Francisco. 21, altos, entre Snn Eafiel y San Josó. Pre-j cío módico. 20 s 
¡ QE AI/QUILA, A SESüRAS O MATRI-1 O monio sin niños dos habitaciones al-I tas, vista a la calle, c-n luz y teléfono, casa de moralidad. Informan: Leal-tad, o, altos. 
lP 3 d 10 sep. 
A GÜILA, isa. ALTOS,"~SE ALQUILAN £\. esplendidas habitaciones con muebles o sin ellos. Teléfono A-5708. nr'~ 29 sp. 
SE ALQUILA UN GRAN DEI'ARTA-mento. muy fresco, con vista a la ca-lle, pisos mosaicos, propios para un bu-fete a hombres solamente, de mora-lidad, en Chacón, 1. altos. 
34835 19 9 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS y íres-cas habitaciones. para dos caballe-ros, magníficos baños, teléfono, luz per-manente, excelente comida, so admiten «bonados*. módicos precios. AguacUte. 86. 34850 24 a 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con bakones a la calle, luz perma-
nente y lavabos de agua corriente. Ba-
ños de agua fría y caliente. Buena co-
ôrdl 180 Il-A L A PLAX metros pi r^^io s l,7opia Para una industria, st.lro. ínfr."- ría contrato, lugar muy 1 ^ir^J^orman en 1 
Sequila": 
21 s con 4 cuartos, co edor al fondo, donie _J..¿&mat «, hañn AvMi.̂ n : VN GUANABACOA O rA.>ABLANCA •'•'n-" . 
¡servicio y cuarto do criado, informes (ra chauíteur con su nano. liTMHM i êieo ««rendar o comprar una easita t i t-tDiCMTC ANTA BAJA (na-' en los bajos. [ 1 fnlninkia esonina a Conceocion. re<1l,ci<1a- que ten?a Patio o pequeña ex- t i . UKlE.MlL anos, de la casa 35015 ,00 LOlUinDia, esquina a concepción. tpns!An de terreno anexo. VMgtnt por rasa faralila, E-nlénd 
QE ALQUILA UNA HABITACION EN O Tamarindo. 20, a matrimonie sin ni-ños u nombres solos |18 alquiler al mea,! 
mn luz. informan er. la misma, la tu-, mida y precios módicos. Propietario: 
cargada, habitación. 12. ' r A . »» ^ 1 . K„ " " 
34903 is sep 1Juan Santana Martín, Zulueta, 83. Te-




Casa compuesta de sala, comedor, giián. 5 cuartos de dormir ; en la pian-
ALTOS. ta baja, y en los altos: saleta de comer 
_ü sp. 
Puede verse de ocho de la mañana a 
cinco de la tarde, todos los días. 
3ít904 21 sp. 
escrito Habana. Emilio López. 
VARIOS 
- '""¡rasa para familias. Espléndidas habita-ê as. 10.j. ríonen con toda asistencia. Zulueta 38. .6 sp._ esquina a Teniente Bey. TeL A-102& 
CAMPANARIO, l¿4, ALTOS, SE AX-\ J qi'.ila un cuarto a hombres solos o matrimonio; extricta moralidad. 34769 1̂ 7sep. 
T7N GALiANO, 54. ALTOS, SE ALQUL- j Cuarteles. 4. esquina a Agutar. Teléfouo AJ la una habitación, amueblada, tiene 1 A-5032. Este gran hotel se encuentra el-8 camas para hombres solos, es casa de; tnado en lo más céntrico de la ciudad familia. Teléfono A-1S14. ! Muy cómodo para famiMaa. cuenta con 
HOTEJ, CAUF0RNU 
34S1Ü 18 a I m«y buenos departamentos a la calle y ^i^^* i haWtaelones desde |0.fi0, $0.75, i,'..ai0 y •EPEN- coo. Baños, Ina eléctrica y teléfono Pra-
/̂ 1ASA BUFFALO, ZULUETA, S2, «n \ J tre Pasaje y Parque Central, como- i didades para familias, timbres, agua ca 
TjEilMOSA HABITACION, IND : 
1J. (.tente, con todo el servicio; para I cio»" egñ'ec!áreV nkVa' hombre o señora sola. Crespo, 12. altos. tabU , jjgg 18 oep. 34756 
oportunidad: cedo un lo- . , ^_:__t líente, teléfono, buena comida y esme-i de alquilan departamentos y habita 
solo salón, propio para A los CtmercianlCS: se alquilan, en mdo servicio, a la brisa, lo más cén-i . , , 




iustrl   i ,  - ]n„~r reát íc  del flo ecie te nufbln u stá a una cuadra de la Cal- T*^? m^ninc» norecienie pueoio 3ino7 
*l(m* i,»» :— :-—r 350,'n 
Í̂íbu a «^^na para establecí-
"10 m** * " CÍE A 
^ n J tre8 Puertas por Lealtad p no. 
Lm ' zada de Cristina, quedan cuatro años de de Zulueta, UU gran local de esquina,' 
'contrato y paga poco alquiler; también _ i I 
cw s uy grandes y freocas, co  bal- TrEI>ADo, c v i7,_a.ltô s7—se"alquî  
sep. | ^ ¿ ,_ __„_ . , . 1 V ion dos habitaciones y-,. . x- r-at t*. céntralo y ji .-.i iioro ;iiiiiuir;i , Lamoî n . . , • . 
. alquila una ^asa en galia- ^ familia; más informes propio para todo comercio; y en la f. 
^ ñor r PUertaS Lealtad SporV r¿U^máñto.6gffiSi ^of^en^ Misión. 102. bodega. ^ m con ^ gj 
fttoL Mordía. Informan ealci^a. informan en Aguiar. oo 
qcorüla i. ~ I 35054 
| ¿ ' 85' a140»- Teléfono A-7096. 
18 sp. QE ALQUILA EN Et REPARTO MEN 
ime/-* O doza, calle do LV)s Zapotes. 
CÓn a la calle nara nfirínac ÁrcAnal ^ la  (l0;s Habitacio es comunicadas, PARK HOIISF I ' P oriclnas. Arsenal, y ., la brtsai con una gran terraza; se 
rtl *̂  *^Vfm, ' 2 V 4. altos esauina a Znlneta v fren-; eTl?en referencias, por que es casa de ran casa para familias y la mejor sí- ' ' a*l'us» "MU'aa a £.uiueia y rren- niomlldad. ada cn la Habana. Neptuno, 2-A. Te- te a la Termina! -^IH "i SGp Jo c . .,+ -Mc;i;«. I«(«P«a-í J - A-793!. altos del café Central. Es- a Ia Iermil«». de sus utcnsüios. Informara su dueño r piéndldaa habitaciones, con visu. al I 34680 
JUST RLNT THE BON&E, 
S'> sep, 
her" M. P. Fuentes. Calle de Martí, í l , f^u*; •xcelente comida; trato esme- :i sp. rado. 320.07 29 sp. 
ITOTEL BISCUIT: 
A HOMBRE SOLO: EN LA LOMA del Vedado. F, 204, entre 21 v 23. Se al-quila una habitación amueblada, en ca-
Est^ta^í' tten^tSi sa3|̂ 3ticular; con as¡stenciTo"sip"eíía 
24 s i T?V GALIANO, 6«, ALTOS, CASA de ' confort ?°mo hotel. Agua callente .y 18 s 
Zulueta. 
c T. • ZñtíSvñ nt—TT—ñ. T i-I-J familia de moralidad, se ceden dos I í",3' So" u uíl .cia: corrida en f^y LINEA, 88, ALTOS, SE ALQUILA 
ausenoase ai UIAIUU V t LA MA" ¡ frescas l-abitaciones amuebladas y una1 "a:rJ,„T„ona l̂.̂  r"03^^^008; ?afi?3 "na lujosa habltació n, con mueblo* 
y servicios privados. Elevador toda la rnnrf 1, rmiy fresca. Casa acabada da noche. Sus propietarios: Carballosa y reedificar. Amidas excelenteri y serví! i cío de primera. Baño frío y callente. 3 s l S4415 26 a 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE para una Persona sola, con todo eervi 
LA MARINA ció 20 sp. 
Hermano C1021 
F A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 8 d e 1 9 2 0 
A N O J J O X V N 
C E N T R O M O N T A Ñ E S D E L A 
H A B A N A 
De orden del señor Presidente, se el-
la por este medio a los señores asocia-
dos para que se sirvan concurrir el pró-
ximo Domingo. 1» del actual, a ja T->A 
de la tarde, al local social, B^LHCUPi . 
nrtero L bajos, para la celebración de 
JUNTA G K X f i R A L E X T U A O K D I N A R I A , 
con el siguiente: 
O R D E N D E L D I A : 
Autorizar al señor Presidente 
ral, para que a nombre de la fcociedan. 
compre la finca "SAX JOSE." , sita en 
el barrio da Arroyo Apolo, termino Hu-
nicipal de la Habana, a tenor del acuer-
| do adoptado por la Junta Directiva en 
sesión de 15 Septiembre, 1020. 
Se ruega encarecidamente • los seno-
res asociados la más puntual asisten-
cia. , 
Habana, Septiemhro 18 de 1020. 
Manuel Castro, 
Secretario. 
O F I C I A L 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n 
de I m p u e s t o s 
A V I S O 
IMPUESTO SOBRE "INDUSTRIAS D E 
F L O T E Y NAVEGACION" Y ' EMBAR-
CACIONES D E R E C R E O , " "INDUS-
T R I A S E N AMBULANCIA, (PRIMER 
S E M E S T R E ) . "OCUPACION D E T E R R E -
NO E N L A V I A P U B L I C A , CON KIOS-
COS, S I L L O N E S DE L I M P I E Z A D E C A L -
ZADO, E T C , ( P R I M E R S E M E S T R E ) , 
"PERMISOS E S P E C I A L E S , " ' 'PERROS'' 
Y "CABALDOS D E S I L L A " D E L E J E R -
CICIO D E 1020 A 1021. 
Se hace saber a los contribuyentes por 
*)s conceptos expresados, que pueden 
acudir a satisfacer sus respectivas cuo-
tas, sin recargo alguno, a las oficinas 
recaudadoras de este Municipio, Merca-
deres v Pf v Margall, tedos los días há-
biles, desde el 20 de septiembre corrien-
te, hasta el 10 de octubre próximo, du-
rante las horas comprendidas de 8 y me-
dia a 11 v media a. m.; apercibidos de 
que transcurrido dicho término, el que 
fuere encontrado ejerciendo los citados 
conceptos, industrias u ocupando la vía 
pública, sin justificar haber satisfecho 
aquellas cuotas, incurrirá en las penali-
dades establecidas en la- Ley de Impues-
tos Municipales y en las tarifas vigen-
tes. 
Los contribuyentes por "Flote y N*-
vegaciftn" y "Embarcaciones de Recreo 
deberán acudir a satisfacer sus adeudos 
a la taquilla nfimero 2, los de "Indus-
trias en Ambulancia" a la nfimero 9, los 
de "Ocupaclfin le la vía pública" a la 
nfimero 8 v los de "Permisos Especiales. 
"Perros" y "Caballos de silla" deberán 
entregar en la taquilla 9 el recibo del 
elercicio de 1010-20 y pagar después el 
del nuevo año económico en la taquilla 
número 8. i 
Habana, septiembre l . ' de 1020. 
(Fdo.) Emilio Rodríguez, i 
Alcalde Municipal. ( 
C 7692 Od-IT ¡ 
J L S X \ I Kl 1 Ly ¿ \ I V 1 ¿ \ ; 
IMWIIWm" 1 IH-H mM IHITTUI i—i—rm, 
DE GRAN I N T E R E S P A R A INDüS-trias, por tener que trasladarme a 
otro lugar y no necesitarse allí, se ven-
den dos calderas de vapor, de c5 caba-
llos cada una, con su chimenea, de 8 
meses de uso; Un motor Corling de 7."i 
caballos; varias poleas de acero; gran-
des, pedestales y. ejes de trasmisión y 
varias niula«',v un carro. Monte, SCO. Te-
lefono A-.%63." , 
M'JW 1!) sep. i 
G I L L O T I N A S K R A l SK, T-XISTENCIA para entrega en e¡ acto, varios ta-
maños. A. Pérez Barro. Belascoaln, 115. 
35077 22 sep 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
S e v e n d e u n m a g n í f i c o 
m o t o r de a e r o p l a n o , e s t á 
n u e v o . P a r a m á s i n f o r -
m e s y p r e c i o , d i r i g i r -
se a : 
M A N U E L C A M I 0 
C o r r e a , n ú m e r o 3 4 ; d e 
5 e n a d e l a n t e , J e s ú s de l 
M o n t e . 
CA L D E R A MARINA, 40 C A B A L E O S fono 1-1285. Parches Vilamañe, extirpan con su chimenea y demás accesorios, pronto y bien todos los tumores seba-
lista para funcionar. Se vende en han ceos que se presenten y no vuelven-a 
Martín 17. entre Infanta y Crucero. T e - , salir. 
lefono A-6156. , | . C 7880 15d-16 s 
1 oc ."k)113 PARA BE QV8TO MAS REFINADO, Sí: vende hermosa pajarera, con 11 ca-
narios, todos cantadores, por la tercera 
parte de su valor. Dan razón: Alambi-
que y Diarla, bodega, su dueño. Arias. 
34064 * ' 21 s 
PIPOTKS DB HII.HRO: varios pipotes vacíos, propios para b̂  >if: VENDEN 
V E N T A D E M A Q U I N A R Í A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p ies d e a l t u r a , 
doble y t r e b l c r e m a c h a d o , but t - ¡ J 
i ' i JL.mJL A* I ' 0 f,ePrts'to de agua de casas de fa-
S t r a p p e d , COn p lanCnUCia a e I ¡mil la . Informan en 5a., número 50. entre 
l l ^ ' en p a r t e d e a b a j o h a s t a ! i { . ^ Vedado 
518" en l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a e n -
t rega i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a 4 4 1 . H a b a p a . 
SB \ i , M ) i ; l NA M A Q r i N I T A D E cam-bio, marca Dort, fuelle y vestidura nueva, buenas gomas, su motor inmejo-
rable. Se da a la prueba que desee el 
comprador. Se puede ver: Anima»', 175, 
entre Oquendo y Soledad, garage Ala-
crán. De tí a 10 de la mañana. / 
55056 20 n.'í. 
A los f a b r i c a n t e s de l a d r i l l o s 
Se venden millones de millocs de me-
tros do barro de .superior calidad, pa-
ra fabricar ladrillos o cosa análoga. A 
diez minutos de la Habana, por Calza-
da. Para informes en la Calzada del Ce 
rro. 604, Habana. 
;ms;¡o 4 oc-
Se venden dos zorras nuevas, sin e*- • ,V - " I s J NA.. ' « mn 
trenar; carga 4.000 pies de made 
Se venden por dejar el negocio 
forman: Omoa, 3 . 
34705 23 sp 
í n . puede verse en Finr^etros. ^ ^ wí! 
V e n d o c i n c u e n t a m i l l a d r i l l o s y 
d iez m i l p i e s de t e j a d e c e m e n t o 
c o r r u g a d o . I n f o r m a n : R e i n a , 2 , 
F á b r i c a d e f i d e o s . 
34408 18 BP. 
I TORNO: SE NECESlXA~7-v~,~" 
S u s c r í b a s e a l D l A R l F í r T > N . f ¡ 
R I Ñ A Y anuncies^ a» . i »v.. _ IáI V ' 
Se vende, por la mitad de su valor, 
una m á q u i n a de hacer ojales. Infor-
m a n : Amargura, 13, altos. 
34851 22_s 
I  y a n u n c í e s e en el 
M A R I N A 
m s m 
E N S E Ñ A N Z A S 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
r,z"rZ'¿. T J S X ? $r¿sz. 
Pida un folleto de ^struccifin ffratl».. 
Mande tres sellos d» a 2 .^«J.^ P"» Nortc 
franquee, a Mr Albert C. Kelly. San 
Lí/.aro 249. Habaa*, 
C O L E G I O S 
L o s Colegios en el 
muy se ab ren 
V é a s e a M r 




M O T O R M A R I N O 
Se vende uno de la marca Caille, de dos 
cilindros, magneto y carburador comple-
to, con todos sus accesorios; envase de 
fábrica: por no necesitarse. Puede ver-
se e informan en la Agencia de los Ca-
miones Stewart. San Lázaro, G70, al la-
do del Garaje Maceo. 
C5257 s 
r E K D I P A S 
i. mit-rcoles pasado,i >lorte, para todos por-
Derdió en la callo de .Tove- , r n 
L . un peno Buii Dog, de menores. L o llevan per-I X día 15, se pe 
doctor Baulln Cabrera] en .Tovellar, 2., 
esnidna a L . ser l gratificada generosa-
mente. 1(, 
35115 1W s _ 
de-
"ITENDO MOTOR OASOMNA, 8 H. P. 
V vertical (Faibrau Morse), tipo Y, y 
una mfiquina de escoplear, de palanca in 
glesa. Cajonería de Piüera, frente al Te-
jar Toledo, Marianao. 
35027 21 sp. 
MOEINO A E R M O T O R : C O M P E E T A -'mente nuevo, sin desenvasar de fíl-
brica, lil pies de rueda y largo de (30 
pies. Amargura, 23. Teléfono A-0604. 
34602 19 s 
S E Ñ O R E S 
I M P R E S O R E S 
T e n e m o s a l a v e n t a u n a 
m á q u i n a p l e g a d o r a , m a r -
c a " E c l i p s e , " q u e e j e c u t a 
h a s t a c u a t r o d o b l e c e s e n 
e l p a p e l de t a m a ñ o M a -
r i n a . 
L i s t a p a r a e n t r e g a r : b u e n 
p r e c i o . 
E d i t o r i a l " H e r m e s / ' 
C o m p ó r t e l a , 7 H . 
DE INFANTA Y DBSAOITS. E S T A B L O de carruajes, se extravié ei Sábadb una perrita mixta Chibuabua, amarilla, 
corf la pediera blanca; a la persona que, 
la entregue, se le gratificara generosa-) 
m ^ 1S sep. 
D e la ca l l e 12 y 2 3 , se h a e x t r a -
v i a d o el d o m i n g o ú l t i m o u n p e r r i -
F H E B E E R S A G E N C Y 
O'Rei l ly , 9 y medio, 
altos. 
H a v a n a y New Y o r k 
152, 4th Avenue 
C 7621 
* L G E B R A , (¡EOMETRIA, 
¿ \ . metría. Fís ica, Química. 
SE S O M C I T A UN P R O F E S O R O PHO-fesora, de inglés y español. Informan 
en el Colegio > San Agust ín , Plaza del 
Cristo. 
C 7358 8 s 
TRIÍJONo"-
Htstorla 
Natural; programa de la Habana, Ma-
tanzas, etc. Clases Individuales y colec-
tivas. Profesor Alvarez. Virtudes, 124 y 
128, altos. 
34349 11 oc. 
PR O F E S O R A DE PIANO, S O L F E O Y teoría, prepara las señori tas que 
deseen examinarse, lo mismo elemental 
E n j c ñ a n z a p r á c t i c a y rápfo C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, qu« 
por sus eujaa han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, mé-
dicos. Ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de Banco, etc., ofre-
ce a los padres de familia la seguridad 
de una sfilida instrucción para el Ingre-
so en los Institutos y Universidad y una 
perfecta preparación para la lucha por 
la vida. Está situado en la espléndida 
Quinta San Jor.é, de Bella Vista, que 
ocupa la manzana comprendida por las 
calles Primera. Kessel, Segunda y Be-
Ploma de H o n ^ L a ^ «> 2 
mbreros es completa: f o ^ K l 
que superior, titmbi.n tiene otro sistema ]a v íbora, pasado el Crucero. Por «Ol KCV™"? 
especial para las que quieran aprender maRnfnca •clVuacl¿n lo hace ser e, A_! »«> f P ipi 
piezas sin molestarse con los estudios. ! io mfis Baludable de la crp¡ 
los adelantos son rápidos. A domicilio, d ¿ aulaSi espléndido come.lor 
330^" Informes: 1-2145. doa dormitorios. Jardín. íivbol 
15d-16 s 
XJERSONA RESPETABLE SE OFRECE 
-L para dar dasos de inglés , franpés, 
escribiente, traducción, archivero, clcé 
, , , i . . i ] . r o ñ e ; sueldo modesto. O'Keilly, 62. A. P. 
to m a l t e s , l a n u d i t o y b l a n c o , q u e 34886 i s sep, 
j -esponde p o r " Z e t i . " S e g r a t i f i c a -
r á a q u i e n lo d e v u e l v a e n las re -
f er idas s e ñ a s . 
ITNA SEÑORITA, AMERICANA, qne ' ha sido durante algunos años profe-
sora de las escuelas públicas de los E s -
tados Unidos, desea algunas clases por-
que tiene varias horas desocupadas. Miss 
H. Refugio, 27, altos. 
33124 2 o 
el Co- i ¿e 80I 
rpital. Gran- , iamb,e d paja, dTesonrírr'.1111». b 
lor ventila- COplando de figurín y t?ore, «ln 
boleda, cam- o n V ' l i de moíffi,1'! 
pos de sport al estilo de los grandes Co- u i a . I \ . U i r a l de MÁiwJ». í 
legios de Norte América. Dirección: Be- AI I 77 /̂ twic<i tt . ^ v " V10". 
lia Vista y Primera. Víbora, Habana. T * ' 
, léfono 1-1894. 
Clases en Inglé». Francos, xeneduría da i 33564 21 s 
23 s 
L A U R A L . D E B E U A R D C A L L E C O N S U L A D O , g s . * . | 
Libros, Mecanografía y Plano. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 34. A L T O S . T E L . A-9802 . 
35279 30 s 
T A Q U I G R A F I A 
En sólo 36 lecciones mecanografía (al 
tacto) en 2 meses. Inglés comercial en j 
PR O F E S O R A D E IDIOMAS, S E A O R I -ta francesa, desea dar clases de in-
glés y francés, a domicilio y en su aca-
demia, dando las mejores eferenclas. 
Recibo orden por escrito. Mademoise-
lle Mahieu. Calzada de Zapata y Paseo, 
casa-quinta Bustien. Vedado. 
32283 26 a 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Bigase taqufgrafb-TTiecanógrato en espa-
l ^ N T.A NOCHE O E E SABADO SE H A 
^ i s a s s ? ^ r s . s p r « i " e l principe cubano 
del Cerro, 839, se le gratificará. 
20 sp. 
criben discípulos todos los días a todas 
horas, especialmente los Domingos. 
32749 30 s 
tenemos 260 alumnos de ambos sexos 
dirigidos pov 16 profesores y 10 «uxllta-
res. De las ocho de la maBana basta 
lai diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción. In 
80 
¿ Q u i e r e g a n a r b u e n sueldo? 
Perfecciónese en Gramática í . . . I 
mente Ortografía) y Aritmética ócilÍ 
cimientos imprescindibles nara . 01lí|-| 
buen empleado: colocarse sin « t * "M 
mentos es un fracaso. Gran "«-I 
Comercial " J . López.- San Nionl4deIíl, 
bajos. Teléfono M-1038. 
*> 
A G E N C I A S 
"\ MUDANZAS: 
J l tií 
EA COVADONGA, AN-
.igua de Coíiño ,de Peña y Real. E s -
ta casa se halla montada con todos los 
adelantos modernos y con material su-
fiieente para cualquier traslado, con-
tando con personal idóneo. Teléfono 
A-4027. Apodaca, 48. 
32307 . 26 s.^ 
la 
aristocracia de París, Madrid, Barcelona; 
enseña diariametne fox-trot, vals, one-
step, dan/.ón, schotis, etc., en pocas lec-
ciones. Tengo instructoras. Industria, 
Teléfono A-2801. 
:Mí)4(! 19 
R 0 0 S E V E L T 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
P O R 
C O R R E S P O N D E N C I A 
T a q u i g r a f í a P i t m a n , M e c a n o g r a f í a , 
A r i t m é t i c a m e r c a n t i l , A r i t m é t i c a 
Tumores sebáceos. QUE T A N T " o lpmpi i ta l T p n p H i i r í a de lihrn»; afean, que mortifican y molestan, así ; C i e m e m a i , I e n e a u n a QC IIDUOS, 
.oiiio lupias, quistes, lobanillos y otras C:cfA1T,j.~ n r n n i n c v r a n i r l n c I n f n r -prouroeranciíis, se curan rápidamente, j ^ IS iemaS propiOS J rapiOOS. i n i O F -
sin dolor, nejar hueHa^usftndose ios m : iviailUel L o b a t o S e d e ñ o , S u á -
J 0 V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Aprenda a bailar. Llegaron recien temen- f,1/»- f^^9f- ^ " A ^ l V ^ M i í P ^ ' 
te doa profesoras do New York, con t o - ' } } ™ * l , ¿ i c t i * ™ ^ 
dos los pasos nuevos en Fox Trot. One , ̂ [""3e ^ " ' f ° V j ; TC^^nÍ A 
Step, Vafs Pasodoble. Schottis.y Tango. I hora. Espléndido 1 0 ^ % ^ % ° ^ -
Oran oportunidad para las señori tas y tllado P r e ^ bajlilmoa. Pida noestro 
jóvenes de lucirse en los grandes Sa-i pro8pecto 0 v is í tenos a cualquier hora. 
49. i iones. Clases particulares: .i pesos; y j Academia "Manrique de L a r a , " San I»-
colectivas de noche, y pesos por sema-; ^ ait0|li entre Teiadillo y E m -
na. También clases a domicilio. Garan-1 pe^rado. Teléfono M-2T66. Aceptamos In-
tizo enseuar a bailar en cuatro clases, temos y medio Internos para niflos del 
Manrique, 9, moderno, altos. De 8 a.camPo. Autori íamos a los padres de fa-
10.30 p. m. | milla que cencorran a las clases. Nuea-
34738 21 s 
" A C A D E M I A V E S P U C I 0 " 
En esta Academia se enseña inglés, ta-
quigrafía, mecanografía, aritmética y di-
bujo mecánico. Precios bajlsimos. Se co-
loca gratuitamente a sus disc ípulos a 
fin de curso. Director: Profesor F . Haitz-
ipan. Concordia. 91, bajos. 
32250 26 sep. 
ITTÑ HABANA, 171, UVA COMPETEN-l i te profesora de Inglés, da clases de 
esta asignatura en su domicilio, y pre-
para alumnas por el program oficial del 
Instituto de Segunda Enseñanza de la 
Habana. Sistevias: Barait y Jorrín. Pre-
cios módicos. E n la misma se alquila un 
local a profesor o profesora, para dar 
clases a horas convencionales. 
¡3349 19 
tros métodos son americanos. Garan-
tizamos Is vnsefianza. San Ignacio, 12, 
altos. 
33651 30 s 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Clases nocturnas. 0 pesos Cy. a l mes. 
Clases particuiarea por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma Ingles? 
Compf-e usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido universalmests 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el únloo racional, 
a la par sencillo y s.gr?-* .ole; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a. edi-
ción, pasta H-HX 
B A I L E S . P R O F . M A R T I 
Innovaciones en los bailes m^» 
enseñanza prftílctica de Fox C ^ 
Step, ais, Schottis, Paso-doble n.«T 
" — o , etc. Clases par t í cu la^ ' í f 1 ' 
io. Informan, de 3 a 7 v de s . « 
Tango 
miciíi 
p. m.. en Aguila, 101, bajos. Telíf, 
A-6838 y A-8006. 
29 3.. 
AS P I R A N T E A T E N E D O R «K LIBRoí solicita buen profesor mercantil S i 
dé clases particulares nocturnas pn! I 
cipalmente de apertura, cierre de llSM 
balances generales y constitución Til 
sociedades. Digan precio, hora v coa I 
diclones, por escrito. M. Toraño, El .Vi.l 
cional. Amistad, 92. 
3^84 gô  
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y Teneduría di L!.| 
bros, por procedimientos moderadlslmoil 
hay clases especiales para dependientul 
del comercio por la noche, cobranao casJ 
tas muy econémlcas. Director: AbeluJ 
do D. y Castro. LAiz, 24, altos. 
3446í> st j 
T a q u i g r a f í a : Se da clase a domicilio.l 
Precios reducidos. Ramírez . Apila,! 
2 4 8 . 
84924 
ACADEMIAS ESPECIALES DE !>• glés, una en Lamparilla, 59, altos,! 
entre Aguacate y Villegas y la otrt al 
Luz, 17, altos. Habana. Director: C r,| 
Manzanilla. 
33230 18 sep, 
Parches \ilamí»Tie, que e ticas hay y tuyo representante .lost- Sal- r i o n aIfnc H a h a n a 
vadó. reside en Cintra, 10, Cerro. Telé- 1 ¿ U , ai lOS, n a o a n d . 34040 
De manipos ter ía . E s una ganga. J U A N P E R E Z SE V E N D E L A CASA C A L Z A D A R E A L \ ^KN DO LLN o de Máximo Gómez, 93, en la Ceiba,' \ ventanas. DA CASA LAWTON, DOS P A R A I N D U S T R I A 
L a s dos en 16.000 pesos. ü t f P R A S 
OE COMPRA CASITA D E S A f3,(MM) Y 
>3 otra de 5 a SO.OOO, incluso los Que-
mados. Habana y Obra pía, sombrerería, 
de 10 a 11 y de 3 a 4. 
35232 
35203 C o m p r o o a l q u i l o c a s a de f a b r i c a -
c i ó n m o d e r n a , c o m p u e s t a de s a l a , 
dos o tres c u a r t o s , dentro de l a s 
ca l l e s de B e l a s c o a í n a A m i s t a d y 
de R e i n a a N e p t u n o . T r a t o d i rec to 
d ir ig irse a l A p a r t a d o 2 1 9 3 , a l se -
ñ o r C á n d i d o G a r c í a . 
3451)5 19 s 
sala, saleta, cuatro cuar-
término municipal de Marianao; tiene tos,1 cuarto de baño completo, cuartico 
un hermoso portal, sala, comedor, ocho j desahogo, cocina y gran patio y ser-
cuartos y varios de criados, dos patios vicios. Techos de hierro, cielo raso. Mide 
y dependencias, da frente a 3 calles", 7 metros de frente por 28 de fondo. L a 
"tiene !»2.'> metros, es antigua, pero s ó l i - j d o y en 10.700 pesos. Informan: Avenida 
da. fresca y amplia: se vende en $17,000. • Diez de Octubre y Mangos, bodega. Xo 
Corredores. De 6 p. m. a 0 de la noche. 
Domingos de 1 a 4. 
21 sep. informa: Arturo Rosa, calle de Xeytu 
no. 338, altos, esquina a Basarrate. 
2a sep. 
VIENDO: EN EL REPARTO SANTOS 
\ Suárez. con tranvía por el frente, dos 
casitas modernas, en $17.500. Antonio' 
(íálvez. Enamorado. <5, Je sús del Mon-
te: de 11 a 2. 
35228 22 s 
35164 19 sp. 
E N M A R I A N A O 
M A N U E L L L E N I N , C o r r e d o r 
rompra y vende casas, solares y esta-
Meciinientos de todos los giros; dinero 
';n hipoteca. Seriedad y rapidez. Figu-
ras. 78. cerca de Monte.. Telefono A-6021. 
I1^ H' a " 
_ "3t)21 . 18 sp. 
V W A !)fc F I N C A S U R B A N A S 
DO: GRAN CASA ANTIGUA, EH 
> buen estado. San Miffuel. próximo a 
Belaseoánt, en $28.500. Se presta para co-
mercio o industria. Antonio Q&lvtZ, Ena-
morado, 0) Jesús del Monte; de 11 a 2. 
35225 22 s 
E L VEDADO, C A C L E 
y 20, hermosa esquina | 
GANGA 
Se venden dos casitas, en el Reparto 
Fernando. LMyanó, «n $4.000 cada una. 
dando $2.000, resto en hipoteca; tiene por-
tal, sala, 2 cuartos, cocina, servicio, pa-
tio y traspatio. Gana $30 al mes. Beers 
y Co. O'Reilly, 9 y medio, altos. A-3070. 
C 7705 3d-18 
eveuo"martinez ~ 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l tos . 
D e 2 a 5 . 
Se vende la bonita y alegre casa-quinta-
"Villa Margarita," tiene cuatro grandes 
habitaciones, magnífico cuarto de baño 
con todos sus servicios sanitarios mo-
dernos, árboles frutales y ochocientos 
metros cuadrados de superficie, cercada 
toda de rnamposterla con verjas de hie-
rro; los carros de '/an.ia pasan por la 
misma puerta. Para informes liftámese 
ai Teléfono A-0510. 
35110 21 s 
P a r a industrias: Tenemos terre-
nos con chuchos, propios para 
fábr icas , a precios sumamente ba-
jos. 
UE VENDE EN 
O 11 .entre 10 „ 
de fraile, 21x50, casa de una planta, ' 
construcción de rnamposterla. con te-; 
'•líos de' cemento y bierro, jardín al fren- i 
te y derecha, portal al frente y dere-. 
cha. garaje de madera a la izquierda y i 
su pasillo, sala, 5 cuartos, baño, hall y , 
• omodor. < ocina y servicios sanitarios. ¡ Monte, a dos cuadras del Campo de Mar-
• etnrts tiene al fondo 3 cuartos, otro , te. renta $330. en 107.000. Industria, ren-
"inedor peqiueño, despensa, cocina, ser- ta $300. en $.r)2.000. Dragones. $05.000. 
vinos san ¡tartos, un pequeño portal y San Carlos, dos, a $17.000. Angeles, de 
un cuarto miis al lado de la despensa; altos, moderna, $18.500. Evelio Martínez,, 
puede dejarse la mitad de su valor on Empedrado, 41, altos. De 2 a 5. 
hipoteca fil 7 por ciento. Informan: Te-
PKOI'IA P A R A A L M A C E N D E V I V E -res, vendo una síllida casa de es-
quina, en Oficios, cerca de la Lonja, con 
072 metros y tres pisos, cantería, a pre-
cio razonable, pues se desea vender para 
embarcar. 
(^lASA D E FNOS 300 METROS, E N SAN J Rafael y Galiano, punto el más co-
mercial de la Habana, sin contrato, a 
precio razonable. 
SQCINA E N F A C T O R I A , UNA Cl A-
ra de Monte, dos pisos de buena 
Vedado: E n la c a l U 2 5 , cerca de 
Paseo, vendo una m a g n í f i c a casa 
de dos plantas, con j a r d í n , por-
ta l , v e s t í b u l o , sala, comedor, un 
cuarto con b a ñ o moderno, cocina, 
cuarto de criados y servicios en 
los bajos. E n los altos, cuatro 
cuartos, dos b a ñ o s , t erraza , azo-
tea. 46.000 pesos. 
Quién vende casas P E R E Z 
¿Qul6n compra casas? P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo? PEREZ 
ién compra fincas de campo? PEP,EZ .Qu 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los negocios de esta casa son serio» y 
reservador, 
Belascoaln. 3t. alto». 
IT"SQCINA EN Sí.lOO Y L $1.500 hipoteca, al 
| 7 8C 
I J (1 
fabricación, con 455 metros, $100.000. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
i 
ITISI ESTRELLA, LCEVA, :í.r|0 TER-J cios de tabaco. Altos, seis cuartos 
y cuarto de criado, sala, saleta, come-
dor y baño. Fabricación de primera. Pre-
cio 75.000 pesos. 
Vedado: E n la parte alta vendo 
casa, de dos plantas, indepen-
dientes, con tres cuartos, sala, 
saleta, comedor, b a ñ o , cocina de 
gas, un cuarto de criados en c a -
d a p lanta . 60.000 pesos. 
R E C O N O C E R 
a/.otea y cita-
rOn, tiene bodega buena, cerquita Toyo, 
Jesús del Monte. Figuras, 78. Teléfono 
A-6021; de 12 a 6. Llenín. 
3472.8 18 s ^ 
RE P A R T O LOS FINOS, A DOS CCA-dras de la estación, calle San Anto-
nio, letra E y F , entre Betancourt y 
Finlay, se venden dos accesorias de ma-
dera, a precio de ganga. Informes en las 
mismas. 
34785 24 sep. 
C A S A Q U I N T A 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredores, se 
vende barato, una m a g n í f i c a c a s a quin-
ta, situada en una de las mejores es-
quinas de fraile de la V í b o r a ; lugar 
alto y muy saludable. I n f o r m a n : T e -
l é f o n o 1-2352. 
33027 21 s 
G U A N A B A C 0 A 
(^E V E N D E CNA CASA I N SOCAR 
contiguo. Informan en la misma: Cal-
zada de Vives, 100 y 102: Su dueño. .No-
ta : No se admiten corredores. 
34003 21 « 
Habiendo recibido poder suficiente de 
los propietarios residentes en España, 
realizo 37 casas de todos precios, en 
distintas calles de Guanabaooa. las ten-
tro de $000. $800. $000, $1.000, $1.200, SI.600, 
$1.800. $:.,.(K)0, $3.000, $3.400, $4.000, basta j 
$60.000. Tengo otra muy barata, con | 
puerta dos ventanas, pisos de mosaico 
E n la Calzada del Cerro se vend» udl 
hermosa casa. Por su gran capacidad jl 
condiciones de sus departamentos no hijl 
nada mejor para instalar una buena in-l 
flustria. Llamen al Teléfono I-Iw8r 
1 a 3. 
3Ü076 20 
S A N T O S S U A R E Z 
Avenida de Serrano, con una bodega <I0*| 
no tiene contrato, acabada de íabr'Ja,r'| 
haciendo esquina. Precio $13.000. I1"^'! 
mes de 3 a 6 de la tarde en Obispo, «,1 
Guanabacoa, o en la Manzana de GomeiJ 
329; de 8 a 9 de la mafiana. TeléfoM| 
A-9884. 
34931 23 
U N B U E N N E G O C I O 
S . ' ^ í ü a d ^ ^ í i ^ í m ^ i 6 g f l ' K ; Con 18.000 Pesos en efectivo y r ^ g 
í iabacoa.-cn $.-...00. Informes: ^ 
*3 s chalet, de planta baja, en el i P ^ ] 
H^pcrfn Mendoza. Inff 
de la tarde, en Obispo, 46, Ouanabacoa. ¡ - > e t ^ 
Re a to orman: F. B1»* 
co Polanco, calle Concepción, lo, aiw 
p̂:ndo ccatro casas bcenas en 
lefono A-MS1. 
3Ó23S 20 sep. 
(¿E V E N D E EN RODÜIGLE? V K E f O R -
O uia. una casa acabada tíe construir, 
preparada nara altos, de canter!»; es es-
quina, con buen local para establecimien-
to dos accesorias que miden, por Ro-
dríguez. 1058 metras y por Reforma 
8.55. Informan: Estrel la , 23. 
20 sep. 30109 
A N T O N I O C A L V E Z 
Compra y vende chalets. Casas. Rolaros. 
Fincas rústicas y proporciona dinero tso-
ore l.ipotccas. Er:amci ado, 0, de 11 a 2 
Jesús del Monte. 
82228 r7 s 
"yTCDADO: SE V E N D E MAGNIFICO 
v chalet, de dos plantas, en la calle 25 
Ue reciente construcción, con 0S3 metros^ 
í»© compone de sala, recibidor, antesa-
la, comedor, cocina, pantry. cuartos del 
criados y servicios en los bajes. En los 
bafiOS ^ i t a ^ i o n e s y dos esplendidos 
C A S A S E N V E N T A 
En San Rafael. $46.000. San Miguel, 
60.000. 'Animas, dos antiguas. $32.000. L a - j 3010' 
gimas, & S . 0 O O . Damas. $32.000. Curazao. 
S3O.O0. S.m Lázaro, $."5.000. Tejadillo, 
$28.000. Qlorla, dos en $44.000. Blanco. 3 
casas de altos. $r>0.000. Antfin Recio. 
$18.000. Evelio Martínez, Empedrado, 41, 
altos. De 2 a 5 
lies. Varias en el Vedado y Reparto A l -
mendares. Víbora y oíros. También so-
lares. Dinero para hipotecas desde el 
8 y medio por 100. Triaua. calle 19, nú-
mero 80, entre Sy 10, •» edado. Teléfono 
V e d a d o : Vendo m a g n í f i c o lote de 
terreno en la calle 23, esquina de 
letra. 2 .500 metros cuadrados a 
9 0 pesos. 
26 sp. 
EN L A V I B O R A 
Vendo una casa de esquina en el Re-
parto Mendoza, en $35.000. Dos mfis, 
frente al parque, a $25.000. E n Estrada 
falma una gran casa de esquina, con 
SOO metros. $42.000. Remedios, una chica, i 
en $7.000. Evelio Martínez. Empedrado, i 
41. altos. De 2 a 5. 
SE V E N D E CNA P R E C I O S A CASA E N la ampliación del Reparto Los P i -
nos, on la carretera de Aldabó, próxima 
al paradero, llamada Vil la Silvia. Tiene 
7.000 varas cuadradas, árboles frutales, 
tanques de agua, terreno de tennis. L a 
casa, con sala de música, sala de receu-
ciones, salón de fumar, habitaciones con 
bonitos closet, cuarto de baño, para ge. 
cuarto de criados, servicios de los mis-
mos, etc. Informa: Arquitecto José R. 
Franco, en la misma, o en 10, número 
2. De 8 a 0 a. m. Facilidades de pago. 
35144 19 sp. 
E N EL V E D A D O 
Vendo cuatro casas en la calle "4 
de 23, a los precios siguientes: 
28.000. 35000 
en $75.000. Otra "en A. en $80.000 
Por retirarse su d u e ñ o se vende una 
casa en la calle Porvenir, entre Cora-
postela y Habana, de m á s de 9 me-
40.000 peso., cna e n 1 tros de frente por unos 24 metros de 
Otra 
ga>aje nara dos máquinas "'"'doa Ien -'' entre J y K. on $5.'.000. Evelio 
cuartos para chauffeur, ritlmo 'precio Mart,ne7•• Empedrado. 41, altos. De 2 a 
S100.000. G. del Monte. Habana, gí ' G-
T^N SAN CAZAR O, A C K K A 
sombra, próximo a Belascoaln 
vendo_ casa de una planta 
3.-.1S7 21 sp. 
' A M a g n í f i c o negocio. Por tener quo au-
»enoo casa de una planta, que midp S V - 1 * j i ' j . 
a «185 nu tro. En San -Alipuei próx-inio a ' 8CIltarine del P*18 SU ° u e n o » »e Vende 
ú Z ^ H ^ t ' 1 ^ : a m,etr<- G- del una acreditada casa de modas, con 
fondo, con una superficie total de 230 
metros. Precio: $34.500. T r a t o direc-
to con el dueño en la bodega de S a n 
Miguel y Lealtad. 
S4S00 21 s 
T/N SAN NICOLAS, CERCA D E D R A -
pones, se vende hermosa casa, de dos 
intas, con 20.". metros. Rajos: ¿ala re-
contrato de local. Punto inmejorable. 
Se trata solamente con personas sol-
ventes y dispuestas a hacer negocio. 
la 
ibidor. r. cuartos, comedor" v servicio* 
-n los altos isruales departamentos. Pr¿^ 
? d i l J ^ S - H a ^ n a 0 ^ 6 9i:a metro-! f ing irse a D o m í n g u e z , Apartado nú-
mero 1650. I \ I A C A L C K DE ESCOBAR, SE ^ en-
M J de una .asa. ron 7..-.0X1S. Con sala 
comedor v tres habitaciones, a SOO me-
tro. "Verdadera panga. Otra en BatéTM 
Soieo 19 sp. 
T"» A RATAS: 
la carretera 
tas pequeñas fincas rOsticks de 
arboleda y rodeada de "¿rañ^0," í?^h* 
-^municaclones con la ciudad 
« . del Monte. Haba-
Ind j«. 
v en l s comunicacTonM S S ^ ^ r f J S S í ?
Informes v Blat» . . . , i la ciudad, 
na. 82. 
C 637Í 
OE VENDE CNA MAGNIFICA CASA 
í, ,e" buenas condiciones, en lo mejor 
del Redado, calle de número, casi esqui-
' na a la linea de 9: solar completo: pue-
de dejarse reconocida, la cantidad que 
b ,.oo«ee- Informan: teléfono F-4441. 
34380 19 sep. 
Redado, se vende fn Imaonifi-
¿r, £2 fhalet. calle B nfiraero 16. de 
construcción moderna, con pisos de mflr-
l LLimaKnmco «rtesonado. con jardín 
> paraje para dos mliquinas; puedi ver-
rn ^ horas, padifnflo dejarse el 
^ ^nforme^ ^ • » hipotica : pa-
™-_}ntormtsi su dueño. Teléfono A-713r.. 
20 sep. 
Venta de propiedades. 
E L I A S C A S T A Ñ E D O 
Banco del C a n a d á , n ú m . 402 . 
T E L E F O N O M-2468. 
Buen Retiro: Marianao. Vendo 
una casa con portal, sala, saleta, 
dos habitaciones y servicios, fa-
bricada en un terreno que mide 
m á s de 400 varas cuadradas. E s 
una verdadera ganga. Esta propie-
dad se vende junta con un terre-
no r l lado que mide 2.800 varas 
cuadradas. Solamente hay que 
n á c a r $4.500 de contado y el res-
t o a plazos. 
L o m a de l a Univers idad: Inme-
jorable lote de m&s de 600 me-
tros cuadrados, rodeado de resi-
dencias de personas prominen-
tes. 7 5 pesos metro. 
Gran invers ión de dinero: Punto 
e s t r a t é g i c o : Casas ocupadas por 
varios establecimientos. M á s de 
mil varas de f a b r i c a c i ó n y m á s 
de 3 .000 varas para fabricar. Los 
t r a n v í a s pasan por e l frente de 
la propiedad. Precio 43.000 pe-
sos. Parte en hipoteca. 
Reparto Serafina, Marianao, 3 c a -
sitas a l frente, con 3 habitacio-
nes y cocina, a l fondo 2 casitas 
con 2 cuartos juntos y uno sepa-
rado cada casita. Total de terreno 
711 varas . $8.500. 
Un solar en Buen Ret iro , con 100 
varas de terreno. 5 habitaciones. 
Renta $40. C o n s t r u c c i ó n de ma-
dera y t e ja francesa. $3.500. 
E L I A S C A S T A Ñ E D O 
Venta de propiedades. 
Banco del C a n a d á , n ú m . 402. 
T E L E F O N O M-2468 . 
C 7C91 4d-17 
Aprovechen: vendo casas modernas, 
¿ Q u i e r e usted comprar una buena es- baratas, en las calles de I n f a n t a , P a -
quina para renta o una buena casa saje de H . Hupman , S a n J o s é , V a l l e , 
para v iv ir la? V e a a sus l e g í t i m o s due-1 Basarrate y S a n Carlos , hermosa c a s a 
ñ o s . Infante y Hermano, en Mi la- , fabricada recientemente en O'Re i l ly , 
gros y 8a . , V í b o r a , y a l T e l é f o n o , con amplios departamentos, 17 hab i ta -
F -4396 , no corredores. 1 clones, propia para hotel , oficinas o 
- 3i''^. i l _ s . » establecimientos, se deja gran parte 
Se compran y venden casas y sola- ! del dinero en hipoteca, a l 7 por 100. 
res en todos los barrios y repartos,' Doy dinero en hipoteca. Doctor í z n a g a . 
siempre que los precios no sean exa-
gerados. Se facilita dinero en hipote-
cas en todas cantidades. Of ic ina: Mon-
te, 19, altos. T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . De 
8 a 10 y de 12 a 2 . 
C A S A S E N T Á H A B A N A 
En 24.000 pesos se vende en la calle Ha-
bana una casa de tres plantas, de mo-
derna construcción. 
En 10.000 pesos se vende en la calle Ma-
loja, casa antigua; superficie 220 me-
tros. 
S a n Ignacio, 10, ba jos ; de 3 a C p. m. 
34979 21 8 
V E D A D O 
E n la calle H, 13 metros 00 c e n t í m e t r o s 
Víbora. Teléfono I-160& De 1 a * 
34760 18 sp. 
XTfaxno en $20.000 ttxa gkan o*8J 
V de mampostería, acabada de cwj I 
truir y sin estrenar; sala, saleta. ^ 
tro cuartos, comedor, servicio interc» 
do completo y servicios do criados, 
trada IndependienCs, bonitos ríe^tr0¡, 
sos, gas y electricidad, 7 ?¡SSM 
Gran Avenida de Concepción 7 1d0'u „ 
Víbora. Informa su dueña, en rrem". | 
el número 4, a todas horas. 
34826 x J - -
TTBNTA CAÜZADA CONCHA. 
V terreno esquina, 36X,>- y ca^mf,ntc 
let. Vedado, terreno 10X49, con cmlt^l 
centado $3.800. Dueño: Santa í e n e » . 1 
34962 " 
V E N T A D E C A S A S 
14031 23 s U fie la mañana 
34931 
Telefono A-Jo»*-^ , 
Propia para industria o part icu lar , se1 - U - ' • cos ?i, 
vende una casa en 10.500. T iene 9 ^ ' S ^ a l i ^ T o " ^ 
de frente por 23 de fondo, con una1 i r ^ r v o r % I r J n 7 i T ^ t 0 
' Tinos. líamún F . Fraga 1 Kn 7.000 pesos se vendp en la calle Mar I / 1 010 1 j 
i Gonz&iez y Benjnmeda. una rasá! í u p e m e e ' de ^*«* metros, s i tuada ettj ¡¡.-.oo»; de sal sala, saleta, tres cuartos y todos sus 1 u _j. r1 J i _ m ' • j a 
más informes: Monte, 10.! "uerta Cerrada, entre M o n d a y A g u í - \ 
lM^ 
UNA O A i X T É ^ í í ^ n S ! 1 
altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. No 
trato con corredores 
E n 22.000 pesos se vende en la calle Mi-
sión una casa de tres plantas, rentando 
200 pesos cada planta. Tiene sala, saleta, 
cuatro cuartos, con todo su servicio. Su-
perficie 156 metros. 
E n 32.000 pesos se vende en la calle Nep-
tuno, casa antigua; superficie 212 me-
tros. 
a y AgUI- V p X ^ m a a Neptuñó. de dos P ^ : 
la. Informa: Garc ía , C á d i z , 3 6 . D e j S * ^J^f^ 1 * 
12 a 2 y media. 35188 
84865 20 sp. E N $250.000 
cna; \ i;ni>i i n s o i ak de i s m ina.I Se vende, sin in tervenc ión <k c0¡'.m 
kj <]f uno varas, acera de la brisa, con 1 _ . » / ; _ _ «Hificio oe cu , 1 
dos habitaciones y pluma de agua, j u n - ! res. Un magniíICO ea11 j . . . ^ i j d<l 
¿°« plantas, s i tuad a poca d w W ^ 
San l a- i Prado. In forman: Te lé fono I ^ ; 
A 80 pesos metro se vende en la calle 
Estrella una gran casa de esquina, con' 
1.100 metros de terreno. 
to al paradero de Domínguez 
tranvías de Zanja, calle de 
blo. 9. Cerro. 
34974-75 
En 40.000 pesos se vendo, en la Calzada 
de Vives, una casa de esquina, de una 
sola planta, superficie 420 metros. 
34731 
Reparto L a s C a ñ a s . 0os casas en 
la calle de C o l ó n , con portal, sa-
la , saleta, seis habitaciones y ba-
ñ o , 11 por 3 6 varas cada una . 
E N E L V E D A D O 
Por 41.000 pesos vendo tres casas. Jun-
tas o separadas, a media cuadra de 23. 
Dos unidas, construcción de lo mejor, 
hierro y cemento, instalación tubular 
oculta. Carpintería de cedro completa-
mente nueva. L a tercera, por su situa-
ción y sus comodidades, vale más que 
niniruna. Dos desocupadas. Vrge su ven-
ta. En la calle 10. número 201. entre 21 
y 23. Su dueño: Palmero, todos los días, 
no corredores. 
35165 19 sp. 
G A N G A S 
N e p t u n o , u n a g r a n c a s a d e e s q u i -
n a , 2 p l a n t a s , f a b r i c a c i ó n de. p r i -
En 25.000 pesos se vende en. la Calza- m e r a , m o d e r n a , en $ 4 1 . 0 0 0 : 2 
da del Cerro, una casa de esquina, de _ - _ ~ ' . ' J ^ - ^ ^ ' 
una sola planta, superficie 480 metros, c a s a s d e 7 X 3 0 e n $ 3 2 . 0 0 0 ; A g u l -
• En 20.500 pesos se vende, en la calle l a , 8 X 2 5 , e n $ 4 0 . 0 0 0 ; L u z , 3 6 0 
l San Miguel, una casa de una sola plan : . _ . /^-ir. r 
I ta. de sala, saleta, ocho cuartos y «u met lOS en $ 3 6 . 0 0 0 ; S a n 1'VanClS-
gran patio, superficie 261 metros. Infor-
man: Monte. 19. altos; do 8 a 10 y de ' CO, O V med lO p o r 3 8 , d o s p l a n -
!. Alberto. No trato con corredo-1 
23 • 
SF. VENOK T.A CASA KACTORIA, 100, mido 200 varas superficiales, está sl-
, tuada a dos cuadras de los muelles de 
Tallapiodra. Informan: calle L , 157. Te-
lefono F-106S. 
33714 22 s 
Gran terreno de esquina en el Veda-
do, con 1.816 metros y dentro de é) 
una amplia casa . Se venden a 55 pe-
sos metro. S u d u e ñ o . Tejadi l lo , 4 4 . . 
35193 21 sp. 
33027 
VE NDE URGENTEMENTE.̂  
12 
res. 
34073 tas , en $ 2 6 . 5 0 0 . C o m p o s t e l a , t re s 
p l a n t a s , en $ 2 2 . 5 0 0 ; L e a l t a d , c e r -
c a d e l M a l e c ó n , e n $ 3 0 . 0 0 0 ; I n -
d i o , 2 p i sos , e n $ 1 9 . 0 0 0 ; I n q u i -
s idor , 5 0 0 m e t r o s . S u á r e z C á c e r e s . 
H a b a n a , 8 9 ; d e 2 a 4 . 
• 4d-16 
OE AF.NDK EN 23.000 PESOS VNA CA-
O sa en la Víbora, San Lázaro, entre 
San Mariano y Vista Alegre. E l dueño, 
en la misma, de 8 a 10 a m. I-óirvr 
S sa de 12 por 30 " ^ ° * a 
tas: la baja, es ^ p f P ^ f n a l . Su 
A tres cuadras de 111 ^ ^ ^ 0 un» £ . 
puede ser cómodo, reconocien ^ 
te en hipoteca sobre % Acost* 
man: Sixto Calvo. Ferretería ^ 
Compostela 
34070 t t 
K E 8 I D K K 0 I A VERANIEGA5 ^ . mente amueblada, c b » 1 ^ " terfa, de dos plantas con toflo |nBP 
lautos modernos fru alê s abundant^ 
de B1!,. , jr 
clases, agua espléndida y n v ^ 
metros de fren e ó e . ™ ^ i m e d t % -
metros de magnifica t '^ra , * ,g «J. 
varaen. Garaje y J ' ^ ' f " ' ^ X ^ 1 - ' t * 
vidumbre. I.r. vendo l '^,JV" Carlos 
tranjero. Informa: su dueuo. 
no. Habana, 82 
80021 
35158 10 sp. 
I J I N ¿ I . B B P A K T O *̂*8JÍÍ 'jf? 
VJ se vende una niaci 'f ca ^¡,0^ 
sala, saleta, dos ^ a ^ " ^ ! de 'Vr*»1 
s e vi-ios, está en la "ce:"lsa. In^S* 
v tiene los cuartos « la ^ y 
E . Fernández. San Leonardo ^ 
bodega. 
S i g u e a l * * * * * 
c 
A f l O L X X X V U I DIARIO DE LA MARIN* s e p t i e m b r e 1 8 d e 1 9 2 0 













de ^ f f íS r 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
V i e n e d e l f r e n t e 
" r Z T T o O A L L B P A N O R A M A , 
al fondo,,^os cocina, patio y tras-
,ar,«fla y. t e r r r " „ annoo oesos. Se ven-
l^50 ¿mbfén todos ^ r a m ^ u b r o p i ^ b a ' r r i ^eao ^ embarca ParaTEiuroPo 
y -j-^a . • 
I B A R R A Y P O R T A S 
C O R R E D O R E S 
O f i c i o s , 1 6 . T e l . A . 4 9 5 ^ 
Casas y s o l a r e s . 
E s p e c i a l i d a d e n h i p o t e c a s . 
3504» 
23 sp. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
v RODOLFO C A R R 1 0 N 
3 CORREDORES 
CUBA, 32. DE 9 A 5. 
TELEFONO A-S450. 
r. v venden fincas rftsticas y ur-
COII11)raHinero en hipoteca al tipo más 
ba?3Sron la mayor pront i tud y reserva, 
bajo, con ' i •> _____ 
«fA DEL MAZO. La mejor esaaina de 
ffile 20X40 metros, a 16 pesos. 
MoHia puadra calzada, uno de los 
cEBB0. ^ea^scU2:" por 33 metros. Sala, 
' ' ^ ' s e . s ^ c u l r t i s . todo grande, magn í -
!aief haños portales, garage, etc. Es 
l a d e r a ocasión. 25.000 pesos. Cons t ruc 
moderna: gran confort. 
Mx i AZARO. Magnífica propiedad, dos 
^ntas c^n frente al Malecón y a San 
í ^ r o de Lealtad a Galiano. 300 me-
cuadrados. Cien rail pesos. 
MIGUEL fTmARQUEZ 
y RODOLFO CARRION 
(H RA. 32. DE 3 A 5. 
18 sp. 
SE VENDE UN CHALECITO MUT M o -derno, ideal para faiuil ia corta y de 
gusto, en la Coizada de Columbia. entre 
Godlnez y Barreto. entre las dos l íneas 
de carritos. Dos terrazas, una al frente 
corrida con el portal y otra al fondo. 
Sala, comedor, dos cuartos, uno de los 
cuartos es precioso y mide cuatro por 
siete a la brisa. Un cuarto de baño muv 
lindo con todos los aparatos primera de 
primei'a, muy bien azulejeado. Otro, pa-
ra criados. Un buen garaje a dos aguas 
con teja francesa y un cuarti to que pue-
de servir para chauffeur. Es t á prepa-
rada para altos, techos de cielo raso de-
corado con relieve y muy bonita cocina-
azulejeada con en patio de desahogo. La 
casita tiene alrededor 450 metros de te-
rreno para una buena cría y ocho á r -
boles frutales. Informan en la misma-
Angel Larragan. Teléfono A-2S02 
S4789 ' j j s 
¡ O j o ! G r a n opo r tun idad . A los b a n -
cos, comerciantes y hacendados: V e n -
do la hermosa casa M o n t e , 8 0 , esqui-
na a San N i c o l á s , acera de la br isa , 
con 15 .80 metros de f ren te po r M o n -
te y *24.38 metros de f o n d o ; en 70 
m i l pesos, dejando $40 .000 en h ipo-
teca, si conviene a l comprador , por 
cinco a ñ o s , a l 7 y medio por 100. Pa-
ra m á s informes dirigirse a su d u e ñ o , 
de 5 y media a 8 p . m . M . Piney. Z u -
lue t a , 73 , a l tos . 
GA N G A : SE VENDE UN MAr.NIEICO , solar en la Víbora. Reparto El Ru-1 
bio. Lagueruela entre Gelahert y Ave-
llaneda; alto, l lano, a la brisa y cerca 
del paradero. Son 7S6 varas, a $6; al con-
tado O a plazos. In forma: Jo sé R. Fer-
nández, Víbora . CUti. Teléfono 1-1216. 
35010 i9 s 
B A R A N D I L L A 
E n l a m a n z a n a 2 0 , l o m e j o r d e l 
R e p a r t o , d o n d e se e s t á n c o n s t r u - ¡ 
y e n d o c u a t r o c h a l e t s , v e n d o d o s 
l o t e s d e 3 . 4 0 0 m e t r o s a $ 5 , j u n -
t o s o s e p a r a d o s , p a g a n d o a l c o n -
t a d o l a m i t a d . I n f o r m e : T o m á s . 
A - 1 0 3 0 . 
34736 1 9 s 
34.-)a3 23 s 
Se vende, en $38 .000 , una preciosa 
casa, a dos cuadras de la Univers idad , 
e s t á desocupada y recientemente re-
cons t ru ida . Se pone en v e n t a solo por 
Uez d í a s . Tiene sala, saleta, c u a t r o 
cuar tos bajos y uno a l t o y e s p l é n d i -
do b a ñ o sin estrenar. E s t á si tuada en 
San L á z a r o , en t re San Francisco y 
Espada. I n f o r m a n en Concord ia , 4 7 , 
ba to? ; de 12 a 2 . 
3 4 8 2 4 24 s 
W . hj tvs VFRMOS 
EN LOS PINOS, TRASPASO CONTRA-to solar, de esquina, tres cuadras 
e s t a c ' ó n ; y vendo otro al contado, en 
lo má j alto del Barr io Azul y en la me-
jo r calle, mide 533 metros, a $2.50 metro. 
Informa: Pedro Lamas. Monserrate y 
Lampari l la , billetes. Teléfono A-7979. 
34792 20 s 
A L T U R A S D E A I J V I E N D A R E S 
V e n d o u n l o t e d e 5 8 2 v a r a s 
a $ 1 3 , e n l a A v e n i d a de L o s 
A l i a d o s , d o n d e e s t á n c o n s -
t r u y e n d o 2 casas . S o l o h a y 
q u e p a g a r l a m i t a d . I n f o r -
m a : T o m á s . A - 1 0 3 0 . 
CA L Z A D A DE L A I N F A N T A Y L I N E A del ferrocarr i l . A una cuadra de la 
primera se vende un magnífico terreno 
para industr ia , con frente a dos calles 
y lindando con el fe r rocar r i l de Maria-
nao. Puede ponérse le chucho de ferro-
carr i l son costo alguno para el que com-
pra. Se compone de 1914 metros. Tiene 
una casa de madera muy cómoda y nueva 
para vivienda y otra donde es tá estable-
cida una industria. Precio 40.000 pesos. 
Puede dejarse la mitad en hipoteca a l 
8 por 100. Ibar ra y Portas, Oficios. 16. 
Teléfono A-4952. 
35043 19 sp. I 
T I E N T A DE OCASION: SE VENDE UN 
V solar, esquina de fraile, compuesto 
de ochocientos metros cuadrados, l indan-
te por el frente con la calle Concejal 
Veiga y ^or la izquierda con la del Ge-
neral Lacret. a l a que hace esquina en 
la Víbora. Informes en la Manzana de 
Gómez. 349; de 3 a 5 p. m. 
34997 _ 19 s 
OPORTUNIDAD SIN I G U A L : PARA adquir i r un buen solar. Lo mejor s i -
tuado. Pfgado a la Calzada, línea Ví-
bora. Medidas y s i tuac ión de primera. 
Muchas ventajas para fabricar. Y p a r í 
el pago. Medidas: 7, 9 y 11X30. Precio $15 
vara. Delicias F, su dueño. Teléfono 
1-1828. 
35008 19 8 
V ^ E D A D O : SE VENDE UN LOTE DE 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se venden seis casas en la calle Enna, 
de Jesús del M o n t e , cua t ro b?jas y 
dos altas, con una superficie de 6 0 0 
metros. Se pueden obtener por 20 .000 
pesos y reconocer 22 .000 en h ipo te -
ca. También se venden separadas, a 
precio convencional . 
Solar en Cueto y Enna, de 20 por 3 3 , 
a siete pesos m e t r o . 
En Salud, a media cuadra de Belas-
coaín, una casa de 206 metros , a 8 0 
pesos fabr icac ión y terreno. 
En Zequsira, b a r r i o del P i l a r , una 
hermosa casa de 11 112 por 4 0 , de dos 
plantas; produce 4 5 0 pesos. Se da 
a 50 pesos f a b r i c a c i ó n y terreno. I n -
forma: Garc ía , C á d i 7 , 3 6 . De 12 a 2 
y media. 
34535 1 8 sp. 
R E P A R T O L A S I E R R A 
UN C H A L E T 
Frente al parque y al t r a n v í a del Ve-
'dado. Dos plantas, 6 habitaciones, tres 
baños, uno de criados, garaje, construl-
4o a todo lujo v muchas comodidades. 
Precio $24.000. Reina. 24. J. Llanes. Te-
léfono A-207G- y M-2632. 
| 34379 17 a 
VENDEMOS 
Terrenos i n d u s t r i a l e s , casas y so-
bres en e l V e d a d o . 
' manzanas e n C o l u m ^ i d . 
C A R R I L L O Y F 0 R C A D L 
Corredores. H a b a n a . N e w Y o r k . 
O B I S P O , 3 6 . 
A - 2 7 0 7 - - A - 4 9 8 3 
EN L A C A L L E VELAZQUEZ, CASI esquina a Cueto, media cuadra de la 
Calzada de Concha, vendo un solar de 
6 metros de frente por 15 de fondo; pre-
cio $1,000. Informan: Concha entre I n -
fanzón y Pernas. letra C. 
35242 _ 25 sep. 
A LOS PROPIETARIOS: NOS HACE-mos cargo de la confección de pla-
nos y t rami tac ión de licencias para 
construcciones; también podemos fnc i l i -
tarle un experto encargado de obras. 
Informa: J o s é J. Pérez. Obrapía , 110. 
or?-oentre Bernaza- y Monserrate. 
_ _ „ 20 seP-
Q E VENDE EL SOLAR YERMO DE 
r«UJ"anó es^'iina a Manuel Pruna: t ie-
ne 10 metros de frente por 40 de fondo, 
a 51o el metro; el lugar es propio para 
establecimiento. Informa: A r t u r o Rosa. 
Neptuno, 338, altos, esquina a Basarra-
te. 
_35203 ^ 25 sep. 
X T E N D O : MAGNIFICO SOLAR, DE 2 0 
t por 40 en Estrada Palma y Figue-
roa, a dos cuadras de t r anv ía , con dos 
cuartos de madera y á rbo l e s frutales. 
i IB pesos metro. Calle 25, número 277. 
Vedado. 
35281 23 s 
EN LO MAS ALTO DEL REPARTO Mendoza, Víbora, vendo, b a r a t í s i m o , 
un solar de centro. Condiciones de pa-
iro, muy cómodas. Jo sé Silvestre. Ber-
naza, 50. l i b r e r í a ; de 9 a 11 a. m. 
35312 r oí s 
N E G O C I O D E O C A S I O N \ 
Vendo en la calle Unión y Ahorro, medio 
solar. Mide 5 por 25 metrQS. con dos 
cuartos y sus servicios. Tiene arrimos. 
Su precio, sin rebaja. 3.000 pesos. Santo 
Venia, 15 altos. Señor González. 
A C O M P R A D O R E S S O L A M E N T E 
Les vendo un lote de casas modernas, 
con t r i s cuartos, cuarto de baño inter-
calado y servicios. Se da a razón de 55 
pesos terreno y fabricación. Produce el 
ocho por ciento libre. Señor González. 
Vendo en la calle Rodr íguez 680 metros 
fabricados. Hay cuatro casas, una de 
esquina con establecimiento. Todo mo-
derno. Se da a razón de 45 pesos el me-
tro fabricado. Produce buena renta. I n -
formes : Señor González. 
Vendo en la calle Esperanza una es-
quina de dos plantas, antigua, pero muy 
sól ida, con establecimiento. Tiene con-
trato. Más Informes: Señor González. I 
Atención, bodegueros. Vendo en la cal-
zada del Cerro una bodega con seis 
años de contrato. No paga alquiler. Tie-
ne habi tac ión para familia. Buena venta. 
Más informes: Señor Gonzllez, Santo 
Venia. 15, altos. Cerro. 
34012 24 sp. . 
SE CEDE E L CONTRATO DE UN SO-lar de esquina, en la Cuarta Amni ia -
ción de Lawton, en muy buenas condicio-
nes. 1-5157. De 1 a 2 y de 7 a 8 p. m. 
35158 ; 19 sp. _ 
SE VENDEN DOS SOLARES, JUNTOS o separados, en Cortina, entre Patro-
cinio y Carmen, a 8 pesos vara. Se deja 
el hiporte en hipoteca, si es por seis 
meses y se construye. 1-5157. 
35158 1» sp. 
34736 19 s 
A l m e n d a r e s , c a l l e 1 4 , a l a s o m b r a , 
f r e n t e d o b l e l í n e a d e l a P l a y a , d o s 
so la res c o n 2 0 v a r a s d e f r e n t e p o r 
4 7 d e f o n d o , a 1 2 pesos v a r a . I b a -
r r a y P o r t a s , O f i c i o s , 1 6 . T e l e f o -
n o A - 4 9 5 2 . 
35047 19 sp. 
A l a indus t r i a y el comerc io : se ven-
de, hermoso solar en la Calzada de 
Concha, f rente a l a f á b r i c a nacional 
de camas, en p lena zona indus t r i a l , 
mide 2 5 X 2 5 , s ó l i d a m e n t e c imentado 
de concre to , c o n paredes contiguas, 
rdano y l icencia pagados, l isto para 
fabr icar lo que se desee, con poco 
costo, a $ 2 5 m e t r o . Basterrechea. Te-
jad i l lo , 4 4 . 
347C1 18 s 
T ? N L O M A S P I N T O R E S C O D E L A 
HJ Loma del Ma^o. cerca del paradero 
de J e s ú s del Monte, vendo un solar de 
10 por 43. In forman: Francisco Gonzá-
lez. Arco del Pasaje, número 6 . 
^ 34693 20 sp. 
GA N G A ' M A G N I F I C A I N V E R S I O N : 858 varas planas, en Churruca nú-
mero 7. a una cuadra de la calzada del 
Cerro, en lo más alto, saludable y aris-
tocrát ico de la- Habana. Once cuartos al 
fondo, servicios sanitarios, á rbo les f ru -
tales, cimientos de c a n t e r í a al frente. 
Renta cien pesos; puede rentar más . 
Precio 30 pesos vara. Trato dlreicto. 
Su dueño, Enrique Pérez, Estrel la y D i -
visión. Teléfono M-1792. 
34712 21 sp. 
Q J S V e n d e n d o s s o l a r e s d e e p o r 
O 22 1|2 metros, acera de sombra, a 
$1.00.00. y otro de esquina, de 8 por 
22 1|2 metros, en $1.700. Se venden en 
junto o por separado, a dos cuadras del 
paradero de Orfila. Buena Vista ÍColum-
bia). Para informes. Amistad, 46>v, 
34494 26 sp. 
Se vende u n solar, f rente a l a do-
ble l í n e a de l a p l aya , cerca de l 
H o t e l Almendares . M i d e 8 7 0 va -
ras. I n f o r m a : M . Ba t i s t e , N e p t u -
no , 2 2 7 y 2 2 9 . T e l é f o n o M - 9 1 0 9 . 
terreno rl» ve in t iún metros i or cin-
cuenta, con u ñ a r cua r t e r í a , que produce 
ciento cincuenta pesos. Es tá en una de 
las principales calles y próximo al puen-
te y al Tenin-he. Informan en el "Dia-
r io del Comercio". Chacón 16. E. Mar t í -
nez. Teléfono A-1872. 
34887 22 sp. 
DOS M I L PESOS A L CONTADO Y I.IMH) en hipoteca, al seis por ciento, en 
dos o tres años , vendo el mejor solar 
en el mercado; magní f ica s i tuación y 
buena cantidad de terreno; solar y medio 
Inmediato a la Avenida de Columbia y 
dos cuadras del Hipódromo, teniendo 722 
varas de superficie. 17.69 por 40.80. Doy 
toda clase de facilidades para hacer 
la operación, pues deseo vender. Antonio 
Mar t ínez , Habana. SO De 3 a 5 de la tar-
de Hago alguna rebaja. 
34847 14 oc. 
Q E VENDE UN SOLAR EN L A C A L L E 
O San Julio. "Reparto Santos Suárez. 
Mide 480 varas. Parte al contado. I n -
forma J o s é Alvarez, Infanzón, 3, Uuya-
nó. i 
_ 34471 21 sp. 
SE VENDEN DOS^ MANZANAS DE T E - ' rreno. en Regla, muy cerca de los 
muelles de Fesser. Informes: Prado. 93. 
altos del café Alemán. En la misma se, 
alquila un zaguán. 
.•í:;.-i:)2 21 s ! 
REPARTO B A T I S T A , SOLAR DE ES-quina, se vende un solar en la ca-
lle 9 esquina a C, mide 36.66x50; precio 
y condiciones en Villegas. 78. f e r r e t e r í a . 
34544 28 sep. 
Q E VENDE MAGNIFICO SOLAR, RE-
0 parto Almendares. una cuadra de l a 
doble Línea Playa, un metro sobre el 
nive. de la acera. I n f o r m a r á n : A y 21. 
Vedado. 
34640 . - ^ 18 s 
I UYANO. SANTA F E L I C I A : SE VEN-J den dos solares. Superficie de cada 
uno 11.70 por 39 de fondo. Informan: 
Monte, 19, altos. De 8 a 10 y de 12 a 2. 
I UYANO, C A L L E RODRIGUEZ: SE - i vende un solar. Mide 9.67 por 47.16. 
Se da a siete pesos vara. Informan: 
Monte, 19, altos. De 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
34673 23 sp. 
C A L Z A D A D E C O N C H A 
Se v-nde un lote de 2.500 metros, a 17 
pesos metro. Otro lote a 13 pesos me-
tro. In forman: Monte, 19, altos. De 8 a 
10 y de 12 a 2. 
C A L Z A D A D E L U Y A N 0 
Se vende un lote de 1.806 varas de terre-
no. También se vende por solares. Para 
precios y condiciones: Monte, 19. altos. 
De 8 a .10 y de 12 a 2. 
34673 23 sp 
REPARTO E L RUBIO: SE VENDE EN la Víboro. Re arto del Rubio, dos 
solares juntos. Mide cada uno 10 por 
30 varas de fondo. Más informes: Monte, 
19. altos. De 8 a 10 y de 12 a 2. A l -
berto. 
. 34673 23 s p ^ 
J . M . F E R N A N D E Z 
T e l é f o n o A - 4 1 8 1 . V í b o r a , p r ó x i -
m o s a l a C a l z a d a , v e n d o d i r e c t a -
m e n t e l o s m e j o r e s so la res d e es-
q u i n a . M u y p o c o d e c o n t a d o . 
33438 19 gp. 
TENGO MUCHAS BODEGAS Y CA-fés, desde 4 . 0 0 0 pesos para arriba. 
Si necesita comprar, vender, hipotecar 
o hacer cualcjiier negocio, véame en San-
tovenia, 1 5 , altos, pregunte por el señor 
González. 
3 4 9 1 2 2 3 sp. 
CASA DE MODAS: SE VENDE UNA con todas las existencias, en punto 
céntrico de la ciudao, y tiene contrato 
Para más informes d i r ig i r se a R. Cam-
pos, Benjumeda, n ú m e r o 1 3 , esquina a 
Infanta. 
3 5 1 9 2 1 9 sp. 
Centro General de Negocios. M e hago 
cargo de comprar , vender , traspasar 
toda clase de establecimientos, hote-
les, casas de h u é s p e d e s y de i n q u i l i -
nato , c a f é s , fondas, bodegas y gara-
ges. O f i c i n a : M o n t e , 19 , altos, T e l é -
fono A - 9 1 6 5 . De 8 a 10 y de 12 a 2 . 
A l b e r t o . 
Se vende un café y restaurant, bien s i -
tuado. En los altos tiene 2 4 habitaciones 
Hace esquina el café. Hace un promedio 
de 1 5 0 pesos diarios. Rentan los altos 
v los bajos 3 0 0 pesos; contrato seis años . 
Síás informes: Monte. 1 9 , altos. De 8 í j 
1 0 y de 1 2 a 2 . Alberto. 
Se vende una casa de huéspedes de es-
quina y bien situada. Tiene 4 4 habitacio-
nes. Alqui ler 4 4 0 pesos mensuales Tie-
ne contrato. El negocio deja un aproxi-
mado de 1 . 0 0 0 pesos l ibres mensual. I n -
forman: Monte, 1 9 . altos. De 8 £.1 1 0 v 
de 1 2 a 2 . Alberto. 
Se vende un café y fonda, bien situado. 
Hace esquina Tiene l ínea de carritos 
y cerca de un cinematógrafo. La casa ha-
re un promedio de 1 4 0 nesos diarios, 
lunto con I j . ' vidriera de cigarros y quin-
calla. Para más informes: Monte. 1 9 . a l -
tos. De 8 a 1 0 y de 1 2 a 2 . Alberto. 
Hodegueros: Aprovechen esta ganga 
Vendo en 5 . 0 0 0 pesos una bodega bien 
surtida y bien situada. Htce buena venta. 
Alquiler. 3 0 pesos. Contrato cuatro años . 
También tengo para vender varias de 
más y menos precio. Para t r a t a r : Monte 
1 9 . altos. De 8 a 1 0 y de 1 2 a 2 . Alborto 
F A R M A C I A 
Se vende en \t- calcada del Cerro, en 
una esquina de mucho porvenir, una 
buena farmacia que hace un promedio de 
ciento y pico de pesos diarios. La :a-
sa es tá mal atendida por su dueño te-
ner otros asuntos que atender. El que 
compre el negocio. £.-tendiéndolo bien 
uede vender el doble. Tiene un contra-
to de seis años , con un módico alquiler 
Más informes: Monte, 1 9 , altos. De 8 a 
i0 y de 1 2 a 2 . Alber to 
GA N G A : 3 0 . 0 0 0 PESOS, QUE V A L E 50 000. Se vende una gran p a n a d e r í a , 
dulcer ía y víveres finos. La casa hace 
esquina. Con una superficie de 3 0 0 me-
tros. Tiene un gran sa lón con una bue-
na cantina, que hace un promedio de 
80 a 100 pesos diario*. La casa es tá bien 
surtida. Renta 90 pesos. Contrato 12 
años . También admite parte del dinero al 
contado. Más informes: Monte, 19, altos. 
De 8 a 10 y de 12 a 2. Aelberto. 
O A N G A : EN 700 PESOS, QUE V A L E 
yjf 1.000. Por asuntos que se le d i rán 
al comprador, se vendf> un puesto de 
aves y huevos, que hace una venta de 
50 a 60 • esos diarios. La existencia y 
los armatrostes valen el dinero que se 
pide. Punto cént r ico . Alqu i le r 32 pesos 
mensuales. Más informes: Monte. 19, a l -
tos. De 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
35185 26 sp. 
RAN OPORTUNIDAD DE ESTABLE-
cerse en un buen negocio en lo me-
jor de la Habana, se vende muy barata 
l a vidr iera de cigarros ;/ tabacos situa-
da en Neptnno. 8, a media cuadra del 
Parque Central, en el que es hoy Café 
Seminóle y antes de una semana se rá 
hotel y restaurant; tiene un buen con-
t r a t o : e n t i é n d a s e solamente con el due-
ño de la vidriera. 
35080 21 sep. 
SE VENDE UN GRAN HOTEL, CASA nueva, gran contrato, y un gran ca-
fé una buena vidriera de tabacos y ciga-
rros. Informes: F a c t o r í a y Corrales, 
Café, de 12 a 2 y de 5 a 8. Señor Manso. 
35071 1 oc 
34321 20 sp. 
R U S T I C A S 
Se a lqu i l an o se venden dos m a g n í f i -
cas quin tas de u n a y media c a b a l l e r í a 
de t i e r r a ; ambas t i enen rio, a rbolado, 
buen pasto y casas de guano. Son p ro-
pias pa ra cua lquier indus t r i a , po r l a 
can t idad de agua y p r o x i m i d a d a l a 
c i udad . I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-1707. 
35169-230 22 s 
SE VENDE: POR NECESITARSE E L local para otro negocio, se vende una i 
vidriera de lunch, propia para café o ' 
bodega; t ambién se venden dos escapa-
rates de buen uso- Informan en Belas-
coaín y Concordia, café E l Fénix. 
34S43 19 s 
SE VENDE UN T A L L E R DE L A V A D O , por tener que embarcarse su dueño 
para España a asuntos de fami l ia ; t ie-
ne buen contrato la casa y muy buena 
m a r c h a n t e r í a . Informan a todas- horas 
en Fernandina, 36, Habana. 
35100 26 sep. ; 
n T A L L E R DE D E S P A L I L L O : SE VEN-
X de uno. que tiene una gran casa. No 
se vende n ingún accesorio solo, sino to-
do junto. Es tá l is to para trabajar en el | 
día. Estrada Palma, 43, bajos. Víbora. 1 
Señor Román, de 7 a 10 de la noche so-
lamente, i 
35127 19 s i 
SE V E N D E 
Por no poder atenderlo su dueño , 
se vende un acreditado T a l l e r de Afi-
lar, Nikelar, C u c h i l l e r í a y J o y e r í a , en 
Sagua la Grande, trato directo con 
b u propietario s e ñ o r Nicanor Oon-
' ^ I ! " SQd-lfl 
H U E S P E D E S 
Se venden tres. Una en San Rafael. 17 
habitaciones bien amuebladas. Deja a i 
mes libre. 650 pesos. Orta deja al mes 
150Ó pesos l ibres, en la calzada de 
Reina. Precio 8.000 Pfsos y tenemos 
otras más . Informes, Amistad, loo. t e -
léfono A-3773. 
G A R O A Y C a . 
Compran y venden toda clase de nego-
cios. Bodegas y cafés, casas, terrenos, 
dinero en hipoteca, cancelación de^ pa-
ga rés y todo lo que sea comercio. Nues-
tros negocios son serios. Informes en 
Amis tad 136. Teléfono A-3773. 
C A F E S 
Se vende uno en 2.000 pesos, con seis 
años de contrato. 80 pesos de alquiler, 
por su dueño tener que ausentarse. Es t á 
en esquina, pre; arado para abrir , y te-
nemos otros varios más con contratos 
buenos y buena uti l idad. Calle Amistad, 
136, García y Compañía. Teléfono A-3773. 
GARCITy C a . 
AMISTAD, 136. 
Bodega: se vende una en calzada, en 
3.500 pesos. Tiene buena venta, sola en 
esquina, y tenemos otras más y otra en 
el barrio Colón, propia para principian-
te. Informes: Amistad. 136. Garc ía y 
Compañía . Teléfono A-3773. 
G A R C I A Y C a . 
Vendemos vidrieras de tabaco en buenos 
cafés. Tenemos una en 5.000 pesos y 
otras de 400 pesos en adelante. Nuestros 
negocios son serios. Informes: Amistad. 
136, García y Compañía. Teléfono A-3773. 
H O T E L 
Vendemos uno, seis a ñ o s de contrato, 
en 8.000 pesos. Tiene una venta dia-
r ia de café y restaurant de 150 pesos. 
Tiene 26 habitaciones. Informes: Amis-
tad. 136. García y C o m p a ñ í a Teléfono 
A-3773. 
E S T O SI ES U N A G A N G A 
Un almacén de víveres y cantina, en 
Calzada, en cuatro mi l pesos, o a tasa-
oión, barata en alquiler. In forman: Zan-
ja y Belascokín, café. Adolfo Carnea-
do. Teléfono M-9133. 
V E N T A DE B O D E G A S Y C A F E S 
De todos precios, al contado y a plazos, 
v sin sobreprecio como hacen otros y 
garantizo por p rác t i ca los negocios, por 
ga r an t í a que tengo en el comercio; los 
negocios son reservados. Informa: Zan-
la y Belascoafn. café. Adolfo Carneado. 
D-e 7 a 4. Teléfono M-9133. 
U r g e n t e v e n t a d e u n a b o d e g a 
Que vale 15.000 pesos; la doy en 11000 
••'esos; por asuntos que se exp l ica rán al 
omprador. Es la me^or en la Habana. 
Venta mensual 6.000 esos, que puede 
lejar 8.000 pesos al año. In forma: Be-
ascoaín y Zanja, café. Adolfo Carneado. 
" V E N T A DE U N C A F E 
Bara t í s imo , para un amigo, negocio so-
berbio, el que lo vea por p rác t i ca se des-
engaña que es cierto lo que se dice. Deja 
10.000 pesos al año y se da en 14.000 pe-
sos. Las condiciones superiores, fj1?*"' 
ma: Zanja y Belascoaín , café. Adolfo 
Carneado; de 7 a 4. 
U R G E N T E V E N T A 
de una bodega cantinera, en Calzada en 
'a Habana, en catorce mil pesos, con 
$7.000 al contado, es el mejor negocio 
de la Habana. Informan: Zanja y Be-
lascoaín , café. Adolfo Carneado. 
V E N T A DE U N A B O D E G A 
En mil setecientos pesos, vende veinte 
pesos de cantina diarios, buenas condi-
ciones para familia y buen contrato i n -
forman: Belascoaín y Zanja, café. Adol -
fo Carneado. Teléfono M-9133. 
V e n d o m i l q u i n i e n t a s b o d e g a s 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos médicos me recomienda» 5 
las recetas de los oculistas se dospa-
i-han con toda exactitud. , 
Mis clientes, que los cuento por mi-
llares, e s t á n contentos y depositan en mi 
y en mis ópt icos una gran confianza 
porque los cristales que les proporcio-
nan son de la mejor calida* y conser-
van sus ojos. 
La a rmazón tiene que ser correcta-
mente elegida para que se adopte blea 
o la cara, pero la calidad se deja al 
alcance y gusto del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
TELEFONO A-2250 
CA F E MUY B I E N SITUADO, CENTRI-CO, se vende por desavenencia de los 
socios que lo tienen, o se solicita un so-
cio, es negocio, su precio $4,0üü. Infor-
man en í sep tuno y Agui la , bodega 
34780 22 sep. 
Í J E VENDE UN BONITO NEGOCIO DE 
k j camiones de transporte, muy acredi-
tado en el comercio de esta plaza y de) 
inter ior , produce mensualmente de 3.00C 
a $3,500; se vende por la cantidad de 
$18,000; pudiéndo pocesionarse del nego-
cio por la tercera parte de su valor, o 
séase por $6,000 al contado, el resto a 
plazos convencionales, con un módico 
in t e ré s . In formarán en la vidr iera del 
Hotel Habana, Vives y Belascoaín 
34399 19 sep. 
C A F E 
Se vende en 14.000 pesos, es tá solo en 
j buena esquina y frente a un parade-
i ro, vende 150 pesos, t ambién sirve comi-
i das y buen lunch, no paga alquiler, con-
j t rato 6 años . In forman: Reina, 25, ferre-
• t e r ía . Teodoro Martínez. 
! 34128 19 s 
I B U E N N E G O C I O 
Se v e n d e u n t a l l e r d e e b a -
n i s t e r í a , e n C o n s e j e r o A r a n -
g o , 3 5 , p o r n o p o d e r l o a t e n -
d e r . T r a t o d i r e c t o , n o c o r r e -
d o r e s , t i e n e a p a r a t o s b i e n 
m o n t a d o s . I n f o r m e s a t o d a s 
h o r a s . T e l é f o n o M - 9 1 8 7 . 
34595 20 S 
BO T I C A , V E N D E S E E N C A L Z A D A D E esta Capital, garantizo $1.200 mensua-
les venta; local para f ami l i a ; buen con-
t ra to y acepto parte a plazos. Informes: 
, Aguiar, 6 6 , altos. Soto. 
35104 21 sep. 
De " I N T E R E S : S I N I N T E R V E N C I O N de corredores, se vende una vidrie-
ra de tabacos y cigarros, en el mejor 
punto de la ciudad y se alqui la un es-
pléndido local para establecimiento, s i -
• tuado t ambién en punto muy cén t r i co , 
j Informan en la vidriera de tabacos de 
lundustr ia y Barcelona, a toda shoras. 
1 3 4 7 2 5 22 sep. 
y doscientos cafés, al contado y a pla-
zos v sin sobreprecio como hacen otros. 
con "más prác t ica que n ingún otro. Pue-. » k | X » • ' ( ) h. 
den informar las del campo a todo el I l / l ^ A - « A t \ ^ 
comercio de la Habana Soy el más an-
tiguo en el Kiro. No hay que creer en 
nalucheros. Informan: Be lascoa ín y Zan-
?a café Adolfo Carneado. T ^ O Y ^ 4 . 0 0 0 E N HIPOTECA Y T A M -
. T T ^ r - M T r - i r r M T A n C ITM PACI? I * - * blén tomo $20;)00 en buenas propie-
U R G E N T E V E N T A D L U N L A r t i dades. J. Mart ínez. Colón. 1 ; de 1 a 5. 
3 5 1 3 7 1 9 s 
l i l i ' ' » P 'A 
^ M.tuimmtJimmimmn 
En 35 m i l pesos, en el centro de la Ha-
bana, el mejor punto y las mejores con-
diciones de casa. Vendo otro, en el mue-
lle, que vende 200 pesos, en 7 . 0 0 0 pesos. 
Informa: Carneado, Zanja y Belascoaín, 
café. 
N O C O N F U N D I R S E 
Terreno especial pa ra f ab r i ca r una es-
q u i n a con 3 .300 varas. E n una l o m a 
m u y a l t a y b o n i t a . U n a cuadra de 
l a Calzada y una cuadra del t r a n v í a 
e l é c t r i c o . Bo t i ca y bodega a u n a cua-
d ra . R e p a r t o Co lumbia , pa r t e m á s a l -
t a . I n f o r m e s : T e l é f o n o A - 9 6 9 3 . 
35120 1 9 s 
7616 
SO L A R : 16 POR 43, A S I E T E CUADRAS de Toyo y t reinta metros de la Cal-
zada de Luyanó , se vende, propio para 
una nave; s i tuac ión inmejorable, abun-
dante agua, luz, etc. In forman: Guasa-
bacoa, 58. entre Compi omiso y Herrera. 
35146 19 s 
gg ^ 15d- 18 a 
^ ' n V ^ n 0 ^ ' DOS CASAS ANTIGUAS". 
1 Rastro 50nte ' e n f e Cuatro Caminos 
Adrado* ^ r a pares- con 176 metros 
{•rales r kV„ ? 611 Angeles, entre Co-
Siena ¿ n t o r6, con 'j2(> vants. Dan 
^«Bo: a L doy en 60.000 pesos. 
34660 ast1110 99. 
20 sp. 
i V d M A G N I F I C 0 N E G O C I O ^ 
PoT m " * 1 ^ enco, l t rar ie »i s o l i c i t a 
frand nue8tra 1Í8ta de 
3 0 0 ^ y chicas ( las tenemos desde j 
C S ' m P*5808^ í i h I a d a , t n \ 
w 0 ! i i T r c i a l e 8 y 6,1 e l Vedado y 
r e U - , ^ Sol ic i te t a m b i é n u n a 
Cl0ii de la r-
vei,ta S' que tcneni08 en 
que v'e 1 W n e una propiedad 
^ t o / J ) e8cra)ano8 c e n v í e n o s los 
Pañía N ^ 0 8 dÍnero en h i p ó t e ^ . Com-
^ a c a t e ' i , 0 3 1 ^ Muebl88 I n m u e b l e ' ' 
Si J ' 13' a í t o s . T e l é f o n o A . 2 7 8 0 . 
lette. 6500,0 110 68 ««rio no se m o -
V e n d o u n s o l a r e n l a c a l l e 
1 7 , e n t r e 2 6 y 2 8 , c o n 1 0 . 7 1 
p o r 5 8 . 9 6 v a r a s ; 2 so l a re s 
e n l a c a l l e 2 8 , c o n 1 0 . 7 1 p o r 
4 8 . 2 2 v a r a s , c a d a u n o , los 
t r e s se c o m u n i c a n p o r e l f o n -
d o , c o n u n t o t a l de 1 6 6 9 v a -
r a s . I n f o r m e s : H a b a n a . T e -
l é f o n o A - 5 5 8 8 . O b r a p í a , 3 . 
35100 1 oc 
20 sp. 
H 9 
»lmnesCo r n . a r t n I I í A D : E L FííT-i 
vr,mpie?0 ^«Teno f® vende un gran , 
t ^ ^ t e u r h l n w , ^ m ^ m a Calzada ¡ 
5? co a5"a de v f ? ^ 0 - aceras, a l u ¿ - I 
' ^ o n ^ a d cara •, 8 3 Pesos Tar*-
s^jO'ReiUyPY* el Pagro .T García 
i í L ^ T r - - Ind 2^ ab I 
® V s f > t L a ! . C ^ . MODERNA CASA. 
J,.*1.9!»!! y ot" *'8 m:i . o t ra en Sa-
a." doctor" M e ^ de altos en $11 mi l . 




R e p a r t o L o s P i n o s , a $ 1 . 8 0 v a r a , 
l o m á s a l t o y m e j o r s i t u a d o . 6 . 3 0 0 
v a r a s , p r o p i a s p a r a u n a g r a n q u i n -
t a , c o n m u c h o s á r b o l e s f r u t a l e s , 
r o d e a d a d e h e r m o s a s r e s i d e n c i a s . 
E s t e p r e c i o se sos t i ene s o l o ^ d í a s . 
S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 , D e 
2 a 4 . 
4d-16 
í S 1 0 V A R A , S E V E N D E U N S O L A R 
A de 1 . 3 5 2 varas, en ! h - calle del Car-
men a dos cuadras del parque de Men-
doza' y a una del campo de juego, en el 
Reparto Mendoza en la Víbora. Infor-
ma su d u e ñ o : San Nicolás . 2 1 5 . 
34937 !!> sep. 
S" e V E N D E , F R E U T E A L P A R Q U E D E Mendoza, Víbora, Figueroa y Vista 
Alegre, magníf ico terreno de esquina, 
con más de 4.000 varas cuadradas. Apro-
pósi to para construir 5 confortables cha-
lets, o una gran residencia; a $ 1 2 va-
ra, parte a plazos. In forma: doctor Var-
gas. Habana, 35, a l t o i . 
3 4 8 4 9 2 0 s 
AVISO I M P O R T A N T E : POR NECESI-tarlo, vendo un gran paüo de terre-
no, de esquina, en la Ampl iac ión de A l -
mendares. Su d u e ñ o : Neptuno, 126, a to- i 
das horas. ^ 
34375 21_ 3__ I 
UNA GANGA: CON VISTA A I . HO-te l de los s eño re s Mendoza y Co.. 
a pocas cuadras del mismo, se vende nn 
gran solar, con una superficie de 1390 
varas cubanas, cuadradas; tiene magni-
fica cerca de m a m p o s t e r í a . una casita 
con sala y 2 cuar tos. cuatro cuartos más, 
independientes, y cinco cuartos a medio 
hacer, que se pueden terminar con poco 
dinero, todo de mampos te r í a , en buen 
estado, se vende todo como ganga, a j 
$10 vara, fabr icación y terreno. Infor-
man • Princesa esquina a Delicias, Je-
Btm del Monte. Teléfono I-261S. 
^4310 '8 3 I 
V e n d o : una propiedad de 500 me-
t ro s , p r o p i a pa ra una indus t r i a o pa-
r a reedi f icar , en sitio p r ó x i m o a l a 
cal le M a r i n a y M a l e c ó n . Se da ba-
r a t a y e s t á produciendo hoy m á s de 
2 0 0 pesos. Invormes : de 4 a 6, en Ga-
l i ano , 6 0 . P e l e t e r í a . 
33976 18 » | 
A los comerc ian tes : les vendo u n so-i 
l a r que mide 4 4 varas de f ren te po r 
4 0 de f o n d o , es de esquina, en lugar 
de g r a n t r á f i c o comerc ia l . T r a t o d i -
recto con su d u e ñ o . M a n r i q u e , 9 6 , es-
q u i n a a San J o s é . 
33928 23 s i 
- \ 7 E D A D O : VENDO SOLAR DE 14X36 me-
\ tros, en la calle 6. y otro de 23X50. 
en la calle 10 y 21, esquina. Su d u e ñ o ; 
Monte, 66, bajos. Teléfono A-9259; de 8, 
a 4-
33798 7 oc 
C U A T R O S O L A R E S 
Se vende, sin i n t e r v e n c i ó n de corre-
I ' W e s , en e l saludable r epa r to San Jo-
s é de Be l lav i s ta , c o n t i n u a c i ó n de la 
Calzada de la V í b o r a . I n f o r m a n : Te -
l l é f o n o 1-2352. 
33627 ^ 21 s 
I Q E VENDE UN HERMOSO SOLAR DE 
O esquina, de 20 metros frente por 40 
I de fondo, en el Reparto Columbia. parte 
alta, tiene fabricado ra r t e que produce 
de alquiler 100 pesos, tiene más de la 
mitar del terreno sin fabricar, tiene pla-
no aprobado para fabricar la esquina 
que quedarí i a beneficio del comprador, 
i Para más informes: San José , 111. fun-
dición, pregunten por Certrero. 
I 34951 30 s 
C O N C H A 
Manzana de terreno de 6.200 varas, a $12 
vara. Informes do 3 a 6 de la tarde, en 
Obispo, 46. Guanabacoa, o en la Man-
. zana de Gómez. 329; de 8 a 0 de la ma-
i fiana. Teléfono A-93S4. 
' 34931 23 a I 
SE A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S 
para l a c o m p r a de 9 y medias caba-
l l e r í a s de t i e r r a . K i l ó m e t r o 9 , carre-
t e r a de V e n t o . Fren te a las carreteras 
de V e n t o y A r r o y o Na ran jo . P rop io 
pa ra R e p a r t o . I n f o r m a n : Consulado, 
5 7 . 
35247 27 3 
S i n i n t e r v e n c i ó n de corredores, se 
vende la f i nca L a Car idad , en el W a -
j a y . En l a misma i n f o r m a . 
34610 21 s 
F T W ü n W F N T O S VaR'OS 
ATENCION, BODEGUEROS: VENDO o admito socio en buena casa y con 
gran porvenir asegurado. J e s ú s Maria. 
35 informo. De 7 a 8 a. m. y de 7 a 10 p. 
m. A-9150. 
35058 _ * 20 sp. ' 
CARNICEROS O LECHEROS: CEDO E L contrato de una casa concarn ice r í a , 
que vende tres cuartos de res. que ade-
más de no pagar a lqui ler le sobran dos 
pesos diarlos. Se dan facilidades para el 
pago San Lázaro, 211. altos, esquina a i 
Escobar. Teléfono M-2254. S. Valdés . ,' 
35049 18 sp. i 
B~ODEGA: SE VENDE MAGNIFICA bo-dega, cerca de la Loma de Luz. en la 
Víbora. Vende, aproximadamente. 80 pe-
sos diarios, dejando de ut i l idad unos 
veinte. Tiene contrato por seis años 
y paga de alquiler 45 pesos. Precio 5.000 
pesos de contado y 2.000 a pagar en cin-
co meses oin in te rés . In forman: Iba r ra 
y Portas, Oficios, 10. Teléfono A-4052. 
35045 19 sp. i 
DE OCASION: VENDO VIDRIERAS de tabacos y cigarros, con contrato y 
en punto cént r ico , desde $1.000 a $7.000. 
También cafés y hoteles. Informa: M . 
Junquera. Hotel Continetnal. Muralla y 
Oficios. 
_ 35227 25 s 
SE VENDE. E N LO MAS CENTRICO de esta Ciudad, un establecimiento 
de aves y huevos, con gran crédi to y 
mucha venta, a lqui ler ba ra t í s imo , local 
para vivienda; no paga luz, facilidades 
para el pago. Informes: Teléfono M-172S. 
35250 21 sep. 
CAFE 
Se vende, en inmejorables condiciones, 
bien s u í t l d o y muy acreditado, vende 
de 130 a 150 pesos, contrato 6 años , no 
paga alquiler, la vidriera de tabacos es 
del café. Véalo y se convencerá. Infor- ¡ 
man : Tostadero El Central. Monte, 256.1 
3526S [ 27 s ! 
C!E VENDE UN PUESTO DE FRUTAS Y 1 
0 viandas en muy buenas condiciones. | 
Informan en San Francisco y Novena, 
Víbora . 
34888 18 sp. j 
Ij^ONDA: S E ' V E N D E EN L A CALX.E Santa CUra. cerca del muelle, tiene 
contrato, paga poco alquiler, vendo de: 
120 a 125 pf-sos diarios. Informan en e l ! 
9 de dicha calle. 
34093 30 s 
f ^ A R M A C I A QUE PRODUCE MAS DE 
1 .51 000 mensuales, con venta major 
de $40 000 anuales y más de 10 años da, 
establecida, bien surtida, ae ced« en 
120.000; puede dflarse algo on h ipó te - i 
t a ; negoc'o só l i do ; motiva de la v e n t a : ¡ 
tener su p rop i ¿ t a r lo que salir de Cuba. | 
Informes por escrito: Señor Jost Fe-i 
n f r Cuba. 67, altos, liabana. 
_54950 23 sep | 
R A N CAFE E H EL MUELLE. VEN- i 
V T ta diaria, garantizada. 140 pesos. 6 
a ñ o s de contrato, módico alquiler Siete 
mil pesos. Marcelino Valdés. San Láza-
ro, 211, altos. Esquina a Escobar. Teléfo-1 
no M-2254v 
8g>tt 20 sp. 
rFENCO MUCHAS BODEGAS Y CAFES 
1 desde 4 mil pesos para a r r iba ; si ne-
cesita comprar, vender hipotecar o ha-
cer cualquier negocio, véame en Santo-
venia, 15, altos, pregunte por el señor 
Gon- ález. 
34912 23 a 
M A N U E L L L E N I N 
17 N $ 8 . 0 0 0 , GRAN BODEGA, UNA CUA-
Ü í dra de Monte, tiene cinco mi l pesos 
de mercancías , vende $150 diarios, muy 
cantinera, contrato cinco años. Figuras. 
Lle E S Q U I N A Y B O D E G A 
En $7.000 todo y reconocer $1.500 hipo-
leca al 7. fabr icac ión azotea y c i t a rón . 
Ui bodega surtida, vende $90, cerquita 
Toyo, Jesfls del Monte. Figuras, 78. Te-
léfono A-6021. Llenín . 
V E A M E , N O P A G U E G A N A S | 
E l que compre por mi conducto no paga' 
ganas. Soy el que m á s bodegas tengo 
en venta, en todos los barrios y de to-
dos precios, cuyos dueños las dan a 
precios módicos por necesitar vender, i 
Figuras. 7S. Manuel Llenfn. 
A $ 3 . 5 0 0 CADA UNA, DOS BODEGAS, una barrio Colón, otra calle Aguila, 
son cantineras, alquileres baratos y con-
tratos. Figuras. 78 Teléfno A-6021: de 
12 a 6 . Manuel Llenín 
G A N G A E N C A L Z A D A 
En $3.750 bodega, en la Calzada J e s ú s 
del Monte, seis a ñ o s de contrato, deja 
$134 mensuales, libreo, de alquiler inde-
pendiente. Figuras, 78. Teléfono A-6021. 
Manuel Llenín. 
E N J E S U S D E L M O N T E 
En $4.250 bodega, una cuadra de la Cal-
zada, otra en $6.000, cerca de Henry-Clay, 
las dos surtidas, cantineras, "buenos 
contratos, alquileres baratos. Figuras, 
78. Manuel Llenín. 
C A R N I C E R I A M O D E R N A 
En $1.500 ca rn ice r í a según ordena Sa-
nidad, punto cént r ico , muchísimo barrio, j 
Vende 125 kilos diarlos. Esquina mo-
derna, alquiler barato y contrato. F l -
euras, 78; de 12 a 6 . Manuel Llenín I 
C A R B O N E R I A 
En $1.250 y el c a r b ó n •» tasación, vendo I 
c a rboner í a esquina, moderna, corea do 
Galiano, alquiler barato y contrato. F i -
guras. 78. cerca de Monte: le 12 a 6 y 
por la noche. Manuel Llenín. 
34727 24 s 
A C E D A D O : UNA BUENA BODEGA, que 
V vale 4.500 pesos, se da en 3.500. por 
enfermedad de un socio. Vende de 80 
a 90 pesos diarios. Buena marchan t e r í a 
y estii sola en esquina. Informan: Maceo, 
80, café, Guanabacoa. 
34850 — — I 
Vendo bodegas y cafés de todos pre-
cios y no tengo sociedad con nadie. I n -
formes: Zanja y Be lascoa ín . café. Adolfo 
Carneado. 
34075_ ?írJL-
V i d r i e r a de qu inca l l a , tabacos y b i -
lletes en cantidades, con loca l inde-
pendiente , a l lado de a n R a f a e l ; u r -
ge su v e n t a por tener dos su d u e ñ o ; 
t iene con t ra to por tres a ñ o s y deja 
buena u t i l i d a d . I n f o r m a n : Consulado, 
9 4 , al tos. 
344S2 19 sp. 
TT'ARMACIA, POR $ 8 . 0 0 0 SE VENDE E N 
A pueblo rico, de la provincia Haba-
na por no poderla atender su dueflt». 
Se' dan facilidades para el pago. Infor-
ma: se?lor Masoucos. Droguer í a Barrera. 
33246 18 a 
V E N D O E N T A M A R I N D O 
una casita. Sala, saleta, portal , cuatro 
cuartos. Renta 80 resos. Mampos te r í a . 
En 11.000 pesos, y una en la calle Suá-
rez, 40.000, tres plantas y dos en Sa-
lud y varias más . Pasen y vean: Amis -
tad, 136, García y Compañ ía . 
V E N D O U N C A F E 
en 12.000 pesos, con una venta de 200 
pesos diarios. No paga alquiler y que-
dan a favor 300 pesos. Vale 30.000 pesos. 
Esto se da por asuntos que se le d i r á n 
al comprador. Informes: Amistad, 136, 
Gascía y Compañía. 
T R A S P A S O 
una casa de Inquil inato en 2.000 pesos. 
Tiene buen contrato. 33 habitaciones, a 
una cuadra de Galiano. Informes: Amis -
tad, 136, Garc ía y Compañía . 
B O D E G A , V E N D O U N A 
Vende de cantina y cigarros 80 pesos 
y 130 de víveres . Sola en esquina. Se 
carantiza esta venta por disgusto de 
familia . Informes: Amista-d, 136. García 
y Compañía, 
DOY SEIS M i l i PESOS E N PRIMERA hipoteca al 8 por 100. Marcelino Val -
dés. San Lázaro 211, altos. Teléfono 
M-2254. 
35041 18 s p . ^ 
E' _ N ~ P R I M E R A 8 HIPOTECAS; TOMO las siguientes partidas, dos de $20 000 
una de $36.000 y en segunda tres de $5.500, 
t ra to directo con Ramón Hermida. Sari-
ta Felicia, 1, entre Justicia y Luco, en 
J e s ú s del Monte. 
34763 14 o 
UN M I L L O N DE PESOS P A R A Hix'cT hipotecas, p r é s t amos , paga ré s , usu-
fructos, alquileres, desde el seis por 
ciento anual. Dos millones para fincas, 
solares, casas nuevas o viejas. Pront i -
tud, reserva y equidad. Pasamos a domi-
cil io. Avenida Bol ívar , 28 (Reina), 
A-9115. 
44491 10 oc. 
HIPOTECA, SE D A N $5,700 A L OCHO por ciento. Teléfono A-4073. de 9 a 
12. 
34121 19 sep. 
D I N E R O 
Para hipotecas, doy y tomo en todas 
cantidades, para la Habana y los Re-
partos. Glsbert. Aguila y Neptuno. bar-
ber ía . A-3210; de 9 a 12. 
34127 0 oc 
A T E N C I O N 
Se vende un garage en 1 5 . 0 0 0 pesos. Co-
gen estorage 1 4 0 m á q u i n a s . Es buen ne-
gocio, y tenemos dos más . Informes; 
Amistad. 1 3 6 . García y Compañía . 
L a m e j o r i n y e r s i ó a : u n 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . De-
p a r t i m e n t o d e R e a l Es ta ' 
t e . 0 ' R e i I I y , 3 3 . T e l é f o n o ! 
A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 S , 
c 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Vendo cuatro casas de dos plantas. Ren-
ta 6 5 0 pesos, en 5 0 . 0 0 0 pesos. Costaron 
más. Por necesitar dinero. Es ganga. 
Informes: Amistad, 1 3 6 . García y Com-
pañía . 
SE V E N D E 
restaurant y t ambién se traspasan unos 
altos, propios para una posada Infor-
mes: Amistad. 136. García y Compañía . 
SE T R A S P A S A 
una casa amueblada en Habana, 26, a l -
tos, en 1.500 'esos; los muelles valen 
el dinero. I n formes: Habana, 26, altos. 
S E V E N D E 
una gran vidriera de tabacos y cigarros 
qulncalle y billetes. Tiene buena venta 
y buen contrato. Informes: Amistad , 
136. García y Compañía . 
21 so. 
4 POR 1 0 0 
[ De i n t e r é s anuaj sobre t o á ^ los Oepft. 
i sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Defen-
dientes Se garantizan con todos los cie-
nes que posee la Asociación No 6L Pra-
do y Trocaderc. De 8 a 11 a. m. 1 « 
5 p. m. 7 a 9 «le la noche. Teléfono A-5417. 
C 6826 in IC • 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar* 
tos. en todas cantidades P r é i t a m o s . n 
i i "pietarios y comerciantes, en pagar*, 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Belascoaín 3 4 a l í o s : de 1 a • Ju»n Pér*» 
Se desea $50 .000 , sobre una casa en 
l a calle O ' R e i l l y , que vale $100 .000 . 
Pago el 7 por 100. N o pago correta-
j e . In formes en la calle 2 5 , en t re 8 
y 10, Vedado , de 8 a 10 a. m . o l la-
me a l T e l é f o n o F - 1 1 8 1 ; d e s p u é s de 
las 7 p . m . 
i 34296 o» . 
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A 2 o u c x x V í n 
C R I A U A S D E MANO, MANEJADORAS, COCI-
NERAS, C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. ele i 
i - N n r i A s C O A I N , 3G, A L T O S , Ü 
E W u S ? á Í ? S ^ S ^ - e a u n a edad 
p¿ra loa quebaceres de u"an ĉa,b4ní1rea 
ae fam'.lla. Sueldo V * y ropa UmP'"-
3o2Ü« 
• A U O I T A K ( FALGÜERAS, 12, un» 
.^.^.^ íamMia. oue entienda ai^o ue 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S . JAR4 D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc.. etc. 
. ^ 
de corta fa ilia, que em 
»cliuu 21 s 
C E N E C E S I T A ÜN SEGUNDO CRIADO, 
>0 que entienda al?o de Jardín. Infor-
mes: Cuba, 76 y 78. Camaüo, en el ele-
vador. 
8609 20 sep. da Palma 18 sp 
r n r i N F U A K t J E s o l i c i t a UNA p e n i n s u l a r d e 
L U L i n L K A a mediana edad que sea buena cocinera 
y para la limpieza dp un matrimonio. 
Ha de dormir en la colocación. Infor-
tío mediana edad, para una man en Lealtad, 1 8 . bajos. 
ABRIDOR DE COCOS 'TORPEDO' 
$5.00 UNO 
SE S O L I C nlnsular, _ 
corta familia. Cárdenas, 1, primer piso. 
« B g _ 20 8 
X A COCINERA, P A R A UN M A T R I - ^ 
monio solo, se solicita en Monte, 4T'i mpiie 
altos de la sastrería L a Francia, que¡ ^5 
tenpa buenas referencias. 
10 sp. 
Se solicita criada, de mediana edad, 
para limpieza de tres habitaciones, »a- n r A ^ c i T A ^ i ^ A ' c ^ r i N K 
tr»ndo telefonear y escribir direccio- o sepa mUy bien su oficio, 
£ _• J _ U UaKana Rnen n'atrimonio, buen trato, su cuai 
nes, con referencias de la Haoana. Dueni 1,(do y buen f.,jejdo. en la m] 
m i ^ I H o Informan de 6 a 7 de la tarde, i criada para limpieza, parte de >ueiao. imwramirww^w » , i ^ , 1o jgjsc,;, ¿G\ paleí quiero persona tor-
C O L I C I T O S E S O R A E S P A D O L A PA 
O ra cocinar y ayudar a la limpieza 
de la casa; son cuatro de familia. I n -
ll s. 1 4 - A , Cerro. 
4W8 21 BeP-
O s » S 5 S O L I C I T A U N A C O C I N E R A R E -
, - A v m ^ d póstera, que sea peninsular para cor-
L K A Qti-^ familia. Sueldo 40 pesos. Informan en 
para un ¿JĴ  A núuiero fl, 8i lado del Cuar-
rto ventl- tel de Bouiberos, entre Calzada y Quln-
y buen sueldo; en la misma una 
i para limpieza, parte del d!a; es ^ 
en Sen Rafael, U S , akOS, la señora m5ll y tratajadorn; esta no duen 
, , t ¡ la co:oca«.-i6n. VillctMS. 118, altos, 
de la lorre. cuo. 
rme en 
anti 
C IVri 3d-18 s 38219 
'K S O L I C I T A UNA C O C I N E R A 
20 sep. 
EÑ ,~7n s o l ¡ C I T A U N A M A N E J A D O B A 1 r v 
;Squ« sea buona. magnífico sueldo; d d - | p Carmen, J-B, entre Campanario 
14808 22 sp. 
i« ten<»r buenas referencias. Calle IT | Lealtad, para cocinar y limpiar casa 
nrimero'siú aUos, cutre B y C. Teléfono , (jl,i(.a , corta familia; sueldo $ 3 0 





COCIITERA L I M P I A , F O R M A L Y osea-da, se solicita en Zaragoza. 13, ca-
sa al lado del jardín. 
34813 M » 
^ C O C I N E R A 
para un matrimonio, que sea buena y 
aseada. $30 do sueldo y cuarto si lo 
C O C I O : N E C E S I T O UNO, Q I E E S T E 
O bien fiMiilIlnrizado en el negocio de 
fletes y embarques y que pueda apor-
tar un capital no menor de $2.00t>. Cuen-
to con inri» de doscientos clientes del 
interior v Vstoy afiliado a importante 
rasa omhiir.Mdura. de New \ork, que os 
eml.Miques de mis clientes para _ Cu iu. 
Jndispensablél traer referencias, ban Jo-
íC>. altos; do 10 a 12 a. m. 
34837 J j? 9_ 
C E S O L I C I T A t'N BUEN CAMARERO 
O de cuartos, que sepa servir a la mesa. 
buen sueldo, aden-
Contador. Se necesita para fábri-
ca importante. Sueldo 150 pesos 
para principiar. Dirigirse, con ie-
ferencias, a Nacional, DIARIO DE 
LA MARINA. 
TtfECANICOS Y A P R E N D I C E S S E NE 





. para hotel americano; buen sueldo, arten- - - j - i x i l A C H A S q i K s k p a n C O S E R A 
tro de la quinta Rastren. Paseo esquina nií-lcI„ina So necesitan. Carmen, 2 , 
a :a calle 2 0 y Zapata. TekUoao T-iGSa 0i)qII,na a Campanario. 
34770 18 sep. 19 8D. 
7»II 7a. NUMERO 64, VEDADO, S E SO-1 , t l ' í ^ F 9469 
I ^ N E L VBÓADCL C A L L E 18 NLMERt» | üejta una sef.ora para cocinar, p a r a d e s e a , i elefOHO i-¿.ó~¿. 
F j 1 9 0 esauina a 1 1 . se necesita una | ro,.ta familia ;•• hacer algo de limpieza;; 21 s 
.riada Para servicio del comedor, que tjen,; qUe dormir en la colocacioti yj • • 
sepa su obligacK-n. r' también una niLa de 1 1 a 1 2 años , O » 
3r.:üo 21 w p . 3 5 0 1 7 15 sep-. hr0J'f",", 
I / V S A N MItilTEL, 49, A L T O S , SL S O - : Q E 
iLi licitan dos buenas ..-riadas, pavv- to.'.o ¡ ^ 
el servi'-io. han de ser muy trabajador--
y formales; sueldo 30 pesos cada una 
30̂ 00 '-v ! 
M C I T A UNA SEÑORA r)E ME- | 
edad, para cocinar y ayudar a/ 
- ' • I ios quehaceres do la casa, familia corta. 
S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E - , se prefiere que duerma en la colocación, 
en Neptuno, 1 7 . altos, para W.Sueldo. $ 3 0 . Merced. 3 8 , bajos. 
matrlmoKio. que sepa cocinar y que sea] o^. j i s Bep. 
apta. 
30254 
2 0 aep. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , FA-1 |^IOCINBttA, QüE H A G A SOS Q U E H A - , ra I» mesa, y ur. ayudante de cocí-; \ ^ Ceres para casa de ua matrimon.o, 
COUNEROS 
na. Someruelos, 15. 
35278 20 s 
CJK S O L I C I T A UNA B U E N A M A M . I A -
O dora, de color, de mediana edad, quo 
traiga recomendaciones, .buen sueldo, y 
una criada, que sepa vestir señora y co-
ser, en San Mariano y Lüz Caballero, L e -
parto Mendoza, Víbora. 
35318 3 
O E N E C E S I T A MUCHACHA P A R A lo« 
O quehaceres de lamilla americana. Zu-
lueta, 30 y medio, altos, esquina a Dra-
19 sp. 
' so solicita en Zapotes. 2 8 . entre Flores 
y Serrano, Jesús del Monte; puede dor 
iulr en la colocación; sueldo J40. 
3 5 2 4 8 2 0 seP-
gones. 
35159 
Se solicita una buena cocinera en 
Monte, 87, altos; sueldo $35; corta 
familia. 
_ _ 3 5 2 5 5 2 1 sep. 
q e ' n e c e s i t á u n a b u e n a G O C I N E -
¡ 5 ra. Buen teueldo. Prado, 5 1 , altos. 
UN COCINERO R E P O S T E R O S E SO licita en el Vedado. B. esquina a 13. 
Una cocinera repostera se solicita en 
el Vedado. B esquina a 13. 
25188 W SP-
352',)5 11 s 
S1 
E S O L I C I T A UN COCINERO V I N 
jardinero, que tengan buenas referen-
cias. Informa: Carrefio. Mercaderes,'ÍO. 
altos. 
35118 21 s 
CAFETEROS 
nefinndan su dinero compr*ndo directa-
mente en la fábrica. 
SERVILLETAS 
Lisas 1 2 X 1 2 $1.20 mil. 
Llfas 1 0 X 1 0 $ 1 . 0 0 mil. 
Crep^ 1 2 X 1 2 $ 2 . 0 0 mlL 
Crepó 1 2 X 1 2 $ 1 . 5 0 paqueU 
Deslnfestante Í 2 . " 5 0 galón. 
HELADEROS 
Cartuchos para 5 centavos $«.00 mlL 
Cartuchos con paletas $7.00 mil. 
Vainilla $ 1 . 0 0 libra. 
Leche evaporada $0.00 caja. 
Puesto en su caea. 
Mand.-uido el dinero en giro postal o 
check. I 
CESAREO GONZALEZ Y C0. 
Paula 44. Tel. A-7982. Habana. 
L ' E S O L I C I T A V N A S I R V I E N T A U V E 
<J sepa limpiar. 25 pesos y ropa limpia. 
Belascoaín, 24. Entrada por San Miguel, 
altos del buzar. 
35172 2 0 s p . _ 
7 C R I A D A : S E S O L I C I T A U N A , E N E S -
\ J pada, 81, antiguo, altos, entro Nep-
tuno y San Miguel. Buen sueldo. 
35122 -1 • 
Se desean los servicios de una cocine-
ra que entienda de repostería. Buen 
sueldo. Calle 11, esquina a F , Veda-
do. 
2 0 sp. 
UN COf lNjKRO: SE S O L I C I T A UN C o -cinero para casa db huespedes, es 
poca gente, en Gallano, 117, altos, infor-(lcr.r piso 
l man. y 
35156 ' 19 s 
í i E S O L I C I T A N , CON R E F E R E N C I A S , 
O varios vendedores. SI no saben se les 
enseña los primeros días. Se garantiza 
un sueldo de cien pesos, queriendo tra-
bajar, (íarcía. Teniente Bey, 83, altos. 
18 s 
. Para un matrimonio solo, sin niños, 
else solicita una cocinera en Estrella, 
103, altos, entre Campanario y Man-
corta familia, en el Vedado. Calle 4,¡ 
entre 21 y ¿ó, altos. Teléfono F-5191. 
35110 M 3 
CJE S O L I C I T A I NA ( , KlADA, BLA.N-
ca. para1 Ir dos mesea al Norte, in-
«lispensublc con buena recomendación. 
Calle 17. número U, esquina N. 'i'eléíu-
no K-5011. 
35139 19 s 
17N I , NUMERO «, A L T O S , E N T R E 9 
.«j y 11, Vedado, se solicita una criada 
I>ara el servirlo de un matrimonio. Que 
etiló acostumbrada a servir en casa fina 
y que nu tenga pretensiones. 
35135 20 s 
nque. 
35140 19 sp. 
c ¡ b s o l i c i t a u n b c e n coriNERo Solicito joven para auxiliar de ofici-
! na. Debe saber las cuatro reglas y te-
ner voluntad para el trabajo. Solici-
tudes deben dirigirse en manuscrito 
a: M. Mócelo. Corrales, 2-D. 
34902 20 S 
Para una finca de recreo, muy cerca 
S B S O L I C I T A l ' N A C O C I N L K A . 30 pesos. Belascoaín 24. Entrada por San 
no so permite sacar comida fuera. Ca-
lle 13 número 77, entre 8 y» 10, Vedado. 
34029 23 sep. 
Q S S O L I C I T A l'N ,IOVEN COCINERO, 
O para casa de comercio y pocos depen-
dlenles. Aguila, 162, tostadero de cafó. 
34710 18 sep. 
XTECESITAMOS l'N COCINERO, P A R A i 
fll hotel provincia de Matanzas. $oo ii- j i Habana se solicita un hombre I " c | I a u n joven, señora o senonta 
bres: 2 camareros. $40; y 2 dependlen- a c ,a naDana, SO SOUClia un nomorc, *# «i • 
tes do café, $40, ubres y viaje pago. i ; i ! que entienda de siembras y cuidado í que sepa ingles. L s c n D i r , con re-
4,1-15 ! de aves y animales. Se acepta un ma-1 f erencias y pretensiones, al Apar-
«•"""^ trimonio sin hijos en cuyo caso la mu-j taJ© 2 3 7 6 . 
SE N E C E S I T A N TKAIIA.IAOORAS, tra bajo fñcll, buen jornal. Kazrtn: Maxi-danía cubana. Ucencias para portar 
armas, t í tu los do propiedad y hierros 
para marca de ganado, pasaportes para 
el extranjero. Ucencias para instalar o 
trasladar motores eléctricos, de gas "de 
industria ti «'oiner-1 L a y a | j ( j e n i . "e so l ic i ta u n a que s ea 
ció, t í tu los de chauffeur y toda clase . 
de gestiones en el Ayuntamiento y di-
ferentes Juzgados y Registros. Vea o 
escriba al doctor Tiburclo Agulrre. Man-
datario Judicial. Calle de Tacón, núme-
ro H-A. 
33077 18 • 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TAIIER \ 
EN SUS CASAS. 
Lat solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Debea 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
Ulano Pérez, San Ignacio, 4 2 ; después 
do las 7 a. m. 
3 4 0 4 0 2 3 sep. 
buena y puntual. Puede lavar en 
su casa si lo prefiere. Infoman: 
San Rafael, número 13. 
C A B A L L O S DE P A S O D E k e k 
TUCKY Y MULOS 
Acabamos de recibir treinta' I 
cas y quince yeguas de paso 1 
Modistas. Que sepan trabajar ro-
pa fina. Buen sueldo. The Leader, 
Galiano número 79. 
CTOOS 3d.-17. 
17 l í J í A " N O T A R I A 1) E I ~ 1.1C E N D I A O O ¡ J Joaquín Fernández de Velasco, sita , 
en Tejadillo, número 11, se solicitan dos j 1 __]IA 7 
mecanógrafos que sepan trabajar. Se pa-1 ^-dUC ¿.J, numero / , entre M 
ga buen sueldo. i . T , ™ 
rma e Infanta. Habana. 
JOSECASTIELLOYCa. 
Kentucky. Estos animales sonlj 
y naturales en sus andares r • 
el caballo criollo, más f¡na f I 
bien tenemos cincuenta muías J 
distintos tamaños. 
Pueden verse en el establo Ú 
35101 21 sp. 
DOS S E S O R A S , J O V E N E S , lavar y planchar ropa y t D E S E A N también la-
var sin planchar. Luz, 63. 
35126 10 s 
\ V I D R I E R O S : SE N E C E S I T A N E E V A N -tadores de vidrio j sopladores en 
San Martín, 17. entro Infanta y Crucero. 
Teléfono A-6156. 
3Ó114 , » 16 oc 
SE N E C E S I T A UN J O V E N , QÜE t«n-ga buena letra y sepa de mfiqulna de 
escribir.' Tacón, 6-A. oficina. 
33977 18 ti 
SMT 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L VAZQUEZ 
C¿E SOEIÍ 1TA VN MEDICO QUE r i T -
f5 da sustltult a un compañero duran-
te un mes. en Banagillses, provincia de 
Matanzas. Diríjase al Doctor A. Homero. 
Banagillses, Matanzas. 
33943 23_sep. 
EMPLEADO QUE SEPA INGLES 
Para trabajo fácil de oficina, se so 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
"THE HAVANA EMPL0IMENT 
BUREAU" 
Obrapía, 60, altos. Departamentos 0 y 10. 
Ks 
GBAN E S T A B L O DB B U R R A S de LECBl 
Keloscoain y Pocito. Tel. A^íicT 
? ¿ T l ^ l \ ? l } * * ' *odAs ««i Pi>i?..conJ 
Miguel, altos del bazar. 
351Í 20 sp. 
Si; S O L I C I T A VNA C O C I N E K A V una criada que sepan cumplir con su 
obligación. Sueldo 3 0 pesos. Someruelos, 
número S, altos. 
3 5 1 7 1 1 0 sp. 
PA R A IR A EOS E S T A D O S VNIDOS, se solicita una española, para cocl-
t^E S O L I C I T A CHIADA P A R A I I A B I - j n a r y limpieza para corta familia: suel 
>~J tacionea y atender un- niño que 
al coiegio, con referencias, buen sueldo, 
uniformes y ropa limpia. Prado, 77-A, 
altos. 
3 0 1 2 S 2 0 s 
Q B SOLICITA. I NA C K I A D A OB MA-
KJ no para casa do un matrimonio. Buen 
nucido. Calle 21, nfimero 24?>, altos, en-
tre Hafioa y V, Vedado. 
35038 18 sp. 
C E S O L I C I T A l'N A C R I A D A l ' A K A TÑ 
kj malriinunlo, qno sepa bien t>u obli-
gación, en 17, numero 310, entre H y C. 
35033 18 sp. 
( J E S O L I C I T A LNA CICIAOA DE MAÜ-
K J nos en Cerro. "'24: sueldo $25. 
34Oto 18 sep. 
Q E S O L I C I T A KN HABANA, « 0 ~ A L -
tos, una criada que se preste a lle-
var y traer un niño al colegio; poco tra-
bajo y buen trato; sueldo $30, 
349Í7 
do $ 1 0 mensuales; es Indispensable se-
lla leer y escribir, para requisitos In-
migración. Línea, 6 1 , esquina a Vedado. 
3 Ó 0 9 3 1 0 sep. 
SB S O L I C I T A EN PUADO, 11, BAJOS, una buena cocinera; sueldo $ 3 0 ; pa-
ra un matrimonio. 
86088 19 sep. 
/ B O C I N E R A , BB S O L I C I T A l NA QUE 
sea aseada; buen eneldo. Tejadi-
llo, 6, bajos. 
.':.vi70 19 sep. 
CHAUFFEURS 
S E S O L I C I T A U N C U A V F F E Ü B ES-pañol. ]  i 
35079 
Baños y 1 9 , Vedado. 
19 sep. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$ 1 0 0 al mes y más saca un buen ctas.n-
fíeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C K e l l j , San 
Lázaro. 2 4 0 . Habana. 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARA0EH0 
MANUEL C U E R V O R I V E R A 
jer tendrá trabajo. También nece 
sita un buen jardinero y hortelano. 
Inútil presentarse si no tienen referen-
cias. Informan en O'ReílIy, 51. 
34078 ^ W- s 
C | B N E C E S I T A I X CRIADO P A R A 
O lipleza de casa y fregar dos automó-
viles: sueldo $60, casa y comida; trai-
ga referencias; presentarse de 9 a. m. 
hasta las 12 del día. Mercaderes, 38, al-
tos. 
ÍH025 18 sep. 
C1! S O L I C I T A CORRESPONSAL E X 1N-
v 7 glós y español, con práctica comercial. 
Dirijan solicitudes al Apartado 141. 
34990 19 s 
MUCHACHITO, SOLICITO UNO 
O E 
O r 
S O L I C I T A N 1 NA C O C I N E R A P A -
a corta familia y una criada que ha-
ga la limpieza sólo por las mañanas 
Dirigirse a Estrella, 1 4 9 , antiguo. 
35102 20 sep. 
Para tratarle asuntos de interés, de-)?8 ,in:i casa de pristamos, que sea 
J i •• a ' for,nal. honrado y que tenga quien le 
Sea Comunicarse COU USted SU Hija Am-, s;;iran ti ce, se le enseña el ciro, comida 
nnrn HnmiriliaHa *>n Virtud«»<5 139 v ^"e'*10- Campanario esquina a Concep-
paro, aomiciuaaa en vuxuaes, io»,ic,rtn tíe la valla> en Ja oa de Masta. 
altos, en esta ciudad de la Habana, j c l,,;, (0-D :i s 19 s 
7558 15d-12 
S O L I C I T A , P A R A O F I C I N A DB 
doctor americano, una mujer u hom-
bre que sepa perfectamente la escritu-
ra en español, sea honorable y de muy 
fina educación. Por correo: M. M. K. 
Kobert. General Deliver, Habana. 
3 4 2 2 4 1 8 sep. 
SE NECESITAN' A G E N T E S D E A M -bos sexos, para art ículos de fdcll 
venta, ganarfln con toda seguridad, si 
son activos, de 6 a $8 diarios. Jnfor-
marftn en los altos de Aguila, 12'!, an-
tiguo, entrada por San José. 
34060 24 sep. 
UN SEGUNDO D E P E N D I E N T E DB far-macia, sueldo $50, casa, comida. L'n 
joven, con preferencia del interior, que 
sepa escribir y las 4 regla«, $15 para 
empezar. I>octor I'uiol. LUgunas, 93. Te-
léfono 1-7106. 
34295 25 s 
¡ quina a Compostela. Teléfono &-808& vicio a domicilio o en el establo a t J 
k.VISO AX) COMERCIO, I N D C S T R I A L E S , das horas del día r de la noche 
Y OFICINAS E N G E N E R A L j tengo un ««rrTlcio especial d« b o S 
Este Burean ofrece gratis sus ser-1 ros en bicicleta para deipachvr lu í£ 
ríelos para porporclonarles toda claso o6"63 seguida que se reciban, 
de empleados y chauffeurs, para la el" Tengo sucuraales en Jesfla del V » 
dad, o el campo, siendo personas idóneas t e ' * n '•í,1"0, '*-n Vedado, cali» i 
y con las mejores referencias que lo' ?,x17> > *n Guanabaco». callt Mix!» 
garanticen para llenar su cometido. Ra- i ( j O m e z ' nnmero 1 0 0 , y en totWs los!» 
pldez. eficacia, honorabilidad y econb-1 rrloeA y*.»1* "abana avisando al teUfe. 
ía son el lema de este Burea. Te.éfo- ?0 A-4810. serán ierrldos inmedli. 
no M-30SS. 
31 MI 27 sp. 
V1LLAVERDE Y CA. 
0'ReiIIy, 13. Teléfono A.2348. 
GRAN A G B N C l i DB COLOCACIONES 
81 quiere usted tener ua buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
Mecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc., que sepan so 
obligación, Uapi* al teléfono de e»ta an-
tigua y acreditada casa que se loa fa-
cilitarais con buenas referencias. Se man-
dan a tedoa loa pueblos de la Isla y 
frabaladores para ».\ campo 
31753 30 3 
lamente. 
88808 30 s 
D E A N Í M A L E S 
h * . • . n • glstro Civil y Cartas de ciudadanía. 
o e d b s b a s a b e r e l p a r a d e k o d e Maestro relojero, rara una impor-imás vesa. (ímrta, 133; de 5 a 7 p 
O Benigno López Villanueva. para asun- * i r . I Teléfono A-8586. 
tos uno te interesan. Diríjase a ia sor- tante casa se necesita un buen oh 83280 
C E S O L I C I T A I NA C R I A D A DB 
O tos, se prefiere do mediana edad 
y que si no tiene recomendación, que 
no se presente. L y 21. 
34053 18, sep. 
C J B S O L I C I T A L'N A C R I A D A Q L E S E -
pa cu npllr con su obligación, para 
un matrimonio solo; buen sueldo y ro-
pa .limpia. Campanario, 21, bajos. 
31Ü52 18 sep. 
Se solicita una cocinera, para una fa-
1 6 milia hípn rnrt.a Kl sueldo muv bueno «'"i de Animólos, por escrito, do este! . , T . . " ~ ¡ — 
_is sep. nmia Dien coaa. r-i bueiao muy pueno ^ o Mariani víi ianueva. cial. Los que se consideren capad- TT>A c a s a 
s C i a r - y el trato mejor, en calle 11, numero 3510; 19 sep. ¡A_j _ j ^ _, \ y ta un buen 
129, entre K y L , Vedado. Hav ur 
¿PIENSA USTED CASARSE? 
Me hago cargo de toda clase de dlllgen 
c ías para la celebración de matrimonios^ 




gencia y es una buena oportunidad. 
35097 24 s 
IMPORTADORA S O L I C I -
1 i 1 . ». 1 ^ 1 » un Duen vendedor para vender a — — ! ta tí OS para desempeñarla, diri jan-1 ferreterías y locerías. Escriba a: Apar-
r A R A D E K O r . . 1 1 i I lado i«78, Habana. SE D E H E A S A B E R E L 1 n.r.m'i..>\/ , 1 i u u u ÍK 
de.Atigei pernio, lo solicitan ce- , se por escrito, dando su nombre. "t""i rro, 725, Lnrarnación 
35074 
18 s 
20 sep. ! direcíon, casas donde han trabaja-'ci15 S O I ' , C I T A o n a e m p l e a d a q c b 
I J I r • t i ^ sea fina e inteligente y una slrvlen-
S ^ e ^ S S Í y ^ f n a r ^ c í r T , ^ ! " " P ^ . ^ u n a casa c h i c h e s ihdiferente 
lia, criada penmsu'.ir, de mediana edad; 
sueldo 30 a #15; so exigen ireferenclas. 
Gertrudis, 29, Víbora de 1 a 3 p. m. 
8M27 20 sep. 
C^"' S O L I C I T A EÑ L A VIBOllA, EN K L 
O Koparto Mendoza, una criada <ie ma-
no, para el servicio de sala y comedor. 
Informar.ln en la casa del doctor Uiva. 
Milacros, entre Bruno Zayas y Cortina. 
35005 19 t» 
C¡ i " S O L I C I T A VN A C R I A U A , E N J E -
O sus María, 57, altos. 
35011 19 s 
" T ^ ^ e n l r e ^ p l l E l señor que ayer buscaba el matri-! do.Jnfonnes y pretensiones a Jo- SL^rio1 dal^SS^tíe % c ^ S k ^ ^ £ -
rreto, 6 2 , Guanabacoa Teléfono 5 1 1 1 . 
343»! _ ^ 1 0 seP:_ 
/^lARIMNTKRO: SE N E C E S I T A CN buen 
\ J carpintero, que tenga quien lo re'o-
miende, en Monrjerrate, 4 1 : de 3 a 4 
3 4 9 9 6 í o s 
\ J pada, 3 1 , antiguo, a 
tun, y san MigueL Buen sueldo.^ g ¡ e n Sdin 5 7 , puede vol- sé B. Sánchez, Apartado 248, Ha 
l i c i t a u n a c r i a d a , i ^ r a ^ " - ! J l ) U 8 C a r , 0 en ,os altos- Teléfono baña. 
^ < ' 7 7 1 8 sp. 
1 8 3 
SE SOL cinar para una seilora sola y hacer l a 'A-SSZO. 
34900 que duerma en la colocación; se le da 
buen sueldo, en Aguiar, 28, altos. 
.•;M12 19 3 
¿ E D E S E A VNA MVCUACHA, R E 
Se solicita una cocinera repostera 
para corta familia. Se le dará muy 
buen sueldo. Calle Dos, entre cal-
zada y Quinta, altos, Vedado. 
35016 18 sp. 
TRABAJADORES CARLOS A R I A S VK LASCO, ESTAlíLK cido, Alambique, 80, Habana, desea M i n p r n c v í»«rnmíirprft« n a r a l a c m i -
sabor oí paradero de sus hermanos jo - ""ueros y escomoreros para i a s mi-
S asíntos^e^íl iSiiT0^ : i ^ m d o « ; i 'H ñas de Matahambre. Hay contra-
no sep. ! tos de pozos, contra pozos y realces 
SE S O L I C I T A I N A L B A S I L , QI E SE-pa su oficio, en Manrique, 163. 
34982 U s 
^ N M < J N T E , 75, 8E 
I . J buena cocinera que 
S O L I C I T A l NA 
sea limpia 
D E S K A S A B E R A N T O N I O I K R N A N -doz. de su compafiero Gabriel Rodrí. QUC d a n de C u a t r o a OCHO pCSOS. 
guez Vérer., que llegó el día 22 de Ages- i r I I I J r I J 
to en ei barco Eshagne. I n t o r m a n e n l a ca l l e de C o n s u l a d o , 
.'U9vt 18 s ! ' r r 
- n u m e r o 55. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
GA L L I N A S , G A L L I T O S Y P O L L O -nas de pura raza, se vende en la 
Granja Avícola Amparo, Calzada Aldu-
bó. Reparto Los Pinos, Habana. 
35211 25 sep. 
f R A O B 
T ^ E S E A S A B E R J O S E T O R T O M E S E ' 
y for-1 X J Bestelro, de su hijo José Portomefie 
31 SI 9 3 0 sp. 
O clón llegada, eu Acosta y Composte-\ lna,• Para corta afmilla. E l sueldo el que ¡ Fernílndez, que no sabe de su paradero ¡ " T U F U A V A N A TIUIDI n i M U N T 
la, víveres, informan. convenga. y el que le diga de él le faclUtn- una ga- 1 H / W A P I A L i t l r L U i l f i L l i l 
."0040 3501- 19 s 18 sp 
SE S O L I C I T A l NA ( R I A D A DB MA-no, $30 de sueldo y sin dormir en la 
colocación Consulado, 50, altos. 
35017 20 s 
( J E D E S E A VNA C R I A D A , D E 14 A U 
O años, para cuidar un niüo, buen suel-
do. Consulado, 132. Hotel Zabala. Habita-
ción. 15. 
35026 18 s 
rantía. y otro que me escriba a : Florida 
de Camagüey, Apartado 135. 
33734 7 oc 
VARIOS 
( ^ E D E S E A C O L O C A R VN\ JOVEN, 
peninsular, de manejadora o criada 
de mano, tiene referencias. Informan en 
Hotel Las Villas. Teléfono A-0()58. 
35032 18 a 
CARIADA Si: S O L I C I T A , El»RMAL, PA-J ra la limpieza de nnaa habitaciones 
y manejar una nlüa. Sueldo, 30 pe-
Bos, ropa limpia y uniformes. Calle 23, 
esquina a 2. 
34804 20 sp. 
l ^ N EMPEDRADO. 22, AXTOS, S E SO^ 
licita una criada de saano. SI hay 
que enseriarla que no se presente. Suel-
do 30 pesos v jopa- liuiuLa. 
C E N E C E S I T A P A R A R E S I D E N C I A EN 
Sf. L * Marlanao, una criad» de hj-
bitacionea, con buenas referencias: buen 
sueldo y ropa limpia. Informan en la ca-
l4e,* entre 17 y i'J. Villa Violeta, VedaUo. 
' 1S sei). 
I('N T L L I I ' A N , 19, SB S O L I C I T A l NA 
j buena cocinera que tenga recomen-
daciones. 
34921 18 sep. 
CI O C I N E R A O C O C I N E R O , C O N R E -J ferencia, se solicita para corta fa-
milia, donde srrá bien tratada; poco 
Importa el suel<V. con tal de que sepa 
cocinar. Prado, 18, altos. 
34015 19 sep. 
" L ^ N L A C A L L E 2 E N T R É L I N E A T 
! 11, tercera casa de altos, se necesi-
I ta una cocinera que sepa, para corta fa-
milia; tiene que hacer una pequefla lim-
pieza; sueldo $35, ropa limpia v dormir 
en la casa. Teléfono P-1775; se pagan 
los viajes. 
34914 39 SeP- . ' • ' 7 1 1 J I 
J T ^ C I T A I NA l ^ N A - C ^ C I N E : ^ 7 t}1 ^ \™' 
11 ^ J e . í 1 * buen sueldo, en 23 y a , che, se solicita en The Southern 
BUREAU" 
Obrapía, 65, esquina a Compostela, altos. 
Departamentos 9 y 10. Teléfono M-30S8. 
Se solicitan personas aptas y de buena 
conducta para colocarlas en toda clase de 
empleo, en el comercio, industria y oflci-
¡ ñas en general, por medio de nuestro plan 
SE N E C E S I T A UNA B i i o n a L A V A N - económico, seguro y eficaz. Honorabi-dera, con referencias, para dos o tres Jidad. honradez y cumplimiento son el 
días por semana, calle 23. número 287. leI1,a de este Burean. Hora de oficina. 
Vedado. ' .de 10 a 12_ a. m. No olvidarse, Obrapía, 
35298 2 0 8 ( 6 5 , altos. Departamentos 9 y 1 0 . , 34S82 29 sp. 
MECANOGRAFO 
corresponsal en inglés y español. 
i: N E C E S I T A l'N s o c i o COMANDITA- hai«ea„n,?L "«J07. sueldo, con menoa tra-
negocio Ma4* 5!í.eri?¡f nlngtln otro oficio. 
de importancia, en marcha hace 5 años, d0 el ^ ^ ^ J ^ ^ ^ « f * a ^ ^ J ^ f 7 J0* 
ampliar el negocio 
trevista. Apartado 1664. 
19 sep. 
Vedado. Teléfono F-3141 
34976 19 sep. 
C E S O L I C I T A LNA C O C I N E R A QlíB 
O sopa su obilgaclón; sueldo $30. C a -
lle 21 r.úDjefo 457. entro 10 y 12. Vedado. 
349C3 i c 
Cross Trading Co. Subirana, 73-85. 
3 5 2 2 . 1 9 3 « 
1S sep. 
VIAJAxNTE 
Se busca uno. que conozca la Provincia 
de Santa Clara, que sea práctico en el 
í i o nuporianciJ-. en arena nace o anos, j 0 _ > —r— - • j 
para a pliar el negocio, detalles en en- S2rn« . t S S ^ S S S ? d * . l o s »utom6viles mo-
o*,rnos. E n corto tiempo usted puede 
oi.tener el tlirlo y un* buena coloca-
*>fn. La Kncuela de Mr. K E L L Y es la 
Cu!-*' ,U rlaS0 en la ii'l>úbllca d«» 
* MR. ALBERT C . KELLY 
I™ E L B E F E T E D E L DOCTOR DO-J mingo Méndez Capote, Habana, 35, 
altos, so solicita un portero que haga 
la limpieza y traiga recomendaciones. Director de esta gran escuela os el e* Sueldo $60, sin comida 
31818 :o s 




SE„nXEC,fSíTAN' E N 9' HUMERO 10, 
: f„""a criada y una manejadora, que 
tepan repasar ropa. Sueldo £25. casa co-
mida y ropa limpia. Teléfono F- l -W 
mero 13, entre M y L , Yodado. 
34999 18 s 
34S0O 18 s 
C E S O L I C I T A L ' N A C R I A D A , P E N I N 
SS«M« servíclo d i comedor, bu'ei 





| > A R A L N MATRiMOMO. SE S O L I C I -
J . ta una buena cocinera. Tiene que Ir 
al campo, se dan $40 y los viajes, infor-
mes en Montoro y Carlos I I I . casa pin-
tada de gris. Teléfono A-0í>33. 
IjVN EMPEDRADO, 22, A L T O S , S E SO-lícita una cocinera para una carta fa-
milia. Sueldo 35 pesos. No hay oue ha-
cer compras. 
34834 
Se solicita: una buena criada de ma 
co, que sepa sus obligaciones y ten 
ga recomendaciones, en la calle 4,1 i r ^ u ^ e r i a . 
entre 25 y 27, en el Vedado, casa al 





CRIADOS DE MANO 
BUENA COLOCACION 
Necesito buen criado, sueldo $.V.- un t>or-
aífVvÍJST cs-m^vos dos dependientes, 
r i l ^ r t ' !? : ,dos matrimonios, un 
^ E S O L I C I T A V N A C O C I N E R A P A R A 
corta familia y ayudar a los queha-
ceres de la casa. Se prefiere peninsular 
P_u«laO. 3 0 pesos. Oquendo, 2 , altos de 
2 1 sp. 
Apartado 2 5 3 6 . Habana, 
3 5 2 7 7 2 0 s 
PARA HOTEL AMERICANO 
Se necesita una muchacha, para come-
dor; otra para la despensa; otra de ca-
marera, con $35-$40. buenas propinas-
otra i:ara manejadora, familia america-
na, $35. campo, cocinera. $50-$60; cocina 
francés o inglés; un chauffeur para ca-
mión Mack, $125 al mes; un tenedor de 
libros. $150-$200: ayudante de oficina, con 
$125-$130. con contabilidad y maqulnilla-
crlada particular, $30-$35: operadores 
dos. Paula, 50. 34737 sep. 
S E S O L I C I T A I N ECOMRRE H A B I L en edículos, para calcular costo de 
mercancía; si no es práctico qge no se 
presente; sueldo $ 1 2 5 . mensuales; ho-
ras de oficina de 7 y media a. m. a G 
P. m.; presentarse de 9 a. m. hasta las 
1 2 del día. Emite Lecours, Mercade-
res. 3 3 , altos. 
gjjgg 18 sep. 
MULOS Y VACAS 
Acabamos de recibir cien mu-
los de todos tamaños, propios pa-
ra toda clase de trabajos. Tam-
bién hemos recibido cincuenta va-
cas de raza lechera, paridas y pró-
ximas a parir, toros Holstein y 
Jersey. 
HARPER BROTHERS 
CONCHA Y FOMENTO 
Venga a verlos y será bien servido. 
3 6 2 7 2 2 1 s 
A L L I Ñ A S C A T A L A N A S D E L P R A T 
V T y Brahmas. armiñadas, las compra-
mos, pagúndolas muy bien. Granja Aví-
cola Amparo. Calzada Aldabó, Reparto 
Ltos Pinos, Habana. 
:;"'-'10 2.'. sep. 
SE VENDEN CUATROCIENTAS 
RESES 
En la finca Cabana, carretera 
entre Wajay y Santiago de las 
Vegas, vendemos cuatrocientas re-
ses; hay vacas de leche, novillas 
L . 8 L U M 
V I V E S . M9. Tel. Km\ 
Recibí hoy: 
50 vaca» Hoiitein y Jersey, cte 
a 25 litrov 
10 toros Ho&fcein, 20 toroi y t » | 
cas "Cebú,* raza pura. 
100 muías maestras y cabtlloffl| 
Kentucky. de monta. 
Vende mas barato que olrai casn I 
Cada semana llegan nuevas rarM 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
o l i C I T A N I B E S n i c i m u í n . C A N I A 7 A D n o í a 
O tes. Farmacm Dra Araceli López, San I OFíTi L A Z . A K U , ¿ 4 9 
To,d°."™l05 tranvías del Vedado paían por 
perto mAa conocido ea la Reoün'.lca de preñadas, toros para buey, nOVl-
Luba. y flene todos los docimentos y í " 
t í tulos expuestos a la vista de cuantos 
"x*. .81'68 y quieran comprobar b u * méritos. 
MR. KELLY 
le aconseja a uated que Tiya * todo» 
los lugares donde le digan que so en-
tena perc no aa deje engafiar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Locuela. 
Venga boy mismo o escriba por un 
abro ce Instrucción, gratis. 
líos para cebar y añojos y añojas. 
Lo vendemos junto o separado. 
Informan en la misma finca. 
Lázaro y Gervasio. 
:;.-.050 
1 8 sp. 
Mecánicos: Necesitamos dos mecá-
35143 30 s 
/ ^ O S T C R E R A , SE S O L I C I T A L N A E N 
2 1 3 
Por no necesitarse se venden cuatro 
muías y dos carretones, propios para 
casa de coniercio o industria. Para 
máj» informes: Fabricantes de Jabón, 
"Sol', Zanja, 152. 
351&1 2 1 sp. 
Q E VENDEN P l K í U T n s ^LKCITLMOS 
vj "Spltz Ponieranla", en Cuba, núme-
El Domingo, 19 de septiembre, U 
un cargamento de animales finos. 
baUos de monta, ponnys para mn» 
parejas de muías y sueltas, TacaJ 
diferentes razas, toros para p a ^ 
muy finos. Todos estos ejemplare» 
pueden ver en el Establo de 




tte recibido 2 0 caballos de ^ 
tucky, de monta, marcha y ^ 
trapeo, los mejores que han 
nido a C&a; tres burros s c ^ 
tales; 1 0 0 muías maestras ^ 
ro, de la mejor clase; ^u rs. 
cebús; 1 0 0 vacas de leche de 
tintas razas. 
Vives. 151. J e l é f o n o J ^ 
ro 05. 
electricistas. Ingenio. * $3. 5+ diarios, n i c o s de n r i m p r a t iara f a l l a r A* «... Cristina, IJf. departamento número S51M 
Reern y Co. O'ftelllT. 0 y medio. Depar- nlCOS 06 P"1116^' P a r a t a l , e r de aU"! 1 : t ime que lavar alguna ropa; y que o F T í 
ce77w • Xe"' York y Barcel0andí!i8 ¡tomóviles y camiones. No repara-'5US"01'1 s,,cld0 convencional.^ ^ J j ^ S 
21 s p . 
/ VOMI'IU» .ii S m p S B ^ c g Ju 
\ J bunal Supremo de V' s' q,ií 
dencia al Lía y '''Vnî é a ° S- » 
en buen estado. P 1 " ^ * ^ ! , 
l!erna/.a. 50. Tclffono A-CoJi 22 s<̂ ' 
T U R I S P R I U E N C I A « ' ^ p i e t a . , 
J Supremo. -1.) t o m o s . ^ c o ^ ^ p , , ^ 
Se necesita una cocinera y otra para 
ayudante de cocina, que sean muy 
aseadas y formales, muy buen tratos 
sueldo no se repara; en casa de ex-
tricta moralidad. Almendares House. 
Carlos III e Infanta. Teléfono M-2357 
. , ^ E S O L I C I T A V N A C O C I v k r a t 
^«•o J»ra lechería, pia. que sepa ^ ~ V ! ' ' 
O.io: o j o : . . t i e n e e s t e i » d e r, a 6 mil pesos y quiere establecerse en 
un negocio lucrativo y de grandes po-
sibilidades? SI sabe Inglés, mejor. Mfls 
detalles: J RttltroL San Indalecio. 2 8 - P 
Jesús del Monte. 
. 5 » ! so 8 
O E S O L I C I T A I X A T L O A N T E D E ,a7-
O peta. O'Keilly, 24. 
21 
Qt! NECESITAN MEDIAS Ol ICIALAs 
p y aprendidas adelantadas. ,le modls-
STIOI Bernaza- 48' Prlraer piso. 
19 sep 
2 O 1 34730 19 sen. 
T O \ I . N A C T I V O , TOfl CONOZCA LOS 
• J tramites adoanerOp, so necesite na 
ra ntender los .p-pacbos í o casa lm' 
norUdora de víveres. DtrIr i™«^SÍ . S i 




mos en sueldo Dirigirse personal-, 
mente : Jesús Peregrino y Espada. Nc ^ exlraviado 
C 76115 4d-10. 
(CRIADO-PORTERO. l 'AKA T R A B A J O J propio de esta clase de empleo, so-
licito nn hombre formal, de mediana 
edad. Informan: Teléfono A-2730 
:tr'0M 19 sep. 
PA K A E A K M A Í I A : M ; S O L I C I T A I N mozo para limpio/^ y demás queha-
ceres del giro. Ruen sueldo y mante-
nido. Calzada del Cerro. 0 0 7 . 
ST.VJ.'I o0 a 
O O L I C I T O S O C I O l ' A K A V I V E R K S > L 
kj nos y bodega, con a.OOO pesos en 
adelante. Puede llamar al teléfono 
A-ltl50. o personalmente, de 7 a 8 a, m. 
y do 7 a 10 p. m. en Jesús María, 35. L e 
infr rmarán. 
35182 25 sp. 
Por 40 centavos en sellos o giro, uste-
des rcclblrftn en ymlquler pueblo de la 
Is la , sin tufis gastos, este Identlflcador 
de llaveros, con su nombre y dirección 
grabados. L . Souobsy. Tenerife, 2, por 
Uolgufn. Habana. 
C409S4 1 9 s 
. E N D E E N A T A R E S Y MARINA, 3 ^7 ' .t ' ^tiv 44 tomos. %0.wv\iW 
sus del Monte. 50 muías acabada* c l6° 1€ nhíano SI 7 n**10, 
de recibir. 10 carro» bicicletas y arreos, I í f " 1 * ™ übit'po• 
2 Troy 12 carros de 4 ruedas do m u é - P 1 - ' 
lies. 25 muías de uso y arreos. 2 carros ' o4 ' 
la. Jarro y Cuervo. | CANELO 31279 18 sep. níafl^^' 
MAGNIFICA YEGUA ¡Compro libros; rollos d^sifl,óí 
Recién parida, con su pc¿ro de raza, j y discos de fonógrafo. ' 
se vende en $175, Informan: Telé-1 Bolívar 95, antes Reina. ^ , 
fono 1-2352. | 03270 ' 
13627 21 s 
C1ANOA: POR A I S E N T A R S E SE VEN-T den dos vacas: una parida y otra 
próxima; ambas lecheras; dos novillas 
cargados y una afioja. Todo en 650 pesos. 
I ara verlas, en la finca Rosarlo. Lti 
cero. Vegnnte por el encargado, o al 
A,),a.L«do A- García. 
* £0 sp. — - l»W .-11. 
/ " ^ N A R I O S , FINOS Y BAKATOS. S E 
asír" en Ag"iar' antiguo. 13 s 
E l D I A R I O P E T A 
IVA w el periódico 
Informado. 
A f í O L X X X V M H I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 8 de 1 9 2 0 
P A G I N A Q U I N C E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S . J A R . D I N U R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . . e t c 
C R ^ ^ ^ N E J A D O R A S 
s>—Fiw^,^"l^»ii«ir U V A JOVEN, pe-
c o l o c a r s e r . moralidad de 
T ) ninsular. ^ " ^ j a do ra. «abe su obh-
7 ^ ^ ^ t U e regencias . Informan,: 
Egí ídJÍ 17- 21 s 
^ ' " í S i e n ' , ? a f ¿ o £ l » d . . Vive . . . Ofi-




^ COI.OCAKSE DOS J O V E -
^ESEAIÍ .^"^"gs „na de comedor. 
P ^^ro ia^Sl6 prefieren el Vedado, 
g f ^ m a í : Esperanza. U7. fl 
^ . v C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
neKidas. saludables y dls-
l i recién ^7raabaios domésticos; tiene 
J¿st33r ĉ sa3 seria Informes: Oficios. 13. 
a ^ f L a b r a n Antljla. 20 sep 
- ^ ^ « f I T c o l o c a r u n a j o v e n , pe-
S ^ m s u l a í ^ ^ f - l ^ / d ^ T o s ^ r ^ t i e n ; 
fe^lacSd!nfoíman:Trinidad^ 
' i?x COLOCARSE I N A J O V E N , P E -
DESBA f " L " a ^ cumplir con su obli-n l n s , í i ^ casa de moralidad, para 
^ • d f m t n o ^ S u e l d o ao pesos. Infor-
g $ . d Í o l ( V. altos. 20 8 
- ^ ' r ^ F A COLOCAR UNA MUCHA-
DE,1«rinsular. de criada de mano 
^ f c u a to^ .'"repasar, no menos de 30 
^0e,t Santa Clara. 3. 20 s 
rt F R E C E "UNA MUCHACHA, R E C I E N 
C E o l I V r nara ouehaceres de una ca-
^ 1 o f a f ' p r S c a ^ en costura. Informan 
fD^ptunoP. 16S. mueblería. 
S52SO 
A COLOCAR UNA JOVEN D E 
• • Q 1 fiiana edad, para criada o manejn-
?nrf Informan: calle 23. número 308. 
SSra C y C. Vedado. 
^ 2 19 SP-
^ Í F S E A COLOCAR UNA JOVEN D E 
^ mediana edad, de criada^o para cuar-
¿"fnforman: calle 23, número 9. Es-
^ 1 . Cuarto n ú m e r o j ^ . ^ gp_ 
a i DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
iS neninsular .le criada de mano o de 
ÍÍMtíJadora; tiene miien la recomiende 
r «abe cumplir con sus uliligaciones. 
Lf¿rrocs: Angeles. 88. entrada por Glo-
tos de la bodega. 
3̂5088 _ 10 seP-
r \ E S E A COLOCARSE UNA S E S O R A 
í ) española para manejidora, en cor-
•i familia o matrimonio só lo ; sabe su 
oblik-aciún. l iazón: Lealtad. 100. por Pe-; 
W seP-
T0VEN. E S P A S O L A . DESICA COLO-
J ca ŝe de manejadora e:. casa parti-
Informan la misma: Teniente Key 
'átaclón. 22, altos. 
;óüC0 ' I9 se^-
ESE A COLOCAR UNA MUCHA-
k - ota, peninsular de criada de mano o 
¡unejadora, es cariñosa para los niños, 
,tí quien la garantice en el Vedado, 
tall« 20. entre 11 y 13: no se coloca si 
, nna $ 3 0 , ropa limpia y uniforme. 
."̂ 145 19 s 
CE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
[ j ha. de criada de mano o manejado-
ra. Informa en Animas, 190, a todas ho-
ras, entre Oquendo y Soledad. 
35141 10 s 
<E D E S E A COLOCAR UNA CRIADA 
de manos o manejadora. Lleva t iem-
po en el país . Informan en Perseverancia 
n ú m e r o 56, altos. 
351C8 19 Sp. 
UNA MUCHACHA E S P A S O L A D E S E A colocarse en casa de moralidad para 
manejadora o criada de manos. Tiene re-
comendaciones. Informan : Maloja, 180. 
35034 j s sp. 
T O V E K P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-
W carse de criada de mano, sabe coser. 
Informes: Plaza del Vapor. 46, por Dra-
gones, azotea. 
^917 18 sep. 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
£*noA ,Vle sepa su obl igac ión ; sueldo 
$3o. Calle 13 n ú m e r o 77, entre 8 y 1 0 
^930 03 sep. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-cha peninsular, en casa de corta fa-
milia, sabe coser. Reina 119 
34032 • 18 sep, 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A DE mano, en una casa de moralidad; 
no asiste por tarjetas. Informan en V i -
gía . 6 y 18. 
31945 23. sep.' 
Q E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN E S -
C3 pañola . para criada de mano; traba-
jadora. Calle Omoa, 11, cuarto 19. 
34942 is sep. 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCAR-se de manejadora. Informan en V i r -
tudes. 90. 
34637 18 sep. 
D i;>EA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -ninsular; tiene referencias, lleva 
tiempo en el paí.s. Informan: San Igna-
i io , 98 al tos; quiere casa de moralidad. 
34972 i8 sep. 
UNA J O V E N , D E L P A I S , D E 1 7 A5fOS, desea colocarse para limpiar habita-
ciones. No pretende mucho sueldo con 
ta l que no la manden a la calle. Suárez, 
45, derecha. 
35124 2 0 s 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -ninsular, para limpieza de cuartos 
o para coser o para dama de compañía. 
Dirección: Belascoaín, 6 3 3 , altos del C i -
ne Habana. 
34776 17 eep. 
CO S T U R E R A E S P A D O L A , F O R M A L , desea colocarse on casa par t icular ; 
no tiene inconveniente en hacer a l -
guna limpieza. Informes: Vedado. 27 
y A. número 330. 
34936 18 sep. 
Q E O F R E C E P A R A CUARTOS Y CO-
O ser una muchacha española , práct ica 
en el p a í s , y acostumbrada a servir en 
buenas casas; no se coloca sino en el 
Vedado. Informes: J y 9. Teléfono F-1950. 
34929 19 sep. 
C ' E D E S E A COLOCAR JOVEN E 8 P A -
O fióla, para cuartos; buenns recomen-
daciones. Calle 9 n' imcro 155 entre J y 
K. . Vedado. 
34977 18 sep. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
O ninsular. para l im lar y coser. Se 
ruega sea casa seria. In fo rman: F a c t o r í a , 
l , .->ltos. 
35024 18 s 
CRIADOS D I MANO 
DE S E A COLOCARSE UNA E S P A S O -la de cocinera para casa de comer-
cio o particular, sabe cocinar a la es-
pañola y a la criolla, entiende algo de 
re osteria. Vedado, 23 y Baños, carpin-
tería. 
34955 18 sep. 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA 
U en casa particular o establecimien-
to; tiene quien la recomiende. Informes 
Indio. 37. 
34068 18 sep. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA C O C I N E R A . 
O peninsular, ti^ne referencias de las 
casas donde ha trabajado, cocina a la 
espafíola y a la criolla. Trocadcro y 
Monserrate, vidriera. 
34994 18 s 
CH A U F F E U R CON BUENAS R E F E -renclas se ofrece para casr particu-
lar o de comercio, informes. Teléfono 
M-1872. 
34853 17 sp. 
SE D E S E A COLOCAR UN E S P A S O L , de chauffeur de casa' particular, tie-
ne recomendaciones. Infórmese: Teléfo-
no F-4284. 
35155 19 B _ 
Q E O F R E C E C H A U F F E U R , MECANICO, 
O para casa particular o comercio, ma-
neja toda clase automóviles y tiene re-
comendaciones de casas conocidas. Te-
léfono A-2523. 
34840 18 s 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
E I N G L I S H S P E A K I N G O I R I i P U T IN for nurse maid of wasting. Misa Ire-
ne Haynes. Campea, 6 . Marianao. 
S4910 10 8 
S 
C O C I N E R O S 
DESEA C O L O C A R S E , DE CRIADA DE mano o manejadora una joven, es-
vafiola. Informan en Vedado, calle 11, 
; ni ero 103, entre 20 y 22. 
M1M 19 s 
TT>'A JOVEN, PENINSULAR. RECIEN 
U llegada, desea casa ríe moralidad, pa-
ra costura y alguna l i m ieza o costu-
ra solo, es educada y bien presentable, 
se líaranti/.a au honrado?,. Señas : San 
Uzaro, 251; frente a la estatua de Ma-
ceo. 
" j 0 0 7 10 a 
X"\ESEA COLOCAJRSE UNA MUCHA-
U ' cha formal, sin pretensiones, en ca-
sa formal. Informan en Suirez, 82. 
34969 _ j 18 sep. 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-
O ninsular, de criada de mano, en ca-
sa de moral idad; no se coloca menos 30 
pesos. Manila, 7, Cerro. 
34815 _ • 19 s 
r ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN pen-
± J insular para criada de mano o para 
cuartos. Informan: T^ñu Pobre, número 
20, altos. 
34825 18 sp. 
"OARA CRIADA DE MANO~ SE COLO-
X ca una joven, es añola . lleva tiempo 
en el pa í s , es fina y bien educada. I n -
formes: Sol. 8. Teléfono A-8082. 
"5022 _ . 18 s 
T^VESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
JLJ para todo el trabajo de una casa 
rto un matrimonio solo, española . Infor-
ma: Concordia . [ 
35019 18 g I 
••:.:.ii¿UA-a:'¿.-.¡ew:\ v. . •• • ..- 1 
c R i A D A ^ P A P A L I M P I A R • 
H A B I T A O O N F S O r n s r ? : 
T \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
U ninsular, para cuartos o manejadora. 
Informes: calle H . número 137 ó 139, en-
tre 23 y 25, Vedado. 
35275 20 s 
T^vESEAN COLOCARSE 2 MUCHACHAS, 
\ J jóvenes, e spaño las , unn para l i m -
pieza de cuartos y la otra para come-
dor. Informan en la calle 6, número 15, 
entre 13 y 15, Vedado. 
35315 20 s_ 
T J N A JOVEN ESPADOLA. RECIEN Ue-
* gada, desea colocarse en casa ^ar^l-
iV Sabé coser. Tiene quien la reco-
miende. Informan : ea y 5a., por el ga-
rasfe Maruel García. 
35179 19 sp. 
Q E DESEA COLOCAR UNA. JOVEN, ES-
O pañola , de criada de cuartos o de ma-
nejadora. Informan en Concordia, 199. 
Ü5üü5 - 20 seo. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, para criada de cuar-
tos o' manejadora, tiene quien la reco-
miende. Informan en Aguacate, 71, entre 
Sol v Muralla. 
35117 • 19 s • 
T I N A MUCHACHA PENINSULARA DE-
ÍJ sea colocarse para cuartos y repa 
sar. Informan en Amargura, 10, altos. 
34056 19 sep. 
DE S E A C O L O C A R S E UN CRIADO D E mano, ha trabajado en buenas ca-
sas; lo mismo asiste un j a r d í n : no se-
coloca por poco sueldo. Llamen al teléfo-
no r'-1016. 
35072 1 9 sep. 
SE D E S E A COLOCAR UN JOVEN E s -pañol , de criado de mano, sabo su 
obligación. Telefono 1-1330 o Cerro es-
quina a Palatino, vidriera del Café. 
35082 1 9 sep. 
T T N JOVEN, ESPAÑOL, D E S E A COLO-
U carse de criado de mano, tiene bue-
nas referencias de casas donde t rabajó 
años . Gana buen sueldo. Informes al Te-
•fnno A-3090. 
35111 1 9 s 
UN CRIADO, ESPAÑOL, CON P R A C -tlca, se coloca en casa de moralidad, 
es serio, con informes do buenas casas 
Sueldo $55 a $60. Teléfono A-9890; de 
10 a 4. 
34998 18 s 
ITN PENINSULAR, S E O F R E C E PARA ) criado de mano casa particular, t ie-
ne preferencia para la Habana. Vive: 
Animas, 112. 
35000 18 6 
Q E D E S E A COLOCAR UN MATRIMONIO 
O español. E l de cocinero. Cocina a la 
criolla y a la española, Y ella de cria-
da de cuartos y repasar ropa o para 
criada de manos. Prefieren los dos en la 
misma casa. No les im. orta salir fuera 
de la Habana, pero con más sueldo. I n -
forman: Sol, 12. 
35035 18 sp. 
COCINERO Y R E P O S T E R O , BLANCO, muy lim io, buen sueldo, para casa 
particular, práctico, con buenas recomen-
daciones. Suspiro, 16, entre Aguila y 
Monte, cuarto 29, de 12 a 3 p. m. 
34948 18 sep. 
CE L E D O N I O HERNANDEZ, MAESTRO 
cocinero, desea colocación. Monte, 289, 
altos. 
34719 21 sep. ' 
T T N A BUENA C O C I N E R A , F R A N C E S A , 
\ J desea casa buena, es repostera y 
tiene referencias. Dlrlgrise: Calle Paseo 
esquina a 3a. tercera casa empezando 
or el mar. Vedado. 
34788 18 sep. 
C R Í A r ^ O F . R A S 
COClNeRAS 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A colocarse para criandera. Para infor-
mes : Angeles, 43. Reside en la misma. 
Edad 22 años. 
__35181 20 sj). 
T | N A SESDRA, A S T U R I A N A , D E S E A 
vJ colocarse de criandera, no pretende 
mucho sueldo si le admiten su niña, tie-
ne mucha leche y muy buena y certifi-
cado de Sanidad.' Informan: Calzada, 581, 
esquina Milagros, de 3 a 5 p. m. Ví-
bora. 
35068 10 s 
T T N A JOVEN, P E N I N S U L A R , D E 23 
KJ años de edad. de:-ea colocarse de 
criandera, non buen^ y abundante leche, 
tiene certificado de Sanidad. San Nicolás. 
7, .To^nsa. 
35142 • 19 s ' 
TENEDOR D E L I B R O S , CONTADOR Y corresponsal en español, ofrece sus 
servicios por horas, precios módicos, gran 
experiencia, referencias y garant ías a sa-
tisfacción. Avisos en L a Geisha. Neptu-
no. 100, la casa de modas. 
35285 25 s _ 
TENEDOR DE L I B R O S , CON CONOCI-mientos de inglés, desea colocarse en 
el comercio. Diríjase a : Sisser, Hospi-
tal, 6 , bajos, Habana. 
34947 18 sep. 1 
JOVEN, E X T R A N J E R O , T E N E D O R DE libros y corresponsal en español y 
conocedor del giro ferretería, solicita 
empleo en casa de porvenir. No ace ta 
proposiciones de menos de $150, para em-
pezar. Buenas referencias. Diríjanse a : 
Antonio de J . Mato. Campanario, 30, al-
tos. 
349S3 18 s 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libros por horas. Ha-i 
ce balances, liquidaciones, etc. Salad, j 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 u U nd 10 e I 
TENEDOR D E L I B R O S , QUE T R A B A -Ja en casa de importancia, desea em-
plear cierto tiempo que tiene libre, en 
a-ljruna casa pequeña de comercio. Direc-
ción: Teléfono A-2094. Señor Sierra, pa-
sadas las 11 a. m. 
34748 24 sep, 
v a r i o s " 
DE S E A C O L O C A R S E , D E T E L E F O N I S -ta, nn Joven, sabe atender bien una 
pizarra. Y en la misma desea colocarse, 
de aprendiz de platero o relojero, un 
Joven formal. Tienen qnlen los garanti-
ce. Cárdenas, 21, 2o. piso. 
34798 17 8_ 
CA R P I N T E R O : SE O F R E C E P A R A to-da clase de trabajo. Dirigirse: calle 
Carmen, 64-
35147 19 s 
UN MATRIMONIO, E S P A S O L , D E bue-na edad y muy formales, desean co-
locarse de criados, él es hortelano y Jar-
dinero, ella sabe repasar ropa; no tie-
nen inconveniente en ir al campo, de 
encargado de alguna finca; tienen una 
niña de 11 años. Informan: Vedado, ca-
lle 35 esquina a C Cosme. 
35030 18 s _ 
TJTOMBRE VASCO-NAVARRO S E O F R E -
J . X fre para hortelano o cuidar un Jar-
dín o para finca. Dirigirse por escrito 
a N. Diez, a esta Administración. 
34500 16 sp. 
DE S E A C O L O C A R S E UN A F I L A D O R de limas, competente y conocedor 
de toda clase de aparatos. Informan en 
la Avenida de Los Pinos, f r ro te al tan-
que. Reparto Los Pinos. 
31354 19 sep. 
SE V E N D E N 4 CASAS PROXIMAS A Belascoaín, poco que se gaste en 
ellas. producirán gran renta; precio 
fSSiOOOL Informes: Empedrado, 40, ba-
jos, de 12 a 3. 
34740 22 sep. 
UNA J O V E N , D E S E A E N C O N T R A R una casa, para coser, de 8 a 6 de la tarde, 
no gana menos de $1.50. Vives, 05. 
_ 34387 19 s 
UN P E N I N S U L A R S O L I C I T A L A L I M -pieza de escupideras o en otro tra-
bajo, persona formal, tiene quien res-
ponda y buen comportamiento. Calle Ma-
rina. 2, relojería, esquina Concha. 
34971 19 S 
E O F R E C E : J A R D I N E R O T A G R I -
1 cultor. Acosta, 99. 
35130 " 8 _ 
A~ N E N G L I 8 H 8 P E A B E R G I R L PAT in for maid murse-winting or cooK. 
Ellen Merrich. Campo. 6. Marianao. 
34909 1U 8 
m M I M I C A 
OP O R T U N I D A D : VENDO UNA MAGNI-fica pianola de 88 notas, tubería de 
metal, cambio de tonos, para canto. E s -
tá completamente nueva. Costó I.íoO pe-
sos; la doy barata. También la cambio 
por automóvil Dodge. Calle Flores, nfl-
mero 88, entre Santa Emilia y Zapotes, 
Je sús del Monte. 
35055 20 sp. 
R O L L O S P A R A P I A N O L A , B U E -
N O S Y B A R A T O S 
Están en buen estado. Campanario es-
quina a Concepción de la Valla, en el 
rastro de Mastache. 
34960 19 s 
VENDO UN PIANO F R A N C E S , CASI sin uso, cuerdas cruzadas, gran so-
nido, mueble elegante, costó $500; su pre-
cio boy: $175. Jesús del Monte, 09. 
1 34966 18 sep^ 
SE V E N D E UNA MAGNIFICA PIAN<£ la eléctrica, marca Welte-Mignon, con 
un rollero grande de caoba y m l s á de 
cien rollos. Se da barata morque se qu i -
ta la casa. Juan Betancourt, Aguacate, 
frente al 82. sastrería. 
34879 18 sp. 
R E P A R A C 1 0 N L S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o s 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 ^ . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 
f ^ A L L E 17, E N T R E F Y G, COCINE-
\ J ra. esvmñola, desea colocarse para 
•orta fa-H^ia. Sueldo $50. Tienda de ropa. 
35303 20 S 
O E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA 
O españo 'n en casa particular o e.>i.al)le-
'•imiento Tiene quien la recnnnen.ie. I n -
' . r r"!n en Baños, n ú m e r o 15, Vedado. 
85190 19 ¿p 
UNA COCINERA R E P O S T E R A . P E -ninsular, desea colocarse; no ) • im-
porta la Víbora n i el Vedarlo: no quie-
re plaza. Santiago, 20; sueldo $45. 
35090 20 ser». 
I T A T R I M O N I O ESPA5fOL, D E S E A CO-
íTÍ locarse en casa particular, ella de 
cocinera y Pl de criado de mano- Inme-
jorables referencias. Informarán en 
Clenfroégos, 3, altos. , 
X5073 19 sep. 
UNA S E S O R A S E D E S E A COLOCAR de cocinera, sabe cump'lr con su 
obligación, es muy as-eada, en la Ha-
bana $45 -ín el campo .$50. duerme en 
Ir. colocación. Informes en Virtudes. 30. 
35005 19 se i . 
OE D E S E A COLOCAR líNA SESOROl. 
O peninsular, de cocinera, para dormir 
en la colocación: prefiere no Ir a la 
Plaza y tiene referencias. Informarán: 
M m t e 333, casa de Manuel Sánchez. 
35149 19 s 
C H A Ü F F E Ü R S 
r | K 8 X A COLOCARSE UN C H A U F F E U R 
\ - f en cusa particular y se prefiere para 
el Vedado. Lleva tres años en si tráfico 
de la Habana: maneja toda clase de má-
quinas y entiende' de mecánica No fe 
ccloca menos de 120 pesos secos. Duerme 
fvera Ropa limpia. Tiene b r e ñ a s defe-
rencias de casa particular. Calle 10 en-
tre 13 y 15, nómero 121, cuarto núme-
ro 10. 
35170 < 19 sp 
T ^ E E A C O L O C A I ^ r : UN C H A U F F E U R , 
\ f en cusa seria y formal, trabaja to-
da c'ase de m á q u i n a s : no e iipporta Ir 
al campo o extranjero; par.i informes: 
Industria 100 Barber ía Juan Palff. Te-
léfono A-9072. 
35105 19 sep. 
C E D E ^ E A COLOCAR UN ESPAÑOL. 
O de chauffeur de casa particular o co-
nercio, aln pretensiones, ara d i recc ión : 
Marina. 16. Teléfono A-68C8. Garaje Ko 
drígnez. 
34842 20 s 
/ i Y U D A N T E DE C H A U F F E U R , SE ofre-
¿ \ . ce para casa part icular o comercio 
tiene t í tu lo y sabe trabajar máq ilna y 
Ford, el que lo desee por carta: Repar-
to de Almendares. calle 9, entre 10 y 
18, letra F. Uamón Fernández . — 
34745 18 s 
SE D E S E A COLOCAR UN MATR1MO-nlo, Juntos o separados, el hombre 
de jardinero, camarero o criado de ma-
no y su mujer de cocinera o criada de 
mano. Calle 24 número 57, Vedado. 
35198 20 sep. 
Q E O F R E C E UN VENDEDOR D E V I V E -
O res o licores, p-áct ico para la Ha-
bana o campo. Informan en Jesús del 
Monte, entre 20 y 22. accesoria 3a., al 
fondo. 
35290 20 s 
T ^ E N D E D O R Y R E P R E S E N T A N T E yia-
V jero, ofrece sus servicios a comisión, 
a las casas serias, cobros de cuentas, 
eran experiencia garantías y referencias 
a satisfacción. Avisos en La Geisha. L a 
Casa de las Novedades. Neptuno. 100. 
35284 25 s 
TT 'HPLEADO: SE O F R E C E UN HOM-
ÍLi bre. de 3 i años, casado, que puede 
ser útil en cualquiera empresa, compa-
ñía o banco Entiende de oficina, maqui-
naria y automóviles. Sabe algón de in-
glfs. Db mismo trabaja ocho que .doce 
horas, y sabe allanar dificultades. Suel-
lo mínimo 160 pesos y referencias de pri 
mera clase. Prefiere empresa americana 
o cubana. Escribir o verme: Escobar, 
102-A. altos. Baker. 
3516 22 sp. 
<4 VISO: F LOS C O M E R C I A N T E S . CO-
ml.sionistas. etc, que deseen tener 
traducida la correspondencia diariamen-
te del inglés al español y viceversa, se 
les ofrece la oportunidad de hacerlo por 
módico precio: absoluta reserva y trá-
balo garantizado. I . Martínez. Teléfono 
A -^2^4. 
35099 10 sep. 
T7KG&ISH S P E A K I N G G I R L PUT I N 
l i i for maid longress or cook or wai-
ting. Mrs Sybel Padmore. Campo. 6, 
Mari? nao. 
3ÍÜ11 19 sep. 
SE D E S E A COLOCAR U N JOVEN. E S -piñol , de camarero de hotel, sabe in-
glés. Informan: Animas, 112. 
34985 18 s 
JOVEN E S P A D O L A , D E S E A C O L O -carse en casa particular para coser 
a máquina, zurcir o coser prendas de 
vestir cortadas, planchar y atender a 
trajes de la señora y caballero; cose 
bien a máquina y es persona seria y 
de confianza; no duerme on la coloca-
ción y desea retirarse a las 6 de la tar-
de; para más informes: Diríjanse al te-
léfono A - 4 4 4 L 
34973 19 sep. 
CA R P I N T E R O , SE O F R E C E P A R A t o -dos lc« trabajos de su clase, lo mis-
mo a sueido que ñor ajuste. Avise o 
mande su tarjeta a la calle 12, número 
25. Vedado. Señor Otero. 
33737 21 s 
33401 80 s 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
33400 30 s 
C O L I C I T A E M P L E O . S E S O R D E ME-
O diana edad, peninsular, recién llega-
do, habla y escribe Inglés, francés, ita-
liano y español. Para informes a : Juan 
Denicola. Calle Domínguez y A / e s t e r á n , 
Cerro. 
34892 19 s 
C E O F R E C E UN CRIADO P A R A CUI-
O dar enfermo en casa particular, pon 
4 años de práctica; tiene referencias. 
Informan en Prado, 93, vidriera de ta-
bacos. 
34007 18 sep. 
T T S SE5ÍOR D E MEDIANA E D A D , D E -
I J sea colocarse de sereno o portero; 
tiene quien lo garantice. Informes: E s -
trella. 53. 
84883 19 sep. 
T ' A B Ó A D A Y RODRIGUEZ, MECANICO 
J . electricistas. Nos hacemos cargo de 
reparación o instalaciones eléctricas e 
Igualas. Teléfono A-4719. Teniente Rey, 
92 y medio. 
34802 20 s 
VENDEDOR A C T I V O , B I E N R E L A C I O - 1 nado, larga experiencia en calzado," 
ferretería y otros, es afiol e Inglés, solo 
para la Habana. Vendedor, Merced, 47. 
M-957e. 
35129 20 S 
VENDE ON URAN PIANO M A R C A 
O Emerson, por necesitare? el loc&L 
Tiene cuerda» cruzada». Moi" amista, he-
cho de caoba. Precio: 175' pesos Vale 
$500. Muralla, 74, altns por Villegas. Ta» 
léfono M-2008. 
C 1339 SOd-* 
OP O R T U N I D A D : POR T E N E R QUE au-sentarme vendo un . piano automáti-
co, de lo mejor que viene a Cuba. Tu-
bería de metal y regularlzador automá-
tico 88 notas. Calle Flores, número 80. 
Entre Santa Emil ia y Zapotes. J e s ú s del 
Monte 
34340 15 sp. 
X T E N T A D E PIANOS: G A N G A . E L SaZ 
V bado, 18, a las dos y media de la 
tarde, en la Asociación de Dependientes, 
Prado y Trocadero. se adjuidicarán al 
mejor jostor. tres planos de uso. Infor-
mes en la Secretarla 
35039 18 sp. 
~ H O T E L P A N A M E R I C A 
Gran casa fabricada expresamente; fres-
ca y moderna, nara hospedaje. Habi-
taciones con asrua corriente: especial pa-
ra familias. Magníficos baños con agua 
callente. Se admiten abonados a la me-
sa. Lamparilla. 68. esquina a Aguacate. 
34341 18 sp. 
EN NEPTUNO, 104, BAJOS, S E V E N -den un piano, alemán, muy lindo, un 
Juego sala, con dos espejos grandes y 
consolas, soffl. 6 sillones y 12 sillas, apa-
rador, vajilleo. etc-, urge venderlos en 
el día. Informan en la misma. 
35003 19 8 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
MARINA 
Venid tomóvíles y Carruajes 
«-f-rf-rm 
G A R A J E " C A S E " 
ANTIGUO E D I F I C I O I>E HA VANA A U -
TO Co. MARINA, 12, E N T R E P R I N C I P E 
Y 25 
Wspués dn reformado couvenientemen-
le Q'ieda abierto este magnífico local 
•talle hoy, día 17, para storage de int-
1»inas particulares, garantizando su lim-
pieza en general y una atención esme-
^ía en su cuidado. 
Tenemos una Póliza de Seguros en 
Una buenii Compañía, a la que pueden aco-
'«rse cuanta máquina desee por un m6-
^ tanto por 100. 
^OPIETAIUOS: SANTAMARIA Y Co. 
t , 'L VENDEN KN 875 FFSC"* UN J'<)KD 
O de! 18, con piezas nuevas f'e repues-
to y mucha herramienta Lo vendo por 
embarcarme Además cedo el pedida de 
uno nuevo que hay dos meses y l i i 
casa donde vivo, que es grande y gami 
3) pesos, aiu náiidume el importe do la 
i coclm. de gas y la instalación Cburru-
, ¿a. 56, esquina Velarde, Reparto Las 
] Cañas, Cerro. 
33597 19 Bp._ 
I M P O R T A N T E 
¿Desea usted vender su auto? Vea a 
Doval. Morro, 5, garaje. Fago precios sor-
prendentes. A-7055. Absoluta reserva. 
32531 a i ag 
¡OJO !FORD A PLAZOS ¡OJO! 
Se venden Fords a plazos, con 
arranque eléctrico, a pagar solamen-
te doce pesos semanales. Entrega rá-
pida. Igualmente Overland. Nuevo») 
llegados de fábrica. Palacio Torregro-
sa, Composteía y Obrapía, altos. De-
partamentos 9 y 10. 
:r>i<M 23 sp. 
55204 19 s 
SriiM t ^ CA^"ON E I A T , 3 Y M E -
H ren,r?neladas; camión Overland, pa-
fonuet.".0, .e,n buenas condiciones. I n -
j j ^ V Agmiar. Cárcel. 1 9 . 
— 2 0 sep. 
C á m a r a s 
IMPONCHABLES 
huecas y s in a ire 
GARANTIZADAS 
G R A N D G A R A J E 
POK EMBARCARSE SU DUESO, t 'K-ge la venta de un bonito Automóvil 
Limousine, completamente niíevo, muy 
barato. Informan: Galiano, 5 0 . Teléfono 
A-5965 
34553 19 sep. 
¡OJO !F0RD A PLAZOS ¡OJO! 
Se venden Fords a plazos, con 
arranque eléctrico, a pagar solamen-
te doce pesos semanales. Entrega rá-
pida. Igualmente Overland. Nuevoa, 
llegados de fábrica. Palacio Torregro-
sa, Composteía y Obrapía, altos. De-
partamentos 9 y 10. 
Q E VENDE VN l . A N C I A , TIPO SPORT, 
O siete pasajeros, cinco ruedas de alam-
bre, fuelle Victor ia , alumbrado eléctrico 
y en perfectas condiciones para traba-
jar. Puede verse en F nútnoro 11, gu-
ra je E l Modelo. Teléfono F-2133. Pregun-
te por Bernardo. 
35028 19 s 
TípAato i i T B a n k 
351G7 23 sp. 
GAN<.A: C I I A N D L E R , TIPO SPORT, 1020, con tres meses de uso y otre 
Chandler. 7 pasajeros, 1918. Informan: 
Garaje Palatino, 7. Su dueño en el nú-
mero 4 de Palatino, altos, por Atocha 
Muro. 
35130 23 s 
GA N G A : CAMION LIGERO DE RE-parto, carrocería cerrada, buena mar-
ca, consumo como un Ford, si acuden an-
tes del día 25 pueden adquirirlo por 
cualquier dinero. Cerro, 524, a todas ho-
ras. 
F O R D A P L A Z O S 
A c a b a d o s de r e c i b i r v e m l c m o s , a l 
c o n t a d o o p l a z o s , y s in f i a d o r , 
F o r d s , C h e v r u t e t y D o d g e , a s í c o -
m o c a m i o n e s , d a n d o s o l a m e n t e de 
e n t r a d a l o q u e u s t e d p u e d a . V é a -
nos h o y misrr.o y le e n t r e g a m o s 
e l a u t o en e l a c t o . A u t o m o b i l e C r e -
dit B a n c k , M a n z a n a de G ó m e z , 2 4 4 
segundo p i s o . D e o c h o a d o c e y de 
dos a c i n c o . 
34760 20 sp. 
C J E V E N D I - : Ü N O V E R L A N D , D E 5 asien-
O tos, recién ajustado, en $050. Calle 
L E N A O I ' O T L N I D A D , SE VENDE 
1_> un automóil Chandler tipo Sport. 5 i 
pasajeros, nuevo, sin estrenar; para ' 
verlo y tratar de él. d i r í j anse a: San 
Miguel. 175. t a l a b a r t e r í a . M. I'iquer. 
84132 19 sep. 
Autonóvil: se vende un Cadillac, porj 
tener que ausentarse su dueño. Tipo 
Sport. 5 pasajeros. Puede verse en 
Morro, 30. 
34774 22 s 
Q E VENDE CN F O R D D E A R R A N Q V E 
O en buenas condiciones y barato. Tiene 
cuatro meses de uso. También se vende 
or separado un arranque de Ford com-
pleto. Se puede ver todos los días en 
Zanja número 73. Pregunten por el en-I 
i-urgado. J e s ú s . 
34870 18 sp. 
¡ " o j o 1 f o r d " a ~ p l a z o s ~ ¡OJO! | 
Se venden Fords a plazos, con i 
arranque eléetnco, a pagar solamen- j 
te doce pesos semanales. Entrega rá-
pida. Igualmente Overland. Nuevos, \ 
llegados de fábrica. Palacio Torregro-1 
sa, Composteía v Obrapía, altos. De 
partamentos 9 y 10. 
K I C H E L I N - C U E R D A 
T i p o Z 
35167 sp. 
I^ O R D : S E V E N D E UNO, E N MUY bue-ñas condiciones, tiene cuatro gomas 
nuevas y vestidura casi nueva, es del 
16; puede verse en 4a. y 5a., Vedado, to-
dos los días ; de 12 a 3 p. m. 
34741 1S s 
34900 1S sep. 
12 y 19, Vedado. 
84880 20 s 
, Q ^ a , 7 3 - 8 5 . T e l . A - 0 6 2 6 
^s V e o p " l n d 1 8 8 
J ^ ^ d l c l o n ? ^ ! ^ ? r i A T E N BUENAS 
Sf(y)Pérez Inforinan en Palatino. 7. 
- — 21 sep--
cuatro eo^HEVROLET- NEGRO, 
uso V*' filtimog,?as nuevas, ruedas de-
Ü a ? e?i « f e de tres meses de 1 
GANGA: VENDO UN AUTOMOVIL Fiat, o lo cambio por solares, con 
gomas nuevas y arranque eléctrico.^ Se 
garantiza su motor. Informan: Gran 
Garage, Subarina 73. Hernündez. 
88180 1 9 sp. 
0 J ^ R T U v , — 21 sep- í 
¿ 4 ^ 0 d e ^ ^ I C K / DT ̂ . A C A -
f'Q^de« Perfec¿tr ^ P/ntar, con sus 
í8iUrB« ^Puesto ™ndicJlones y una 
P"edo vende por no ne-
^ i f .^''sco %'eJf6 en Concordia v 
^ « I c i ^ 1 ^ - Su5HnJ? Batista. Ult imo 
55299 " ' « s p o y Habana. 4o. 
" M e r c e r " , s iete p a s a j e r o s , c o -
n l l e v o , t o d o f l a m a n t e . P u e -
de v e r s e d e s p u é s de las 1 2 
m . L í n e a , 1 0 6 , en tre 4 y 6 . 
I n f o r m a n d e s p u é s de las 5 
p . m . 
35178 1 9 sp. 
C¡E V E N D E UN AUTOMOVIL CADI-
O llac, 7 asientos, en estado, con bo-
nita pintura, para persona de gusto; 
•puede versse en Animas, 135. Informa 
Armando. Telefono A-4490; a todas ho-
ras. 1 8 sep. 
A U T O M O V I L E S -
V e n d o u n a c u ñ a J u l s o n , l a m á s b o -
n i ta de C u b a ; un M e r c e r s iete p a -
s a j e r o s , 6 m e s e s u s o , b i e n e q u i p a -
do, e n 4 . 5 0 0 p e s o s ; u n S t u t z , n u e -
v o , c i n c o p a s a j e r o s , 3 . 7 5 0 pesos , 
y l a c u ñ a 4 . 6 0 0 pesos , o se c a m b i a 
p o r u n a m á q u i n a g r a n d e . I n f o r -
m e s : A m i s t a d , 1 3 6 . T e l é f o n o 
A . 3 7 7 3 . i 
1 carrocería cerrada, muy eiegaute, 
propio para Fiat, Dodge Broíhers u 
otro carro chico; 1 Chandler Six, con 
pintura y gomas nuevas, en $2.200; 
1 motocicleta con Sidecar, en $550; 
1 motocicleta Cleveland, tipo ligero, 
en $300, y varias otras motocicletas, 
todas como gangas. Se puede ver a 
todas horas. Agencia Excelsúir. Par-
que Maceo. 1 Overland, tamaño Ford, 
moderno, se vende barato. Kramer. 
Cerro, 508. 
SE V E N D E UN CAMION F O R D , POR no necesitarlo su dueño, se da en 
proporción; puede verse todos los días 
de 6 a 9 a. m. Estrella, 102, esquina a 
Fernandina, Cerro; pregunten por Fer-
nández. 
34263 20 sep. 
C A M I O N E S P A C C A R 
D e s e r v i c i o c o n t i n u o 
Gran existencia en todas las capaci-
dades y especialmente do volteo para are-
na y piedra. 
Depósito y pieza* de repuesto. Ga-
raje "San Joaquín," Jesús del Monte, 
115-117. Teléfono A-30S0. 
Agentes exclusivos para la Isla de 
Cuba, 
Champion Engineerlng and Supply Co. 
Banco Nacional, 310. Teléfono A-5674. 
¡OJO IF0RE A PLAZOS ¡0J0I 
Se venden Fords a plazos, con 
' arranque eléctrico, a pagar solamen-
te doce pesos semanales. Entrega rá-
pida. Igualmente Overland. Nuevos, 
llegados de fábrica. Palacio Torregro-
sa, Composteía y Obrapía, altos. De-
partamentos 9 y 10. 
35167 23 sp. 
3407 9 o 
S t o c k R e m a , 1 2 . 
Z A R R A G A - M A R T I N E 2 
3 3 3 0 4 alt 30 s 
A í"08 d c f í ^ - — - 2 1 3 
V d ^ n t r ^ ^ f * O R » : > A R A QUE 
£ aS?, ^ e f M , ' 6 P^do trabajar el 
"^eg, formes - '¿raa.baJo de día o do 
' •tlabana y Porvenir, 
O E V E N D E B A R A T O U N F O R D D E L 
O 10 en muy buenas condiciones y J**3 
bado de reparar, a conciencia. Iníorman 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. en Co-
rrales y Zulueta, Cuartel de Bomberos, 
en donde se puede ver; trato directo 
con el dueño: Horacio Valladares. 
85083 23 sep. 
22 sp. 
20 s i 
UN MOTOR DE 1 M. P - U N CKASSIS Panhard. un camión Berllet. un ca-
mión cerrado Brassler, un faetón. I leal , 
135. Marianao. 
^5081 1 0 oc. 
SE V E N D E UN F O R D , L I S T O P A R A trabajar, precio $850. Puede verlo en 
San Lftsaro. 240. 
C 7618 « 10cl-16 
C E V E N D E UN F O R D , D E L 16, L I S T O 
O para trabajar, precio $800 y también 
se da con la mitad a l contado y el resto 
a plazos: se puede ver de 1 a Q de la 
tarde. Informes: Kodrfsuez. 136-B, esqui-
na a Fíibrica. J e s ü s del Monte, pregun-
ten por Sebast ián^ o Salvador. 
35013 io s 
T I E N D O MI F O R D D E ARRANQUE 
V eléctrico, parabrisas moderno, bue-
na vestidura, amortiguadores y gomas 
Malecón, nuevas. J e s ú s Peregrino. 83. 
garaje; pregunten por H . Fernández. 
_34967 19 sep. 
SE V E N D E UNA MAQUINA" HISPANO, de 15 a 20, estíi en muy buen estado 
y se da barata. Amistad y San José. Ca-
sa de G. Miguez y Compañía. 
34710 18 sep. 
VENDE EN L A P E Q I E S A C A N T I -
O dad de $S50 una cuña marca ••Mara-
thón," de 4 cilindros, 35 H. P., dos asien-
tos, magneto Bosch y carburador Zenit. 
, Es muy buena máquina. Calle 12 y 19, 
Vedado. 
349S1 20 8 
"\7ENDO, POR NO N E C E S I T A R L O , 
V camión Ford, acabado de ajustar, de 
cadena, carrocería de majagua, gomas 
nuevas, refuerzo doble, se garantiza el 
motor; puede verse en Lagueruela, 39, 
Víbora, o en el Mercado de Vlllanueva. 
_34899 18 sep. 
M~ E R C E ¿ " " 2 2 - 7 3 " 7 A S I E N T O S , 8E VEN-de. con 6 ruedas alambre, gomas nue-
Tas. en cuatro mil pesos. Galbán. Agua-
cate. 19. 
347«7 18 s 
O J O 
No compre nlngfln auto sin ver los qu« 
tengo en existencia Carros regios, úl-
timos tipos, precios se *r" ndentes. Do-
val. Morro. 5. garaje. ^-T'iSñ. 
32532 29 a(f 
O E V E N D E U N F O R D , D E L 1 9 , P O R N O 
k j poderlo atender su dueño, está nue-
vo, se puede ver en Monte, 272, a todas 
horas, café. 
34S52 18 s 
' \ T E N D O h u d s o n s u p e r s i x , n u e -
V vo, de siete asientos. Ultimo precio 
$3.700. Puede verse: Genios, 4. garaje. 
SoO-'O 23 s 
Hudson, cerrado. Se vende, tipo Li-
mounsine, modelo del 18, acabado de 
vestir y pintar. Está a todo lujo y la 
apariencia es la de un carro nuevo. 
Se puede dar la demostración que se 
quiera. Tiene chapa particular de es* 
te año y muchos detalta. Precio, 
4.500 pesos. Puede verse, desde las 
nueve de la mañana a las seis de la 
tarde, en Manrique, 5V, entre Neptu-
no y San Miguel. 
35150 21 sp. i 
¡OJO IFORD A PLAZOS ¡OJO! 
Se venden Fords a plazos, con 
arranque eléctrico, a pagar solamen-
te doce pesos semanales. Entrega rá-
pida. Igualmente Overland. Nuevos, 
llegados de fábrica. Palacio Torregro-
sa, Composteía y Obrapía, altos. De-
partamentos 9 y 10. 
35167 23 sp. 
CA R R I T O H U P M O B I L E . T I P O CUSA, de dos asientos. 4 cilindros, 14 H. P., 
magneto Bosch alemán, fuelle y vesti-
dura nuevas y acabado de ajustar, con 
todas sus herramientas, incluso gato y 
bomba de tres pistones, gomas 30X3 de 
uso, pero en buen estado y con su ma-
trícula de este año, se vende en $450 
por no necesitarse. Está en el garaje Sa-
lud, 11. pregunten por su dueño. Te-
niente Lombard. de 3 a 5. Teléfono M-1195. 
^ 34633 ' 18 s 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL P A I G E , de 7 pasajeros, cinco ruedas de alam-
bre, muy buena vestidura. Solo tiene 8 
meses de uso. Puede verse en 13 y 8: 
de S a 11 y de 1 a 4. 
35S57 18 s 
Por no necesitarlo, se vende un 
Scripps Boott, de 8 cilindros, en muy 
buenas condiciones. Informan: Admi-
nistración del DIARIO DE LA MA-
RIÑA. 
Q E VENDE UN CAMION F O R D , C A R -
O ga tonelada y media, se da barato 
por no necesitarlo. Informa: Aguaca-
te. 54. 
34715 09 s 
T T N F O R D , E N BUEÑAS CONDICIO-
yj nes, se vende, por tener que embar-
carse su dueño, está trabajando en el 
P r a ¿ e Penlchet, frente a la Quinta de 
ios Mollhos, preguntar por Jesüs el me-
cánico. 
34846 s 
O E V E N D E UN A U T O M O V I L P A C K A R D 
O en $4,000, en buen estado, propio 
v>ara una larga familia. Informes en 
Animas, 135, Armando. Teléfono M-2712; 
a todas horas. 
34939 20 sep. 
SE A L Q U I L A CAMION, D E DOS T O N E -ladas. p ira transporte de mercancías 
a cualquier punto de la Ciudad o el cam-
po. Se reciben las órdenes en la ho-
jalatería La Sevillana, Habana, 00 y me-
dio, entre Obispo y O'Iieilly. 
34804 , 29 s 
SE V E N D E UN F O R D D E L 1 7 , T I E N E vestidura, fuelle, cortinas, funda go-
mas nuevas, se acaba de limpiar el car-
bón y se le han puesto las piezas gasta-
das, nuevas; se garantiza su funclona-
I miento. Informan: Virtudes, 104. tinto-
rería. 
34747 18 sep. 
A u t o m ó v i l H i s p a n o - S u i z a , 3 0 X 4 O . 
C o n c a r r o c e r í a n u e v a , a r r a n q u e y 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o , c o m p l e t a m e n -
te r e p a r a d o , e q u i p a d o y t e r m i n a -
d o d e p i n t u r a , s e v e n d e . I n f o r m a n 
sus A g e n t e s : 
G . M I G Ü E Z Y C o . 
A m a t a d , 7 1 - 7 3 . T e l é f o n o A - b j / i 
C 7562 j 21d-14 
DOS AUTOS: SE v EN D E N : E N Sl.OoÓ un Overland, n | cinco asientos, y 
en $1.200 un Dodge Brothers, también 
ne cinco asientos. Informan en 5a.. nú-
mero 50, entre B y C. Vedado 
SSISO 21 s p . _ 
AUTOMOVILES: SE C E D E N 2 . 8 1 0 PE^ sos en acciones preferidas de una 
Compañía que está haciendo negocio en 
i $1.000. Octava, número 21. 1-5157. De 7 
a 8 p. m. 
_ 35158 19 8P-
Q E V E N D E UN CAMION DODGE, DB 
O dos toneladas, se vende por no ne-
cesitarlo se g a r a n t í a . Para informes: 
Belascoaín. 8& Antonio Vega. 
. 33614 21 s 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D í í 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e la R c p u * 
b l i c a . n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
tARKL U E S 
SE V E N D E UN CARRO D E CARGA D B cuarto ruedas, con buenos iuuel!f.3 
y en buen estado, con un mulo grende 
y tuerte o una pareja de tamaño media-
no. Informan: 5a., número 59, entre B y 
C. Vedado. 
S518Ü 21 sp. 
S E V E N D E E N G A N G A 
10 coches. 2 vls-a-vla y 17 caballos. Pue-
den verse en Oquendo, 7. moderno. 
^240 so s 
S e p t i e m b r e 1 8 d e 1 9 2 0 Di ARIO DE LA P r e c i o : 5 c e n t a v o » , 
NOTICIAS DEL PUERTO 
Se muestra oi) t i inlsta--üna comí, 
slón médica InPlesa . -E l correo de 
tóxico.—Hovimicnto á« la >aTle. 
Un vapor con a T r u a s . — A re. 
de carbón*—Cortesías 
acel-
L a reunión de los Navieros y la Tra . [ so X I I . y el resto en tránsito para 
^ ^ ^ ^ ¿ V S X r p a t e n t e sanitaria traída por es-
^ . ltQ barc0> consigna la existencia en 
el puerto de su procedencia de diez 
y seis casos de fiebre amarilla, de 
los cuales nueve resultaron fatales. 
Por disposición de la Jefatura de 
Cuarentenas los 25 pasajeros que vio 
nen con destino a la Habaca fue. 
ron trasladados a Triscornia, donde 
cumplirán seis días de cuarentena. 
También fueron llevados a Triscor-
nia los 88 pasajeros que van a ser 
trabordados al Alfonso, hasta el día 
de la salida de esto buque. 
Los restantes pasajeros que van en 
tránsito para puertos de España que 
daron en cuarentena a bordo. 
Entre los pasajeros de cámara que 
han llegado en el Montevideo, figu-
ra. 
postarse 
ó s t i l o . - ü e c o m i s o de mercancí s 
Los correos españoles.—El 
denle del "SIboney-. 
mes S. Wítery, con carga general, 
procedente de Baltimore. 
Según patente sanitaria traída por 
uno de los buques entrados ayer, en 
Mobila se ha registrado un caso de 
viruela y en Tampico cinco casos fa-
tales de cólera infantil. 
Conforme anunciamos en nuestra 
anterior edición, ayer se reunieron 
en el despacho del doctor Sánchez 
de Bustamante, los miembros de la 
Asociación del Comercio e industria 
cíe la Habana, para tratar acerca del 
boycot que ha establecido contra la 
Trasatlántica Española, la Federa-
ción de Bahía. . • , ' ' . , 
Esa reunión fué a petición de la 
Compañía perjudicada, la cual solí-
citaba de la Asociación libertad pa-
ra resolver este problema, accedién-
dose a ello. 
L a Trasatlántica Española, según 
nuestras noticias, no adoptará medí, 
das radicales en la resolución del 
conflicto y espera que lleguen de 
España los informes por escrito que 
de este asunto han enviado, además 
de un cable que trasmitieron, toda 
vez que por este conducto no se pue 
de ser todo lo explícito que el caso 
requier?. ' 
Además la Trasatlántica Española es 
de parecer que el problema quedará 
resuelto definitivamente en mnj bre-
ve tiempo, teniendo en cuenta que a 
excepción hecha de unos cuantos tri 
pulantes del Reina María Cristina, 
que fueron sustituidos en Santander, 
por obreros de la Colla y no por es-
nuiroles, todos los tripulantes de sus | 
L l acddcnlr al "Slboney" 
Según cable recibido en la Agencia 
de la Ward Llne. los informes envia-
dos desde Vigo indican que hay gran 
des esperanzas de salvar el vapor 
Siboney. pero en vista de que la obra 
de salvamento durará unos días, el 
pasaje y la carga «lúe conducía este 
buque serán trasbordados a lo* va-
pors Henry R. Mallory y Orizaba, sa-
liendo el primero de Vigo dentro de 
breves horas. 
Decomiso de mercancías 
Por la Casilla de Pasajeros y Equi-
pajes se ha procedido al decomiso de 
dos baúles con mercancías, propie-
dad de P. Shrlnky; dos cajas de ac. 
cesorios de maquinarias, dT W. Black ran Agapito del Busto y señora Al-
™» «.B^^tw ' „ , w_ y un baúl y 63 cajas de medias, de 
fredo Martínez y señora; Mana Ro. ¡ 
Jas, viuda de Ríos; Luis Alvarez y 
señora; Ramón Aguirre; Emellna A. 
de Benítez; Gustavo Burniente y fa-
milia; Adllfo Sierra; Gumersindo 
González; los pelotaris Félix Aram-
burizabala y José Ruiz Alvarez, Ra-
món Belonui y otros. 
Entre los pasajeros en tránsito fi-
gura el señor A .M. Centellas, cón-
sul de México en Santander. 
E l licenciado lenacio Dávila; Juan 
Buxcades y familia: doctor Esteban 
Barnet; Miguel Veláquez; David Ca-
macho; Ricardo Mendoza; varios re-
ligiosos, y otros. 
T a l o f A ' 3 5 4 2 . A V I S O C a b l e : A l i ó 
V. Balboa, todos pasajeros llegados 
en el vapor México, porque venían j 
con fines comerciales. 
Igual procedimiento se ha seguido j 
con un baúl de accesorios de ma-| 
quinaria, propiedad de M. Me Levy, 
que llegó en el vapor Mlaml, 
Los enfermos del ^California" 
Los enfermos que venían a bordo 
del vapor correo francés California 
y que dieron lugar a que fuesen exa. 
minados por la Comisión de Enfer-
medades Infecciosas, toda vez que barcos son agremiados. 
L a Trasatlántica ha transigido a n - S u f r í a n erupciones sospechoses, fue-
tes nue ninguna otra compañía. s i l ™ n diagnosticados por iicha Comi-
bien tácitamente, con los delegados! slón de padecer varicelas, sarampión 
v procura atender a las necesidacas ¡ e "V1"®nza- , 
do sus trabajadores, como lo prueba! Nómbranse los pacientes, que fue-
el hecho de las gratificaciones men-1 ron remitidos al Hospital Las Anl-
suales que proporcionalmente al n ú . , mas. P ^ a su curación. Dolores San-
lliares de cada tripulan-1 chez' Alborto Pérez. Teresa López, 
I Alfredo, Jesi's y Juan Vázquez, Ra-
| chel Esthery. Samuel B. Habile. Sa-
TA ' O f o n t e v i d e f l o m ó n Naya, Raimundo Fernández, 
Procedente de Veracruz tomó puer. Carmina Rubí Jacobo Clarich y 
to el vapor correo español Montevi- Avelino Armada 
deo, que ha traído 179 pasajeros. Je 
los cuales 25 son para la Habana, 
8S para ser transbordados al Alfon.1 
mero de fam 
te reparte mensualmeute 
Carpa general 
Ha llegado el vapor americano Ja-
The Royal Bank of Canadá 
A g u i a r y O b r a p í a . H a b a n a 
C A P I T A L . . . . . . . . J 17.000.000 
FONDOS D E R E S E R V A " 18.000.000 
ACTIVO T O T A L "523.000.000 
N u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s a d m i t e d e p ó s i -
t o s d e s d e $ 1 . 0 0 e n a d e l a n t e y a b o n a e l 3 p o r c i e n t o 
d e i n t e r é s . 
F . J . B E A Z T T , SuperTlsor. 
R. de Irozarena. F . Tf. Baín, Pablo 
Suárez, Administradores. 
Una comisión inglesa 
Ha sido comunicada a la Casilla 
de Pasajeros para quejes sean dls. 
pensadas las cortesías de estilo, la 
próxima llegada de una comisión in-
glesa, compuesta por el doctor Wight 
y las señoritas L . Fairfield y Fiel , 
ding. 
Según noticias, esta comisión vie-
ne a realizar estudios sobre enfer-
medades de carácter epidémico. 
L a comunlcacil^ enviada por la 
Secretaría de Esuido al señor Bam-
baller, jefe de. la Casilla de Pasa-
jeros, no dicet cuándo llegarán níj 
por qué vía. 
Fnneionarlo consular brasilefio 
A bordo del vapor brasileño Ma-
raguanpo, que se espera a fines del 
presente mes, vendrá el señor Juan 
José Alió y Ca., S. en c. 
E F E C T O S S A N I T A R I O S * - M A T E R I A L E S D E C O N S T R U C C I O N 
A M A R G U R A V V I L L E G A S 
A n u e s t r o s c l i e n t e s y a m i g o s , p o r e s t e m e d i o l e s p a r t i c i p a m o s | a 
r e c i e n t e a p e r t u r a d e n u e s t r a 
S U C U R S A L E N Z A N J A 1 4 0 
e n t r e H o s p i t a l y E s p a d a . - T e l é f o n o A - 7 5 4 5 
Tuberías y 
conexiones de hierro. 












Pisos de cerámica. 
Accesorios para 




C. 7646 I A «a 
Campeche se halla en Caiba-Mándale, que trae una descomposi-
ción en las máquinas, por cuyo mo-
tivo será recogido en la boca del 
puerto por el remolcador Marlel. 
E l 
rién. 
E l Habana está en Nuevitas. 
E l Julia se espera que llegue a 
Nueva York de un momento a otro. 
E l Guantánamo y el Frontera es-
Severfcmo de Fonseca y señora, se. tan en reparaciones, y el vapor Las 
gundo secretario de la Legación del I villas llegará hoy a Manzanillo. 
Brasil en la Habana. 
L a Flota Blanca 
E l vapor Atenas se espera de Nue-
va Orleans, el 20. saliendo para Kings 
ton el mismo dfa; el Heredia llega-
rá de Colón el 22 y saldrá para Nue-
Pasajeros a Key West 
E n el vapor Miami embarcarán hoy 
para Key West los señores siguiente: 
Enrique Sardiñas, Amparo Corrl-
pio. Miguel A. Suárez, María F . C a - | 
rricaburu, Rosa e Isabel de Urbizu, ¡ 
A repostarse de carbón 
Anoche llegó de Matanzas, para se 
guir viaje a Tampico, el vapor petro-
lero Hermida, que viene a tomar 
carbón. i 
******jrrwjr^^^wjrjr^^jr^^^MWMjrMir*** 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E T 
— " ' S * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ~ - • , . 
va Orleans el mismo día; el Pasto- Elena R. Azcárate, María E . de Cár 
res llegará de Nueva York el mismo 
día, saliendo al siguiente para Co-
lón, y el Toloa llegará el 22 y sal. 
drá para Colón el 24. 
L a Empresa Jíaviera de Cuba 
E l Caridad Sala salió ayer de Nue 
vitas para la Habana, eü lastre, es-
perándose Que llegue el domingo. 
E l Antolín del Collado saldrá hoy 
para Vuelta Abajo. 
E l Julián Alonso saldrá esta tar-
de para Santiago de Cuba, Santo Do-
mingo y Puerto Rico, llevando car-
ga y pasaje. 
E l Caridad Padilla entró ayer de 
Vita, con mil trescientos racimos de 
plátanos. 
E l vapor L a Fe está cargando pa-
ra salir a Caibarlén. 
E l Purísima Concepción está car-
gando para puertos de la Costa Sur 
y saldrá el martes. 
E l Ramón Marimón está en San-
tiago de Cuba, al Igual que el Reí-
denas. Olga M. Suárez, Cecilia San-
talla, María L . Azcárate, Blanca F . 
Orr e hija, Rafael García, Manuel J . 
Fernández, María Martme/, Alberto 
Madan y señora. 
Georgina, Adelaida y Dolia Domín-
guez, María E . Núñe/. I.ydia Rodrí-
guez, Eulalia Morales, María A. Te-
llechea, Cons.uelo V. de Noval, Ma-
ría C. Otamendi, José J . Manzanilla, 
María J . Sánchez, Antonio Pérez, T i . 
burcio Irazoqui, José Gómez. 
Mercedes Graupera de Arús e hi-
jos Rafael y Emma, José Massaguer 
y señora, Demetrio Arizmendi, Alfre-
do Sainz. María de los Angeles Al-
varez, José López Villamil, Geraldlno 
Wade de Pubillones e hija, Agustín 
Andreu, Rodolfo Lussó, María L . Pé 
rez y otros. 
na de los Angeles. 
r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - ^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ * - * * * * * * * * * ^ * * * * * * * * * . 
CORREAMMPERMEABLE GARANTIZAD 
uní mniiu 
En el vapor Calamares, que salló 
ayer por la mañana para Colón y 
Puerto Limón, embarcaron los se-
ñores : 
Manuel A. Delgado, J . R. Solera, 
F . Pacheco, Angel Ugarte, R. P. Cam-
pbell, Ignacio Fernández, J . Icaza, 
M. Vera, David Salas, Jovita Bar-
quero, Armenia Salas, Gabriel Uri-
be, L . Jiménez, F . Montalván, Ra . 
món Ledesma. Ana de Barreto e hi-
jo, Emilio Segovia, David Rodríguez, 
Antonio González, Carlos Bernard y 
otros. 
Los correos españoles 
Hoy seguirá viaje a Nueva York, 
Cádiz y Barcelona, el vap.r correo 
español Montevideo, cond'ic "̂ -do car-
ga y pasajeros. 
E l Alfonso X I I saldrá para Bilbao 
y escalas el lunes 20. 
De Cádiz, vía Puerto Rico y Ca-
narias, salió el día 15 el vapor co-
rreo español León X I I I , conducien-
do carga y pasajeros. 
Ayer a las cuatro de la tarde sa-
lió de Nueva York para la Habana 
el Claudio López. 
Vapor con averías 




p i d a m e n t e ^ 
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Los fabricantes de ZINC [N ACEITE y ALBAYALDE EN 
ACEITE. THE HAZARD IEAP WORKS INC. New York. 
; son los principales de los Estados Unidos, y por la 
gran capacidad productiva que tienen, sirven in-
J mediatamente cualquier pedido por fuerte que sea 
Bla l fo le Zinc l É i i B r i j 
Pinturas preparadas "UNITY^ 
*DE VENTá E N TODASl 
LAS F E R R E U R I A S , 
riwgWf>t 
H a c e n d a d o s , I n d u s t r i a l e s , A t e n c i ó n 
L a Eficiencia y E c o n o m í a de nna C O R R E A , se determina por 
su Capacidad Productora, N U N C A por su precio inicial. 
L a C O R R E A " A R K " , la g a r a n t i z a m o s : 
N O e s t i r a , N O l a a f ec ta la h u m e d a d , N O se despega 
N O e n t r a e n s u F a b r i c a c i ó n m á s q u e la p a r t e 
S E L E C T A D E C U E R O S D E R E S E S E S C O G I D A S . 
P H I L A D E L P H I A B E L T I N G C O . 
( P H I L A D E L P H I A ) 
J u l i á n A g u i l e r a v C a . m e r c a d e r e s 27 
0 J H A R A M A 
E m p a q u e t a d u r a e n P l a n c h a s . 
E m p a q u e t a d u r a e n E s p i r a l . 
E m p a q u e t a d u r a e n A r a n d e l a s . 
T u b o s d e V i d r i o p a r a N i v e l e s . 
D i s c o s p a r a V á l v u l a s . 
u ' n i c o s 
A G E N T E S : 
Grandes Existencias para 
Entrega Inmediata. 
Empaquetadura en Planchas 
LEMAS DE " D U R A B i r Y SUS PRODUCTOS. 
O * C A L I D A D . D U R A C I O N . 
N o c o b r a r e m o s e l i m p o r t e d e l a s ó r d e n e s s e r v i d a s s i * 
p r o d u c t o s n o d a n e l r e s u l t a d o a p e t e c i d o . 
A S I S E G A R A N T I Z A N L O S B U E N O S P R O D U C T O ^ 
The Cortada Company 
D e s a g ü e N ú m e r o 7 2 . - H A B A N A . 
A p a r t a d o 2 4 8 9 . * * 
F U E R Z A , B O N D A D , 
X e l é f o n o s : ^ : g i ^ 
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